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ABSTRACT 
 
The matter of the language policy of the SAPS and the language attitudes of 
police officials is a topical, but largely unexplored issue.  Little progress has 
been made to address this issue. 
 
This thesis investigates language attitudes of SAPS constables and the 
impact thereof on language planning in the SAPS. 
 
This study tests the hypothesis that the absence of a language policy in the 
SAPS leads to a discrepancy between the constitutional provisions and 
language practice in the SAPS.  Furthermore, this discrepancy has an impact 
on the language attitudes of constables in the SAPS.  This poses challenges 
for language planning.   
 
The main aims of the study are to ascertain the current language practice in 
the SAPS and to investigate the language attitudes and preferences of 
constables.   
 
The investigation was conducted in accordance with the triangulation method, 
i.e. conclusions were only drawn after the data presented by the literature 
study and each of the empirical components were compared and verified by 
means of, inter alia, statistical methods.  The literature review, which is an 
exposition of the language policy and language practice in both the SAPS and 
South Africa, provides the theoretical framework for the empirical study.  The 
empirical study includes a questionnaire completed by constables and 
interviews with constables and other stakeholders at the helm of policy, 
management and training. 
 
Chapter 1 states the background, problem, hypotheses and objectives of the 
study.  A theoretical exposition of language policy, language planning and 
language attitude is presented in Chapter 2.  Chapter 3 contains a description 
of the language context of the constables with reference to the language 
policy, trends and practice in South Africa.  The discrepancy between 
language policy and language practice in the SAPS is highlighted in  
Chapter 4.  This entails a discussion on the language policy and practice in 
the SAPS, the training of the constables, as well as problems resulting from 
the current language practice in the SAPS.  The empirical research design is 
discussed in Chapter 5.  The results of the empirical research are discussed 
in Chapter 6, and conclusions and recommendations are stated in Chapter 7. 
 
The results show that English is the predominant language in the SAPS.  The 
constables have a positive attitude towards English in the SAPS in spite of 
their poor proficiency in the language.  Afrikaans is used in official situations in 
the SAPS, but the indigenous languages are used mostly in informal 
situations.  The respondents reported a positive attitude towards the 
indigenous languages.  The research also highlights the lack of language 
training in basic police training as well as in-service training.  The use of 
English and Afrikaans on an interim basis in the absence of an official 
language policy is a contributing factor to the poor language proficiency of 
especially constables who are not mother tongue speakers of the languages 
in question. 
 
It is recommended that language training should form part of the basic police 
training and in-service training.  The SAPS should also finalise a language 
policy which entails the promotion of multilingualism and development of the 
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Weens ’n noue betrokkenheid by die ontwikkeling van studiemateriaal vir 
studente, wat polisiëringstudente insluit, het hierdie navorser begin belangstel 
in die taalhoudings en taalvoorkeure van polisiebeamptes.  Uit gesprekke met 
dosente en polisiebeamptes is die afleiding gemaak dat daar probleme in 
hierdie verband bestaan.  
 
Alhoewel verskeie betrokkenes geredelik toegegee het dat daar sodanige 
probleme bestaan, het dit ook geblyk dat daar nog min tot geen navorsing oor 
die onderwerp gedoen is nie.  Weens verskeie beperkinge is dit egter baie 
moeilik om ’n mikrostudie te doen waarin die taalvaardigheid van polisie-
beamptes ondersoek word.  Weens die vertroulike aard van bv. afgeneemde 
verklarings en ander geskrewe dokumente, kan navorsers nie sonder meer 
toegang daartoe kry nie.  Ook die opleidingsinstansies is nie geneë om die 
geskrewe werk van studente vir navorsing beskikbaar te stel nie.  Ten einde 
hierdie struikelblokke te probeer oorkom, maar ook om terselfdertyd ’n beeld 
te probeer vorm van die stand van taal in die SAPD, is daar besluit om na die 
houdings van SAPD-konstabels jeens taal te kyk en ook om te probeer 
aantoon dat daar geen taalbeplanning in die SAPD gedoen word nie.  
Werklike taalbeplanning en -implementering gaan mank aan behoorlik data en 
hierdie feit hou ernstige implikasies in vir taalpraktyk in die SAPD in Gauteng.  
’n Houdingstudie sou dan inligting kon verskaf vir taalbeleidsbesluite, volgens 




1.2.1 Taalbeleid in Suid-Afrika 
 
Suid-Afrika het sedert 2002 die Raamwerk vir die Nasionale Taalbeleid (South 
Africa.  Department of Arts and Culture.  2002) wat deur die Kabinet goed-
gekeur is.  Die Raamwerk vir die Nasionale Taalbeleid is op die grondwetlike 
taalbepalinge gebaseer.  Suid-Afrika het egter nog nie die Talewet nie.  Die 
ontwikkeling en bevordering van meertaligheid en die billike behandeling van 
al die amptelike tale van Suid-Afrika is die uitgangspunt van hierdie 
taalbepalinge in die Grondwet (South Africa, 1996;  Bamgbose, 1999:110;  
Mesthrie, 2002:11;  Heugh, 2002:449–450). 
 
1.2.2 Taalbeleid in die SAPD 
 
Die SAPD het nie ’n taalbeleid nie.  Dit moet nog ontwikkel word (Calteaux, 
2003).  So ’n taalbeleid sou eers later in 2004 gefinaliseer word — dit het 
egter nog nie gebeur nie.  Daar is ’n tussentydse taalbeleid wat voorkeur vir 
die gebruik van Engels en, in ’n mindere mate, Afrikaans vir amptelike 
funksies gee (Geldenhuys, 2001:135–139;  vergelyk ook Webb, 2002:118–
119).  Hierdie tussentydse taalbeleid is tot ’n groot mate ’n voortsetting van 
die vorige taalbedeling. 
 
Omdat daar nie ’n taalbeleid is nie, kan behoorlike taalbeplanning in die SAPD 
nie plaasvind nie.  Die omgekeerde geld ook:  omdat daar nie behoorlike taal-
beplanning is nie, is daar nie ’n beleid nie.  Volgens Bamgbose (1999:98–118) 
is beleidsformulering ’n belangrike stap in taalbeplanning, en kan behoorlike 
beplanning nie sonder ’n beleid plaasvind nie.  In Afrika is daar ’n beheptheid 
met beleidsformulering met geen werklike verdere taalbeplanning nie, alhoewel 
Bamgbose van mening is dat beleidsformulering tog taalbeplanning is.  
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1.2.3 Taalpraktyk in die SAPD 
 
Engels word die meeste in amptelike situasies in die SAPD gebruik.  Die 
ander tale word in informele situasies gebruik (Geldenhuys, 2001:134).  Tans 
word die moedertaalsprekers van die inheemse tale nie in amptelike situasies 
in die SAPD geakkommodeer nie.  Dienslewering, interne amptelike kor-
respondensie, vergaderings, die skryf van verklarings en kommunikasie met 
die publiek geskied in Engels, en in ’n mindere mate, Afrikaans.  Engels word 
ook deur konstabels in die uitvoering van hulle pligte gebruik.  Hierdie pligte 
sluit in die hantering van algemene navrae deur die publiek, die hantering van 
klagtes deur lede van die publiek; arrestasie van verdagtes, rekordhouding 
met betrekking tot misdaad en patrollering (Crime Prevention [online], 1997).   
 
Weens die gebrek aan ’n amptelike SAPD-taalbeleid word die grondwetlike 
taalbepalinge en die Raamwerk vir die Nasionale Taalbeleid nie geïmplemen-
teer nie.  Bamgbose (1999:118) voer aan dat beleidsvoorstelle betekenisloos 
is as daar nie implementeringstrategieë is nie. 
 
1.2.4 Verwagtinge oor ’n taalbeleid vir die SAPD 
 
Indien die SAPD sou besluit op ’n taalbeleid, is die verwagting dat daar ’n 
verband tussen die SAPD-taalbeleid en die taalbepalinge van die Grondwet 
sou wees, m.a.w., dit sal gaan oor die bevordering en ontwikkeling van 
meertaligheid (South Africa.  Department of Arts and Culture, 2002).  Indien 
die voorgenome taalbeleid nie in ooreenstemming met die taalbepalinge van 
die Grondwet sou wees nie, sal die hoofsaaklik uitsluitlike gebruik van Engels 
behou word, wat allerlei implikasies sal inhou vir die doeltreffendheid van 
dienslewering, interne amptelike korrespondensie, vergaderings, die skryf van 
verklarings en kommunikasie met die publiek.  ’n Feit wat in gedagte gehou 
moet word, is dat ’n groot deel van die arbeidsmag van die SAPD nie 




’n Gebruikskennis van Engels kan dus die polisiebeamptes/konstabels 
bemagtig om hulle pligte uit te voer, aangesien dit die taal is wat die meeste in 
amptelike situasies gebruik word.  Die polisiebeamptes sal dus Engels wil leer 
en gebruik.  Die verwagting sou dus wees dat die polisiebeamptes ’n gunstige 
houding teenoor of voorkeur vir Engels sal hê weens die instrumentele 
waarde daarvan.  Dit sou dan ook moontlik wees dat die polisiebeamptes wat 
nie moedertaalsprekers van Engels is nie, die instrumentele waarde van hul 
eie moedertale sal geringskat omdat dit nie in amptelike situasies in hul 
werkplek (die SAPD) gebruik word nie (vergelyk Bamgbose, 1999:110–111).   
 
Webb (1992:438) het ’n duidelike verband tussen taalvoorkeure en 
taalhoudings uitgewys deur te sê dat die spreker se keuse van die 
sosiolinguistiese variant of tale bepaal word deur onder andere hul houding 
teenoor individuele sprekers en groepe.  Taalvoorkeure kan dus deur 
taalhoudings bepaal word. 
 
Hierdie houdings van die polisiebeamptes kan bepalend wees vir die mate 
waartoe hulle ’n nuwe SAPD-taalbeleid sal aanvaar wat in ooreenstemming 
met die grondwetlike taalbepalinge is (vergelyk Bamgbose, 1999:100;  
Reagan, 2002:425, 430).  Die vraag ontstaan dus in watter mate die 
polisiebeamptes ’n SAPD-taalbeleid gaan aanvaar wat in ooreenstemming 
met die grondwetlike taalbepalinge gestel is.  Die omgekeerde geld ook:  In 
watter mate word ’n taalbeleid aanvaar wat afwyk of verskil van die 
grondwetlike taalbepalinge? 
 
Die taalhoudings van die konstabels kan ’n rol speel by taalbeplanning en die 
voortspruitende taalbeleid in die SAPD.  Volgens Deumert (2000:394–395) 
kan ’n taalhoudingstudie deel vorm van die feite-ondersoek in taalbeplanning, 
wat ’n belangrike stap in die besluitnemingsproses by taalbeplanning is. 
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Baker (1992:10) beklemtoon die rol van taalhoudings by taalbeplanning: 
 
“The status, value and importance of a language is most 
often and mostly easily (though imperfectly) measured by 
attitudes to that language.  Such attitudes may be measured 
at an individual level, or the common attitudes of a group or 




Die probleem kan as volg geformuleer word: 
 
Wat is die implikasies van ’n gebrek aan taalbeplanning in die SAPD, en wat 
is die impak daarvan op die taalhoudings van SAPD-konstabels in Gauteng? 
 
1.4  VOORVERONDERSTELLINGS 
 
1.4.1 Die diskrepansie tussen taalbeleid (grondwetlike taalbepalinge) en 
taalpraktyk in die SAPD beïnvloed die taalhoudings van SAPD-
konstabels in Gauteng in so ’n mate dat dit uitdagings vir taal-
beplanning inhou.   
 
1.4.2 Weens die feit dat die SAPD nie ’n taalbeleid het nie, is daar ’n 
diskrepansie tussen die grondwetlike taalbepalinge en taalpraktyk. 
 
1.5 DOELSTELLINGS MET DIE STUDIE 
 
1.5.1 Om te bepaal wat tans die taalpraktyk in die SAPD in Gauteng 
is; 
 




1.5.3 Om te bepaal tot watter mate die SAPD by die grondwetlike 
taalbepalinge hou; 
 




Hierdie navorsing is ’n houdingstudie wat sterk op makro-elemente fokus.   
 
In hierdie navorsing word die trianguleringsmetode gebruik, wat bestaan uit 




Die literatuuroorsig in hierdie studie sluit die volgende in: 
 




(c) Artikels verkry vanaf die Internet 
 
’n Literatuuroorsig verskaf die toepaslike agtergrond tot die onderwerp 
waaroor navorsing gedoen word.  Volgens Mouton (2001:87) is die doel van ’n 
literatuuroorsig om aan te toon hoe ander vakkundiges die navorsings-
onderwerp ondersoek het.  Mouton is van mening dat die begrip “skolastiese 
oorsig” meer gepas is omdat ’n oorsig van die navorsing van ander kenners 
op die gebied gegee word.  Koerantartikels is ook gebruik omdat dit resente 
aanduidings oor voorkeure, houdings en probleme m.b.t. taal kan gee. 
 
In hierdie proefskrif val die klem nie uitsluitlik op die literatuuroorsig nie, 
aangesien die doel daarvan is om slegs ’n basiese oriëntasie tot die 
studieveld te gee. 
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1.6.2 Empiriese studie  
 
Empiriese navorsing behels die deel van die navorsingsproses waar veldwerk 
gedoen word (Mouton, 2001:98).  By triangulering word verskillende tegnieke 
en bronne gebruik om data in te samel..  Mouton en Marais (1999) in Mutasa 
(2003:15) beskou triangulering as ’n soort navorsing wat gebruik maak van 
verskeie bronne en data-insamelingstegnieke in ’n enkele navorsingsprojek 
om die betroubaarheid van die resultate te verhoog en sodoende vir die 
beperkinge van elke metode kompenseer.  Hierdie navorsing sluit kwalitatiewe 
en kwantitatiewe navorsing in.  In hierdie navorsing word van statistiese metodes 
gebruik gemaak. 
 
Die navorsingsinstrumente in hierdie empiriese studie is vraelyste en 
onderhoude. 
 
1.6.2.1 Vraelyste  
 
Vraelyste is deur konstabels ingevul.  Die doel van die vraelyste is die 
volgende: 
 
(a) Om agtergrondinligting oor die konstabels in te win; 
(b) Om konstabels se taalgebruik, taalvoorkeure en persepsies van hul 
taalvaardigheidsvlakke te bepaal; 
(c) Om konstabels se houding teenoor Engels, Afrikaans en hul inheemse 




Die vraelys is met onderhoude opgevolg.  Onderhoude is met die volgende 
mense gevoer: 
 
(a) Beamptes in die SAPD wat aan die stuur staan van beleid, opleiding en 
administrasie; 




Hierdie hoofstuk skets die inleiding en agtergrond waarteen die studie 
onderneem word.  Die probleemstelling, voorveronderstellings en doelstellings 
word uiteengesit, en die navorsingsmetodologie word kortliks beskryf. 
 
Hoofstuk 2 gee ’n teoretiese uiteensetting oor taalbeleid, taalbeplanning en 
taalhoudings.  In hoofstuk 3 word ’n oorsig van die taalbeleid en taalpraktyk in 
Suid-Afrika te berde gebring met besondere verwysing na die grondbepalinge, 
beginsels, doelstellings, omvang en implementering van taalbeleid in Suid-
Afrika.  Daar word ook aandag gegee aan die geskiedenis van Engels en die 
hegemonie van dié taal in die onderwys, sakewêreld, staatsdiens en die 
werkplek.  Die posisie van Afrikaans en die status van hierdie taal in veral die 
onderwys en die werkplek word bespreek.  Die plek en status van die ander 
inheemse tale kry ook aandag.  Dit word opgevolg met ’n bespreking oor die 
rol van gebaretaal in Suid-Afrika.  Omdat hierdie studie gaan oor die 
taalbeleid, taalbeplanning en taalhoudings in die SAPD, handel hoofstuk 4 oor 
die diskrepansie tussen taalbeleid en -praktyk, met spesiale verwysing na die 
SAPD.  ’n Uiteensetting van die taalbeleid van die SAPD en Unisa (Florida) 
sowel as die implikasies en probleme daaraan verbonde word gegee.  In 
hoofstuk 5 word die empiriese navorsingsontwerp van die studie verduidelik.  
Die resultate van die empiriese studie word in hoofstuk 6 aangebied en 
bespreek, en in hoofstuk 7 word gevolgtrekkings gemaak en aanbevelings 
gedoen. 
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Hierdie hoofstuk verskaf ’n teoretiese grondslag vir aspekte wat in hoofstuk 3 
en 4 bespreek word.  Taalbeplanning, taalbeleid en taalhoudings word in 
hierdie hoofstuk bespreek.   
 
Die doel, aard en aktiwiteite betrokke by taalbeplanning word kortliks geskets.  
Taalbeleide, die konteks van taalbeplanning en taalbeplanning in Suid-Afrika 
word bespreek.  Die verband tussen taalhoudings en taalbeplanning, asook 
taalhoudings en selfrapportering van taalvaardigheid word aangetoon.  Daar 
word ook gekyk na houdingsmeting as voorspeller van gedrag.  Instrumentele 
en integrerende motivering by die aanleer van ’n taal geniet ook aandag.  
Hierdie hoofstuk sluit af met ’n bespreking oor taalverandering en houdings-





2.2.1 Die begrip “taalbeplanning” 
 
Dit is nou al vir ’n geruime tyd dat daar besluite oor taal geneem en 
oplossings vir taalprobleme gevind word, maar die term “taalbeplanning” is nie 
in sosiolinguistiese literatuur gebruik tot die werk van Einar Haugen nie 
(Bamgbose, 1999:97;  Lo Bianco, 2004:742).   
 
Volgens Lo Bianco (2004:745) is taalbeplanning so oud soos taal self, brei dit 
vinnig uit en word dit op verskillende maniere aangewend.  Deumert (2000:384) 
sê ook dat aandag aan en inmenging in taalkwessies ’n algemene verskynsel 
en deel van taalbeplanning is.  Eastman (1990:182) meen dat taalbeplanning 
doelgerig en bewus is, en dat dit te make het met mense se idees oor hoe taal 
gekoördineer moet word. 
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Taalbeplanning is gerig op die oplossing van taalprobleme, met ’n sterk fokus 
op die sosio-ekonomiese, opvoedkundige, politieke en kulturele sektore van 
die samelewing (Webb, 2002:38;  Reagan, 2002:419).  Omdat taalbeplanning 
deur gesag (meestal polities of opvoedkundig) goedgekeur moet word, wil dit 
voorkom asof dit die taak van politieke linguistiek of sosiolinguistiek kan word 
(Eastman, 1990:182).   
 
Taalbeplanning gaan oor die bevordering en behoud van tale, maar dit fokus 
ook op die rol van taal as kommunikasiemedium in die gemeenskap.  
Taalbeplanning is op teorieë oor taal en beplanning en die verhouding tussen 
taal en die openbare lewe gebaseer (Webb, 2002:38).  By taalbeplanning 
word die resultate van sosiolinguistiese analise gebruik om beleidsvoorstelle 
te maak.  Reagan (2002:419) is van mening dat taal beplan kan word, maar 
by hom is die vraag nie of taal beplan kan word nie, maar hoe en deur wie dit 
beplan kan word.  Hy beklemtoon die politiese aard van taalbeplanning wat 
die gebruik, status, ontwikkeling en openbare besluite oor taal behels.  
Spolsky (1998:66) gee ’n eenvoudiger definisie van taalbeplanning deur dit te 
omskryf as enige poging om taalvorm of taalgebruik te modifieer.  Eastman 
(1990:181) meen dat taalbeplanning fokus op die besluitneming om te bepaal 
watter tale geskik vir sekere spraakgemeenskappe is.  Taalbeplanning het te 
make met die suksesvolle rol en interpretasie van taal in die die lig van die 
doelwitte van daardie gemeenskappe.  Nadat die keuses vir ’n spraak-
gemeenskap duidelik is, word aanbevelings met betrekking tot die soort 
taalbeleid gemaak. 
 
Eastman (1990:182–183) onderskei tussen die mikroperspektief en die 
makroperspektief by taalbeplanning.  Sosiolinguiste volg ’n mikrobenadering 
deurdat hulle fokus op die gebruik van die tale deur individuele taalgebruikers.  
Die aanbevelings vir taalbeleid wat uit hierdie perspektief kom, is op werklike 
gebruik gebaseer.  Navorsers sien egter die behoefte aan ’n makroperspektief 
om werkbare taalplanne op te stel.  ’n Makroperspektief beteken dat die 
sienings van groepe en die staat ook nodig is.  Hier is daar aspekte soos 
nasiebou of aspekte van die politieke ekonomie wat tesame met maatskaplike 
gedrag in ag geneem moet word.  By die SAPD sou beide hierdie benaderings 
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gebruik kon word.  By die makroperspektief byvoorbeeld sou houdingstudies 
met vrug gebruik kon word. 
 
As ’n spraakgemeenskap nie die doelstellings, doelwitte en aanbevelings vir 
taal wat deur politici en taalbeplanners voorgestel is ondersteun nie, sal die 
taalplan, hoe deurdag dit ook al mag wees, nie suksesvol wees nie (Eastman, 
1990:184).  Dit is waarom dit belangrik is dat taalbeplanners in die SAPD van 
houdingstudies gebruik maak. 
 
Enige beplanning word van die beleide self afgelei.  Beleidsformulering is een 
van die vier elemente van taalbeplanning tesame met feite-ondersoek, 
implementering en evaluering.  Taalbeplanning sonder beleidsformulering is 
nie taalbeplanning nie (Bamgbose, 1999:98–99).   
 
Volgens Reagan (2002:420) kan taalbeplanning in vier komponente verdeel 
word, naamlik feite-ondersoek, vasstelling en verwoording van doelstellings 
en strategieë, en evaluering. 
 
Webb (2002:33) meen dat die regering in ’n meertalige land ’n groot rol by 
linguistiese transformasie moet speel.  Suid-Afrika en al die ander Afrikalande 
moet ’n omvattende taalbeleid, gepaardgaande taalplan, implementering-
strategie en evalueringsfase hê. 
 
Die taalbeleid moet dus gepaard gaan met ’n implementeringsplan (taalplan), 
anders sal dit nie suksesvol wees nie.  Taalpraktyk is die manifestasie van die 




Reagan (2002:420) onderskei tussen twee verbandhoudende maar aparte 
aktiwiteite, te wete statusbeplanning en korpusbeplanning.  
 
Korpusbeplanning fokus op die leksikale ontwikkeling en uitbreiding van 
tale, soos in die geval van Afrikaans en die inheemse tale van Suid-Afrika.  
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Spesifieke voorbeelde van korpusbeplanning sluit in die skepping van nuwe 
terminologie en die produksie van woordeboeke, handboeke, ensovoorts 
(vergelyk Lo Bianco, 2004:742;  Deumert, 2000:385).  In die SAPD sal korpus-
beplanning ’n groot rol by die skep van polsieterminologie kan speel.   
 
Korpusbeplanning het te make met die interne struktuur van ’n taal.  By 
korpusbeplanning gaan dit oor taalstandaardisering, wat die skepping en 
vestiging van ’n eenvormige linguistiese norm behels (Deumert, 2000:385; 
Spolsky, 1998:67; Eastman, 1990:187).  Spolsky (1998:66) beskryf korpus-
beplanning as enige poging om die struktuur van ’n taal te vestig of wysig 
nadat die status van ’n taal gevestig is. 
 
Statusbeplanning verwys na alle pogings om die gebruik en funksie van ’n 
taal of taalvariëteit in ’n spesifieke samelewing te verander (Deumert, 
2000:385; Eastman, 1990:187).  Volgens Spolsky (1998:66,67) is status-
beplanning enige poging om norme en reëls vir die gebruik van ’n taal in ’n 
situasie neer te lê waar twee of meer tale beskikbaar is.   
 
Statusbeplanning het ’n invloed op die rol wat taal in ’n gegewe samelewing 
speel (Deumert, 2000:386).  Statusbeplanning word ’n belangrike aktiwiteit 
wanneer ’n land onafhanklik word, maar dit is heel waarskynlik ’n kwessie 
waaraan aandag gegee word tydens die aktiwiteite wat die onafhanklik-
heidwording voorafgaan (Spolsky, 1998:68). 
 
Die domeine wat deur statusbeplanning gedek word, is baie wyer, soos die 
amptelike taal waarin regeringsake uitgevoer word, nasionale taal (in die sin 
van die taal wat as simbool vir die nasie gekies is), taal vir internasionale 
kommunikasie en taal vir ander doeleindes, soos godsdiens en letterkunde 
(Bamgbose, 1999:118;  Spolsky, 1998:66;  Deumert, 2000:386–387).  
 
Alhoewel taalbeplanners tussen korpusbeplanning en statusbeplanning 
onderskei, is daar ’n noue interaksie tussen hierdie twee soorte taal-
beplanning  (Deumert, 2000:387).  As die SAPD dus sou besluit watter tale in 
amptelike tale gebruik sal word (statusbeplanning), vereis dit dikwels 
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veranderinge in die linguistiese sisteem.  Dit beteken dat polisieterminologie in 
hierdie tale deur middel van korpusbeplanning ontwikkel moet word. 
 
Lo Bianco (2004:742–743) verwys na nog drie aktiwiteite by taalbeplanning, 
naamlik verwerwingsbeplanning, gebruiksbeplanning en prestigebeplanning. 
 
Verwerwingsbeplanning beskryf tipies die taalonderrigbeleide van lande 
(Spolsky, 1998:67).  Die aard van die verwerwingsbeplanning hang af van die 
mense se opinies, ekonomiese belange, nasionale veiligheid, geopolitiese 
belange, en die reaksies op die behoeftes, geleenthede en regte van 
linguistiese minderhede (Lo Bianco, 2004:742–743).  Pogings om die aanleer 
van ’n taal te bevorder en uit te brei (Deumert, 2000:388) en ’n nasionale 
beleid om geletterdheid te ontwikkel (Spolsky, 1998:67) dien as voorbeelde 
van verwerwingsbeplanning. 
 
Gebruiksbeplanning verwys na die pogings om die kommunikatiewe 
domeine van ’n gegewe taal uit te brei.  Dit word gewoonlik in reaksie op ’n 
taal wat vervang is, gedoen, maar in meer ekstreme gevalle maak gebruiks-
beplanning deel uit van herlewingspogings namens kwynende tale.   
 
Prestigebeplanning behels die verbetering van die aansien van ’n taal.  Dit 
gaan dikwels gepaard met statusbeplanning, maar dit word gedoen deur 
poëtiese, filosofiese en godsdienstige betrokkenheid wat die formele 
beplanningsprosesse voorafgaan en soms weerspreek om die aansien van 
die tale te bevorder.  Die produksie van kanonieke literatuur deur digters, 
prosaskrywers en ander kulturele figure is voorbeelde van prestigebeplanning 
(Lo Bianco, 2004:742–743).  Prestigebeplanning is nodig vir die langtermyn-
sukses van taalbeplanningsaktiwiteite, en is van kardinale belang wanneer ’n 
taal wat voorheen beperk was tot lae-vlak kulturele funksies bevorder moet 
word.  Om te verseker dat hierdie funksies aanvaar word, is dit nodig dat die 
aansien van die taal verbeter moet word.  Prestigebeplanning word dus 
dikwels ’n voorvereiste vir statusbeplanning (Deumert, 2000:387–388). 
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Hierdie vyf taalbeplanningsaktiwiteite is selde afsonderlik, en in die praktyk 
oorvleuel hulle mekaar (Lo Bianco, 2004:743;  vergelyk Spolsky, 1998:70).  In 
die SAPD sou dit beteken dat daar besluit sou moes word oor watter tale in 
watter kontekste gebruik word (statusbeplanning).  Nadat die keuse van die 
amptelike tale gemaak is, sou dit beteken dat die korpus (polisieterminologie) 
in die betrokke tale uitgebrei of gewysig moet word (korpusbeplanning).  
Polisiebeamptes sou dan die verwerwing van die tale wat hulle nie magtig is 
nie, moet verbeter of versterk (verwerwingsbeplanning).  Dit sou dan die taak 
van die taalbeplanners in die SAPD moet wees om die gebruik van hierdie 
tale uit te brei (gebruiksbeplanning) en die aansien van die tale by die 
polisiebeamptes te verhoog (prestigebeplanning).  
 
Lo Bianco (2004:743) maak ook melding van nog ’n taalbeplanningsaktiwiteit, 
naamlik diskoersbeplanning.  Dit verwys na die invloed van die tale op 
mense se geestestoestand, gedrag en opvattings.  Taalhoudings kan hier ter 
sprake wees, en houdingstudies sou dus deur die SAPD gebruik kon word om 
die taalhoudings van die polisiebeamptes te bepaal. 
 
2.2.3 Die doel van taalbeplanning 
 
Die doelstellings van taalbeplanning en die beleide wat daaruit voortvloei is ’n 
kritieke aangeleentheid (Reagan, 2002:420).  In die Suid-Afrikaanse konteks 
kan taalbeplanning betekenisvol tot die heropbou van die land bydra (Webb, 
2002:44,60).  Heugh (2002:470) sê byvoorbeeld dat taalbeleid en -beplanning 
nie as apart van die volle spektrum van ekonomiese aktiwiteite beskou kan 
word nie. 
 
Die SAPD moet in gedagte hou dat taalbeplanning ’n rol kan speel om groepe 
en individue te bemagtig, nasionale bande en verbande te skep en versterk, 
en onderwys- en ekonomiese ontwikkeling te bevorder.  Taalbeplanning kan 
egter ook negatief aangewend word om onderdrukking, maatskaplike klasse-
diskriminasie en maatskaplike en onderwysongelykheid moontlik te maak.   
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2.2.4 Taalbeleide  
 
Die rol van taal in die samelewing word soms geringskat, veral in die 
ekonomie, onderwys en politiek.  Vir sommige het taal slegs ’n plek in mense 
se privaat lewens, kultuur en godsdiens.  ’n Omvattende taalbeleid moet die 
rol van taal in die maatskaplike, politieke en ekonomiese herbouing aanspreek 
(Webb, 2002:44). 
 
Taalbeleid word soms verwar met taalbeplanning, maar taalbeplanning 
verwys na die meer algemene linguistiese, politieke en maatskaplike doelwitte 
wat grondliggend aan die eintlike taalbeplanningsproses is.  Doelbewuste 
taalverandering is moontlik, maar tot ’n sekere mate word die preskriptiewe 
aard van taalbeplanning met agterdog bejeën.  Die gevolg is dat die 
implementering van taalbeplanning aan politici en leke oorgelaat word 
(Deumert, 2000:384–385). 
 
Beleide is betekenisloos as die implementeringstrategieë daarvan nie duidelik 
uitgespel word nie.  Taalbeleidsbesluite moet demokraties wees en op so veel 
as moontlik inligting gebaseer word (Bamgbose, 1999:118).   
 
By die opstel van ’n taalbeleid in die SAPD moet die voorkeure en houdings 
van die beamptes dus in ag geneem word.  ’n Taalbeleid in die SAPD moet 
ook gepaard gaan met ’n implementeringsplan, anders sal dit net ’n beleid op 
papier wees. 
 
Eastman (1990:185–186) sê dat taalbeleide geformuleer, gekodifiseer, uitge-
brei, geïmplementeer en geëvalueer moet word.  By beleidsformulering is die 
doelstellings belangrik.   
 
Kodifisering het te make met die tegniese aspekte van die beleid.  In die 
SAPD sal dit byvoorbeeld ’n behoeftebepaling van al die betrokkenes wees 
wat die beleid voorafgaan.  Uitbreiding verwys na die uitbreiding van die 
beleid na al die arenas in die SAPD waar dit gebruik gaan word.  
Implementering verwys na die monitering van die beleid, wat gewoonlik in 
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samewerking met ’n taalakademie gedoen word.  Evaluering gaan oor die 
meting van die sukses van die taalplan. 
 
Om ’n beleidsdoelwit te bereik, is dit belangrik dat mense intensief instrumen-
teel en sentimenteel gemotiveer word om dit te aanvaar. 
 
Reagan (2002:420–421) gee ’n uiteensetting van vier toetse waaraan 
openbare beleid, en dus ook taalbeleide, moet voldoen.  By die opstel van ’n 
taalbeleid vir die SAPD is dit belangrik dat taalbeplanners van die volgende 
vereistes moet kennis neem: 
 
(a) Die wenslikheidstoets:  Glo die betrokkenes dat die doel van die beleid 
gewens is? 
(b) Die regverdigheidstoets:  Is die beleid regverdig en billik, met ander 
woorde, word alle mense gelyk en regverdig behandel? 
(c) Die effektiwiteitstoets:  Is die beleid effektief?  Bereik die beleid sy 
doelstellings? 
(d) Draaglikheidstoets (Redelikheidstoets):  Is die beleid hulpbronsensitief?  
Is dit lewensvatbaar in die konteks waarin dit aangewend moet word? 
 
Deumert (2000:401–404) bespreek die vier hoofideologieë wat onderliggend 
aan die ontwikkeling van taalbeleide is, soos deur Juan Cobarrusbias (1983) 
geïdentifiseer. 
 
Die uitgangspunt van die ideologie van linguistiese assimilasie, die mees 
algemene model vir taalbeplanning, is dat almal in staat moet wees om die 
dominante taal van die gemeenskap te gebruik of daarin te funksioneer.  
Eentaligheid word bevorder as ’n kostebesparende manier om ontwikkeling en 
ekonomiese vooruitgang te bewerkstellig.  Linguistiese, kulturele of etniese 
verskeidenheid verhinder kommunikasie en veroorsaak maatskaplike en 
politiese konflik wat ekonomiese vooruitgang kan strem. 
 
Die ideologie van linguistiese pluralisme beklemtoon die meertalige werklik-
heid van samelewings.  Die bestaan van verskillende taalgroepe word erken 
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en die billike behandeling van tale word bevorder.  Vandag beskou baie taal-
beplanningsteoretici meertaligheid en kulturele verskeidenheid as ’n 
sosiolinguistiese werklikheid wat positief beskou word as hulpbronne waarop 
taalbeplanning gebou moet word, en nie net as struikelblokke wat in die pad 
van nasionale eenheid en sosio-ekonomiese vooruitgang staan nie.  
Pluralisme word as ’n sentrale aspek in die globale ekonomie geïdentifiseer, 
waar toenemende aandag aan die ontwikkeling van veelvoudige vaardighede, 
onderhandeling, kommunikasie en die verbruiksgeorienteerde benadering 
gegee word.  Net so ook is die gebruik van baie tale en taalvariëteite belangrik 
vir ekonomiese sukses.   Dit is egter moeilik om pluralistiese beleide in veral 
ontwikkelende lande te regverdig vanweë die aanvanklike koste vir die staat, 
aangesien die opleiding van onderwysers, vertalers en tolke, die ontwikkeling 
van materiaal en die voorsiening van meertalige uitsaaidienste aansienlike 
druk op die nasionale begroting kan plaas.  Taalverwante uitgawes is dikwels 
moeilik om te regverdig in die lig van meer dringende maatskaplike probleme 
soos ernstige werkloosheid, behuising en gesondheid. 
 
Vernakularisasie behels die keuse en herstel van inheemse tale as kom-
munikasietale en amptelike tale. 
 
Internasionalisering verwys na die keuse van ’n nie-inheemse taal as die 
taal van wyer kommunikasie.  Dit gaan gepaard met die strategie van 
linguistiese assimilasie, en is kenmerkend van baie post-koloniale lande, veral 
in Afrika. 
 
Toekomstige taalbeleid moet ’n balans tussen drie soorte aangeleenthede 
handhaaf, naamlik nasionale/politieke aangeleenthede, programaangeleent-
hede en aangeleenthede te make met kwessies soos maatskaplike reg-
verdigheid.  Nasionale/politieke aangeleenthede is die kwessies soos die 
keuse van ’n amptelike taal of amptelike tale, die rol en plek van beide ’n taal 
van wyer kommunikasie en inheemse tale, beskerming van minderheidstale, 
ens.  Programaangeleenthede behels kwessies soos die implementering van 
spesifieke taalbeleide wat veral problematies is in die politieke, ekonomiese en 
spesifiek die onderwyssektore.  Aangeleenthede met betrekking tot maat-
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skaplike regverdigheid hou primêr verband met vrae oor hoe en deur wie 
taalbeleide bepaal moet word, en of sulke taalbeleide regverdig, juis en billik 
is, en so meer (Reagan, 2002:425). 
 
2.2.5 Die konteks van taalbeplanning in Afrika 
 
Die meeste van die keuses in taalbeplanning behels aspekte oor taalbehoud 
of taalverskuiwing (Eastman, 1990:184). 
 
Taalbeplanning in Afrika moet plaasvind teen die agtergrond van verskeie 
faktore soos meertaligheid, die koloniale erfenis, hoë voorkoms van ongelet-
terdheid, en besorgdheid oor kommunikasie, nasionale integrasie en 
ontwikkeling (Bamgbose, 1999:99).  
 
Die uitdagings wat meertaligheid inhou, sluit in taalkeuse vir administrasie, 
kommunikasie en onderwys, die koste van taalontwikkeling, die rol van 
minderheidstale en die plek van meertaligheid in die taalbeleid.  Die feit dat 
daar ’n dominante taal is, beteken nie dat die formulering van ’n taalbeleid 
sonder probleme sal wees nie.  ’n Belangrike faktor wat in ag geneem moet 
word, is die gekombineerde mag van die sogenaamde minderheidstale wat 
problematies vir baie lande kan wees (Bamgbose, 1999:100).   
 
Die onderrigmedium, wat in die meeste gevalle die voormalige koloniale taal 
is (behalwe in die laer grade in die primêre skool in sommige voormalige 
Britse kolonies), bepaal die toegang tot formele onderwys (vergelyk 
par3.3.1.2).  Dit kan bevraagteken word hoe geldig die voortsetting van so ’n 
beleid in die konteks van “onderwys vir almal” is.  Dit is ’n kwessie wat in 
enige taalbeplanningsaktiwiteit in Afrika aandag moet geniet (Bamgbose, 
1999:100).   
 
Daar is drie ander aspekte wat van die grootste belang in taalbeplanning is, 
naamlik die behoefte aan ’n kommunikasietaal op nasionale vlak, die behoefte 
aan nasionale integrasie en die behoefte aan nasionale ontwikkeling.  Hier is 
die neiging om die voormalige koloniale taal te gebruik omdat dit alreeds 
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gebruik word.  Die persepsie bestaan ook dat geen ander taal geskik is om in 
hierdie doel te dien nie.  In ’n meertalige Afrikaland byvoorbeeld word Engels 
of Frans gewoonlik as meer geskik beskou vanweë die “neutrale” aard en die 
feit dat dit nie die etniese assosiasies van die ander tale het nie.  Die keuse 
van tale hier is ’n komplekse aangeleentheid in beleidsformulering wat 
uitdagings inhou (Bamgbose, 1999:101–102; vergelyk par.3.3.1.3).   
 
Taalbeplanning in die meeste Afrikalande was altyd ’n bo-na-onder-
benadering waar taalbeplanning altyd beskou is as ’n inisiatief van die 
regering (vergelyk Webb, 2002:41).  Die werk van nieregeringsinstansies 
word deur hierdie regerings as buite die beplanningsproses beskou.  
Aangesien die regering die meeste van die besluite ten opsigte van 
statusbeplanning maak, word die burokratiese prosesse in taalbeplanning 
beklemtoon.  Om egter taalbeplanning te beperk as ’n aktiwiteit van die 
regering is om die kompleksiteit daarvan te oorvereenvoudig met betrekking 
tot besluitneming, en die feit dat dit wat as beleid op een vlak kwalifiseer, 
implementering op ’n ander vlak mag wees (Bamgbose, 1999:112).   
 
Die regerings in die ander Afrikalande speel ’n groot rol en verskaf die nodige 
leierskap en wetgewing.  Die mense onderwerp hulle nie maklik aan inisiatiewe 
wat nie van die regering af kom nie (Bamgbose, 1999:113).  Spolsky 
(1998:69) sê dat taalstatusbeleid hoofsaaklik ’n politiese aktiwiteit is.  
Linguiste word soms geraadpleeg, maar besluite word deur die regering 
geneem. 
 
Taalbeplanning in baie van die Afrikalande word oor die algemeen gekenmerk 
deur niekonformiteit aan rasionele besluitnemingsprosesse, beheptheid met 
beleid, gebrek aan samehang, burokratiese monopolie van beplanning, 
elitistiese dominering van beleidsformulering en die beperkte fokus op 
hoofsaaklik die onderwys (Bamgbose, 1999:102).   
 
In baie Afrikalande word die netjiese en sistematiese taalbeplanningsproses 
van feite-ondersoek (vergelyk Webb, 2002:42), oorweging van alternatiewe, 
die stel van doelwitte, ens. selde gevolg.  Die redes hiervoor is eerstens 
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omdat die stadige proses van debattering, beredenering en besluitneming in 
eenpartyregerings vreemd is.  Arbitrêre besluite word onmiddellik geïmple-
menteer.  Tweedens het die leiers so ’n groot invloed op die bevolking dat dit 
maklik is om niedemokratiese besluite te neem.  Besluite word ook op die 
laaste nippertjie geneem, veral in krisissituasies.  In baie Afrikalande word 
arbitrêre besluite so algemeen geneem dat dit aanleiding gee tot ’n heeltemal 
nuwe paradigma in die taalbeplanningsproses (Bamgbose, 1999:102–103).  
Dit is in teenstelling met Webb (2002:41) se siening van taalbeplanning as ’n 
rasionele proses. 
 
Vroeër is genoem dat taalbeplanning in die ander Afrikalande meer gemoeid 
is met beleidsformulering.  Die redes hiervoor is eerstens omdat taalprobleme 
in Afrikalande van so ’n aard is dat statusbeplanning voorkeur kry.  Tweedens 
is die formulering van beleide baie makliker as die implementering daarvan.  
In die derde geval word taalbeplanning deur regeringsamptenare gedoen en 
word gesag gelykgestel aan besluitneming, wat op sy beurt beleidsformulering 
kan beteken (Bamgbose, 1999:103–104).  Ten spyte van die beheptheid met 
beleidsformulering deur Afrikalande is Bamgbose (1999:104) van mening dat 
beleidsformulering taalbeplanning is omdat beleidsformulering ’n belangrike 
stap in die taalbeplanningsproses is.   
 
Daar is ’n aantal strategieë wat met taalbeleide in die Afrika-konteks 
geassosieer word.  Soms word ’n taalbeleid nie geformuleer nie, en in praktyk 
word afleidings oor die taalbeleid gemaak.  Die taalbeleid word in sommige 
gevalle in vae en algemene terme gestel, wat die implementering daarvan 
moeilik maak.  Soms word die taalbeleid slegs as ’n voorneme, sonder enige 
implementeringsvoorstelle, gestel.  Die taalbeleid bevat ook in sommige 
gevalle ontsnappingsklousules wat nie-implementering moontlik maak.  Die 
taalbeleid word ook goed verwoord in beleidsdokumente, maar dit bly op skrif 
as ’n blote manifes, of die implementering mag verwerp word deur die 
eiebelang van die elite (Bamgbose, 1999:104;  Spolsky, 1998:69). 
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Die volgende is tipiese instrumente wat deur regerings gebruik kan word om 
taalbeleide te kodifiseer en te handhaaf (Bamgbose, 1999:113–114): 
 
• Klousules in die Grondwet 
• Dekrete 
• Ministeriële omsendbriewe en regeringsregulasies  
• ’n Witskrif wat die besluite van die regering bevat op grond van aanbe-
velings van ’n komitee of kommissie  
• Voortvloeiende regulasies wat deur ander agentskappe tydens die 
implementering van neergelegde beleid gedoen word 
 
2.2.6 Taalbeplanning in Suid-Afrika 
 
’n Aantal verbandhoudende en oorvleuelende taalbeleide soos die volgende 
is gedurende die apartheidsera in Suid-Afrika geïmplementeer, wat duidelike 
voorbeelde van taalbeplanning is (Reagan, 2002:423–424): 
 
• Statusbeplanning ten opsigte van Afrikaans 
• Leksikale ontwikkeling in Afrikaans (korpusbeplanning) 
• Leksikale ontwikkeling in die onderskeie Afrikatale (korpusbeplanning) 
• Moedertaalonderwys vir bykans al die leerders in die land (status-
beplanning) 
• Pogings om die Afrikatale aan wit skoolkinders te leer (statusbeplanning) 
• Die ontwikkeling van ’n basiese gebaretaalleksikon vir die gebruik aan 
skole vir Dowes deur die Suid-Afrikaanse Nasionale Raad vir Dowes 
(beide korpus- en statusbeplanning) 
 
Volgens Heugh (2002:450–451) was die taalbeleid gedurende die apartheids-
era daarop gemik om die hegemonie van Engels teen te werk deur Afrikaans 
te ontwikkel en bevorder, en ook die nege Afrikatale op ’n beperkte en aparte 
wyse te ontwikkel.   
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Met die aanvaarding van die grondwetlike taalbepalinge het taalbeleids-
ontwikkelinge gedurende die laaste dekade dramaties verander (Heugh, 
2002:449;  Webb, 2002:56;  Spolsky, 1998:68–69).   
 
Nuwe taalbeleide wat in Suid-Afrika ontwikkel word, moet onvermydelik ’n 
aantal verbandhoudende status- en korpusbeplanningsaangeleenthede 
aanspreek, soos byvoorbeeld die rol en plek van Engels (statusbeplanning), 
die rol en plek van Afrikaans (statusbeplanning), die rol en plek van die 
onderskeie Afrikatale (statusbeplanning), die behoefte aan leksikale 
ontwikkeling in spesifieke tale (korpusbeplanning) en die plek van en be-
perkinge op moedertaalprogramme (statusbeplanning) (Reagan, 2002:426).  
Dit is ook aspekte wat deur die SAPD in ag geneem moet word.   
 
Reagan (2002:426) voer aan dat die erkenning van elf amptelike tale in Suid-
Afrika nie beteken dat alle openbare en privaat dienste noodwendig gelyktydig 
in al elf tale verskaf sal word nie; ander meer koste-sensitiewe opsies is 
moontlik. 
 
In hierdie era van globalisering is daar egter groter strukturele magte wat die 
internasionale en nasionale ekonomiese en ontwikkelingsbeleide beïnvloed.  
Hierdie magte bots met die beginsel van meertaligheid en dit gee aanleiding 
tot spanning in taalbeleidsontwikkeling (Heugh, 2002:449). 
 
Op papier is die taalbepalinge onbetwisbaar.  Die doelstellings van nasionale 
eenheid, taalregte, kulturele diversiteit en die modernisering van taal is 
prysenswaardig, en so ook is die spesifieke bepalinge wat die reg waarborg 
vir die gebruik van die tale in alle sektore van die samelewing (Bamgbose, 
1999:109; Heugh, 2002:462).   
 
Daar is egter probleme weens die gebrekkige implementering van die 
meertalige bepalinge (Deumert, 2000:413, 416–417).  Ontsnappingsklousules 
en die gevolglike behoud van bestaande praktyk lei daartoe dat die tale nie 
billik behandel word nie (Bamgbose, 1999:110).   
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De Kadt (2005:94) glo dat beleidsontwikkeling ter bevordering van die 
inheemse Afrikatale die tweede plek inneem omdat die regering op 
beleidsformulering en -implementering in ’n aantal sektore soos behuising, 
water, belasting, gesondheid, en onderwys fokus.  Taalbeleidsformulering en  
-implementering kry dus nie die aandag wat dit verdien nie (De Kadt, 
2005:96–97). 
 
Sprekers het bepaalde taalhoudings teenoor hulle eie en ander tale.  
Stigmatisering en negatiewe beoordeling van tale in Suid-Afrika lei daartoe 
dat die grondwetlike taalbepalinge nie geïmplementeer word nie.  As die nuwe 
amptelike tale volgens die mense nie enige betekenisvolle maatskaplike of 
ekonomiese voordeel inhou nie, sal die grondwetlike taalbepalinge nie 
realiseer nie (Bamgbose, 1999:110–111;  Heugh, 2002:456).   
 
Volgens Webb (2002:42) moet taalbeplanning met ’n onder-na-bo-benadering 
gekomplementeer word waar beleidsveranderingsvoorstelle deur die betrokke 
gemeenskap oorweeg word.  By hierdie benadering wat bekend staan as die 
gemeenskapsgebaseerde benadering of “demokratisering van taalbeplanning” 
neem individue, organisasies en ander nieregeringsinstansies die inisiatief om 
veranderinge in die beleid teweeg te bring.  Mense, en nie taal nie, word in die 
sentrum van taalbeplanning geplaas.  Die mense se kennis van die tale, hulle 
houdings teenoor hierdie tale, hulle voorkeure, ens. moet in ag geneem word 
(Bamgbose, 1999:114).  Dit veronderstel die gebruik van houdingopnames. 
 
In Suid-Afrika word die bo-na-onder-benadering (vergelyk par.2.2.5) met die 
onder-na-bo-benadering gekomplementeer.  Agente van taalbeplanning in 
Suid-Afrika is hoofsaaklik die regering, wat bestaan uit ministeries, taalrade, 
leksikografiese eenhede, taalsentrums, taalburo’s, taalkommissies en 
komitees.  Ook is daar die werk van taalverenigings, professionele verenigings, 
kerke, uitgewers, die media en selfs individuele skrywers.  Sommige van die 
aktiwiteite, veral by korpusbeplanning, sluit in ortografiese ontwerp, die 
gebruik van minderheidstale in aanvanklike geletterdheid, terminologie, 
metataalskepping en publikasie in inheemse tale (Bamgbose, 1999:113).   
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Taalbeleidsontwikkeling en -implementering benodig die direkte betrok-
kenheid van burgers deur bewusmakingsveldtogte en inligtingsessies en ook 
deur voortdurende dialoog tussen die regering, die privaat sektor, 
arbeidsorganisasies, die vakbonde en nieregeringsorganisasies.  Indien taal-
beplanning nie die steun gaan kry van die gemeenskappe vir wie dit bedoel is 
nie, sal dit nie suksesvol wees nie, behalwe as die gemeenskappe gedwing 
word om dit te aanvaar (Webb, 2002:42–43; Heugh, 2002:457;  Reagan, 
2002:425, 430).   
 
Volgens De Kadt (2005:92–103) is die suksesvolle ontwikkeling van Afrikaans 
’n les vir die voorgenome suksesvolle ontwikkeling van Suid-Afrika se 
inheemse Afrikatale, met die verskil dat die regering nou nege tale het wat 
ontwikkel moet word (vergelyk Reagan, 2002:425, 430).  Hierdie nege tale 
maak die uitdaging van taalontwikkeling groter.  Hierdie uitdaging is kompleks 
en duur, met die gevolg dat die klem tans eerder val op die gelykheid van tale 
as die behoefte aan taalontwikkeling.  Daar is ook ’n gebrek aan politieke wil 
om die tale te ontwikkel, anders as in die geval van Afrikaans gedurende die 
apartheidsera.  Die les wat die regering en ander belanghebbendes moet leer, 
is dat die regering en kulturele organisasies nou betrokke was tydens die 
ontwikkeling van Afrikaans. 
 
2.3  TAALHOUDINGS 
 
2.3.1 Omskrywing van die begrip “taalhouding” 
 
Houding is ’n term wat algemeen gebruik word.  Mense huldig altyd opinies 
oor mense en objekte, en dit word oor die algemeen na verwys as houdings.   
 
Daar is relatief min navorsing oor taalhoudings gedoen, en die meeste 
navorsing oor taalhoudings is nie teoreties gefundeer nie (Baker, 1992:1).   
 
Garrett et. al (2003:7) en Paolo (1999:110) sê ook ook dat houdings baie 
kompleks is, aangesien dit uit baie fasette en manifestasies bestaan. 
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Gordon Allport (1935), soos aangehaal deur Baker (1992:11) beskryf houding 
soos volg: 
 
“...a mental or neural state of readiness, organised through 
experience, exerting a directive or dynamic influence upon the 
individual’s response to all objects and situations to which it is 
related.” 
 
In Allport se definisie word die gereedheid vir aksie beklemtoon, met ander 
woorde, houding kan as voorspeller vir gedrag gebruik word. 
 
Volgens Ryan, Giles en Sebastian (1982:7) in Paolo (1992:120) kan taal-
houding gedefinieer word as “any affective, cognitive or behavioural index of 
evaluative reactions toward different language varieties or their speakers”.  
Hierdie definisie beklemtoon die kompleksiteit van taalhoudings deurdat dit 
oortuigings, gevoelens en voornemens insluit.  Dit stel ook dat houdings 
bestaan uit kognitiewe, affektiewe en konatiewe komponente wat in verband 
met mekaar staan en moeilik is om van mekaar te skei, en deur navorsing op 
’n indirekte manier uitgelok moet word.  
 
Volgens Morgan (1993:66) verwys houding na gedrag, gevoelens en  
denke, en is dit die rede waarom houding in terme van twee basiese 
perspektiewe beskryf word, naamlik die emosionele perspektief en die 
kognitief/behaviouristiese perspektief. 
 
Fasold (1984:147) beskryf houding as ’n veranderlike wat ’n invloed op ’n 
persoon en sy gedrag het.  Houding is ’n hipotetiese konstruk wat gebruik 
word om menslike gedrag te voorspel en verklaar.  Houdings is latent, kan nie 
direk gemeet word nie, en word afgelei van menslike gedrag.  Houdings is ’n 
bruikbare en doeltreffende manier om konsekwente gedragspatrone te 
verduidelik (vergelyk Baker, 1992:10–11;  Gardner, 1982:132). 
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Houdings kan gedrag voorspel, maar dit kan ook ’n gevolg van gedrag wees.  
So byvoorbeeld kan blootstelling aan ’n taal tot ’n positiewe houding teenoor 
die taal aanleiding gee (Baker, 1992:12;  Garrett et. al, 2003:6–7).   
 
Houdings bestaan uit ’n kognitiewe, affektiewe en konatiewe komponent 
(Triandis, 1971:8;  Hovland et al. in Paolo, 1999:103;  Garrett et al., 2003:3).  
Die kognitiewe komponent behels denke en oortuiginge.  Die affektiewe 
komponent behels die gevoelens teenoor die houdingsobjek.  Die kognitiewe 
en affektiewe komponente is egter nie altyd in harmonie nie.  ’n Persoon kan 
byvoorbeeld ’n gunstige houding teenoor iets uitdruk, maar kan negatiewe 
gevoelens teenoor die objek ervaar.  By houdingsmeting word formele 
stellings gemaak wat die kognitiewe komponent van houdings weerspieël.  Dit 
word egter betwyfel of werklike gevoelens altyd in houdingstudies gemeet kan 
word (Baker, 1992:13;  Triandis, 1971:8). 
 
Die konatiewe komponent van houdings behels die ingesteldheid tot 
aksie/gedrag.  Omdat die verband tussen houding en aksie egter nie altyd so 
duidelik of eenvoudig is nie, is hierdie aksie nie altyd ’n aanduiding van 
waarneembare gedrag nie (Baker, 1992:13;  Triandis, 1971:8). 
 
2.3.2 Houding en taal 
 
Volgens Dirven (1991) soos na verwys in Paolo (1999:116) is taalhouding 
meer as net ’n houding teenoor die taal.  Taalhouding sluit ook in en 
weerspieël houdings teenoor die betrokke taal en die kultuurgroep.  
Taalgebruikers ontwikkel houdings teenoor tale, taalvariëteite en hulle 
sprekers omdat hulle maatskaplike strukture op verskillende vlakke 
weerspieël en voorstel. 
 
Of dit nou gunstig of ongunstig is, verskaf houdings teenoor tale of hul 
sprekers ten minste ’n samehangende beeld van die maatskaplike wêreld 
(Garrett et al. , 2003:3). 
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Houdings teenoor taalvariëteite kan ’n invloed hê op taalkeuse in meertalige 
gemeenskappe, dialektiese verskille en kommunikasieprobleme (Dittmar, 
1976:181).  Taalhoudings kan ook ’n invloed op die leer van ’n tweede of 
vreemde taal hê weens die noue verband tussen taal en samelewing (Paolo, 
1999:116).  Volgens Fishman en Agheyisi (1970) in Dittmar (1976:181) is die 
meting van taalhoudings op twee verskillende benaderings gebaseer, naamlik 
die mentalistiese en behavioristiese benaderings.  
  
Volgens die mentalistiese benadering is houding ’n verstandelike en neutrale 
toestand van gereedheid.  Hierdie houdings kan nie direk waargeneem word 
nie, maar kan afgelei word uit dit wat die persoon dink en voel.  Volgens die 





Houding speel ’n sentrale rol as voorspeller van menslike gedrag en kan 
verduidelik en gemeet word (Baker, 1992:20; Fasold, 1984:147).   
 
Volgens Paolo (1999:110) is die verhouding tussen houdings, emosies, 
bedoelings en gedrag baie kompleks en kan aannames en voorspellings nie 
sonder meer gemaak word voordat situasionele faktore, gevoelens en 
oortuiginge in ag geneem is nie.  Daar moet gewaak word om nie een soort 
houding as voorspeller van gedrag te neem nie, aangesien houdings verband 
met mekaar hou en ook mekaar aktiveer (Paolo, 1999:104,110;  Garrett et. al, 
2003:9). 
 
Algemene gedragspatrone en stabiele houdings of gesindhede kan nie 
noodwendig afgelei word van enkele gedragsaksies of uit ’n onderhoud met 
een persoon nie.  Onderliggende houdings kan deur waarneming en op ’n 
baie doeltreffende wyse deur selfrapportering afgelei word.  Beide 
waarneming en selfrapportering kan latente gedragsneigings aandui.  
Houdings kan ook beter voorspellers van toekomstige gedrag wees as bloot 
die waarneming van huidige gedrag (Baker, 1992:16;  Garrett et. al, 2003:9). 
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Gedrag wissel by enkele aksies, by verskillende geleenthede of wanneer daar 
unieke faktore aanwesig is.  Algemene gedragspatrone wat tydens verskeie 
geleenthede waargeneem word, verskaf egter ’n meer stabiele meting van 
gedrag.  Algemene responspatrone (en nie spesifieke gedrag nie) word 
meestal bevredigend deur houdingsmeting aangedui.  Algemene houdings is 
swak voorspellers van baie spesifieke aksies.  Wanneer dieselfde vlakke van 
algemeenheid gebruik word, is menslike gedrag patroonmatig in terme van 
houdings en aksies (Baker, 1992:17). 
 
Houdingsmeting stel die sosiolinguis in staat om stereotipes m.b.t. taalgroepe 
te identifiseer, om resultate van taalbeplanning te monitor, en om verhoudings 
tussen taalhoudings te identifiseer (Paolo, 1999:101).   
 
’n Belangrike faktor in houdingsmeting is die vlak van algemeenheid of 
spesifisiteit van die betrokke houding.  Voorspelbare geldigheid word bevorder 
wanneer die vlak van algemeenheid dieselfde is, en verminder wanneer 
verskillende vlakke gebruik word (Baker, 1992:16). 
 
Die gebruik van houdings as ’n navorsingsveranderlike hang egter af van 
bevredigende meetinstrumente.  Betroubaarheid en geldigheid in houdings-
meting versterk die verband tussen houding en gedrag.  Die gebruik van 
veelvoudige items (bv. die Likertskaal) in plaas van ’n enkele item verhoog 
interne betroubaarheid (Baker, 1992:9).   
 
Voorspellings rakende gedrag kan dus gemaak word as houdings bekend is.  
By taalbeplanning moet taalhoudings dus in ag geneem word om te verseker 
dat die taalbeplanning nie in kontras met houdings teenoor die betrokke tale is 
nie.   
 
2.3.4 Taalhoudings en taalvaardigheid 
 
Taalhoudings kan as ’n voorspeller van taalvaardigheid gebruik word.  Baker 
(1992:37, 44) verwys na navorsing wat die verband tussen taalvermoë en 
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taalhouding aantoon.  Hiervolgens is mense met gunstige taalhoudings 
minder geneig om vaardigheid in ’n taal te verloor.   
 
Navorsers in tweedetaalverwerwing stel ook voor dat taalhoudings teenoor die 
doeltaal, kultuur, ouderdom, taalaanleg, opvoedingsvlak en motivering by 
taalverwerwingsteorieë in ag geneem moet word.  Baie studies trek ’n 
verband tussen hierdie veranderlikes en taalleervermoë (Tollefson, 1991:27).   
Morgan (1993:73) noem ook dat ander faktore soos die kwaliteit en invloed 
van die onderwysers ’n rol by taalaanleer kan speel.  Stern (1983:386) sê ook 
dat die affektiewe komponent dieselfde of net soveel as die kognitiewe 
komponent tot die aanleer van ’n taal bydra.   
 
Vorige navorsing het ook byvoorbeeld getoon dat die tipe skool wat bygewoon 
is, taalagtergrond, ouderdom, geslag, vermoë en kulturele agtergrond ’n 
invloed op taalhoudings mag hê (Baker, 1992:4; 41–46).   
 
Hakuta en D’Andrea (1992:90) voer aan dat taalhoudings die selfrapportering 
of selfbeoordeling van taalvaardigheid mag beïnvloed.  Dus, hoe meer positief 
die houding teenoor die dominante taal is, hoe hoër sal die respondente hul 
taalvaardigheid in daardie taal beoordeel, al weerspieël hul werklike taal-
gebruik dit nie.  Hierdie navorsers voer ook aan dat hoe meer vaardig leerders 
in ’n gegewe taal is, hoe meer krities blyk hulle te wees oor hul 
vaardigheidsvlak, omdat verhoogde vaardigheid leerders help om hul swak-
hede in die taal te identifiseer. 
 
O’Malley en Chamot (1990) in Paolo (1999:126) meen egter ook dat positiewe 
houdings op sigself nie noodwendig tot suksesvolle taalaanleer lei nie.  
Effektiewe leerstrategieë dra ook by tot die sukses van taalaanleer.   
 
2.3.5 Die rol van taalhoudings by taalbeplanning 
 
Eastman (1990:184) en Bamgbose (1999:100) glo dat taalhoudings as vertrek-
punt by taalbeplanning geneem moet word.   
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Taalhoudingstudies verskaf inligting vir taalbeleidsnavorsing en -besluite 
(Paulston, 1983:65;  Paolo, 1999:119;  Schmied, 1991:163).  Aanvaarbaarheid, 
tesame met billikheid, wetlike erkenning, algemeenheid, kommunikasie, 
praktiese uitvoerbaarheid en gelykheid is van die beginsels wat ’n rol by die 
formulering van ’n nuwe taalbeleid kan speel (Schuring, 1995:63–64;  
Deumert (2000:398).  Aanvaarbaarheid in hierdie verband verwys na taal-
houding.   
 
As ’n belangrike voorspeller van sukses by beleidsimplementering gee 
houdingsopnames ’n aanduiding van huidige gemeenskapsdenke, oortuiginge, 
voorkeure, begeertes en maatskaplike prosesse (Baker, 1992:9–10).  Kennis 
van taalhoudings is belangrik in die SAPD, aangesien ongunstige taal-
houdings daartoe kan lei dat ’n dominante taal of minderheidstale nie aanvaar 
word nie.  Die sukses of mislukking van ’n taalbeleid en implementeringsplan 
hang af van die houdings van die gemeenskap (Baker, 1992:21).   
 
Baker (1992:9) sê dan ook: 
 
“In the life of a language, attitudes to that language appear to 
be important in language restoration, preservation, decay or 
death.  If a community is grossly unfavourable to bilingual 
education or the imposition of a ‘common’ national language 
is attempted, language policy implementation is unlikely to be 
successful.” 
 
Volgens Wiley (1996) in Paolo (1999:135) kan taalbeleide ook houdings 
beïnvloed. 
 
Bosch en De Klerk (1996:50) is van mening dat taalhoudingstudies 
waardevolle inligting aan taalbeplanners verskaf en om hierdie rede moet 
taalbeplanners wyd konsulteer voordat hulle nuwe taalbeleide opstel.  Op 
hierdie wyse kan verseker word dat die menings en wense van die mense 
weerspieël word (vergelyk Tollefson, 1991:27).  By taalhoudingstudies moet 
die houdingsdraer, die houding en die houdingsobjek in ag geneem word 
(Paolo, 1999:120).   
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Baker (1992:9) haal vir E.G. Lewis (1981) aan om die verband tussen 
taalhoudings en taalbeplanning te beklemtoon: 
 
 “Any policy for language, especially in the system of 
education, has to take account of the attitude of those likely 
to be affected.  In the long run, no policy will succeed which 
does not do one of three things: conform to the expressed 
attitudes of those involved; persuade those who express 
negative attitudes about the rightness of the policy; or seek 
to remove the causes of disagreement.  In any case 
knowledge about attitudes is fundamental to the formulation 
of a policy as well as to success in its implementation.” 
 
2.3.6 Instrumentele en integrerende motivering 
 
Volgens Baker (1992:31–32) en Gardner en Lambert (1972:14) is deur 
navorsing vasgestel dat daar taalhoudings a.g.v. instrumentele motivering en 
taalhoudings a.g.v. integrerende motivering is. 
 
Instrumentele motivering weerspieël pragmatiese, praktiese motiewe, soos  
byvoorbeeld om ’n taal te leer ter wille van maatskaplike erkenning, 
ekonomiese voordele, beroepsredes, status, prestasie, persoonlike sukses, 
selfverheffing, selfaktualisering of basiese sekuriteit en oorlewing. 
 
Integrerende motivering, daarenteen, is meestal van ’n maatskaplike en 
persoonlike aard, en hou verband met die behoefte om aanvaar te word deur 
en deel te wees van die taalgemeenskap van die teikentaal (vergelyk Paolo, 
1999:125). 
 
Uit die werk van verskeie navorsers kan verskeie afleidings in verband met 
instrumentele en integrerende motivering gemaak word (Baker, 1992:33–36;  
Paolo, 1999:126). 
 
Dit is moontlik om instrumentele motivering sowel as integrerende motivering 
te hê.  Integrerende motivering kan bydra tot suksesvolle taalaanleer.  Mense 
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met integrerende motivering is geneig om meer gunstige houdings teenoor die 
aanleer van ’n taal te hê as leerders met instrumentele motivering.  Daar is 
egter navorsing wat aantoon dat instrumentele redes die aanleer van ’n taal 
bevorder.   
 
Integrerende motivering kan ook die gevolg van die aanleer van ’n taal wees, 
met ander woorde, as mense ’n taal aangeleer het, motiveer dit hulle om deel 
van die gemeenskap te wees.  In hierdie verband voer Stern (1983:386) aan 
dat leerders wat goed leer positiewe houdings ontwikkel.  Burstall (1974) en 
Lambert (1974) soos na verwys in Paolo (1999:132) voer aan dat sukses in 
die leer van ’n tweede taal daartoe kan lei dat die individu met daardie 
gemeenskap identifiseer, wat kan lei tot ’n gunstige houdingsverandering 
teenoor die teikentaal. 
 
By mense met integrerende motivering is die motief egter soms nie 
noodwendig die aanleer of behoud van ’n taal nie, maar dit mag in sekere 
gevalle op vriendskappe, maatskaplike verhoudings of gemeenskapsgevoel 
gerig wees sonder dat dit op taalaanleer of taalbehoud gefokus is.   
 
Deumert (2000:398–399) onderskei tussen twee benaderings by taal-
beplanning, nl. die instrumentele benadering en die sosiolinguistiese 
benadering.   
 
By die instrumentele benadering word taal as ’n kommunikasiemiddel 
beskou.  Die sentrale doel van taalbeplanning by die instrumentele 
benadering is die metodologiese verbetering van die linguistiese sisteem wat 
gebaseer is op die ideaal wat gekenmerk word deur linguistiese effektiwiteit, 
eenvormigheid en “skoonheid”.  By hierdie benadering word die moontlike 
simboliese waarde van taal as ’n manifestasie van ’n groep se eenheid en 
identiteit geïgnoreer en taalhoudings wat in teenstelling met die voorgestelde 
linguistiese verbeterings of statusveranderings is, word beskou as iets wat 
maklik verander kan word.  Daar word soms na hierdie benadering verwys as 
linguistiese manipulasie, wat gerig is op veranderinge wat die taalkorpus 
beïnvloed.   
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Die sosiolinguistiese benadering tot taalbeplanning beklemtoon die 
belangrikheid van taalhoudings en die maatskaplike en simboliese konteks 
van taalgebruik.  Taalbeplanning kan nie suksesvol plaasvind deur slegs 
linguistiese aspekte in ag te neem nie, aangesien taal onlosmaaklik deel is 
van die daaglikse lewe van taalgebruikers.  Effektiewe beplanning word 
gebaseer op ’n begrip van die relevante maatskaplike, kulturele, politiese en 
historiese veranderlikes, kennis van taalhoudings en maatskaplike ver-
andering in ’n gegewe samelewing.  Daar word dus by taalbeplanning op die 
kundigheid van sowel die linguiste as die staatkundiges, ekonome, sosioloë, 




Houdingsverandering is nie ’n eenvoudige proses nie omdat dit identiteits-
verandering kan behels en ook ’n verandering van gedragspatrone impliseer 
(Paolo, 1999:111).   
 
Positiewe taalhoudings is van kritieke belang vir die oorlewing van ’n taal.  
Taalhoudings kan deur magsgroepe gemanipuleer word deur onder andere 
subtiele oorreding, intensiewe indoktrinasie, subtiele invloed of gewetenlose 
programmering.   Mense se taalhoudings verander geleidelik as hulle daaroor 
dink en redeneer, maar dikwels verander houdings as gevolg van blootstelling 
aan maatskaplike invloede (Baker, 1992:97).   
 
Taalbeleide kan, as dit behoorlik en op ’n sensitiewe wyse geïmplementeer 
word, aanleiding gee tot houdingsverandering deur eerstens die kognitiewe 
komponent (deur die gee van inligting), die affektiewe komponent (deur 
aangename of onaangename ervaringe) of die konatiewe (gedrags)-komponent 
te verander (Triandis, 1971:142–146;  vergelyk Paolo, 1999:106–110).   
 
Volgens Webb (1992:450–451) moet taalhoudings verander om konflik as 
gevolg van manipulasie van en diskriminasie teen mense te vermy.  
Houdingsverandering sal ook verseker dat die linguistiese diversiteit van ’n 
gemeenskap behoue bly en verhoed dat mense wat nie dieselfde taal en 
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kultuur deel nie, vervreem word.  Webb beklemtoon ook dat linguistiese 
verandering deur maatskaplike verandering voorafgegaan moet word. 
 
Die feit dat maatskaplike verandering linguistiese verandering voorafgaan, is 
egter nie van toepassing op Suid-Afrika toe die land in 1994 ’n demokrasie 
geword het nie.  Die mense het nog steeds Engels verkies ten spyte van die 
maatskaplike veranderinge, terwyl hulle nog steeds nie die inheemse tale vir 
hoëvlakfunksies gebruik nie (vergelyk par.3.3.1.3 en 3.3.1.4). 
 
Volgens Baron & Byrne (1994:142–143) in Paolo (1999:112–113) is deskun-
diges meer oorredend as niedeskundiges om houdingsverandering teweeg te 
bring.  Ook is boodskappe wat nie ontwerp is om mense se houdings te 
verander nie meer suksesvol om houdingsverandering teweeg te bring as 
boodskappe wat ontwerp is om houdingsverandering teweeg te bring.  
Wanneer die gehoor se houding die teenoorgestelde as die oorreder s’n is, is 
dit beter om ’n tweesydige benadering te volg.  Dit maak die gehoor meer 
vatbaar om na die ander kant van die saak te kyk. 
 
Mense kan egter oorreding weerstaan en kan hulle houdings in die 
teenoorgestelde rigting verander as hulle agterkom dat hulle gemanipuleer 




Williams (1976) in Paolo (1999:135) is van mening dat taalhouding ge-
manipuleer kan word deur verskillende houdingsveranderingstrategieë aan te 
wend.   
 
In hierdie afdeling gee Baker (1992) verskeie faktore wat houdingsverandering 





Houdings teenoor ’n taal kan op ’n gunstige wyse verander as individue op ’n 
gepaste wyse beloon word.  Gepaste belonings kan mense motiveer om ’n 
minderheidstaal te leer, gebruik en behou (Baker, 1992:99–100;  Triandis, 
1971:142–146). 
 
Een voorbeeld van beloning is die vooruitsig van indiensneming vir diegene 
wat die minderheidstaal gebruik of toelaat.  Om effektiewe gebruik en behoud 
van die minderheidstaal aan te moedig, moet die beloningstelsel meer tasbaar 
wees (Baker, 1992:100; vergelyk Gardner & Lambert, 1972:14;  vergelyk ook 
Triandis, 1971:142–146). 
 
Konstante versterking is nodig om gunstige houdings teenoor tale te behou of 
houdings op ’n gunstige wyse te verander.  Sulke versterking kan egter 
gewoonlik nie op ’n presiese voorafbepaalde manier van operante 
kondisionering gereël word nie (vergelyk Morgan, 1993:72).  Sulke versterkings 
kan nieverbaal (bv. opgehefte wenkbroue, glimlagte) of verbaal (prys, kritiek), 
openlik (gelukwensing), of bedek (minder oogkontak van ander lede in die 
portuurgroep), individueel aangebied (versterking van ’n bestuurder) of in die 
openbaar uitgedruk word (Baker, 1992:102–103). 
 
Wanneer individue sukses t.o.v. die houdingsobjek beleef, kan houdings 
positief verander (Baker, 1992:103).  Indien individue ’n taal gebruik wat hulle 
in staat stel om sukses te behaal, kan hulle positiewe houdings teenoor die 
taal ontwikkel. 
 
Indien daar nie versterking is nadat die houdingsveranderingsfaktor aanwesig 
is nie, sal die houdingsverandering nie lank duur nie (Morgan, 1993:72). 
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2.3.8.2 Basiese innerlike sekuriteit  
 
Basiese innerlike sekuriteit is van wesenlike belang vir psigologiese 
gesondheid.  Positiewe houdings help om die individu se selfbeeld te beskerm 
(Paolo, 1999:105).   
 
Mense wie se taalhoudings tot onsekerheid, verleentheid en angs lei is meer 
geneig om hulle houdings te verander ten einde groter sekerheid en minder 
angs te ervaar.  Om ’n minderheidstaal in ’n omgewing te praat waar die 
dominante taal gepraat word, kan tot sulke gevoelens lei.  Om nie werklik ’n 
lid van die groep te wees nie en nie die algemene identiteit van ’n groep te 
volg nie, en om nie die statuskenmerke van die verwysingsgroep te hê nie, 
mag tot houdings- en gedragsverandering lei.  Meerderheidsgroeplede verdedig 
soms hul ego’s deur ’n minderheidstaal af te kraak.  Omdat hulle bang is dat 
minderheidstaalgroepe voorregte en meer erkenning sal kry, mag meer-
derheidsgroepe negatiewe houdings teenoor minderheidsgroepe koester ten 
einde hulle eiewaarde te verhoog (Baker, 1992:100–101).   
 
Houdingsveranderingstrategieë moet dus daarop gemik wees om die ego te 
versterk (deur byvoorbeeld by te dra tot ’n goeie selfbeeld) en nie te bedreig 
of aan te val nie.  Bedreigings moet verwyder word, veranderinge moet intree, 
of ’n individu moet meer insig ontwikkel (Baker, 1992:101). 
 
2.3.8.3 Ooreenstemming met persoonlike waardes 
 
Katz (1960) in Baker (1992:101) voer aan dat houdings duidelik waar-
neembaar is as die houdingsobjek in ooreenstemming met persoonlike 
waardes en die selfbeeld van die individu is (vergelyk ook Paolo, 1999:105).   
 
Diepgewortelde persoonlikheidskenmerke is ’n baie belangrike faktor by 
houdingsverandering.  Selfbeeld kan ’n magtige bepaler van houdings-
verandering wees.  As die individu se norme met die kulturele norme van die 
meerderheid ooreenstem, mag die selfkonsep en houdings daarvolgens 
verander.  As daar dus ’n aanvaarding van die kulturele vorme is waar ’n 
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minderheidstaal gepraat word, kan daar ’n positiewe houdingsverandering 
teenoor die taal plaasvind.  As die kulturele norme van die sprekers van die 
teikentaal nie aanvaar of verstaan word nie, sal daar nie ’n positiewe houding 
teenoor die taal wees nie (Baker, 1992:101). 
 
2.3.8.4 Die kennisfunksie 
 
’n Houding bestaan uit ’n kognitiewe of kenniskomponent.  As die individu die 
houdingsobjek of die redes vir die aanvaarding daarvoor begryp, kan ’n 
positiewe houdingsverandering teenoor die houdingsobjek plaasvind.  Katz 
(1960) in Baker (1992:101) voer aan dat houdings makliker kan verander 
wanneer die kennisfunksie bekend is en verstaan word (Baker, 1992:101; 
vergelyk Paolo, 1999:105).   
 
Triandis (1971:142–146) voer aan dat houdingsverandering teweeggebring 
kan word deur die gee van feite.  Die oorreder moet dus die houdingsdraer 
probeer oorhaal deur die gee van feite.  Die oorreder moet dus aanvaarbare 
redes en feite gee om ’n spreker te oortuig om ’n minderheidstaal te gebruik of 
akkommodeer. 
 
Die kennis van ’n kultuur, maatskaplike organisasie, politiek en onderwys, 
byvoorbeeld, kan houdings teenoor ’n taal beïnvloed.  In hierdie sin gaan 
kennis houding vooraf, en help dit om houding te verduidelik (Baker, 
1992:102). 
 
2.3.8.5 Aangename ervarings 
 
Houdings teenoor stimuli raak meer gunstig as hulle geassosieer word met 
aangename ervarings.  Dit is die essensie van Pavlovianisme of klassieke 
kondisionering.  As die konteks waarin ’n taal gebruik word, aangenaam is, sal 




So byvoorbeeld sal houdings teenoor ’n taal positief verander as die tale in 
ontspanne of aangename sosiale situasies gebruik word.  Geleenthede moet 
dus geskep word sodat verskillende sprekers van die verskillende tale met 
mekaar in ’n ontspanne sosiale situasie kan kommunikeer.  Deur byvoorbeeld 
televisie, popmusiek, boeke en konserte kan die prestige of status van ’n taal 
op ’n aangename manier waargeneem en beleef word.  Aangename 
persoonlike kontak mag ook die nodige bewyse verskaf om stereotipiese 
sienings uit te skakel. 
 
Baie studies in sosiale sielkunde het aangetoon dat van aangesig tot 
aangesig oorreding baie meer effektief is as oorreding deur die media om 
houdingsverandering teweeg te bring (Middlebrook, 1980 in Paolo, 1999:136).   
 
2.3.8.6 Menslike nabootsing  
 
Houdingsverandering mag teweegbring word deur menslike modelle na te 
boots wat hoog geag, gerespekteer, bewonder word en geloofwaardig is.  Dit 
is positief versterkend om die houding van die rolmodel na te boots.  Die 
nabootser poog om die kenmerke van die rolmodel aan te neem, en so word 
gevoelens van status en eiewaarde beïnvloed (Baker, 1992:103).   
 
As ’n hooggerespekteerde persoon byvoorbeeld ’n minderheidstaal gebruik, 
mag dit aanleiding gee tot gunstige houdingsverandering teenoor daardie taal. 
 
2.3.8.7 Die strewe na harmonie in houdingsisteme 
 
’n Verskeidenheid sosio-psigologiese teorieë impliseer dat houdings verander 
wanneer ’n individu daarna streef om konsekwentheid en ’n interne logika in 
houdingsisteme te bereik.  Dit lei tot spanning wanneer houdingsisteme in 
botsing met mekaar is.  Daar mag dus ’n behoefte aan spannings-




Teenstrydige komponente in ’n houding mag houdingsverandering bevorder.  
’n Houding teenoor ’n taal mag byvoorbeeld positief deur die gemeenskap of 
negatief deur die media beïnvloed word.  Individue, in hulle strewe na 
innerlike ooreenstemming, mag dus die een verwerp ten gunste van die ander 
(Baker, 1992:104–105).  Deur byvoorbeeld sprekers met ’n negatiewe houding 
teenoor ’n minderheidstaal te herinner aan hulle inheemse kulturele en 
taalerfenis kan tot ’n teenstrydigheid van houdings aanleiding gee en op sy 
beurt verander die houding ten gunste van die minderheidstaal. 
 
Mense kan ook bewus gemaak word of herinner word aan gevalle waar 
stereotipiese houdings ’n negatiewe houding op ander kan hê.  As hulle 
bewus raak van hulle stereotipiese houdingsisteme kan dit dissonansie tot 
gevolg hê.  Die neiging sal dan wees om die dissonansie te verminder deur 




Houdings neig om met die ouderdom te verander.  Die aanname in die sosiale 
sielkunde is dat houdingsverandering teweeggebring mag word deur 
interaksie tussen die maatskaplike konteks en die omgewing.  Genetiese 
samestelling, fisiologiese toestande, liggaamsingesteldheid en volwasse-
wording mag moontlik ’n klein rol in houdingsverandering speel, maar 
ouderdomsverwante veranderinge is heel waarskynlik die resultaat van 
maatskaplike eerder as fisiologiese veranderinge (Baker, 1992:106). 
 
2.3.8.9 Dramatiese ervaringe 
 
Nog ’n implisiete veronderstelling is dat houdingsverandering geleidelik 
ontwikkel en ontstaan eerder as om dramaties en vinnig te verander (Baker, 
1992:106). 
 
Taalaktiviste bring soms situasies mee wat taalhoudingsverandering kan 
meebring.  ’n Enkele dramatiese gebeurtenis kan taalhoudings van verskillende 
mense vinnig op verskillende maniere verander.  Of hierdie gebeurtenis deur 
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die regering afgedwing word (bv. beleidsverandering), of deur ’n groep wat 
radikaal teen ’n taal gekant is, mag houdings vinnig op ’n bedoelde of 
onbedoelde wyse verander (Triandis, 1971:142–146;  Baker, 1992:107). 
 
Hierdie dramatiese veranderinge kan positiewe houdings in negatiewe 
houdings verander, of andersom.  So byvoorbeeld sal ’n voorval wat geken-
merk word deur diskriminasie of rassisme van sprekers van ’n spesifieke taal 
tot negatiewe houdings teenoor daardie taal aanleiding gee.  Selfs as iemand 
verneder word omdat hulle nie ’n spesifieke taal ken nie, kan dit aanleiding tot 
’n negatiewe houding teenoor daardie taal gee. 
 
2.3.8.10 Gemeenskapsinvloede  
 
In die meeste minderheidstaalgemeenskappe is daar ’n ongelyke verspreiding 
van minderheidstaalsprekers en sprekers van die dominante taal.  Die kritieke 
kwessie is dikwels wie vir wie beïnvloed. 
 
Baker (1992:107–108) verwys vervolgens na navorsing wat aantoon hoe 
sprekers se taalhoudings deur ’n spraakgemeeenskap beïnvloed kan word.   
 
Houdingsverandering vind gewoonlik plaas wanneer gemeenskapsintegrasie 
volgehou word.  Houdings verander ook meer geredelik as dit nie gedwonge 
is nie.  Dit is onwaarskynlik dat die afdwing van konformiteit op ’n outoritêre, 
reëlgebonde manier houdings sal verander.  Die gee van inligting, konsultering 
en vryheid van keuse is maniere wat heel moontlik tot taalhoudingsverandering 
sal lei.  Oortuiginge, anders as afgedwonge konformiteit, vind nie onmiddellik 
plaas nie (Baker, 1992: 107–108). 
 
Verandering mag plaasvind wanneer areas van ooreenkomste (raakvlakke) 
tussen sprekers van verskillende tale gebruik word om kontak te bevorder.  
Musiek, sport, ’n algemene doelwit, godsdiens, stokperdjies en belangstellings 
mag kontak, integrasie en houdingsverandering bevorder.  Vir ’n minderheids-
taalspreker is die gevaar dat algemene doelwitte en belangstellings ’n 
houdingsverandering gaan uitlok wat minder gunstig vir daardie taal is.  As ’n 
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gemeenskaplike taal (Engels) byvoorbeeld gebruik word, sal die minderheids-
taalhoudings minder gunstig raak.  Sulke kontak kan egter op die minderheids-
taalsprekers se terme wees, wat kan meebring dat die minderheidstaal gebruik 
word (Baker, 1992:107–108). 
 
Hegte, vriendelike en intieme verhoudings tussen sprekers van die ver-
skillende tale kan houdingsverandering meebring.  Oppervlakkige sosiale 
interaksie sal nie tot houdingsverandering lei nie (Baker, 1992:107–108). 
 
Houdingsverandering mag plaasvind wanneer die maatskaplike, ekonomiese, 
politiese en kulturele omgewing die tale ondersteun.  Gemeenskappe kan nie 
houdingsverandering skep sonder dat die toestande vir integrasie en intimiteit 
plaasvind nie.  Verskille in salaris vir die sprekers van verskillende tale of vir 
eentaliges en tweetaliges, byvoorbeeld, ondermyn gemeenskapsintegrasie en 
gevolglik taalhoudingsverandering (Baker, 1992:107–108).   
 
2.3.8.11 Ouers se invloed 
 
Ouers kan ’n invloed op die taalhoudings van individue hê (Paolo, 1999:130–
131).  Huistaal kan ’n impak op taalhoudings hê, wat deur die verband tussen 
taalhouding en taalagtergrond bevestig word.  Die feit dat kinders se houdings 
ooreenstem met die van hul ouers impliseer nie dat die een deur die ander 
veroorsaak word nie.  Die invloed van familie, bure, vriende en die skool is 
ook belangrik (Baker, 1992:109;  vergelyk Triandis, 1971:8). 
 
2.3.8.12 Institusionele invloede 
 
Verskeie instellings mag taalhoudings beïnvloed.  Deur die status wat aan die 
taal toegeken word (bv. in howe, banke, die staatsdiens, plaaslike regering, 
winkels) en deur die onderrig van ’n taal (bv. in die skool, klasse vir 
volwassenes) mag taalhoudings verander.  ’n Taal wat geen plek in alle-
daagse aktiwiteite, administrasie en transaksies het nie, word met 
houdingsagteruitgang geassosieer.  Wanneer ’n minderheidstaal in openbare 
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transaksies en diskoers gebruik word, mag houdings teenoor die minderheids-
taal meer gunstig raak (Baker, 1992:110). 
 
Van al die instellings word die skool as die mees invloedryk by 
houdingsverandering beskou.  Die verwagting is dat ’n enkelmediumskool, ’n 
dubbelmediumskool, die aanbied van ’n kurrikulum in ’n minderheidstaal en 
die gebruik van ’n minderheidstaal in buitemuurse aktiwiteite houdings sal 




Houdings mag verander deur ’n verskeidenheid rituele en seremonies  
wat gerig is daarop om taalgebruik en taalhouding te beïnvloed, bv. 




Taalbeplanning in die SAPD behoort gerig te wees op die doelbewuste 
oplossing van taalprobleme met ’n sterk fokus op die sosio-ekonomiese, 
opvoedkundige, politieke en kulturele sektore van die samelewing.  Taal-
beplanning in die SAPD sal nie suksesvol wees as die spraakgemeenskap en 
polisiebeamptes op wie dit gerig is, dit nie aanvaar nie.  Beleidsformulering, 
een van die vier elemente van taalbeplanning, is ’n belangrike stap in 
taalbeplanning. 
 
Die SAPD kan vyf oorvleuelende taalbeplanningsaktiwiteite gebruik wat gerig 
is daarop om die status van tale te verbeter of vestig (statusbeplanning), die 
woordeskat uit te brei of te wysig (korpusbeplanning), die verwerwing te 
verbeter of te versterk (verwerwingsbeplanning), die gebruik van die tale uit te 




Taalbeplanning kan individue in die SAPD bemagtig, maar dit kan ook ook 
negatief aangewend word om onderdrukking en maatskaplike klasse-
diskriminasie teweeg te bring en te behou. 
 
’n SAPD-taalbeleid moet regverdig en billik, gewens, effektief en redelik wees.  
So ’n taalbeleid sal betekenisloos wees as die implementeringstrategieë 
daarvan nie uitgespel word nie.   
 
In Suid-Afrika, en dus ook in die SAPD, begin die inheemse tale met ’n 
agterstand weens die lang oorheersing van Engels en Afrikaans en ’n gebrek 
aan politieke wil om die tale te ontwikkel.  Die bepalinge van die Grondwet 
met betrekking tot die billike behandeling van die tale sal nooit in die SAPD 
realiseer nie as sprekers negatiewe houdings teenoor die tale het nie, of as 
die gebruik van die nuwe amptelike tale nie enige beduidende maatskaplike of 
ekonomiese voordeel inhou nie.  
 
Om te verseker dat al die tale in die SAPD regverdig behandel word, moet 
taalhoudings beïnvloed word.  Taalbeplanning moet met ’n onder-na-bo-
benadering gekomplementeer word waar die polisiebeamptes se kennis van 
die tale, hulle houdings teenoor hierdie tale, hulle voorkeure, ens. in ag 
geneem word.  Indien taalbeplanning, taalbeleid en die implementeringsplan 
in die SAPD nie die steun van die polisiebeamptes gaan kry vir wie dit bedoel 
is nie, sal dit nie suksesvol wees nie.  Kennis van taalhoudings van die 
polisiebeamptes is belangrik vir beleidsformulering en beleidsimplementering 
in die SAPD.  ’n Taalbeleid in die SAPD sal nie suksesvol wees as dit nie een 
van drie dinge doen nie:  konformeer tot die houdings van die betrokkenes; 
diegene oorhaal wat negatiewe houdings teenoor die taalbeleid uitspreek; of 
die oorsake van die negatiewe houdings verwyder.   
 
Houding word beskryf as ’n veranderlike wat gebruik word om menslike 
gedrag te voorspel en verklaar, maar dit kan ook die gevolg van gedrag wees.  
Houdings bestaan uit ’n kognitiewe komponent (denke en oortuiginge ten 
opsigte van die houdingsobjek), affektiewe komponent (gevoelens teenoor die 
houdingsobjek) en ’n konatiewe komponent (die ingesteldheid tot gedrag).  
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Hierdie drie komponente is egter nie altyd in harmonie nie.  Mense kan 
byvoorbeeld gedrag openbaar wat in teenstelling met hulle gevoelens of 
denke teenoor iets is. 
 
Menslike gedrag kan beter verstaan word as die verskeidenheid en 
komplekse persoonlike, interpersoonlike en situasionele faktore in ag geneem 
word.  Onderliggende houdings kan deur waarneming en selfrapportering 
afgelei word.   
 
Ook in die SAPD kan taalhoudings as voorspeller van taalvaardigheid gebruik 
word, maar taalhoudings mag die selfrapportering van taalvaardigheid 
beïnvloed.  Dus, hoe meer positief die houding teenoor die taal, hoe hoër sal 
die respondente hul vaardigheid in daardie taal beoordeel, al weerspieël hul 
werklike taalgebruik dit nie. 
 
Instrumentele en integrerende houdings speel ’n rol by die vorming van 
houdings.  Instrumentele motivering weerspieël pragmatiese, praktiese motiewe, 
soos byvoorbeeld om ’n taal te leer ter wille van maatskaplike erkenning, 
ekonomiese voordele, beroepsredes, ens.  Integrerende motivering hou 
verband met die behoefte aan erkenning en om deel te wees van die 
taalgemeenskap van die teikentaal.   
 
Die instrumentele benadering by taalbeplanning is ’n tegniese, linguistiese 
oefening waar die sentrale doel van taalbeplanning die metodologiese 
verbetering van die taal is.  Die sosiolinguistiese benadering by taal-
beplanning beklemtoon die maatskaplike en simboliese konteks van 
taalgebruik en die belangrikheid van taalhoudings.   
 
Waar ’n taal om oorlewing veg, is dit van kritieke belang dat positiewe 
houdings teenoor die taal bevorder word.  Taalbeleide in die SAPD kan, as dit 
behoorlik en op ’n sensitiewe wyse geïmplementeer word, aanleiding gee tot 
houdingsverandering deur die kognitiewe komponent, affektiewe komponent 
of konatiewe (gedrags-) komponent te verander.?
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Houdingsverandering tree ingelyks op as ’n funksie van individuele behoeftes 
en motiewe sowel as maatskaplike omstandighede.  Die behoefte aan sukses, 
beloning en kognitiewe konsekwentheid is in wisselwerking met die effek van 
aangename kontekste en gewaardeerde modelle.  Houdings kan verander 
deur aktiwiteite wat self-gerig en doelgerig beplan word, sowel as deur die 
behoefte aan sekuriteit en status binne ’n groep en deur eise van die 
samelewing.  Houdingsverandering is in wese ’n kognitiewe aktiwiteit 
alhoewel dit deur maatskaplike aktiwiteit geformuleer word.  Linguistiese 
verandering word deur maatskaplike verandering voorafgegaan, en betekenis-
volle maatskaplike verandering is ’n produk van politiese en ekonomiese 
magte. 
 
2.5 VOORUITSKOUING:  HOOFSTUK 3 
 
In hoofstuk 3 word die huidige stand van taalbeleid en taalpraktyk in Suid-
Afrika onder die vergrootglas geplaas om ’n beeld te kry van die wyer konteks 
waarin die SAPD funksioneer.  Daar word eerstens gekyk na taalbeleid en 
meertaligheid in Suid-Afrika.  Die hegemonie van Engels in Suid-Afrika, die 
posisie van Afrikaans, die plek van die inheemse tale en die stand van 
gebaretaal word in diepte bespreek.  Die taalkonteks in Suid-Afrika kan 











In hierdie hoofstuk word ’n oorsig van die taalbeleid en taalpraktyk in Suid-
Afrika gegee met besondere verwysing na die grondbepalinge, beginsels, 
doelstellings, omvang en implementering van die voorgenome taalbeleid in 
Suid-Afrika.  Daar word ook aandag gegee aan die geskiedenis van Engels en 
die hegemonie van dié taal in die onderwys, sakewêreld, staatsdiens en die 
werkplek.  Verder word ook gekyk na die posisie van Afrikaans en die status 
van hierdie taal in veral die onderwys en die werkplek.  Die plek en status van 
die ander inheemse tale asook gebaretaal word bespreek.  Taalhoudings 
vorm ’n belangrike aspek van die studie.  Daar word van onder andere 
koerantartikels gebruik gemaak om die mees resente opinies, voorkeure en 
houdings teenoor die onderskeie tale te weerspieël.  Die taalkonteks in Suid-
Afrika kan taalhoudings van konstabels beïnvloed, en hierdie taalhoudings 
hou implikasies vir taalbeplanning in. 
 
3.2 TAALBELEID IN SUID-AFRIKA 
 
3.2.1 Grondbepalinge  
 
Die SA Talewet is nog nie gepromulgeer nie, maar in die Grondwet (South 
Africa, 1996:artikel 6) is daar sekere grondbepalinge wat as riglyne kan dien 
wanneer nasionale en provinsiale regeringsinstansies, en ook die SAPD, 
moet besluit op ’n taalbeleid.  Daar is ook die Raamwerk vir die Nasionale 
Taalbeleid wat in 2002 opgestel is. 
 
Volgens die Grondwet van 1996 (South Africa, 1996:artikel 6) is die amptelike 
tale van Suid-Afrika Sepedi, Sesotho, Setswana, siSwati, Tshivenda, Xitsonga, 
Afrikaans, Engels, isiNdebele, isiXhosa en isiZulu (vergelyk ook Mesthrie, 
2002:11).  Die nasionale en provinsiale regerings moet hierdie tale monitor en 
reguleer ten einde te verseker dat hulle gelyk behandel word.  Die staat moet 




en provinsiale regeringsinstansies mag sekere amptelike tale gebruik, met 
inagneming van gebruik, praktiese uitvoerbaarheid, koste, streeksomstandig-
hede en die behoeftes van die bevolking of die onderskeie provinsies.  Geen 
nasionale of provinsiale regering mag egter slegs een taal gebruik nie en 
munisipaliteite moet die taalgebruik en voorkeure van die landsburgers in ag 
neem.  Die Pan Suid-Afrikaanse Taalraad (PANSAT) moet die amptelike tale 
en ook die Khoi-, Nama- en Santale bevorder en toestande skep vir die 
ontwikkeling en gebruik daarvan.  Respek moet ook bevorder word vir ander 
tale soos Duits, Gujurati, Hindi, Portugees, Tamil, Telugu en Urdu wat deur 
Suid-Afrikaanse gemeenskappe gebruik word, asook vir tale soos Arabies, 
Hebreeus en ander tale wat vir godsdienstige doeleindes gebruik word. 
 
3.2.2 Doelstellings van die Raamwerk vir die Nasionale Taalbeleid 
 
Die hoofdoelstellings van die Raamwerk vir die Nasionale Taalbeleid (South 
Africa.  Department of Arts and Culture, 2002) is gerig op die bevordering van 
meertaligheid om billike toegang tot die staatsdiens, kennis en inligting te 
verleen.  Die burgers van die land moet aangemoedig word om die tale aan te 
leer om sodoende nasionale eenheid en linguistiese diversiteit te bevorder.  
Die gebruik van verskillende tale word as volg bepaal: 
 
(a) Alle regeringstrukture moet op ’n algemene interdepartementele en 
intradepartementele taal besluit met dien verstande dat niemand 
verhinder sal word om die taal/tale van hul keuse te gebruik nie.  Waar 
dit prakties moontlik is, moet fasiliteite soos vertaling en tolking by 
vergaderings gebruik word. 
(b) Vir kommunikasie met die publiek moet die taal van die burger se 
keuse vir amptelike korrespondensie gebruik word.  Alle mondelinge 
kommunikasie moet in die amptelike taal van die teikengehoor se 
keuse wees.  Indien moontlik, moet tolkdienste gebruik word. 
(c) Vir staatspublikasies moet staatsdepartemente ’n publikasieprogram 
van funksionele meertaligheid volg waar publikasie in al 11 amptelike 




(d) Waar uitgebreide kommunikasie vir die effektiewe en stabiele bestuur 
van die staat vereis word, moet dit in al 11 amptelike tale gepubliseer 
word.  In die provinsies moet dit in die voorgeskrewe amptelike tale 
gepubliseer word. 
(e) In gevalle waar staatsdokumente nie in al 11 amptelike tale beskikbaar 
gestel kan word nie, moet nasionale staatsdepartemente die dokumen-
te gelyktydig in ten minste ses tale publiseer.  Die keuse van die tale 
moet soos volg gemaak word: ten minste een uit die Ngunigroep 
(isiNdebele, isiXhosa, isiZulu en siSwati);  ten minste een uit die Sotho-
groep (Sepedi, Sesotho en Setswana);  Tshivenda;  Xitsonga;  Engels;  
Afrikaans.  Die keuse van die tale uit die Nguni- of Sothogroep moet op 
’n afwisselende wyse geskied. 
(f) Internasionale kommunikasie deur die regering sal normaalweg in 
Engels wees of op ’n ad hoc-grondslag in die voorkeurtaal van die 
betrokke land. 
 
3.2.3 Beginsels waarop die Raamwerk vir die Nasionale Taalbeleid 
 gebaseer is 
 
Die regering verbind hom tot die bevordering van taalgelykheid en taalregte.  
Dit word erken dat taal ’n hulpbron is om kennis, kundigheid en volle 
deelname aan die politieke en sosio-ekonomiese sektore te bevorder.   
 
Samewerking met vennote word in die vooruitsig gestel om grondwetlike 
meertaligheid te bevorder.  Taal moet ook nie gebruik word om ander mense 
te oorheers, uit te buit en om teen ander te diskrimineer nie (South Africa.  
Department of Arts and Culture, 2002). 
 
3.2.4 Benadering vir die implementering van taalbeleid 
 
Volgens die Raamwerk vir die Nasionale Taalbeleid (South Africa.  Department 
of Arts and Culture, 2002) sal alle gemeenskappe as deelnemers in die 




samelewing is die gemeenskapsgerigte benadering die aangewese een.  
’n Gedesentraliseerde benadering sal verseker dat vakkundige kennis vir die 
oordra van kennis en vaardighede gebruik word.  Die dienste van taal-
spesialiste sal gebruik word om deur navorsing en die verspreiding van inligting 
te help met die ontwikkeling van funksionele veeltaligheidsprogramme.   
 
Taalontwikkeling sal bespoedig word deur samewerking en deur te verseker 
dat verantwoordelikheid deur die SAOG (Suider-Afrikaanse Ontwikkelings-
gemeenskap) gedeel word.  Die beleid sal op ’n gereelde basis hersien word 
om die vordering tot ’n volwaardige meertalige land te monitor (South Africa.  
Department of Arts and Culture, 2002).   
 
3.2.5 Omvang van beleid 
 
Die Raamwerk vir die Nasionale Taalbeleid bepaal dat alle regeringstrukture 
(nasionale, provinsiale en plaaslike regerings) en openbare instellings tot die 
bepalings van die taalbeleidsraamwerk verbind word.  
 
Provinsies se taalbeleidsdokumente moet op die Raamwerk vir die Nasionale 
Taalbeleid en die streeksomstandighede gebaseer wees, en moet die 
gemeenskappe se behoeftes en voorkeure in ag neem.  Plaaslike regerings 
sal die taalgebruik en -voorkeure van die gemeenskappe binne die raamwerk 
van die provinsiale taalbeleidsraamwerk bepaal en dan, na oorlegpleging  
met die gemeenskappe, ’n meertalige beleid ontwikkel, bekendstel en 
implementeer.  Dit veronderstel die gebruik van houdingsopnames, en skakel 
met Baker (1992:9,10) se siening dat houdingsopnames ’n aanduiding van 
gemeenskapsdenke en ’n belangrike voorspeller by beleidsimplementering is. 
 
Enige van die amptelike tale mag in alle wetgewende aktiwiteite gebruik word.  
In die provinsiale wetgewende liggame sal die gebruik van die tale deur 
streeksomstandighede bepaal word.  Die regering sal privaat maatskappye 
aanmoedig, en waar nodig bystaan, om hul eie taalbeleid in ooreenstemming 
met die Raamwerk vir die Nasionale Taalbeleid te ontwikkel en implementeer 





3.3 TAALPRAKTYK IN SUID-AFRIKA 
 
3.3.1 Die hegemonie van Engels 
 
3.3.1.1 Geskiedenis van Engels in Suid-Afrika 
 
Die geskiedenis van Engels in Suid-Afrika dateer sedert die koms van die 
Britte na die Kaap in 1806 (Lass, 2002:104).  Aanvanklik is Engels in die 
negentiende eeu deur soldate, administrateurs, sendelinge, setlaars en 
fortuinsoekers na Suid-Afrika gebring.  Die taal het wortel geskiet as gevolg 
van die vestiging in 1820 (in die Oos-Kaap) en 1848–1862 (in Natal).  Ook het 
die groot diamantmyne van Kimberley (1870) en die goudmyne aan die 
Witwatersrand (1886) tot gevolg gehad dat baie Engelssprekendes na die 
gebiede toe gestroom het (Silva, 2002).  
 
Engels het wyd uiteenlopende reaksies in die verskillende taalgemeenskappe 
in Suid-Afrika ontlok.  Van die begin af is Engels op ’n baie onwillige 
Hollandse (later Afrikaanse) gemeenskap afgedwing (Silva, 2002;  vergelyk 
ook Lass, 2002:109).  Daar was ’n poging om Engels die enigste taal van die 
onderwys te maak, wat tot groot weerstand by die Hollandse/Afrikaanse 
gemeenskappe in die landelike gebiede gelei het.  Die Afrikaanssprekende se 
negatiewe houding jeens Engels het vererger deur die Suid-Afrikaanse (of 
Boere-) oorlog van 1899–1902, en Engels het die vyand se taal geword (Silva, 
2002).  Engels en Hollands is toe in 1910 as die amptelike tale van die Unie 
van Suid-Afrika verklaar (Hartshorne, 1999:31). 
 
In die negentiende eeu het die Britte Engels gebruik om politieke oorheersing 
te bewerkstellig, aldus Hartshorne (1999:31).  In die vroeë jare van die 
negentiende eeu is Engels in baie swart gemeenskappe bekendgestel,  
veral in die Oos-Kaap en later Natal.  Engels is as die onderrigtaal in 
sendelingskole gebruik.  Teen die einde van die eeu was daar ’n invloedryke 
groep swart onderwysers, skrywers, predikante en politieke leiers wat Engels 





’n Aansienlike persentasie van die bevolking het ’n negatiewe houding 
teenoor Engels gehad en het dit as die taal van die verdrukker beskou.  Toe 
die Nasionale Party in 1948 aan bewind gekom het, het Afrikaans se status 
verhoog (Hartshorne, 1999:32).  Ten spyte van die feit dat Engels as die 
ander amptelike handelstaal, regeringstaal en administrasietaal beskou is, is 
Afrikaans amper eksklusief as regeringstaal en administrasietaal gebruik 
(Silva, 2002; vergelyk Paolo, 1999:63). 
 
Alhoewel Engels vanaf 1948 tot 1994 tweede viool in amptelike kringe moes 
speel, was die taal te magtig om heeltemal verdring te word, en het Engels sy 
status as die taal van hoër onderwys, handel, wetenskap en tegnologie, sowel 
as interne en internasionale kommunikasietaal behou (Jenkins, 1993:94;  
Silva, 2002;  vergelyk Paolo, 1999:63).   
 
3.3.1.2 Engels in die onderwys  
 
Baker (1992:110) sê dat dat van al die instellings wat houdingsverandering 
teweeg kan bring, die skool as die mees invloedryk beskou word (vergelyk 
par.2.3.8.12).  Volgens Gardner (1988) in Paolo (1999:133) kan positiewe 
leerervaringe ’n invloed op taalhoudings hê. 
 
Luckett (1995:73) is van mening dat deur die feit dat die ou kurrikulum Engels 
bevoordeel het, moedertaalsprekers van die Afrikatale weerhou is daarvan om 
betekenisvol aan die samelewing deel te neem.  Sy glo dat ’n nuwe taalbeleid 
vir die onderwys die taalhoudings van Suid-Afrikaners in ag moet neem, 
waarvan die volgende die oorheersende taalhoudings en -tendense is 
(Luckett, 1995:74): 
 
(a) Die meeste Afrikataalsprekers het nie behoorlike toegang tot Engels 
gehad nie.  Engels word beskou as die taal wat opvoedingsgeleent-




(b) Die Afrikatale word afgeskeep en dit word nie as geskik vir onderwys, 
wetenskap, tegnologie, die sakewêreld, die regstelsel en die regering 
beskou nie. 
(c) Die Afrikatale word slegs in sekere kontekste soos die huis, die straat, 
godsdiens, sport en plaaslike kultuur gebruik.  Engels wat oor die 
algemeen in skryfwerk, drukwerk en hoër onderwys gebruik word, word 
as maatstaf gebruik om die opgevoede en suksesvolle mense van die 
ander te skei. 
 
Malherbe (2005:89–107) sê dat die waarde van moedertaalonderrig 
geringskat word.  Die basiese reg van onderrig in die amptelike taal van  
die individu se keuse word egter in die Suid-Afrikaanse meertalige situasie 
soms nie erken nie.  Selfs van hoëronderwysinstellings word dit vereis om 
onderrig te verskaf in die amptelike taal van die studente se keuse.  Hierdie 
reg word deur die Suid-Afrikaanse Handves van Regte gewaarborg.  Hierdie 
reg is vir alle Suid-Afrikaners en sluit vanselfsprekend moedertaalonderrig in 
omdat dit help om taalregte te beskerm en ook omdat dit ’n bewese feit is dat 
moedertaalonderrig die aangewese onderrigmedium is, veral in die vroeë 
fases (vergelyk Paolo, 1999:66–67).  Die onus berus op die staat om onderrig 
in die taal van die individu se keuse te voorsien. 
 
Alexander (2004:10) meen dat die regering een van twee keuses het:  om die 
onderwysstelsel te baseer op die moedertale of op Engels wat die huistaal 
van 9% van die bevolking is en verstaan word deur minder as 50% van die 
bevolking.  
 
Engels is volgens die opsommingsverslag van PANSAT (PANSALB, 2001:9) 
die dominante onderrigtaal in skole, universiteite, voormalige technikons, 
kolleges (wat polisiekolleges insluit) en tegniese kolleges (vergelyk Mischke, 
2002 en Silva, 2002).  Hiervolgens het 80% van die respondente ouer as 16 
jaar aangedui dat alle onderrig deur medium van Engels gedoen word, terwyl 
dit die huistaal van 9% van die bevolking is (vergelyk ook Evans, 2001;  Du 





’n Hoë persentasie mense in die onderrigsituasie se moedertaal word dus nie 
geakkommodeer nie (PANSALB, 2001:7), ten spyte van voornemens deur 
mense soos prof. Kader Asmal, voormalige Minister van Onderwys, se plan 
om ’n Afrikatalige tersiêre instelling te skep, volgens die berig “Taleplan tref 
wyer as net onderwys…” (Naude, 2002a:10;  vergelyk Rademeyer, 2001:4) in 
Beeld.  Daar is dus ’n voorkeur vir Engels. 
 
Webb en Kembo-Sure (2000:6–7) is van mening dat Engels as onderrig-
medium vir die meeste Afrikataalsprekers heel waarskynlik bygedra het tot die 
onaanvaarbare lae vlak van individuele onderwysontwikkeling in Suid-Afrika 
omdat die meeste swart leerders in Suid-Afrika eenvoudig net nie Engels 
goed genoeg ken om dit effektief as die taal van leer en kognitiewe 
ontwikkeling te gebruik nie.  Hierdie leerders kan ook as konstabels by die 
SAPD aansluit nadat hulle die basiese polisie-opleiding voltooi het.   
 
Dit is vir leerders van die grootste belang om taal te bemeester ten  
einde doeltreffend op skool te kan leer.  Probleme met taalontwikkeling gee 
aanleiding tot grootskaalse leerprobleme wat allerlei gevolge vir die leerder 
inhou.  Volgens Lerner (1993) soos na verwys in Esterhuyse et al. (2002:144) 
kan probleme met praat-, luister- of leesvaardighede leerders se vordering op 
skool ernstig kortwiek.   
 
Wilson (2003:35) maan ook dat leerders wie se moedertaal nie standaard-
Engels is nie, probleme by die skool sal ervaar as die skool en die 
gemeenskap nie stappe gaan neem om aandag aan die probleem te gee nie 
(vergelyk Alexander, 2000).   
 
Bouwer (1987) soos aangehaal deur Esterhuyse et al. (2002:144) verwys na 
die Murray-verslag van 1969 en gesaghebbendes wat in 1987 beraam het dat 
ongeveer 15% van alle leerders gedurende hul skoolloopbaan met ’n 
studieprobleem te kampe sal hê wat direk na ’n leesprobleem teruggevoer 
kan word.  Dit beteken effektief dat ses leerders uit ’n klas van 40 op die een 




moet dus vroegtydig geïdentifiseer en geremedieer word.  Dit is om hierdie 
rede dat die Departement Sielkunde aan die Universiteit van die Vrystaat 
objektiewe, geldige en betroubare “Esterhuyse Sielkunde” (ESSI -) lees- en  
speltoetse ontwikkel het wat die lees-en-spellingsvermoë van graad 1- tot 7-
leerders vinnig en doeltreffend kan bepaal en diagnosties kan aanwend.  
Hierdie toetse vervang die toetse wat vir hierdie doel in 1944 
gestandaardiseer is.  Hier word veronderstel dat primêreskoolleerders se 
vermoë om korrek te kan lees en skryf ’n geldige voorspeller vir hul 
prestasiepeil in skoolvakke en veral die taalvakke is.  ’n Verdere veronder-
stelling is dat leerders wat lees- en/of spelprobleme op skool ervaar, ook 
leerprobleme sal ervaar wat hul prestasie en gevolglik ook hul vordering op 
skool nadelig kan beïnvloed (Esterhuyse et al., 2002:144).  Die probleme wat 
konstabels dus ervaar, kan teruggevoer word na die skoolvlak. 
 
Webb (1996) soos na verwys in Webb & Kembo-Sure (2000:7) beraam dat 
slegs 25% Afrikataalsprekende Suid-Afrikaners Engels goed genoeg ken  
om dit effektief in die openbaar te gebruik.  Swart Suid-Afrikaners se gebruiks-
kennis van Engels is dus gebrekkig en dit weerhou hul om toegang tot 
onderwys te kry.  In die SAPD is Engels ook die oorheersende taal, dus kan ’n 
gebrekkige kennis van Engels ook die konstabels weerhou van betekenisvolle 
deelname aan die SAPD en dus ook die samelewing (vergelyk par.4.2.3). 
 
De Klerk en Gough (2002:370–371) is van mening dat die meeste swart Suid-
Afrikaners ten minste ’n funksionele beheersing van Engels verwerf, wat hulle 
in staat stel om tekens te verstaan, koerantopskrifte te lees, aansoekvorms in 
te vul, ens.  In die meeste gevalle is die Engels wat hulle verwerf nie die 
standaardvorm nie, maar Black South African English (BSAE).  Volgens De 
Klerk en Gough (2002:370–371) het die voorskrif vir korrektheid afgeneem en 
is daar nou meer verdraagsaamheid en wedersydse respek wat gelei het 
daartoe dat die klem nou op die boodskap eerder as grammatikale aspekte 
val (vergelyk Paolo, 1999:77).   
 
Die bestaan van BSAE kan egter nie gewaarborg word nie omdat daar ’n 




bevoordeel kan word.  Van die Afrikataalsprekendes uit voormalige Model C-
skole het iets baie na aan standaard-Engels (“White South African English”) 
verwerf wat teen BSAE sal wees.  Baie Afrikataalsprekers ervaar egter ook ’n 
liefde-haat-verhouding met Engels en dwing hulself om dit te bemeester ter 
wille van instrumentele redes as ’n vorm om daarin te belê (De Klerk & 
Gough, 2002:370–371).  Die rede vir die positiewe houding in hierdie geval is 
dus nie as gevolg van ’n integrerende houding nie (vergelyk par.2.3.6). 
 
’n Dosent in Engels by ’n kollege kla oor studente se gebruik van Engels in ’n 
brief aan Beeld (Visagie, 2001:10):  
 
“Die meeste van dié studente weet nie dat I (ek) met ’n 
hoofletter geskryf word nie.  Hulle het geen idee van die 
verskillende “tenses, timewords” en werkwoordverbuigings 
nie….  My vraag is, hoe slaag hulle Engels in gr.12?  Dit 
help nie veel as ’n student Engels op gr.12-vlak slaag, maar 
hy kan dit nog steeds nie suksesvol gebruik nie.”  
 
In sy navorsingsondersoek oor taalbeleid en taalgebruik wat in 2000 
gepubliseer is, het Mutasa (2003:200) verskeie redes vasgestel waarom 
mense verkies om Engels as onderrigtaal te hê.  Engels word as ’n 
internasionale taal beskou en die persepsie bestaan dat konsepte beter in 
Engels gekommunikeer word (vergelyk Schmied, 1991:103).  Ook word die 
meeste handboeke in Engels geskryf en is Engels die taal wat in die meeste 
werkplekke gebruik word. 
 
Selfs ouers is positief teenoor Engels ingestel.  Sommige ouers verkies 
Engels vir hul kinders a.g.v. instrumentele redes (vergelyk par.2.3.6) en die 
gemiddelde swart ouer eis dat hul kinders “goeie Engels” op skool leer (Webb, 
2002:10;  Msimang, 1993:39;  Evans, 2001;  Silva, 2002;  Mutasa, 2003:178; 
Alexander, 2000).  Hierdie ouers kan ’n invloed op die taalhoudings van hulle 
kinders hê, volgens Baker (1992:109;  vergelyk ook par.2.3.8.11).  Ouers is 
van mening dat hulle hul kinders ’n voorsprong gee in ’n taal wat belangrik vir 
hul opvoeding, sosiale lewe en plek in die ekonomie is (McCormick, 2002:225;  




Engels kan egter bevraagteken word as dit vergelyk word met die ekonomiese 
deelname en sukses van mense wat Afrikaansmoedertaalonderrig ontvang 
het.   
 
Prof. Albert Weideman en Prof. Christo Van Rensburg, volgens die berig 
“Jonges se swak taalvaardigheid vererger” (Rademeyer, 2002:3), plaas die 
blaam op die skouers van ouers wat ’n taal met ’n hoë status (Engels) vir hul 
kinders kies, wat dan lei tot swak taalvaardighede.  Professor Albert 
Weideman se studies toon dat selfs moedertaalsprekers van Afrikaans of 
Engels swak vaar in taalvaardigheidstoetse.  ’n Studie het getoon dat daar 
sedert 1990 ’n drastiese afname was in die funksionele geletterdheid van 
swart skoolverlaters wat aansoek gedoen het om toelating by technikons in 
hoofsaaklik Gauteng.  Hierdie skoolverlaters het ’n Afrikataal as moedertaal, 
maar is op skool in Engels onderrig (Rademeyer, 2002:3).  Die meeste 
Afrikaataalsprekende konstabels in die SAPD is ook op skool in Engels 
onderrig (vergelyk par.4.4.1.2). 
 
Msimang (1993:37) noem ook dat baie ouers nie saamstem met die siening 
van sielkundiges en opvoedkundiges dat kinders in hul moedertaal onderrig 
moet word nie.  Sielkundiges en opvoedkundiges is van mening dat kinders 
wat in Engels onderrig word, se kultuur van hulle ontneem sal word (vergelyk 
Schmied, 1991:104–105).  Die ouers voel egter dat die kinders so gou as 
moontlik Engels moet verwerf, en dat dit die onderrigtaal reg aan die begin 
van die leerder se skoolloopbaan moet wees (Msimang, 1993:37;  Marivate, 
1993:62).  
 
Paolo (1999:127–129) noem dat onderwysers ook houdings kan beïnvloed.  Die 
groot druk om Engels op skoolvlak te bemeester raak moeilik deur die verlies 
van Engelssprekende onderwysers in 1997 wat pakkette geneem het en 
provinsiale regerings wat nie die salarisse, elektrisiteitsrekeninge en 
handboeke kan bekostig nie (De Klerk & Gough, 2002:373).  Hartshorne 
(1999:44–45) is van mening dat al die probleme in die onderwys veral op 





Baie van die onderwysers in die swart skole (veral in die landelike skole) is 
Engels nie behoorlik magtig om reg aan Engels as onderrigtaal te laat geskied 
nie (Alexander, 2000;  Schmied, 1991:103–104;  Grobler, 2004:1).  Macdonald 
en Burroughs (1991:19) noem dat hierdie onderwysers in ’n tweede of derde 
taal, Engels, moet onderrig gee, wat tot gevolg het dat hulle leerders hulle nie 
verstaan nie.  Om in die kinders se inheemse moedertaal te onderrig, sal, 
volgens Macdonald, ook nie help nie, want dan is dit moeilik om die konsepte 
wat hulle in die moedertaal onderrig het, in Engels weer te gee.  Macdonald 
gee toe dat daar onderwysers is wat ’n goeie kennis van Engels het, maar 
hulle is in die minderheid (Macdonald & Burroughs, 1991:19;  Luckett, 1995:74).   
 
Engels is die onderrigtaal na graad 4 van 80% van die bevolking ouer as  
16 jaar.  ’n Afrikataalsprekende kind wat nie in ’n voormalige Model C-skool is 
nie, geniet teoreties moedertaalonderrig vir die eerste vier jaar van skool 
(vergelyk Alexander, 2000).  Gedurende die tweede, derde en vierde jaar 
word ’n tweede taal, gewoonlik Engels, as vak onderrig (Msimang, 1993:39;  
Mischke, 2002).   
 
Gedurende die vyfde skooljaar is daar egter ’n beduidende hoë druipsyfer, en 
’n studie, The Threshold Project, deur dr. Carol Macdonald en ’n span 
medewerkers wat vir vyf jaar vanaf 1985 geduur het, het die oorsake hiervan 
ondersoek (Macdonald & Burroughs, 1991:3–4).   
 
Die hoofbevindinge van die Threshold Project is dat hierdie leerders nie 
gereed is om tot 10 vakke in Engels te leer as hulle in graad 5 kom nie weens 
swak luister-, praat-, lees- en skryfvaardighede in beide die eerste en tweede 
taal.  Daar is bevind dat die Engelse sillabus in graad 4 nie ’n sterk grondslag 
lê vir die gebruik van Engels as onderrigmedium vir 10 vakke in graad 5  
nie (Macdonald & Burroughs, 1991:4–7;  vergelyk Caelers, 2004b;  Caelers 
(2004a:5;  SA schoolkids don’t make the grade” (2003).  In graad 5 vermeerder 
die woordeskatvereistes in Engels met 600% vanaf ongeveer 800 woorde in 
graad 4 na ongeveer 5 000 woorde in graad 5 (Macdonald & Burroughs, 





Die vorige en die huidige regering het dus die teorie van verminderde twee-
taligheid gevolg, met ander woorde, voordat die leerders die volle gebruik van 
hul eerste taal (BICS en CALP) bemeester het, word daar van hulle verwag  
om tegelyk ’n nuwe onderrigmedium te bemeester én gevorderde vaardighede 
te verwerf.  Die swak resultate wat die skoolstelsel selfs vandag nog oplewer, 
word in die lig hiervan duidelik (Kotzé, 2004:65).  Die polisiëringstudente wat 
nie moedertaalsprekers van Engels of Afrikaans is nie, is dan ook die produkte 
van hierdie skoolstelsel.   
 
’n Tweede taal wat aangeleer word nadat kognitiewe akademiese taalvaar-
digheid (CALP) in die eerste taal gevestig is, lei tot toegevoegde 
tweetaligheid.  Indien CALP voortydig in die tweede taal gevestig word, met 
ander woorde, voordat die spreker geleer word om ingewikkelde begrippe in 
die tweede taal te hanteer, lei dit tot verminderde tweetaligheid (Kotzé, 
2004:77).   
 
In die konsepdokument van die Conference on Bilingual Education and the 
use of Local Languages wat in Windhoek vanaf 3 tot 5 Augustus 2005 gehou 
is, huldig Heugh (2005) die mening dat die model van toegevoegde 
tweetaligheid (“additive bilingualism”) die aangewese een is om ’n meer 
effektiewe onderwysstelsel te skep wat beter resultate oplewer.  Sy haal 
navorsing deur onder andere Bamgbose (1984) en Thomas en Collier (2002) 
aan wat aantoon dat leerders wat moedertaalonderrig tot aan die einde van 
primêre onderwys (tussen 6 en 8 jaar) geniet, beter vaar as leerders in die 
verminderdetweetaligheidsmodel of oorgangsmodel.   
 
Luckett (1995:75–76) glo dat ’n beleid van nasionale toegevoegde 
tweetaligheid mense sal motiveer om Engels te leer sonder dat die 
bevordering van die Afrikatale gekortwiek word (vergelyk ook Wolff, 2005).   
Sy maak van die onderskeid tussen kognitiewe akademiese taalvaardigheid 
(Engels CALP) en basiese interpersoonlike kommunikasievaardighede 
(Engels BICS) gebruik om te beklemtoon hoe belangrik dit vir leerders is om 
op kognitief-veeleisende vlakke in hul eerste taal om te gaan (vergelyk  





Sy stel voor dat die eerste taal as onderrigmedium vanaf die voorskoolse fase 
ontwikkel moet word voordat ’n tweede taal as verpligte vak en ’n derde taal 
as opsionele vak by die primêre skool bekendgestel word (vergelyk Corsellis 
(1999a:41).  Op hoërskool moet Engels as ’n tweede taal op CALP-vlak 
ontwikkel word terwyl leerders sterk aangemoedig moet word om ’n derde taal 
aan te leer.  Die langtermyndoelstelling is dat die streektaal naas Engels as 
parallelle onderrigmedium op tersiêre vlak gebruik moet word (vergelyk ook 
Heugh, 2005).  Een van die linguistiese implikasies hiervan is dat die siening 
van standaard-Engels moet verander, met ander woorde, die niestandaard-
variëteite van Engels sal in die klaskamers gebruik moet word.  Nog ’n 
implikasie is dat die regering ’n beleid van regstellende aksie moet instel vir 
die ontwikkeling van die Afrikatale deur fondse te bewillig (Luckett, 1995:77).  
Die resultaat van toegevoegde tweetaligheid sal op die langtermyn op ’n 
positiewe wyse in die SAPD weerspieël word deurdat die moedertaal van die 
konstabels ook gebruik en dus ontwikkel sal word. 
 
Msimang (1993:39–40) gaan akkoord hiermee as hy sê dat die invoer van 
Engels as onderrigmedium geleidelik gedoen moet word sodat hierdie 
magdom woorde wat die leerder in graad 5 moet leer nie so oorweldigend is 
nie.  Hy stel byvoorbeeld voor dat Engels slegs in ’n paar vakke geleidelik as 
onderrigtaal ingevoer moet word.  
 
Webb (2002:9) som die oorsaak van hierdie problematiek soos volg op: 
 
“The major contribution of language to educational under-
development relates to the over-estimation of English in the 
black communities and the under-estimation of the Bantu 
languages as instruments of learning.” 
 
3.3.1.3 Engels en die Raamwerk vir die Nasionale Taalbeleid 
 
Die taalpraktyk in amptelike situasies word gekenmerk deur die hegemonie 




Taalbeleid.  Mutasa (2003:196) haal McDermott (1998:105) aan om die 
hegemonie van Engels te beklemtoon: 
 
“While the language clauses were entrenched in the 
constitution precisely to make eleven South African 
languages officially equal and to protect the existence of 
heritage languages, in practice, English is daily coming 
closer to being the language of governance and national 
communication.” 
 
Engels is die moedertaal van ongeveer drie en ’n half miljoen uit ’n bevolking 
van ongeveer 40 miljoen mense — amper 9% (Marivate, 1991:59;  Mesthrie, 
2002:23–24;  Webb, 2002:85;  Manyoni, 1999:124).   
 
Engels geniet dus meerderheidstaalstatus ten spyte van die klein aantal 
sprekers.  As na die persentasie eerstetaalsprekers van Engels gekyk word, 
sal foutiewelik gedink word dat Engels ’n minderheidstaal is.  Die besluit of ’n 
taal ’n minderheidstaal of meerderheidstaal is, kan nie net gemaak word deur 
die aantal sprekers as kriterium te gebruik nie.  Status moet ook as kriterium 
gebruik word.  Engels kan dus nie as minderheidstaal beskou word weens sy 
lae persentasie sprekers nie, maar weens sy status as wyer kommunikasie-
taal kan dit as meerderheidstaal beskou word.  Die ander tale wat ’n laer 
status geniet ten spyte van die groter aantal sprekers, kan as minderheidstale 
beskou word (Edwards, 1994:139 in Paolo, 1999:61–62).  
 
Die redes waarom Engels deur Afrikataalsprekende Suid-Afrikaners verkies 
word is omdat Engels ’n wêreldtaal is en kennis (handboeke) toeganklik maak 
(Webb, 2002:12;  Luckett, 1995:74;  Jenkins, 1993:94;  Young, 1995:64).  Die 
taal word deur baie Suid-Afrikaners as die taal van bemagtiging beskou (Silva, 
2002;  vergelyk Luckett, 1995:74).  Reeds voor die nuwe bedeling het Jenkins 
(1993:94) gesê dat Engels lank nie meer die taal van slegs die moedertaal-
sprekers is nie.  Mawasha (1993:52) het toe ook verwys na Engels as die 
alternatiewe taal, veral as die gehoor meertalig is.  Die taal word toenemend 





Engels word ook deur sommiges beskou as die taal wat polities meer neutraal 
as enige ander Suid-Afrikaanse taal is (Manyoni, 1999:124;  Silva, 2002).  
Mesthrie (2002:22) noem dat Engels die taal was wat in 1994 tydens die 
onderhandelingsproses gebruik is toe Suid-Afrika ’n demokrasie geword het.  
Engels word ook die meeste in die parlement gebruik (Van Rensburg en 
Ridge in Bostock, 2000;  Silva, 2000).  Engels het dus die taal van die nuwe 
politieke bedeling geword (Du Plessis, 1999:13;  Webb, 2002:26–27).   
 
Pienaar (2002:275) noem ook dat politici, onder andere, hulle skuldig maak 
aan die ontkenning van meertaligheid omdat hulle versuim om die taal-
voorkeure van miljoene Suid-Afrikaners te akkommodeer.  Pienaar bevraag-
teken die feit dat voorkeur aan Engels gegee word in die lig van die publiek 
se gebrekkige taalvaardigheid in Engels.  Sy kom tot die slotsom dat om die 
indruk te skep dat jy nie Engels magtig is nie, jou in die verleentheid kan stel. 
 
Volgens Mutasa (2003:7) spreek mense in leierskapposisies ook hul gehore in 
Engels aan.  Rolmodelle soos mense in leierskapposisies kan mense se 
taalhoudings beïnvloed (vergelyk Baker, 1992:103 in par.2.3.8.6).  Dit spreek 
duidelik uit die feit dat die meeste van Nelson Mandela se toesprake wat 
uitgesaai word, in Engels is.  Selfs mnr. Jackie Selebi, nasionale kommissaris 
van die SAPD, se toesprake op die Afrikatalige nuusbulletins is in Engels. 
 
Gematigde swart leiers het hulle destyds al ten gunste van Engels 
uitgespreek, aldus Steyn (1980:371).  Hy haal die woorde van mnr. Ephraim 
Tshabalala van Soweto uit The Citizen aan:  
 
“We need a majority language and one system of education 
for all. That language must be English.... We want our future 
generations to speak English.” 
 
Hierdie oorheersing van Engels kan egter as negatief beleef word, veral onder 
diegene wat nie die geleentheid het om taalvaardig in Engels te word nie.  Vir 
hierdie Suid-Afrikaners kan Engels beskou word as “onderdrukker” (Silva, 
2002).  Volgens Kroes (2005:238) is minder as 20% van die bevolking in die 




Die voortgesette gebruik van Engels as die taal van wyer kommunikasie, die 
sakewêreld en onderwys sal die 9% eerstetaalsprekers van Engels verder 
bemagtig (Young, 1995:65).  ’n Slegs-Engels of ’n hoofsaaklik-Engelse beleid 
verdoem baie mense en die land in sy geheel in ’n toestand van middel-
matigheid, aangesien mense nie spontaan, skeppend en vol selfvertroue kan 
wees as hulle nie hul eerste taal kan gebruik nie (Alexander, 2000;  Manyoni, 
1999:127).   
 
Pattanayak (1993:16) in Paolo (1999:75) praat hier van die feit dat die 
houdings teenoor Engels gepolariseer word, want daar is diegene wat ten 
gunste van die taal is vir die instrumentele waarde wat dit inhou, maar daar is 
ook diegene wat teen Engels gekant is omdat dit hulle uitsluit van die wyer 
proses van deelname. 
 
Naudé (2002b:18) in die artikel “Taal-demokrasie amptelik aanvaar…” in 
Beeld beskuldig die regering daarvan dat hy bloot lippediens aan meer-
taligheid bewys, terwyl hy eintlik Engelse eentaligheid bevorder.   
 
Die PANSAT-verslag (PANSALB, 2001:8) toon ook dat slegs 15% van die 
Engels-moedertaalsprekers van mening is dat hul moedertaal nie in die 
samelewing geakkommodeer word nie, terwyl 41% sprekers van Afrikaans, 
57% isiZulu-sprekers en 75% isiNdebele-sprekers meen dat hulle moedertaal 
nie geakkommodeer word nie.  Manyoni (1999:125) en Alexander (2000) 
beklemtoon ook dat demokrasie in Suid-Afrika ondermyn sal word as al die 
tale nie erken word nie.   
 
Manyoni (1999: 124) waarsku teen eentaligheid ten gunste van Engels: 
 
“However, to advocate English monolingualism is not a 
viable option.  In a multilingual society, monolingualism is 
anti-freedom and indeed an oppressive practice.  South 
Africans need to recognise that, for the rainbow nation, 
linguistic diversity is the order of the day.  If this is not 
recognised and accommodated, the country could erupt into 




3.3.1.4 Engels in die sakewêreld, staatsdiens en werkplek 
 
Die status wat aan ’n taal toegeken is, kan houdings teenoor daardie taal 
beïnvloed (vergelyk par.2.3.8.12 vir Baker, 1992:110 se siening). 
 
Engels is die taal wat die meeste in die werkplekke gebruik word, volgens die 
statistiek uit die verslag van PANSAT (PANSALB, 2001:9;  vergelyk Mutasa, 
2003:196).  Dit gebeur ook dat daar baie sprekers van ander tale in ’n 
vergadering of konferensie sit, maar dit word in die reël aanvaar dat Engels as 
die kommunikasiemedium gebruik sal word.  Daar word egter soms na die 
inheemse taal oorgeskakel, dikwels sonder dat die mense daarvan bewus is 
(McCormick, 2002:224). 
 
Mutasa (2003:181) het in sy ondersoek bevind dat Engels, en in ’n mindere 
mate Afrikaans, deur 71,1% van die respondente in die werkplek vir 
transaksies gebruik word.  In ’n ondersoek onder plaaslike staatsdiens-
instellings in die Vrystaat is bevind dat Engels die oorheersende taal is, 
alhoewel ander tale ook toegelaat en geakkommodeer word (Strydom & 
Pretorius, 2000:115). 
 
Manyoni (1999:126–127), Corsellis (1999a:42) en Dlamini (1999:101–102) is 
van mening dat die gebruik van hoofsaaklik Engels in die staatsdiens mense 
gaan weerhou om staatsdiensinstellings te besoek en by gemeenskaps-
projekte betrokke te raak.   
 
Kruger (1989) soos na verwys in Webb (2002:14) het navorsing in die 
Uitenhage/Port Elizabeth distrik gedoen oor die negatiewe effek wat die 
taalsituasie op produktiwiteit en effektiwiteit in die werkplek kan hê en 
vasgestel dat Engels en Afrikaans die meeste gebruik word terwyl die 
Afrikatale op die kant geskuif word.  Die studie het ook getoon dat 50% van 
die werkers isiXhosa as die taal vir die werkplek verkies het, maar dat baie 





Dit kom ooreen met die situasie in die SAPD waar Engels en Afrikaans die 
meeste gebruik word en die Afrikatale min aandag geniet (vergelyk par.4.3.1). 
 
Pienaar (2002:275–276) is van mening dat die uitsluitlike gebruik van Engels 
tydens vergaderings waar die meerderheid van sprekers nie moedertaal-
sprekers is nie, teen die agtergrond van stigmatisering gesien moet word, en 
dat hierdie situasie nie uniek tot Suid-Afrika is nie.  Pienaar (2002:275) haal 
vir Johl (2002) in hierdie verband aan:  
 
“English is, however, not a neutral language of contact and 
stigmatisation and exclusion based on the use of English as a 
language of contact is prevalent.  The reason for this is, in 
part, that the English of second-language users in South Africa 
is not necessarily British Standard English.  Research even 
goes as far as to distinguish between South African varieties 
of White English (the local standard), Black English, Indian 
English and Afrikaans English.  South African black English 
second language speakers is the strongest local variety in 
numbers.  Based on these numbers, and taking into con-
sideration the problems that black English second language 
speakers experience in education and the move of blacks into 
highly visible functions in various sectors, this variety is likely in 
the future to exert great pressure on South African Standard 
English.  In the meantime, however, research has shown that 
the South African non-standard varieties are to some extent all 
stigmatised, ...” 
 
Pienaar vra die vraag of die wedersydse stigmatisering van die variëteite van 
Engels in Suid-Afrika nie as ’n gelykmakende faktor optree nie en juis daarom 
in Engels se guns tel nie.  Sy baseer haar stelling op die feit dat die ANC in 
die apartheidsjare ’n beleid van slegs-Engels voorgestaan het om stam-
verskille te oorbrug, en wonder of die feit dat die meerderheid Suid-Afikaners 
se moedertaal nie Engels is nie, ’n bydraende faktor tot die gewildheid van die 
taal is nie.  Op hierdie wyse is daar ’n groot verdraagsaamheid ten opsigte 
van die vlakke van vaardigheid in Engels omdat slegs ’n baie klein groepie 




van ’n Afrikataal as die kommunikasietaal in ’n spesifieke situasie as ’n 
bedreiging vir die eenheid van die nasie beskou kan word. 
 
Eentaligheid kan werknemers van hul menswaardigheid ontneem omdat hulle 
taal, en by implikasie ook hulle kultuur, as minderwaardig geag word (vergelyk 
Schmied, 1991:104–105).  In ’n eentalige situasie is werknemers wat nie 
vaardig in die taal is nie, se kommunikasie met toesighouers en die bestuur 
beperk en kan dit negatief op hul vermoëns reflekteer.  Dit kan aanleiding gee 
tot demotivering, wat op sy beurt tot ’n aktiewe en selfs passiewe sabotasie 
van produksie kan lei (Buys, 2004:36).  Hierdeur kan taalhoudings ook negatief 
beïnvloed word (vergelyk par.2.3.8.2 en 2.3.8.7).  In die SAPD, wat te make 
het met misdaad, wetstoepassing en veiligheid, kan so ’n situasie nie bekostig 
word nie. 
 
Die voorstanders van eentaligheid voer dikwels aan dat dit die enigste 
praktiese en haalbare oplossing is en dat enige ander opsie tot wanorde, 
verhoogde koste en ondoeltreffendheid sal lei.  Eentaligheid kan egter 
aanleiding gee tot misverstande tussen gebruikers van verskillende tale.  Dit 
kan ook ’n veiligheidsrisiko inhou as inligting verkeerd oorgedra, verstaan of 
vertolk word (Buys, 2004:36).  In die SAPD kan hierdie nadele ook van toe-
passing wees op misdaadondersoek, vuurwapenhantering, die afneem  
van verklarings, getuienislewering, ensovoorts.  Die nadelige gevolge van 
eentaligheid is amper groter in die SAPD as in ander instellings, aangesien dit 
hier gaan om veiligheid, sekuriteit en selfs menselewens. 
 
Kommunikasie gaan dus oor die oordra en vertolking van inligting.  Daar kan 
foute insluip wanneer mense inligting in hulle moedertaal oordra aan iemand 
wat ook nie die kommunikasietaal as moedertaal praat nie.  Dit kan ook 
gevaarlike implikasies hê (Buys, 2004:36).  In die SAPD is dit belangrik dat 






3.3.2 Die posisie van Afrikaans  
 
3.3.2.1 Die geskiedenis van Afrikaans  
 
Giliomee (2003) gee ’n uitgebreide bespreking van die geskiedenis van 
Afrikaans deur te verwys na die ontwikkeling (Giliomee, 2003:356, 359,  
364–369, 428–431, 545–547), vroeë gebruik (Giliomee, 2003:52–53), ontstaan 
(Giliomee, 2003:215–219, 223–224) en stryd (Giliomee, 2003:224–225).  
Webb (2002:74) gee ook ’n bespreking van Afrikaans soos dit uit die sewen-
tiende eeu dateer en Roberge (2002:79–103) gee ook ’n volledige uiteen-
setting van die ontstaan van Afrikaans met besondere verwysing na die rol 
van die Europese setlaars, die Khoi-Khoi en die slawe van Afrika en Asië.  In 
’n bespreking oor die kultuurstryd van Afrikaans gee De Wet (2004:69–79) ’n 
opsomming van die ontstaan van Afrikaans (vergelyk ook Steyn, 1980:99–103).  
Raidt (1982) gee ook ’n diepgaande bespreking oor die ontstaan van 
Afrikaans deur terug te gaan na die wortels van die taal in die Romeinse 
tydperk, die tydperk van Oud-Nederlands, die tydperk van Middelnederlands 
en Nederlands in die sestiende eeu.  Die ontstaan van Afrikaans in die 
agtiende eeu word ook indringend deur Conradie (1986:82–100) aan die hand 
van ontstaansteorieë vir Afrikaans bespreek. 
 
Raidt (1982) verwys ook na die rol van die maatskaplike toestande in die 
Kaap tydens die sewentiende en agtiende eeu in die wording van Afrikaans 
met spesiale verwysing na die bevolking, kulturele ontwikkeling, die rol van 
die Hottentotte en die slawe asook die politieke gesindheid van die 
Kapenaars.  ’n Indringende bespreking van die ontwikkeling van Afrikaans 
vanaf 1652 tot omstreeks 1800 word gegee met spesiale verwysing na die 
ontwikkeling van die woordeskat, die Afrikaanse klankstelsel en kenmerke van 
die Afrikaanse sinsbou.  Ten slotte gee Raidt ’n uiteensetting oor die stryd van 
Afrikaans om as kultuurtaal erken te word.   
 
Deur middel van woordeskat- en teksanalise toon Ponelis (1984:11–27) die 
Germaanse verband met Afrikaans aan.  Du Plessis (1994:120–129) kyk ook 




ontstaan beklemtoon deur terug te gaan op die historiese verloop van die 
ontwikkeling van Afrikaans vanaf 1652.  Davids (1994:110–119) gee ’n oorsig 
oor kreolisering ten opsigte van Afrikaans as een van die produkte van 
akkulturasie waarin hy aantoon dat die veranderinge in Hollands wat tot 
kreolisering gelei het, veroorsaak is deur taalkontak tussen mense van ver-
skillende kulture, linguistiese en etniese agtergronde wat kenmerkend was van 
die Kaap in die sewentiende en agtiende eeu.  Van Rensburg (1994:166–179) 
wys op belangrike ontbrekende perspektiewe in die bestudering van die 
geskiedenis van Afrikaans met inagneming van die historiese variëteite van 
Afrikaans. 
 
Afrikaans is egter deur sommiges as die onderdrukkerstaal van die apartheids-
era gestigmatiseer weens die politieke geskiedenis van Suid-Afrika na 1948 
(Webb, 2002:84;  Combrink, 1993:85).  Toe Afrikaans in 1976 ’n groter rol as 
onderrigtaal in die swart skole gespeel het, het dit aanleiding tot die Soweto-
opstand gegee (Hartshorne, 1999:32;  Bostock, 2000;  Paolo, 1999:62).   
 
Sedertdien is die taal deur veral swart mense krities bejeën.  Dit het dan ook 
tot ’n identiteitskrisis by baie kleurlinge en ander swart mense wie se 
moedertaal Afrikaans was, gelei omdat hulle as onderdruktes ’n moedertaal 
met die onderdrukker, die Afrikaanssprekende blanke, gedeel het (Bostock, 
2000).  Volgens Baker (19992:106) kan onaangename ervaringe houdings-
verandering teenoor taal teweegbring (vergelyk par.2.3.8.9).   
 
Afrikaans sal nie ’n noemenswaardige rol kan speel as die taal nie gaan 
ontslae raak van sy politieke bagasie nie, maar alhoewel Afrikaans sy 
politieke bagasie sedert 1994 afgeskud het, behou die taal sy dubbelsinnige 
politieke en ekonomiese nalatenskap (Rossouw, 2004).  Manyoni (1999:124) 
verwys ook na die negatiewe assosiasie van Afrikaans:  
 
“It is also a fact that the Afrikaans language has been 





3.3.2.2 Die status van Afrikaans 
 
Afrikaans het ’n paradoksale geskiedenis in die sin dat dit “sometimes ... the 
‘hero’, at other times the ‘villain’ “ (Webb, 2002:244) is.  Webb sê egter dat, 
ongeag uit watter oogpunt mens na Afrikaans wil kyk, dit een van die prestasies 
van Afrikaans was om Engels in toom te hou deurdat dit bygedra het tot ’n 
gebalanseerde verhouding tussen Engels en die ander Suid-Afrikaanse tale.  
Sedert 1994 het hierdie situasie egter drasties verander as gevolg van die 
oorweldigende mag van Engels (Webb, 2002:244–245). 
 
Sedert 1994 het die openbare gebruik van Afrikaans (in die regering) 
afgeneem (Webb, 2002:245), en sy simboliese rol het verander vanaf die 
sterk en magtige taal tot slegs een van ’n hele aantal tale (Silva, 2002).   
 
Afrikaans bevind hom op die oomblik in ’n geknelde situasie as gevolg van die 
drastiese verkleining van sy gebruiksfeer.  Afrikaans, ten spyte van die feit dat 
die taal so ontwikkel is, bevind hom nou in ’n ondergeskikte posisie ten opsigte 
van Engels.  Met die aanvaarding van die Raamwerk vir die Nasionale 
Taalbeleid  in 2002 het die posisie van Afrikaans op die oog af verbeter omdat 
dit potensieel een van ses tale geword het waarin die staat amptelike 
dokumente kon publiseer.  Die probleem waarteen Afrikaans egter te staan 
kom, is die feit dat die regering die verpligting verontagsaam wat die 
Grondwet aan hom oplê om die tale te ontwikkel, en by implikasie nie af te  
skaal nie (Van Rensburg, 2004a:ix). 
 
Volgens Combrink (1993:76–77) was Afrikaans voor 1994 een van meer as 
twee dosyn huistale en een van meer as ’n dosyn onderrigtale op primêre 
vlak.  Die taal is een van sowat ’n halfdosyn nuusbladtale en een van 
anderhalfdosyn literêre tale.  Afrikaans is die gekodifiseerdste taal in Suid-
Afrika, en het naas Engels die verste in Suid-Afrika gevorder met die skepping 
van vak- en wetenskapstale.  Afrikaans is ook in die unieke posisie om ander 
Suid-Afrikaanse tale by te staan met standaardisering en die skepping van 




en so te sê een van twee administratiewe tale.  Dit is ’n taal wat honderd-
duisende werksgeleenthede bied vir mense van alle bevolkingsgroepe en 
klasse.   
 
Conradie (2004:152–153) noem ook dat Afrikaans maklik is om aan te leer.  Die 
taal is besonder buigsaam en is die derde grootste taalgroep in Suid-Afrika 
weens die groot aantal moedertaalsprekers van die taal.  Afrikaans as die 
gemeenskapstaal in Gauteng, die Vrystaat en die Wes-, Noord- en Oos-Kaap 
is die taal met die grootste geografiese raakvlak tussen moedertaalsprekers 
en andertaalsprekers in die land (vergelyk Bostock, 2000).  Afrikaans geniet 
heelwat prestige in Suid-Afrika in die lig van ’n driekwarteeu se gebruik as 
amptelike taal.  Afrikaans gee in ’n hoë mate toegang tot ’n plaaslik relevante 
inligtingsnetwerk en kultuurvorme wat deur baie Suid-Afrikaners gedeel word. 
 
Combrink (1993:86) het voor die nuwe bedeling al genoem dat Afrikaans deur 
kleurlinge, ’n paar honderdduisend swartes en ’n paar duisend Indiërs gepraat 
word.  Rossouw (2004) noem in Afrikaans en veeltaligheid in Suid-Afrika 
(LitNet) dat Afrikaans vandag steeds sprekers van alle gemeenskappe insluit.  
In “Future of Afrikaans looks brighter” in die Cape Times, deur Breytenbach 
(2005:5) noem Willem Botha van die Buro van die Woordeboek van die 
Afrikaanse Taal dat die sensus van 2001 getoon het dat daar 5,2 miljoen 
Afrikaans-moedertaalsprekers is waarvan 2,9 miljoen kleurling, 2,5 miljoen wit 
en 213 000 swart is.  Volgens Annemarie Swarts, Afrikaanse dosent aan die 
Universiteit van Wes-Kaapland, lyk die toekoms van Afrikaans dus beter vir 
alle rasse, en baie min mense beskou vandag die taal as die taal van 
apartheid (Breytenbach, 2005:5).  Dit is in teenstelling met Webb (2002:84) 
wat noem dat Afrikaans as die apartheidstaal beskou word. 
 
3.3.2.3 Afrikaans in die onderwys  
 
Uit 11 amptelike tale is Afrikaans en Engels die enigste tale wat in die senior 
primêre fase, sekondêre skool en op tersiêre vlak as onderrigtale gebruik 





Volgens die berig “Study into Afrikaans aims to gauge demand” (2005) 
beskikbaar op I-Net Bridge, het Naledi Pandor, Minister van Onderwys, gesê 
dat navorsing oor die vraag na Afrikaans as onderrigmedium gedoen sal 
word.  Die minister het die reg op kwaliteitonderrig vir kinders beklemtoon en 
haar steun uitgespreek vir die reg van individue om moedertaalonderrig in 
staatskole te kry.  Vir die minister gaan dit eerstens om toegang vir meer 
leerders tot topskole en tweedens oor die status van Afrikaansmoedertaal-
onderrig in skole, volgens die berig “Ondersoek na Afrikaanse skole op pad” 
in Beeld (Slabbert & Joubert, 2005:5).   
 
Verskeie redes word gegee waarom die rol van Afrikaans in die onderwys 
krities bejeën word.  Bantoe-onderwys het gepoog om Afrikataalsprekers te 
dwing om Afrikaans te aanvaar en gebruik, aldus Webb (2002:94) en 
Hartshorne (1999:32).  Bheki Khumalo, woordvoerder van die president, sê in 
hierdie verband in die berig “SA urged to be bilingual” in The Citizen 
(Maluleke, 2004:8) dat Afrikaans as onderrigtaal tot nadeel vir swart leerders 
sal strek.  Prof. Kathleen Heugh, hoofnavorser aan die Raad vir Geestes-
wetenskaplike Navorsing (RGN) sedert Februarie 2005, sê egter in dieselfde 
berig dat om Engels as ’n alternatief vir Afrikaans aan te bied, diskriminerend 
sou wees teen diegene wie se moedertaal nie Engels is nie. 
 
Voor die nuwe bedeling al was daar besware uit sommige oorde met 
betrekking tot die onderrig van Afrikaans.  Van die probleme wat Swanepoel 
P.H. (1995:58) noem met betrekking tot die onderrig van Afrikaans voor die 
nuwe bedeling is die volgende:  die Christen Blanksentristiese inhoude van 
leerstof;  die volksideologiese weglating uit leerplanne van die hele breë 
spektrum variëteite, registers en style van die hele Afrikaanse taal-
gemeenskap; die nierelevansie van leerinhoude vir óf die leerlinge óf die 
samelewing waarvoor leerlinge vir aktiewe deelname voorberei word;  en die 
onderontwikkeling van leerlinge se vermoëns om krities-onderskeidend met 
kontroversiële en aktuele temas om te gaan. 
 
Volgens Swanepoel P.H.(1995:59–60) het daar ’n Alternatiewe Afrikaanse 




ontstaan van hierdie beweging was in die eerste plek deel van die opstand 
teen apartheid, veral teen die apartheidstelling wat gespruit het uit die 
opeising van Afrikaans deur die blanke Afrikaanssprekendes en die afdwing 
van hierdie Afrikaans, met sy volksideologiese meestersimbole, op die sprekers 
van Kaapse Afrikaans.  
 
Van de Rheede (1994:166–174) het ook krities gekyk na die gebruik van 
Standaardafrikaans teenoor die dialekte in die Afrikaanse klaskamer.  Hy 
wonder of leerders op skool gekniehalter word omdat Standaardafrikaans as 
norm geld.  Volgens hom is daar geen linguistiese redes om te beweer dat 
een taal beter as ’n ander is nie aangesien alle tale in die kommunikatiewe 
behoeftes van sy sprekers voorsien.  Van De Rheede het dit teen die feit dat 
leerders wat hulle in gebrekkige standaardtaal uitdruk, op skool gepenaliseer 
word.  Hy is ’n voorstander van die bi-dialektiese model, wat beteken ’n 
erkenning van die standaardvorm sowel as die gestigmatiseerde taalvariëteit.  
Dit sal die leerders die geleentheid bied om hulle uit te druk in hul taalvariëteit.  
Die kwaliteit van die onderrig sal volgens hom verbeter indien leerders bewus 
gemaak word van die sosiale beperkings van gestigmatiseerde taalvariëteite 
en gestimuleer word om die standaardvorm te verwerf.  Hierdie benadering tot 
die hantering van taalvariëteite op skoolvlak sal taalvervreemding minimaliseer, 
leerders se selfbeeld ontwikkel en hulle die geleentheid bied tot volle toegang 
in die sosiale en beroepswêreld.  
 
Baie van die vorige blanke Afrikaanse skole dring aan op hul grondwetlike reg 
op enkelmedium Afrikaanse skole (Webb, 2002:94).  De Vries (2005:7) berig 
juis in die Rapport van die toenemende druk op veral wit Afrikaanse skole om 
ook Engels as onderrigtaal in te voer, en die feit dat dit die doodsklok kan lui 
vir die instellings wat ekslusief Afrikaans wil bly.  Daar is byvoorbeeld skole in 
die Wes- en die Noord-Kaap wat in hofsake gewikkel is met die provinsiale 
onderwysdepartement wat hulle wil dwing om dubbel- of parallelmediumskole 
te word. 
 
Volgens die berig “Mikro to keep Afrikaans-only status” (2005) het die 




status kan behou nadat die Onderwysdepartement besluit het om die skool ’n 
dubbelmediumskool te maak.  Die Wes-Kaapse Onderwysdepartement het 
egter teen die beslissing geappelleer, volgens die berig “Authorities in bid to 
overturn Afrikaans school’s court victory” in die Cape Times (Ndenze, 2005). 
 
Herman Giliomee waarsku in die berig “Skole in krisis — verslag” in Beeld 
(Merton, 2005:1) dat as daar nie daadwerklik opgetree word nie, Afrikaans 
ernstig geknou kan word en binne die volgende 10 tot 20 jaar kan begin 
verdwyn. 
 
Daar is ook krities gekyk na die rol van Afrikaans as onderrigtaal by tersiêre 
inrigtings.  In die lig van die feit dat studente die reg het om te eis dat hulle 
onderrig ontvang in die taal van hul keuse, het tersiêre inrigtings wat voorheen 
Afrikaans as die hoofonderrigtaal gehad het sedert 1994 geleidelik oorgeskakel 
na die gebruik van Engels bykomend tot Afrikaans (Webb, 2002:94).  
 
Afrikaans speel ’n rol as onderrigtaal aan Die Universiteit van Pretoria, die 
Universiteit van Johannesburg, die Universiteit van die Vrystaat, die 
Universiteit van Stellenbosch en die Potchefstroomkampus van die 
Noordwes-Universiteit.  Die Potchefstroomkampus maak ook van klaskamer-
tolking gebruik.  Laasgenoemde twee instellings het opdrag gekry om 
Afrikaans as wetenskapstaal uit te bou.  Volgens die artikel in Perspektief 
(2002) in Rapport lyk die Universiteit van Stellenbosch vanweë die aard van 
sy voedingsgebied na die sterkste kandidaat vir die rol van ’n Afrikaanse 
universiteit.  Debatte rakende die sogenaamde T-opsie in die meer resente 
verlede het egter ook die teendeel van hierdie siening beklemtoon (vergelyk 
ook Giliomee & Schlemmer, 2006). 
 
Die Taalsekretariaat is 'n onafhanklike nie-polities gebonde organisasie wat 
hom beywer vir meertaligheid en die bevordering van Afrikaans en die ander 
inheemse tale.  Die Taalsekretariaat meen dat alle voorgraadse kursusse by 
Afrikaanse universiteite in Afrikaans aangebied moet word, maar lê groot klem 
op meertaligheid.  So byvoorbeeld is die Taalsekretariaat van mening dat die 




moet leer.  Volgens Rapport se redakteur, Tim du Plessis, se kommentaar in 
Perspektief (2002) van 8 September 2002 gaan dit oor die voortbestaan van 
Afrikaans as wetenskaptaal, aangesien Afrikaans naas Engels die enigste 
ontwikkelde wetenskaptaal in die land en die moedertaal van ’n beduidende 
aantal mense is.  In hierdie verband sê Viljoen (2004:115): 
 
“Dit word algemeen aanvaar dat enige taal eers werklik as 
volwasse en volwaardig ontwikkel geag kan word indien dit 
as wetenskaplike en akademiese taal ingespan kan word om 
die hele vakkundige terrein van die mensekennis op tersiêre 
onderwysvlak — bepaald die universiteitswese — as onder-
rigmedium oor te dra.” 
 
Daar is ook diegene wat glo dat Afrikaans as onderrigtaal nie vir almal ’n bate 
sal wees nie.  In hierdie verband meen Olivier (2002) in ’n brief in Rapport dat 
die feit dat ingenieurswese in Afrikaans aangebied word, tot nadeel strek vir 
diegene wat ’n heenkome in die buiteland wil vind.  By implikasie vir die 
skrywer van hierdie brief is dit Engels wat as die internasionale wetenskaps-
taal beskou word.  Baie Afrikataalsprekers of Afrikaanssprekendes self 
verkies om in Engels opgelei te word omdat Engels as die statustaal beskou 
word.  Hulle glo dat as hulle onderrig in hul moedertaal kry, dit hulle sou 
uitsluit uit die wêreld van ontwikkeling, wetenskap en tegnologie. 
 
Daar is baie uiteenlopende uitsprake oor die posisie en status van Afrikaans. 
Proff. Herman Giliomee, Chris Heese en Lawrence Schlemmer het in hierdie 
verband ’n finale navorsingsverslag (Giliomee et al., 2005) in Januarie 2005 
opgestel wat die Afrikaansmediumonderrig op skool en die menings van ouers 
in alle gemeenskappe oor die huidige stand van skoolonderwys in perspektief 
plaas.  Hierdie verslag is opgevolg met ’n studie deur Herman Giliomee en 
Lawrence Schlemmer oor Afrikaans op universiteitsvlak.  Die bevindinge in 






3.3.2.4 Houdings van ouers oor skoolonderwys en moedertaalonderrig —  
 verslag deur Herman Giliomee, Chris Heese en Lawrence 
 Schlemmer 
 
Onderwys in Suid-Afrika verkeer in ’n krisis, te oordeel aan die aankondiging 
van visekanseliers dat universiteite vanaf 2009 ’n eie toelatingseksamen gaan 
bedryf.  Die rede hiervoor is omdat Suid-Afrikaanse leerders se prestasie  
in veral Wiskunde en Wetenskap vinnig agteruitgaan in vergelyking met  
hul eweknieë in ander lande.  Ook is ’n al groterwordende persentasie 
afstuderendes funksioneel ongeletterd.  
 
Die kwessie van voertaal bly die kern van die probleem, veral in die skole van 
die voormalige Departement van Onderwys en Opleiding.  Die regering skryf 
die swak uitslae toe aan die leerders se swak beheersing van Engels wat na 
graad 3 as voertaal gebruik word (vergelyk par.3.3.1.2), en wend op groot 
skaal hulpbronne aan om hul beheersing van Engels te verbeter.  Die regering 
weier nog om te aanvaar dat die eintlike oplossing lê daarin om die leerders in 
hul moedertaal te laat leer en alle eksamens tot graad 12 in hul moedertaal te 
skryf.  Huw Davies van die Suid-Afrikaanse Onderwysersunie (SAOU) en 
twee akademici, Kathleen Heugh en Zubeida Desai, het op die konferensie by 
UWK op 4 en 5 Junie 2004 referate gelewer wat genoegsame bewyse lewer 
om die stelling te staaf dat die onoordeelkundige gebruik van Engels as 
voertaal in die meeste skole van die land een van die belangrikste redes vir 
Suid-Afrika se relatief swak vertoning op die gebied van onderwys is.  
 
In baie opsigte is die prestasie van Afrikaanse moedertaalleerders aansienlik 
beter.  In die Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) 
van 2003 het Afrikaanse leerders beter gevaar as leerders van Suid-Afrika 
wat in Engels geskryf het, alhoewel Suid-Afrika laaste uit 46 lande gekom het.  
In die matriekeksamen in Suid-Afrika vertoon die Afrikaanse leerders ook 
goed op die merietelyste.  
 
Tog is dit die voormalige Afrikaansmedium Model C-skole en historiese 




verkeer.  In verskeie provinsies plaas amptenare druk op alle “enkelmedium-
skole” (lees: Afrikaansmediumskole) om dubbel- of parallelmedium in te stel.  
 
Daar is ’n dreigende tekort aan Afrikaanse leerkragte, veral in Wiskunde en 
Wetenskap.  Geen provinsie behalwe die Wes-Kaap maak voorsiening vir die 
toekomstige behoefte aan Afrikaanse onderwysers nie.  
 
Wetgewing word beoog wat beheerrade by skole se magte drasties sal inkort, 
wat tot gevolg kan hê dat meer welgestelde ouers in aansienlike getalle mag 
besluit om hul kinders na Engelstalige privaat skole te stuur.  
 
Die regering wil hê dat skole en universiteite toegang in Engels moet verleen, 
maar geen bykomende fondse word op universiteitsvlak hiervoor beskikbaar 
gestel nie.  As gevolg van die beperkte finansiële bronne en regeringsdruk 
word Afrikaanse hoërskole en universiteite gedwing om kompromieë oor taal 
en standaarde te maak wat hul tradisionele ondersteuningsbasis vervreem en 
die moontlikheid van private skenkings knou.  Die oorlewingstryd dwing ook 
Afrikaanse universiteite om teen mekaar te kompeteer en laat ook vir die 
regering die maklike opsie om hulle teen mekaar af te speel.  
 
Ongeveer 60% wit Afrikaanse kinders woon enkelmedium Afrikaanse skole 
by;  ’n kwart is in parallelmedium staatskole en 14% is in Engelsmedium 
staatskole en privaat skole.  Daar is nog nie besondere kommer onder ouers 
oor die kwyning van moedertaalonderrig nie omdat daar nog Afrikaanse 
onderwysers is wat in staat is om Afrikaans as taal, die kultuur en dissipline te 
handhaaf.  Baie ouers is nie bewus van die opvoedkundige waarde van  
moedertaalonderrig nie en is ook geneig om die invoer van Engels-
mediumklasse in ’n Afrikaanse skool as aanwins eerder as ’n bedreiging te 
beskou.  80% van die wit Afrikaanse en 57% van die bruin Afrikaanse ouers 
beskou moedertaalonderrig as belangrik.  ’n Derde van die wit Afrikaanse 
ouers sal nie beswaar hê as Engels in ’n opvoedkundige instelling ingevoer 





’n Sekretariaat van afgetrede onderwysbeplanners en regsgeleerdes moet 
dus dringend in die lewe geroep word om onder andere die behoefte van 
Afrikaanse onderwysers in skaars vakke te bepaal en modelle te ontwikkel 
om, waar parallelmedium ’n voldonge feit is, ’n taalbeleid te volg wat ’n 
verrykende taalmilieu tot gevolg het.  Die wesenlike aangeleenthede en 
probleme in Afrikaanse onderwys moet op ’n vlak van die beginsels van ’n 
demokratiese orde bedryf word, en in besonder moet die onderwysprobleme 
deel uitmaak van ’n aksie rondom minderheids- en kultuurregte in ’n multi-
kulturele bevolking.   
 
Die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns het die skrywers gevra 
om die ondersoek oor die houdings van ouers oor skoolonderwys en 
moedertaalonderrig op te volg met ’n studie van Afrikaans op universiteitsvlak.  
Hierdie verslag is gepubliseer in die boek van ’n Vaste plek vir Afrikaans: 
Taaluitdagings op kampus (Giliomee & Schlemmer, 2006).  Die bevindinge 
van die ondersoek word in die volgende afdeling aangebied. 
 
3.3.2.5 Afrikaans op universiteitsvlak — verslag deur Hermann Giliomee 
 en Lawrence Schlemmer 
 
Afrikaans word ondermyn omdat die regering en sekere van die besture van 
universiteite nie duidelikheid oor voertaalbeleid gee nie.  Dit is toe te skryf aan 
naïwiteit, maar dit kan ook ’n strategie vir die bevordering van Engels as die 
dominante taal op universiteit wees. 
 
Die besture van die Universiteit van die Vrystaat en die Noordwes-Universiteit 
(Potchefstroomkampus) behou ’n besliste taalvoorkeur en verseker dat  
die posisie van Afrikaans redelik stewig is.  Die Universiteit van die  
Vrystaat behou Afrikaans as parallelmedium en die Noordwes-Universiteit 
(Potchefstroomkampus) maak van tolkdienste gebruik om Engelssprekendes 
te akkommodeer (vergelyk par.3.3.2.3).  By die Universiteit van Pretoria en 
die Universiteit van Stellenbosch word hoofsaaklik Engels onder die 
dekmantel van dubbelmedium aangewend, wat tot die verswakking van 





Daar is besware teen die dubbelmedium, aangesien dit aangewend word om 
die probleem van dosente en studente wat Afrikaans nie wil of kan leer nie, te 
oorkom.  Engels neem dus baie tyd in beslag, en die feit dat lesings in die 
tweede taal herhaal word, is ook tydrowend.  Daar word dus aanbeveel dat 
dubbelmedium slegs gebruik word waar studente en dosente taalvaardig-
heidstoetse in albei tale geslaag het. 
 
Engelstalige universiteite neem ook nie daadwerklike pogings om die 
inheemse tale te bevorder nie.  Die gevolg is dat daar baie druk op die 
Histories Afrikaanse Universiteite (HAU’s) geplaas word om ander sprekers 
deur middel van Engels te akkommodeer. 
 
Daar word nie gevra vir ’n ekslusief Afrikaanse universiteit nie.  Daar word net 
gevra dat die platform vir Afrikaans aan ’n HAU stewig moet wees, sodat 
Afrikaans as voertaal bemagtig en bevorder kan word.  Afrikaans as voertaal 
kan groot waarde tot die akademie toevoeg en as model vir die akademiese 
bemagtiging van die inheemse Afrikatale dien.  Die volgehoue gebruik van 
Afrikaans as universiteitstaal kan ’n groot bydrae tot die kulturele diversiteit 
van die land lewer, asook tot die geestelike ontwikkeling van sy sprekers en 
die verinheemsing van kennis.  Die taal kan ook as instrument van bemag-
tiging dien vir die agtergeblewenes wat Afrikaans as eerste taal praat.  Daar 
moet ook ’n langtermynverbintenis met ouers wees dat gespesifiseerde 
kursusse nog steeds met Afrikaans as onderrigmedium aangebied sal word 
wanneer die kinders op universiteit kom.  Sonder so ’n verbintenis sal ouers 
glo dat dit beter sal wees om hulle kinders na Engelsmediumskole te stuur. 
 
3.3.2.6 Afrikaans in die werkplek 
 
Afrikaans het die afgelope dekade uit talle werkomgewings en arbeids-
besluitnemingsforums verdwyn, maar dit is belangrik dat Afrikaans en die ander 
inheemse tale gehandhaaf en uitgebou word deur die praktiese voordeel wat dit 
inhou.  Meertaligheid in die werkplek gaan oor die bereiking van mense en die 





Mutasa (2003:182) het ook in sy ondersoek bevind dat Afrikaans al minder by 
die werkplek gebruik word.  Volgens hom is die moontlike redes hiervoor, 
onder andere, die stigma wat aan Afrikaans kleef as die taal van verdrukking 
(vergelyk par.3.3.2.1) en die feit dat die topposte deur meer nie-Afrikaans-
sprekendes beklee word.  Kroes (2005:15–16) veronderstel egter dat 
Afrikaans egter die meeste deur werkgewers in die weste en noorde van die 
land gebruik word, aangesien minder as 20% van die bevolking in hierdie 
gebiede Engels kan praat. 
 
Die stryd om amptelike erkenning van Afrikaans het gepaard gegaan met die 
ontwikkeling van Afrikaans wat alle amptelike en akademiese funksies kan 
vervul.  Die geslaagde pogings om van Afrikaans ’n wetenskaptaal te maak, is 
uiters noodsaaklik vir die behoud van Afrikaans in die werkplek.  Afrikaans 
dien ook as voorbeeld van hoe inheemse tale ontwikkel kan word tot 
volwaardige tale wat op alle vlakke gebruik kan word (Buys, 2004:37).  Selfs 
in die SAPD kan Afrikaans as voorbeeld dien van hoe terminologie in die 
ander tale ontwikkel kan word. 
 
3.3.3 Die inheemse tale 
 
3.3.3.1 Taalbeleid en die inheemse tale 
 
Voor die nuwe bedeling kon moedertaalsprekers van die inheemse Afrikatale 
nie maatskaplike, politieke en ekonomiese regte kry nie, wat tot gevolg gehad 
het dat linguistiese en etniese ongelykheid geheers het (Erasmus, 1999:47–48;  
Lotriet, 1997:91).  Linguistiese diversiteit sal egter deel van die samelewing 
wees ongeag die aard van die onlangse politieke verandering in Suid-Afrika 
(Reagan, 2002:422).   
 
Die nuwe Suid-Afrika het ’n endoglossiese oplossing vir die taalkwessie 
gekies deur Engels, Afrikaans en die belangrikste Afrikatale as die amptelike 
tale te kies.  Volgens Lodhi (1993:82) is ’n land endoglossies as sy nasionale/ 




van die bevolking en na verwys word as ’n “inheemse taal”.  Dit is in 
teenstelling met ’n eksoglossiese land soos Liberië waar die amptelike  
taal, Engels, nie die moedertaal van ’n groot deel van die bevolking is nie  
en na verwys word as ’n “ingevoerde/uitheemse” taal (Lodhi, 1993:83–84;  
Bamgbose, 1999:98;  Deumert, 2000:405, 411).   
 
Heine (1992) soos na verwys in Du Plessis (2000:96) het egter ’n onderskeid 
getref tussen aktiewe endoglossiese lande en nie-aktiewe endoglossiese 
lande aangesien sommige endoglossiese lande voorgee dat hulle die 
plaaslike (inheemse) tale wil ontwikkel, maar nie daarin slaag om hulle te 
bevorder nie.  In sulke gevalle verskil die resultaat nie baie van die 
eksoglossiese opsie nie.   
 
Suid-Afrika leun tans na die status van ’n nie-aktiewe endoglossiese land deur 
die feit dat die inheemse tale nie aktief ontwikkel word nie.  Daar is dus ’n 
diskrepansie tussen taalbeleid en die taalpraktyk en beleidsimplementering.  
Hierdie diskrepansie word ook in staatsdepartemente en dus ook die SAPD 
weerspieël. 
 
Daar is vasgestel dat 93,7% van die munisipaliteite nie ’n beleid vir die 
bevordering van die Afrikatale gehad het nie, terwyl 42% van die respondente 
aangedui het dat hulle nie weet, of nooit daaraan gedink het oor hoe om die 
Afrikatale te bevorder nie;  12% het ook aangedui dat dit onnodig is om 
Afrikatale te bevorder aangesien dit nooit gebruik word nie (Strydom & 
Pretorius, 2000:117). 
 
’n Ondersoek is deur die Universiteit van die Vrystaat se Eenheid vir Taal-
fasilitering en -bemagting in 1999 gedoen om te bepaal watter effek die 
gebrek aan duidelike riglyne oor taalbeleid op staatsdepartemente en ander 
regeringsinstansies gehad het.  Die resultate het, onder andere, die volgende 
opgelewer (Du Plessis, 2000:107–108): 
 
(a) Slegs 55% van die departemente het aangedui dat hulle begin het om 




(b) Ongeveer 55% het aangedui dat Engels die meeste gebruik word;  
30% gebruik Afrikaans en 16% het aangedui dat hulle ’n Afrikataal 
bykomend tot Engels en Afrikaans gebruik, wat daarop dui dat daar nie 
by die voorskrifte van billikheid en gelykheid gehou word nie. 
(c) Groter pogings is aangewend om die status van die tale te verhoog as 
die werklike bevordering en gebruik van die tale.  Taalwetgewing word 
nie as belangrik geag nie, dus is dit geen verrassing dat daar so min 
taalwetgewing vir die afgelope paar jaar was nie. 
 
Webb (2002:129–132, 227–232) ondersoek die koste-aspek van die ont-
wikkeling van al die tale en kom tot die slotsom dat dit min is in vergelyking 
met die koste van eentaligheid en die gepaardgaande negatiewe gevolge 
daarvan.  Veel meer word verloor omdat die regering nie meertaligheid 
bevorder nie (vergelyk Schmied, 1991:102).   
 
Webb (2002:235) noem dat dit nie moontlik is om die koste van die waarde 
van enige taalbeleidsvoorstel te meet aan die simboliese funksies van taal 
soos die volgende nie: 
 
“...the benefits attached to a recognition of people’s human 
dignity through the recognition of their languages, the costs of 
misunderstandings (and possibly accidents and even death) 
due to inadequate language proficiency, the personal 
satisfaction of being able to use a second language very well, 
the costs of language-related labour strikes, the costs of poor 
skills development in vocational training ...” 
 
3.3.3.2 Die inheemse tale en die onderwys 
 
Die inheemse tale van Suid-Afrika het die voordeel dat dit oor die algemeen 
gekodifiseer en in ’n mate gestandaardiseer is.  Die gebruik van die inheemse 
Afrikatale as ampstale in beperkte gebiede onder die vorige bewind (waar 




verskaf ’n bruikbare basis vir die uitbouing van hierdie tale, wat intussen almal 
nasionale ampstaalstatus ontvang het (Kotzé, 2004:61;  Schmied, 1991:103).   
 
Die gebrek aan taalbeleidswetgewing ná 1994 het hierdie basis egter in ’n 
groot mate verswak en veroorsaak dat die studie van dié tale veral op tersiêre 
vlak agteruitgegaan het.  As gevolg van die statusverskille tussen die histories 
“swart” universiteite en die histories “blanke” universiteite (waar slegs Engels 
en Afrikaans as onderrigmedium gebruik is) is ook die Afrikatale dermate 
gestigmatiseer dat moedertaalsprekers van die Afrikatale hul eie tale deur 
medium van Engels moes (en wou) bestudeer (Kotzé, 2004:61). 
 
In die konsepdokument van die Conference on Bilingual Education and the 
use of Local Languages wat in Windhoek vanaf 3 tot 5 Augustus 2005 gehou 
is, sê Wolff (2005) dat die WB (Wêreldbank) geen melding van die gebruik 
van die Afrikatale in sy strategie oor die herlewing van die Afrika-universiteite 
maak nie.  Hierdeur toon die WB dat hy ’n voorstander vir die gebruik van die 
Europese tale in Afrika is, en versterk hierdeur die oortuiging dat die Europese 
tale geskik is om die ekonomieë van Afrika te ontwikkel.  . 
 
Mutasa (2003:184) het ook in sy ondersoek bevind dat die meerderheid van 
die respondente van mening is dat die Afrikatale nie voldoende ontwikkel is 
om as onderrigtale, in die arbeidsreg en regeringsinstellings te dien nie.   
 
Maphalala (2000:150, 154) sê dat dit absurd sal wees om te praat van gelyke 
geleenthede as swart kinders hul onderrig deur ’n vreemde taal gaan kry.  
Ekonomiese, opvoedkundige, sosiale en politiese verbetering is slegs 
moontlik as die kwessie van moedertaalonderrig behoorlik aandag gaan kry. 
 
Die onvoorbereidheid van leerders om aan die eise van die graad 5- kurrikulum 
in Engels te voldoen (vergelyk par.3.3.1.2) het negatiewe persepsies en 
houdings van die Afrikatale en hul instrumentele waarde in die onderwys 
vererger en weerstand is opgebou teen die idee van moedertaalonderrig in 





Van al die instellings word die skool as die mees invloedryk by houdings-
verandering beskou, volgens Baker (1992:110; vergelyk par.2.3.8.12).  Volgens 
Young (1995:64) is die lae status van die Afrikatale ook te wyte aan die 
klaskamermetodologieë en -praktyk by die onderrig van hierdie tale waar die 
klem op taalleer en grammatika val eerder as die sosiolinguistiese kommu-
nikatiewe rol van hierdie tale.  Daar was ook min pogings aangewend om 
hierdie tale deur die insluiting van tegnologiese en wetenskaplike konsepte te 
moderniseer.  Navorsing in die inheemse Afrikatale was ook gerig op 
onbelangrike, teoretiese linguistiese aspekte eerder as die ontwikkeling van 
die tale.   
 
Wolff (2005) sê dat die lae status van die Afrikatale in Afrika eerstens te wyte 
is aan die oningeligte houding van belanghebbendes teenoor taal-in-onder-
wys.  Die elite in Afrika wil byvoorbeeld nie aanvaar dat dieselfde stelsel wat 
van hulle die elite gemaak het, die massas verhinder het om tot hul potensiaal 
te ontwikkel nie.  Kundiges uit die Westerse lande het ook ’n negatiewe 
houding teenoor die Afrikatale en ook vervul die Afrika-universiteite nie die 
leierskapsrol wat hulle behoort te hê in die bevordering en ontwikkeling van 
moedertaalonderrig nie. 
 
Behalwe Naledi Pandor se onlangse uitsprake (vergelyk Michaels & 
Mkhwanazi, 2005:1) is min politieke standpunte oor die bemagtiging van 
hierdie tale as onderrigtale ingeneem.  Daar was egter pogings om gestan-
daardiseerde terminologie vir hierdie tale as onderrigmedia tot stand te bring, 
maar oor die algemeen is weinig vordering met die bemagtingsproses 
gemaak (Kotzé, 2004: 62).   
 
Tensy die beleid van moedertaalgebaseerde tweedetaalonderrig gevolg word, 
sal sprekers nie aan die inheemse tale reg laat geskied nie.  Die feit dat die 
openbare en privaat sektore nie die Afrikatale in die ekonomie akkommodeer 
nie, versterk die feit dat geen waarde aan die inheemse tale geheg gaan word 
nie (vergelyk ook Wolff, 2005).  Slegs as ouers gaan besef dat hul kinders 




’n Afrikataal intensief bestudeer, sal hul houding oor die waarde van Afrikatale 
verander (Alexander, 2004:11).  
 
Die krisis met betrekking tot die behoud, onderhoud en identiteit van Suid-
Afrika se inheemse tale word in die verslag “Report on indigenous languages 
in higher education” (South Africa.  South African Government Information, 
2005) en die artikel “African languages in crisis:  report” (2005) op I-Net 
Bridge beskryf.  In hierdie verslag oor die inheemse tale in hoër onderwys, 
deur ’n ministeriële komitee aan Naledi Pandor, word bevind dat die status 
van die inheemse tale in ’n krisis verkeer.  Hierdie span stel ’n nasionale plan 
voor vir die ontwikkeling van hierdie tale, wat insluit die gebruik van hierdie 
tale as onderrigmedia en ’n toename in die sosiale en openbare gebruik van 
hierdie tale op ’n daaglikse basis.  As oplossing word aanbeveel dat elke 
hoëronderwysinstelling ’n inheemse taal identifiseer om as onderrigmedium 
ontwikkel te word. 
 
Naledi Pandor wil aan die inheemse tale gelyke status as Engels en Afrikaans 
gee, volgens die berig “Massive education shake-up” in The Star (Michaels & 
Mkhwanazi, 2005:1).  Sy dring daarop aan dat leerders en ouers ’n keuse 
gegee moet word om onderrig in die land se ander amptelike tale te ontvang.  
Sy het haar ook voorgeneem om ’n taalbeleid te ontwikkel wat die inheemse 
tale in die skole sal bevorder. 
 
Volgens Adams (2005:3) en Joubert (2005:2) het Naledi Pandor ook 
aangekondig dat die voorstel oorweeg word om graad 12-kandidate toe te laat 
om eksamen in hul moedertaal te skryf.  Naledi Pandor besef dat dit 
aanvanklik moeilik gaan wees om die plan in werking te stel indien aspekte 
soos administrasie, koste en die feit dat leerders in elk geval hul skool-
opleiding in Engels ontvang, in ag geneem word.  Daar is egter ’n groeiende 
aandrang op moedertaalonderrig en eksamenvraestelle in leerlinge se 
moedertaal in verskeie provinsies vanweë die siening dat leerders benadeel 





Ook het die Universiteit van KwaZulu-Natal planne bekend gemaak om isiZulu 
as onderrigtaal te ontwikkel, volgens die berig “University plans compulsory 
Zulu” in die Sunday Times (Govender, 2005:11).  Dit is ’n positiewe stap om 
erkenning aan die Afrikatale te gee.  As die hoëronderwysinstellings wat 
polisiëringskursusse aanbied, ook stappe kan neem om een van die ander 
tale as onderrigtaal te ontwikkel, mag dit ’n positiewe invloed op die taal-
houdings van konstabels hê. 
 
3.3.3.3 Die status van die inheemse tale 
 
Cele (2004: 50–51) het dit teen die feit dat die inheemse tale van Suid-Afrika 
na verwys word as die “ander” tale, wat nie die afsonderlike en gelyke status 
in die Grondwet van elk van hierdie tale erken nie.  Hy glo dat hierdie tale as 
afsonderlik beskou moet word en die vryheid gegun moet word om hul 
onafhanklike individuele identiteite te ontwikkel, terwyl dit gesamentlik 
geïntegreer en gebruik moet word in die staat sowel as openbare en privaat 
maatskappye.   
 
Die Raamwerk vir die Nasionale Taalbeleid wat beloof het om aan die 
verskeie inheemse tale politieke vryheid en ekonomiese mag te verleen, het 
nog nie die frustrasies van baie Afrikataalsprekers aangespreek nie, aldus 
Cele (2004:39).  Maphalala (2000:151) sê in hierdie verband: 
 
“The present Constitution of South Africa is by far the most 
progressive in sub-Saharan Africa as far as language is 
concerned, as well as in other areas.  It has succeeded in 
declaring eleven languages official and equal before the law. 
But unless this equity is translated into affecting the lives of 
our children through mother-tongue instruction, it will be a 
futile exercise.  Section 6(4), which states that all eleven 
languages must enjoy parity of esteem and must be treated 
equitably, becomes an empty shell if it is not implemented 
and demonstrated in practice.” 
 
Die vraag kan gevra word of die inheemse tale werklik hul volwaardige plek as 




regering van nasionale eenheid die linguistiese en kulturele diversiteit van 
mense ondermyn in hul poging om ’n verenigde Suid-Afrika te bou.  As al die 
tale, volgens hom, in praktyk nie erken gaan word nie, gaan dit moeilik wees 
om mense se taalregte en die bevordering van die inheemse tale te 
implementeer.   
 
Mawasha (1993:51) voer aan dat die Afrikatale lank voor die apartheidsera, 
bestaan het en hy was altyd daarvan oortuig dat die Afrikatale apartheid sou 
oorleef.  Daar is egter diegene wat die inheemse tale assosieer met nega-
tiewe kenmerke soos agterlikheid, onderontwikkeling, vernedering en straf, en 
om hierdie rede verkies hulle Engels as die taal wat tot diens van die 
reënboognasie kan wees.  Dlamini (1999:103) noem dan ook dat baie 
sprekers van die inheemse tale skaam of selfbewus is om hul moedertaal te 
gebruik wanneer hulle byvoorbeeld met ’n staatsamptenaar praat.  Dit kan ook 
van toepassing wees op polisiestasies waar Afrikataalsprekende lede van die 
publiek bedien word. 
 
Weens die lae status van die inheemse tale in die breë samelewing — die 
ekonomie en die politiek — word hulle bedreig.  Geleenthede vir die gebruik 
van die Afrikatale buite die huis en die informele sektor is beperk, in 
teenstelling met die hoë status van Engels en Afrikaans in die onderwys en 
ander sektore.  Mense wat tale praat wat ’n lae status geniet, word direk of 
indirek gedwing om vaardighede in ’n taal met ’n hoë status te ontwikkel ten 
einde ekonomies bemagtig te kan word (Heugh, 1995:44).   
 
Die Afrikatale word ook deur die leierskap van die land op die kant geskuif, na 
aanleiding van die berig in The Star, “Indigenous languages ignored by 
leadership” (2005), waarin die leierskap van Suid-Afrika gekritiseer word dat 
hulle meestal Engels gebruik.  Volgens die berig gebruik Thabo Mbeki en 
Naledi Pandor slegs Engels.  Trevor Manual gebruik hier en daar frases uit 






In teenstelling met dié aanklag doen president Thabo Mbeki in die berig “Stop 
neglecting African languages” (2005) ’n beroep op die Suid-Afrikaanse same-
lewing om nie die inheemse tale te verwaarloos nie.  Hy sê dat die Afrikatale 
nie genoeg in die skole, die parlement, provinsiale wetgewers, munisipaliteite 
en ander staats- en privaatinstellings gepraat word nie.  Hy sê dat mense nie 
net kan staan en toekyk hoe hul tale agteruitgaan nie.  Die enigste inheemse 
taal om wie se behoud geveg word deur sy sprekers is Afrikaans, volgens 
Thabo Mbeki.  Du Preez (2005) eggo hierdie sentimente van Thabo Mbeki in 
die berig “It may soon be too late to speak up for indigenous languages” in 
Pretoria News.  Hy waarsku dat Suid-Afrika op pad is om ’n eentalige land te 
word, aangesien die inheemse tale binnekort net deur ouer mense en in die 
huis gepraat gaan word.  Du Preez (2005) sê:  
 
“The soul of South Africa isn’t English-speaking.  We would 
lose too much of ourselves if we lost our local languages.” 
 
Ten einde die gebruik van die Afrikatale in die werkplek te bevorder, beveel ’n 
ministeriële komitee in ’n berig in die Sunday Times (Naidu, 2005), “Officials 
‘must speak an African language’” aan dat daar belonings vir Engels- of 
Afrikaanssprekende werknemers moet wees wat ’n Afrikataal kan praat.  Nog 
’n aanbeveling is dat staatskole en privaat skole amptelike tale soos isiZulu, 
isiXhosa en Setswana moet bekendstel as deel van hul sillabus (Naidu, 
2005).  In die SAPD behoort so ’n aanbeveling daartoe te lei dat meer mense 
in die SAPD die inheemse tale kan praat, maar die inheemse tale kan eers 
werklik bevorder word indien die leierskap deur middel van ’n SAPD-taalbeleid 
en ’n implementeringsplan daadwerklike stappe neem en maatreëls instel. 
 
In Swanepoel, C.J. (1995) se navorsing onder polisiebeamptes landwyd het 
hy bevind dat daar ’n groot behoefte by polisiebeamptes is om ’n basiese 






3.3.4 Die rol van gebaretaal 
 
3.3.4.1 Gebaretaal en taalbeleid 
 
Die 1996 Grondwet bepaal dat geleenthede vir die ontwikkeling van gebare-
taal deur PANSAT geskep moet word.  Gevolglik is daar ook ’n groot behoefte 
aan gebaretaaltolke (Lotriet & Ceronio, 1999:242).   
 
Die Suid-Afrikaanse Skolewet het ook gebaretaal as onderrigtaal aanvaar 
(Akach & Morgan,1999:71;  Aarons & Akach, 2002:129), en die toestande is 
nou gunstig vir intensiewe uitbreiding van gebaretaal deur navorsing en die 
gebruik van die taal (Akach & Morgan, 1999:71).   
 
3.3.4.2 Die aard en doel van gebaretaal 
 
Gebaretaal is, nes alle menslike tale, dinamies.  Nuwe idees, konsepte en 
woordeskat ontwikkel in ’n taal soos die gebruikers daarvan aan nuwe 
ervaringe blootgestel word, terwyl ander idees, konsepte en woordeskat 
uitsterf.  Soos die domein van Suid-Afrikaanse gebaretaal uitbrei, so sal die 
taal floreer (Akach & Morgan, 1999:71).   
 
Suid-Afrikaanse gebaretaal word deur Akach en Morgan (1999:68) omskryf as 
visuele gebaargebaseerde taal wat deur dowe Suid-Afrikaners gebruik word 
om met mekaar te kommunikeer.  Dit is ’n taal wat, in teenstelling met ge-
sproke taal, deur die oë waargeneem word en nie deur die oor nie.  Hierdie 
taal maak van gebare gebruik en dit bestaan uit presiese, gereelde, 
reëlgebonde liggaamsbewegings.  Behalwe vir die hand- en armbewegings 
word die hele gesig en boonste deel van die liggaam vir die vorming van die 
tekens en grammatika van gebaretaal gebruik.  Gesigsuitdrukkings, kop-
bewegings en bewegings deur die boonste gedeelte van die liggaam speel ’n 
sentrale rol by die grammatika en intonasie van gebaretaal. 
 
Dowes kan deur middel van gebaretaal toegang hê tot dit wat deur die nie-




gemeenskapstolking is dus nodig in die volgende situasies:  dokterspreek-
kamers, polisiestasies, howe, banke, winkels, televisienuus, openbare verga-
derings en onderwysinstellings.  Tolkdienste is van die grootste belang om 
gesondheidsdienste, justisie, onderwys, die televisienuus en ander dienste 
toeganklik vir Dowes in ’n meertalige samelewing te maak.  Tolke moet ook  
’n goeie grondslag van Suid-Afrikaanse gebaretaal hê (Akach & Morgan, 
1999:68–71).  Om die dienste van polisiestasies toeganklik vir dowe lede van 
die publiek te maak, is dit van die grootste belang dat daar iemand met kennis 
van gebaretaal by polisiestasies moet wees en dat gebaretaal in die SAPD 
ontwikkel moet word. 
 
Daar is baie uiteenlopende sienings met betrekking tot gebaretaal waaroor 
gedebatteer word en waaroor uitsluitsel nie gekry is nie, wat ook ’n invloed sal 
hê op die manier waarop die SAPD gebaretaal sal bevorder, ontwikkel en 
implementeer.  Aspekte waaroor navorsing gedoen moet word, sluit onder 
andere die volgende in (Aarons & Akach, 2002:136–145): 
 
(a) Gebaretaal is ’n fisiese weergawe van ’n spreektaal, met ander 
woorde, vir elke taal wat gepraat word, is daar ’n gebaretaal. 
(b) Dowe mense se primêre lojaliteit is teenoor die gemeenskap of kultuur 
waarin hulle gebore is.  Hulle moet met die kultuur, en dus die taal van 
daardie spesifieke gemeenskap, identifiseer. 
 
Soos Dowes in Suid-Afrika egter bewus raak van Dowes se regte, trots, 
bewussyn, eenheid en mag, raak die verskille met betrekking tot die 
verskillende variëteite van gebaretaal vir hulle kleiner.  Dowe mense begin om 
hulleself te sien as ’n groep mense wat verenig is deur ’n algemene taal en ’n 
algemene stryd, en die debat oor hoeveel gebaretale daar in Suid-Afrika is, is 
nie meer ’n kwessie nie.  Die werklike kwessie is hoe die regte van dowe 
mense as ’n linguistiese minderheid bereik kan word.  Dit behels die reg  
op gebaretaal as onderrigmedium in skole vir Dowes, staatsbefondsing vir  
die opleiding van vaardige gebaretaaltolke en opleiers vir onderwysers vir 




dowe mense tot die samelewing te verseker (Aarons & Akach, 2002:145).  Die 
SAPD moet dus hiervan kennis neem om te verseker dat dowe lede van die 
publiek geakkommodeer word.  
 
Volgens Akach en Morgan (1999:71) ken baie dowe mense wat met oralisme 
grootgeword het en met nie-Dowes identifiseer, nie Suid-Afrikaanse gebare-
taal nie. 
 
Volgens DEAFSA gebruik ongeveer 500 000 Suid-Afrikaners daagliks gebare-
taal (Aarons & Akach, 2002:129;  Akach & Morgan, 1999:71).  Die meer-
derheid is Dowes, maar daar is ook ’n aantal nie-Dowes soos byvoorbeeld die 
kinders van Dowes en professionele mense wat met Dowes werk wat 
gebaretaal gebruik. 
 
3.3.4.3 Gebaretaal en die onderwys 
 
In die nuwe Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika in 1996 is onderwys 
as verpligtend vir dowe kinders verklaar.  Voor 1994 het baie min dowe 
kinders openbare skole bygewoon (Aarons & Akach, 2002:131).  Die Dowes 
wat nie skool bygewoon het nie en selfs diegene wat skool bygewoon het, kan 
moontlik van die SAPD se dienste gebruik maak.  Gebaretaal as ’n moontlike 
kommunikasiemedium in die SAPD moet dus ’n werklikheid word.  
 
Volgens die Suid-Afrikaanse Skolewet van 1996 moet gebaretaal die onder-
rigmedium in skole vir Dowes wees.  In werklikheid voldoen die praktyk in 
sommige skole vir Dowes nie aan die bepalinge van die Suid-Afrikaanse 
Skolewet nie.  Dit blyk dat dowe leerders in sommige skole nie deur middel 
van gebaretaal onderrig word nie, omdat van die onderwysers nie gebaretaal 
magtig is nie en ook omdat dié skole se beleide voorsiening maak vir ’n 
kombinasie van spraak en tekens.  Enkele ander skole maak van mondelinge 
kommunikasie in hulle kommunikasie met Dowes gebruik.  In sulke gevalle 
sou die situasie dus onwettig wees en inbreuk maak op die menseregte van 
dowe leerders omdat hulle weens hul gehoorgestremdheid nie fisiese toegang 




in vir die onderwys en geletterdheid van dowe kinders en hul toekoms as 
produktiewe burgers van die land (Aarons & Akach, 2002:129).  As gebaretaal 
ook nie in skole gebruik word nie, sal dit ook nie toegang tot die SAPD 
moontlik maak vir aspirant-polisiebeamptes en selfs lede van die publiek nie. 
 
Die geskiedenis van gebaretaal in Suid-Afrika hou verband met die ontwik-
keling van skole vir Dowes.  Dowe mense neig om in die geselskap van ander 
Dowes te wees.  Skole vir Dowes het ook die fisiese toestande verskaf vir 
gebaretaal om te ontwikkel en is ook die sentra vir die ontwikkeling van die 
kultuur vir Dowes.  Dowe leerders beskou ander Dowes as hul primêre 
gemeenskap.  Dowe Suid-Afrikaners verkies die geselskap van ander dowe 
Suid-Afrikaners, en glo dat hulle verenig is op grond van hul taal en kultuur 




Voor 1997 was daar geen formele opleiding van gebaretaaltolke in Suid-Afrika 
nie.  Die enigste opgeleide gebaretaaltolke was diegene wat elders gekwa-
lifiseer het (Lotriet & Ceronio, 1999:242).  Op die webblad Sign language 
interpreter (2005) word bevestig dat die opleiding van gebaretaaltolke nooit 
gevestig is nie omdat gebaretaal voorheen in Suid-Afrika op die kant geskuif 
is.   
 
Volgens Akach en Morgan (1999:73–74) is daar ’n groot tekort aan 
opleidingsprogramme vir gebaretaaltolking.  Daar was geen formele oplei-
dingsprogramme vir gebaretaaltolke voor 1997 nie.   
 
Die Universiteit van die Vrystaat  het in 1999 Suid-Afrikaanse gebaretaal as 
vak bekend gestel, en die Universiteit van die Witwatersrand en Unisa het ook 
later begin met die beplanning van kursusse in gebaretaal (Akach & Morgan.  
1999:75).  By navraag is vasgestel dat gebaretaal een van die modules in die 
BEd-graad van Unisa is, wat gerig is op studente wat graag dowe leerders wil 
onderrig (Akach, 2005).  Daar is ook uit ’n telefoniese onderhoud met me. 




Universiteit van die Witwatersrand, vasgestel dat die universiteit sedert die 
jaar 2000 ’n diplomakursus in gebaretaaltolking aanbied.  Daar sal dus op 
hierdie stadium nog nie baie gekwalifiseerde tolke beskikbaar wees nie, ook 
nie in die SAPD nie.   
 
3.4 GEVOLGTREKKING  
 
Die uitgangspunt van die Raamwerk vir die Nasionale Taalbeleid is die 
bevordering van meertaligheid.  Die Grondwet bepaal dat daar 11 amptelike 
tale is, dat die plig op die staat rus om die status van veral die inheemse tale 
te verhoog en dat die staat die gelyke status van die amptelike tale moet 
erken. 
 
Die verwagtinge oor die tale in die Grondwet van 1996 het tot nou toe nie 
gerealiseer nie.  Engels word die meeste in amptelike situasies deur Suid-
Afrikaners gebruik, wat tot gevolg het dat die ander tale op die kant geskuif 
word.  Engels het sy oorheersing as die taal van hoër onderwys, handel, 
wetenskap en tegnologie, sowel as interne en internasionale kommunikasie-
taal behou.  Dit wil voorkom asof Engels die (enigste) realiteit in die regering, 
onderwys, staatsinstellings en werkplekke en heel waarskynlik ook die SAPD, 
gaan word.  
 
Die gebruik van Afrikaans (in die regering, werkplekke en staatsdeparte-
mente) het afgeneem.   
 
Die Afrikatale het ook nie ontwikkel soos verwag nie.  Die studie van hierdie 
tale op tersiêre vlak neem voorts beduidend af (vergelyk par.3.3.3.2). 
Afrikataalsprekende polisiëringstudente en konstabels leer dus nooit hul 
moedertale nie en kan dit ook nie as onderrigmedium gebruik nie.   
 
Gebaretaaltolking is nog aan die beginstadium, dus word gebaretaal-
tolkdienste nie optimaal benut nie.  Daar is nog nie baie gekwalifiseerde 
gebaretaaltolke in Suid-Afrika nie.  Daar sal ook nie in die SAPD baie 





Die taalbeplanning ter bevordering van meertaligheid is dus minimaal.  Die 
verwagting oor die bevordering van meertaligheid het dus nie gerealiseer nie.  
Die raamwerk om meertaligheid te implementeer is dus daar, maar dit wil 
voorkom asof die politieke wil ontbreek.  Dit hou besondere implikasies in vir 
die houdings van konstabels en ander polisiebeamptes in die SAPD, wat op 
sy beurt ’n impak op die SAPD en taalbeplanning in die SAPD sal hê. 
 
3.5 VOORUITSKOUING:  HOOFSTUK 4 
 
Hoofstuk 4 handel oor die diskrepansie tussen taalbeleid en -praktyk in die 
SAPD.  Kommunikasie vir die polisiebeampte word bespreek as een van die 
aspekte wat by die opstel van ’n SAPD-taalbeleid in ag geneem moet word.  
’n Uiteensetting van die tussentydse SAPD-taalbeleid, die huidige taalpraktyk 
en die problematiek daaraan verbonde word gegee.  In hierdie verband word 
die bevindinge van die South Africa Survey 2003/2004 gegee.  Die implikasies 
wat die tussentydse SAPD-taalbeleid en -praktyk vir die opleiding van 
polisiëringstudente en taalbeplanning inhou, word bespreek.  Ook word die 
problematiek rondom naskoolse opleiding bespreek.  Die taalbeleid van Unisa 
(Florida) en taalsillabus van die Departement Polisiepraktyk aan Unisa (Florida) 
word ook gegee. 
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Hierdie hoofstuk werp lig op die diskrepansie tussen taalbeleid en -praktyk in die 
SAPD.  Die belangrikheid van kommunikasie vir die polisiebeampte word bespreek 
as een van die aspekte wat deur ’n SAPD-taalbeleid in berekening gebring moet 
word.  Weens die feit dat die SAPD nie ’n amptelike SAPD-taalbeleid het nie, word ’n 
bespreking van die tussentydse SAPD-taalbeleid gegee.  ’n Verduideliking van die 
huidige taalpraktyk in die SAPD volg met spesiale klem op die probleme wat 
daarmee gepaard gaan.  Vir hierdie doel word na onder andere resente 
koerantberigte verwys om die probleme, opinies en ervaringe van die publiek weer te 
gee.  Die bevindinge van die South Africa Survey 2003/2004 oor die probleme met 
betrekking tot die huidige taalpraktyk in die SAPD word gegee.  ’n Bespreking van 
taalbeplanningsvraagstukke in die SAPD volg met spesiale verwysing na die 
implikasies wat die tussentydse SAPD-taalbeleid en -praktyk vir die opleiding van 
polisiëringstudente en taalbeplanning inhou.  Ook word daar gekyk na die 
problematiek rondom naskoolse opleiding wat deur taalbeplanners by beplanning in 
die SAPD in ag geneem moet word.  Hierdie problematiek rondom naskoolse 
opleiding hou implikasies in vir die taalhoudings en opleiding van polisiebeamptes.  
Dit word opgevolg met ’n bespreking van die opleiding van die polisiebeampte.  Die 
taalbeleid van Unisa (Florida) en taalsillabus van die Departement Polisiepraktyk aan 
Unisa (Florida) word bespreek om te probeer aantoon watter rol hoër-
onderwysinstellings speel in die taalbeplanning vir die SAPD. 
 
4.2 TAALBELEID VAN DIE SAPD 
 
By die besluit op ’n taalbeleid vir die SAPD moet die belangrike kwessie van 
kommunikasie in die SAPD in ag geneem word, aangesien kommunikasie letterlik 
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die dag van die tipiese polisiebeampte vul.  Kommunikasie in polisiedepartemente 
sluit elektroniese media soos rekenaars en die telefoon in wat die hoeveelheid 
kommunikasie in die departement vermenigvuldig.  Alle polisiedepartemente maak 
ook van geskrewe kommunikasie gebruik deur die feit dat alle polisiebeamptes 
byvoorbeeld ’n magdom verslae skryf (Womack & Finley, 1986:14).   
 
4.2.1 Die belangrikheid van kommunikasie in die SAPD 
 
4.2.1.1 Kommunikasie en taalbeleid 
 
Taalbeplanners moet by die opstel van ’n taalbeleid en gepaardgaande 
taalbeplanning in gedagte hou dat die konstabel (of polisiebeampte) effektief moet 
kan kommunikeer.  Volgens Lo Bianco (2004:742–743) is gebruiksbeplanning die 
soort taalbeplanning wat hier ter sprake is.  Gebruiksbeplanning is gerig op die 
uitbreiding van die kommunikatiewe domeine van ’n gegewe taal.   
 
Taalbeplanning gaan nie net om die bevordering en behoud van tale nie, maar dit 
behoort ook te fokus op die rol van taal as ’n struikelblok vir kommunikasie (Webb, 
2002:38).   
 
4.2.1.2 Kommunikasie in die werkplek 
 
Webb (2002:220) voer aan dat die taalvaardigheidsvlak wat nodig is vir effektiewe 
beroeps- en professionele opleiding nie dieselfde is as basiese kommuniksie vir 
interaksie nie.  Effektiewe kommunikasie in ’n beroep vereis ’n hoë vlak van 
linguistiese vaardigheid.  Die uitvoer van werkstake vereis ’n gespesialiseerde 
taalkennis, naamlik die vermoë van individue om hulself in taal uit te druk.  Daar 
moet ook in ag geneem word dat die diskoers van kommunikasie in die Suid-
Afrikaanse werksplek kultureel-sensitief moet wees en dat verskillende kulture 
verskillende sosio-kulturele reëls vir gesproke kommunikasie het, byvoorbeeld met 
wie, waar en hoe gekommunikeer word. 
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Volgens Webb (2002:221) speel taal ook ’n rol by veiligheid van die werksomgewing.  
Waardes, norme, houdings, denkwyses, ens. word deur taal gekommunikeer.  Deur 
middel van taal word mense in die werplek bewus gemaak van beroepsveiligheid.  
Ook kan ’n gepaste taalbeleid vir die werkplek bydra tot ’n positiewe organisasie-
kultuur.  Kommunikasie rakende veiligheid kan bydra tot die voorkoming van 
ongelukke en konflik in die werksplek.   
 
Effektiewe veelsydige vertikale en horisontale kommunikasie speel ’n rol by die 
transformasie van die werkplek.  Ware sosiale herbouing kan slegs plaasvind deur 
wedersydse kommunikasie van sieninge, oortuiginge, wense, waardes en norme 
tussen die bestuur en werknemers (Webb, 2002:221). 
 
Webb (2002:13) is besorgd oor die feit dat beleidsopstellers en besluitnemers in die 
openbare en privaat sektore nooit taal as ’n beduidende faktor in ekonomiese en 
politieke beplanning beskou nie.  Volgens hom word taal — verkeerdelik — nie in ag 
geneem by belangrike sektore van die formele openbare lewe nie.  Dit is om die 
volgende redes ’n groot fout (Webb, 2002:13–14): 
 
(a) Taal is ’n instrument in inligtingsbestuur en bestuur en is fundamenteel in, 
onder andere, dienslewering. 
 
(b) Beroepsvaardighede word deur middel van taal ontwikkel, dus lewer taal ’n 
bydrae tot produktiwiteit en mededinging.  Taal en kommunikasie is dus van 
wesenlike belang vir beroepsopleiding.   
 
 (c) Taal speel ’n belangrike rol in die kommunikasie van norme en waardes wat 
nodig is vir die ontwikkeling van werksukses, lojaliteit en sekuriteit, wat 
belangrike boustene vir goeie organisasies is. 
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Volgens Swanepoel (1989:43) stel die bedryf hoër taaleise as waaraan diplomandi 
voldoen.  Die sinvolheid van taalkursusse word om ekonomiese redes of vanweë die 
toepaslikheid daarvan in die bedryf bevraagteken (vergelyk ook die siening van 
Narsee, 1999 en 2001:48–49).  Dit word byvoorbeeld in die bedryf bevraagteken of ’n 
personeelbestuurder of toerkonsultant werklik taalopleiding nodig het en of die taal-
dosent genoeg kennis van die veranderende taakomskrywinge van die beroepslui het.  
Om hierdie rede is dit dus belangrik dat taalkursusse vir die polisie praktykgerig moet 
wees sodat die studente die verband kan sien tussen die taalkursusse en dit wat van 
hulle verwag word in die SAPD.  
 
Werkers moet opgelei word om aan te pas by nuwe ontwikkelinge in die werkplek en 
hulle moet die vaardighede hê vir voortgesette leer en opleiding.  Taal help ook 
mense om probleme te identifiseer, analiseer, relevante inligting te verkry, en 
oplossings te vind en te implementeer.  Hierdie vaardighede is ook nodig vir 
kommunikasie met kollegas, leierskap en spanwerk (Webb, 2002:219–220;  vergelyk 
Narsee, 2001:48–49).   
 
Daar is bevind dat leerders wat die skoolstelsel verlaat en tot die arbeidsmark 
toetree, nie altyd voldoende toegerus is om aan die kommunikatiewe eise van die 
werkplek te voldoen nie.  Kroes (1997:360) meen dat die kommunikatiewe 
vaardigheid wat leerders veronderstel is om op skool aan te leer na tien jaar se 
skoolgaan net nie aanwesig is nie.  Diegene wat kla, sluit die werkgewers van 
hierdie skoolverlaters in.   Baie van hierdie leerders is na matriek vaardig in BICS 
maar nie in CALP of ESP (English for Special Purposes) nie.  Hulle kan oor bv. die 
weer praat, maar nie die Engels wat nodig is in die werkplek gebruik nie.   
 
In hierdie verband het Prof. Henk Kroes (Kroes:  Persoonlike mededeling) en Clive 
Bruckmann die Bankinstituut se Communication/Kommunikasie-sillabusse ge-
ëvalueer om vas te stel of die kursusse aan die behoeftes van die finansiële sektor 
voldoen en ook die wenslikheid al dan nie van ’n oorbruggingskursus te ondersoek.  
Tydens onderhoude met die werkgewers het dit aan die lig gekom dat min aandag 
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op skool aan insig en die formele struktuur van taal gegee word en dat grammatika-
onderrig nie na behore plaasvind nie.  Hierdie werknemers toon ’n gebrek aan 
basiese taalvaardighede wat daartoe lei dat hulle skriftelike en mondelinge 
kommunikasie nie akkuraat is nie.  In hul tipe werk is dit ook belangrik dat hulle die 
terme wat eie aan die bankwese is, moet kan gebruik met kollegas en kliënte.  Die 
werkgewers en ander mense verbonde aan die finansiële sektor in Suid-Afrika 
beveel dus aan dat die meeste kandidate ’n oorbruggingskursus volg (Kroes, 
1997:360). 
 
Dit blyk dus dat die behoeftes van die bedryf met die kommunikatiewe benadering, 
wat klem lê op rol van taal in kommunikasie, oor die hoof gesien is (Kroes, 1997:360;  
vergelyk Musker, 1993:23).   
 
Volgens Richards en Rodgers (1986:69–71) word met die kommunikatiewe 
benadering van die standpunt uitgegaan dat die primêre funksie van taal interaksie 
en kommunikasie is.  Taal word ook beskou as ’n sisteem wat betekenis uitdruk en 
die funksionele en kommunikatiewe gebruik van die taal word in sy struktuur 
weerspieël.  Volgens Brown (1987:213) is aktiwiteite in die klaskamer by die 
kommunikatiewe benadering gerig op al die komponente van kommunikatiewe 
vaardigheid en nie net op die grammatikale vaardigheid nie.  By die kommunikatiewe 
benadering gaan dit dus om die ware kommunikatiewe gebruik van die taal in 
outentieke taalsituasies.   
 
4.2.1.3 Kommunikasie en die polisiebeamptes 
 
Die polisiebeamptes se effektiwiteit word gemeet aan hulle vermoë om te 
kommunikeer, en kommunikasie word beskou as die enigste manier waarop wet en 
orde handhaaf kan word (Marais & Van Rooyen, 1990 in Botha, 1996:67;  Reynolds 
& Mariani, 2002:1;  Wallace et al., 1997:3).   
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Swanson et al. (1981) soos na verwys in Botha (1996:67) het vasgestel dat 90% van 
die aktiwiteite van misdaadondersoek die versameling, prosessering en evaluering van 
inligting is.  Die aktiwiteite is talig van aard. 
 
Konstabels neem verklarings af as deel van hul pligte as gemeenskaps-
dienssentrumbeamptes (Crime Prevention [online]), 1997).  Verklarings en verslae, 
byvoorbeeld, moet akkuraat, duidelik, bondig, volledig, aktueel, objektief en spesifiek 
wees (Prinsloo, 1996:109–111).   
 
Konstabels in die SAPD se pligte as gemeenskapsdienssentrumbeamptes sluit ook 
in die hantering van algemene navrae en klagtes, arrestasie van verdagtes, 
rekordhouding asook patrolliediens (Crime Prevention [online], 1997).  Hierdie pligte 
vereis dat die konstabels effektiewe kommunikasievaardighede moet hê. 
 
In ’n studie oor die kommunikasievaardighede van polisiebeamptes deur Womack en 
Finley (1986) is deur middel van ’n vraelys vasgestel dat polisiebeamptes 75–90% 
van hul tyd aan een of ander vorm van kommunikasie bestee.   
 
Soos in die verlede is dit altyd die verantwoordelikheid van die polisie om sy beeld te 
verbeter.  Diegene wat die polisie as negatief beleef, spreek hulle die sterkste teen 
die polisie uit.  Ironies genoeg laat die meerderheid wat die polisie in ’n positiewe lig 
beskou, nie hul stemme hoor nie.  Dit verg effektiewe kommunikasie van die polisie 
om hierdie mense wat ’n negatiewe houding teenoor die polisie het, van siening te 
laat verander.  Indien die mense nie hul siening van die polisie gaan verander nie, 
kan dit ’n impak op wetstoepassing hê.   Die sukses van wetstoepassingsprogramme 
hang dus grotendeels af van hoe effektief die polisiebeamptes kan kommunikeer 
(Womack & Finley, 1986:11–12). 
 
Reynolds en Mariani (2002:1) en Wallace et al. (1997:3) is ook van mening dat 
polisiebeamptes vandag meer op kommunikasievaardighede en minder op krag en 
mag staat maak omdat die situasie in die polisiemag meer kompleks en 
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gesofistikeerd geword het.  Polisiebeamptes moet vandag op dienslewering eerder 
as avontuur of aksie ingestel wees.  Wetstoepassing vereis verantwoordelikheid en 
spanwerk van beide die polisiebeamptes en lede van die publiek.  Hierdie spanwerk 
tussen die polisiebeamptes en lede van die publiek berus op effektiewe kom-
munikasievaardighede.  Effektiewe kommunikasie is belangrik by die arrestasie van 
oortreders, tydens misdaadondersoeke en getuienislewering in die hof.   
 
Volgens Womack en Finley (1986:12–13) is kommunikasie vir die polisiebeamptes 
van kritieke belang omdat dit eerstens ’n kwessie van dood en lewe kan beteken.  
Gebrekkige kommunikasie kan tot die dood van mense lei, byvoorbeeld in die geval 
waar iemand geskiet kan word omdat ’n boodskap verkeerd vertolk word.  Die rol 
van polisiebeamptes kan ook deur effektiewe kommunikasie oorgedra word.  Deur 
effektiewe kommunikasie kan polisiebeamptes ’n beter begrip kry van die diverse 
groep mense waarmee hulle te doene kry.  Effektiewe kommunikasie kan ook bydra 
tot ’n beter verstandhouding en werksverhouding tussen beamptes van ’n spesifieke 
polisiedepartement.  Swak kommunikasie kom ook teen ’n duur prys, aangesien 
wankommunikasie geld en tyd kos.  Wankommunikasie sal dus die persepsies 
versterk van diegene wat die polisie in ’n negatiewe lig beskou.   
 
Reynolds en Mariani (2002:1–3) meen dat effektiewe verbale en geskrewe 
kommunikasie die indruk laat dat die polisiebeampte bekwaam, geloofwaardig en in 
beheer is.  Verder kan die vermoë van polisiebeamptes om hulself duidelik, akkuraat 
en grammatikaal korrek uit te druk in veral skriftelike kommunikasie, hulle kanse op 
bevordering verbeter.  Effektiewe kommunikasie is die eerste manier van 
verdediging vir ’n polisiebeampte in potensieel gevaarlike situasies, aangesien ’n 
polisiebeampte deur middel van spraak en probleemoplossingsvaardigheide ’n 
professionele beeld skep, gesag vestig en spanningsvolle situasies ontlont deur die 
samewerking van die publiek te verkry.  Daar is ook bevind dat polisiebeamptes wat 
goed kan kommunikeer, nie van geweld gebruik maak nie.  Reynolds en Mariani 
(2002:3) sê dan ook in hierdie verband:  “Words can be lifesaving.” 
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Kommunikasie in polisiedepartemente geskied vertikaal, horisontaal en uitgebreid.  
Vertikale kommunikasie behels kommunikasie tussen die bestuur en die 
werknemers, terwyl horisontale kommunikasie tussen die werknemers in formele 
en informele situasies plaasvind (vergelyk ook Wallace et al., 1997:3).  Uitgebreide 
kommunikasie behels die kommunikasie tussen die betrokke organisasie en ’n 
eksterne organisasie.  Uitgebreide kommunikasie mag ook verwys na die kom-
munikasie tussen twee of meer eksterne organisasies en ontvangers binne die 
organisasie wat ’n invloed op die organisasie self het (Womack & Finley, 1986:15).   
 
4.2.2 Huidige situasie in die SAPD:  geen taalbeleid 
 
Die SAPD het nie ’n amptelike taalbeleid nie.  ’n Brief aan die top- en middelbestuur 
van die SAPD getiteld “Taalbeleid van die Suid-Afrikaanse Polisiediens” (Calteaux, 
2003) lui dat ’n nuwe taalbeleid tans ontwikkel word wat op die beginsel van 
doeltreffende kommunikasie binne die raamwerk van meertaligheid en taalgelykheid 
geskoei is.  So ’n taalbeleid sou eers later in 2004 gefinaliseer word — dit het egter 
nog nie gebeur nie (vergelyk par.1.2.2).  
 
Na 1994 was Engels en Afrikaans die kommunikasietale in die SAPD.  Engels het 
geleidelik die posisie van Afrikaans in die SAPD oorgeneem.  Die Afrikatale het slegs 
as spreektale gedien en is in ’n beperkte mate in die SAPD gebruik (Geldenhuys, 
2001:134). 
 
Volgens ’n skrywe in Beeld, “SAPD-verklarings net Engels” (1997:14) wat namens 
komm. Sharma Maharaj, voormalige gebiedskommissaris in Gauteng, aan alle 
gebiedskommissarisse in Johannesburg en ander dele van Gauteng uitgereik is, sal 
alle persverklarings wat voortaan deur die polisie in Gauteng uitgereik word, slegs in 
Engels wees.  
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Die verwagting is egter dat die amptelike SAPD-taalbeleid, indien dit opgestel word, 
in ooreenstemming met die grondwetlike taalbepalinge, waarvan die uitgangspunt 
meertaligheid is, sou wees. 
 
4.2.3 Tussentydse taalbeleid van die SAPD 
 
In die tussentyd, in die afwesigheid van ’n amptelike taalbeleid by die SAPD, is daar 
’n tussentydse beleid.  Die volgende dien tans as riglyne vir kommunikasie in die 
SAPD (Geldenhuys, 2001:135–139;  vergelyk ook Webb, 2002:118–119): 
 
(a) Alle orders, instruksies en omsendbriewe op nasionale vlak word in Engels en 
Afrikaans gedoen.  Indien nodig moet die provinsiale kommissaris die 
dokument in nog ’n amptelike taal laat vertaal.  Waar die inhoud van hierdie 
amptelike dokumente verskil, sal die Engelse weergawe as die oorspronklike 
geld.  
 
(b) Vir regsprosedure het alle persone die reg om in die taal van hul keuse 
aangespreek te word.  Waar ’n persoon nie vaardig in ’n amptelike taal is nie, 
sal Engels en/of Afrikaans as kommunikasietaal gebruik word.  
 
(c) Verslagskrywing op dokumente moet in die taal van die oorspronklike 
dokument wees.  Indien doeltreffende kommunikasie hierdeur verhinder word, 
sal die taal in die verslag Engels of Afrikaans wees. 
 
(d) Die ampsbekleder moet ’n goeie kennis van Engels en Afrikaans hê om hulle 
in staat te stel om hulle pligte behoorlik en doeltreffend uit te voer.  Indien die 
ampsbekleder slegs een van Engels of Afrikaans magtig is, word ’n kennis 
van minstens een van die ander amptelike tale vereis. 
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(e) Lede van die SAPD sal die reg hê om getuienis in enige hof af te lê in die taal 
van hul keuse of die taal waarin hulle hulself die beste kan uitdruk. 
 
(f) Enige redelike poging sal aangewend word om gunstige toestande te skep 
sodat die gebruik van al die tale op nasionale vlak en die provinsies bevorder 
en ontwikkel kan word. 
 
(g) Alle persone het die reg om hul regte in hul eie taal aan te hoor as hulle 
gearresteer word.  Om hierdie rede is elke polisielid in besit van ’n boekie 
waarin die regte van ’n gearresteerde persoon in al die amptelike tale 
uiteengesit is.  Gearresteerde persone se regte moet aan hulle gelees word in 
’n taal wat hulle verstaan.  Indien die polisielid nie kan vasstel watter taal die 
persoon praat of die persoon se taal nie verstaan nie, moet die regte in 
Engels gelees word.  In so ’n geval moet daar by aankoms by die polisiestasie 
aan die bevelvoerder van die gemeenskapsdienssentrum (aanklagkantoor) 
gesê word dat die betrokke persoon nie Engels verstaan nie.  Dit is dan die 
bevelvoerder se verantwoordelikheid om vas te stel wat die taal van die 
aangehoudene is en dan die persoon se regte in daardie taal lees. 
 
Die tussentydse taalbeleid en die grondwetlike taalbepalinge is nie in ooreen-
stemming nie omdat die uitgangspunt van meertaligheid tot ’n groot mate nie 
nagekom word nie (vergelyk a–d).  Engels en Afrikaans geniet voorkeur in amptelike 
situasies, en wat punt (g) betref, blyk Engels die verstektaal te wees.   
 
Engels kan weens sy hoë status in die SAPD dus nie as ’n minderheidstaal beskou 
word nie, ten spyte van die feit dat die taal ’n klein aantal sprekers in die SAPD het 
(vergelyk Edwards, 1994:139 in Paolo, 1999:61–62).   
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4.3 DIE TAALPRAKTYK IN DIE SAPD 
 
4.3.1 Huidige taalpraktyk 
 
In die SAPD word die voorskrifte van die tussentydse taalbeleid gevolg, met die klem 
op die gebruik van Engels en Afrikaans.  Wat dus in die praktyk in die SAPD gebeur, 
kan aan die tussentydse taalbeleid toegeskryf word.  Hierdie diskrepansie tussen die 
taalpraktyk in die SAPD en die grondwetlike taalbepalinge kan ’n impak op 
taalhoudings hê. 
 
Na 1994 speel Afrikaans nog steeds ’n rol in die SAPD, soos blyk uit die berig 
“Afrikaans in SAPD:  Popcru ‘geskok’ ” (1995) in Beeld waarin komm. Fivas, voor-
malige polisiekommissaris, die versekering gegee het dat die gebruik van Afrikaans 
nie afgeskaal gaan word nie.  
 
Dat Engels as verstektaal gebruik word, word beklemtoon deur die feit dat Engels 
ten minste een van die vereistes vir aanstelling in die SAPD is (Application for 
appointment in terms of the South African Police Service Act, 1995).  Die webwerf 
van die SAPD (South African Police Service, 1997) is ook net in Engels. 
 
Die SAPD, tesame met onder andere die departemente van justisie, korrektiewe 
dienste, binnelandse sake, arbeid, onderwys, waterwese en bosbou, en die 
weermag word ook uitgewys as een van die sondebokke wat die ander tien 
amptelike tale ignoreer om vir “praktiese redes” net Engels as amptelike voertaal te 
gebruik (Carstens, 2004b:2).   
 
PANSAT het bevind dat die gebruiksvlak van Engels in onder andere die  
polisiestasies hoër is as die gebruik van die eerste taal. Die gebruik van die meeste 
Afrikatale en Afrikaans val onder die huistaalvlak (PANSALB, 2000 in  
Du Plessis, 2001:100).   
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Die PANSAT-verslag toon ook dat geskrewe verklarings in polisiestasies veral ’n 
besondere probleem is weens die gebruik van Engels.  Tolkdienste in die howe is nie 
bevredigend nie, en groot instansies neem nie al die huistale van Suid-Afrikaners in ag 
nie (PANSALB, 2000 in Du Plessis, 2001:100).   
 
Alhoewel daar nie ’n amptelike taalbeleid vir die SAPD is nie, het die SAPD se hoof 
van regsdienste, mnr. Tertius Geldenhuys, aangekondig dat merietebonusse aan 
polisiebeamptes wat drie of meer van die land se amptelike tale kan praat, toegeken 
sal word (Bonusse op pad vir veeltalige polisielede, 2000).  Hierdie poging sal egter 
nie ’n groot impak hê terwyl die SAPD nog nie ’n amptelike taalbeleid het nie. 
 
Intussen wil dit voorkom asof Engels die enigste taal in die staatdepartemente, en 
heel waarskynlik ook die SAPD, gaan word, te oordeel aan die berig “Skrif aan die 
muur” (Carstens, 2004a:11) wat in die Beeld verskyn het.  Hiervolgens kan Afrikaans 
as die taal van hofrekord moontlik afgeskaf word sodat Engels die enigste amptelike 
taal sal wees waarin die hofrekord gehou word.  Cynthia Marivate, uitvoerende 
hoofamptenaar van PANSAT, is van mening dat dit ongrondwetlik sou wees.  In 
reaksie hierop sê ’n leser, McLachlan (2004:12), egter in sy brief aan die Beeld dat 
om voor te gee dat Engels die panasee vir al ons taalvraagstukke is, ’n misleidende 
mite is.  Baker (1992:110) noem ook dat ’n taal wat geen plek in alledaagse 
aktiwiteite, administrasie en transaksies het nie, met houdingsagteruitgang 
geassosieer word (vergelyk par.2.3.8.12).   
 
Daar is egter weerstand teen die gebruik van slegs Engels in die SAPD, soos blyk uit 
die berig “Solidariteit dien klag in by Pansat oor SAPD-taal” in Beeld (Steenkamp, 
2003:16).  Hiervolgens het die vakbond Solidariteit ’n klagte teen die SAPD by 
PANSAT ingedien omdat die polisie se interne kommunikasie, soos omsendbriewe 
en evalueringsvorms, glo meestal in Engels geskied.   
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Jordaan (2000:13) noem ook in sy berig “Wet ons laaste kans om staat te stuit…” in 
Beeld dat hierdie eentaligheid ongrondwetlik is, en dat alle staatsdepartemente en 
semi-staatsinstellings volgens die konsepwetsontwerp verplig sal moet word om die 
beginsel van meertaligheid toe te pas. 
 
4.3.2 Probleme as gevolg van die huidige taalpraktyk 
 
In ’n brief in die Saturday Star getiteld “SAPS ill-equipped and woefully inadequate” 
(Huggett, 2004:15) beskuldig ’n leser die SAPD-lede daarvan dat hulle onbevoegd is 
en noem ’n aantal gevalle waar misdade gepleeg is sonder dat die oortreders 
gevang is as gevolg van die onkundigheid en/of nalatigheid deur die SAPD.  Daar 
word genoem dat diewe met ’n motor weggekom het omdat die polisie nie Engels 
kon verstaan toe die saak aangegee is nie.   
 
In ’n brief in Beeld (Earle, 2004:9) reageer ’n leser op ’n koerantberig deur te noem 
dat mense byna twee uur vir die blitspatrollie moes wag na ’n rooftog en poging tot 
verkragting omdat die skakelbordoperateurs nie basiese Engels of Afrikaans kon 
verstaan nie.  Die leser is bekommerd dat iemand die skakelbord beman wat nie 
eens die basiese tale van die land kan praat nie;  dit is vir haar ’n saak van lewe en 
dood.   
 
Beki Cele, Lid van die Uitvoerende Raad vir die department van veiligheid  
en sekuriteit in KwaZulu-Natal, lewer in die berig “Doubts raised about police 
competence” (2004) kommentaar oor polisiebeamptes se onvermoë om ver-klarings 
en die publiek se klagtes akkuraat af te neem.  Ted Leggett, navorser van die 
Instituut vir Veiligheidstudies, sê dat die oorsaak van hierdie probleem teruggevoer 
kan word na die tagtigerjare tot die middel van die negentigerjare toe 
polisiebeamptes uit die voormalige tuislande asook kitskonstabels in die SAPD 
geabsorbeer is.  Die kwalifikasies van hierdie lede was nie in ag geneem nie en die 
toelatingsvereistes was buigsaam om almal te akkommodeer.  Hierdie 
polisiebeamptes maak ongeveer 30% van die totale polisiemag uit.  Hierdie 
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kitskonstabels het slegs ses weke opleiding ondergaan toe hulle by die SAPD 
aangesluit het (Doubts raised about police competence, 2004).   
 
Volgens polisiekommissaris Jackie Selebi kan sommige van die polisiebeamptes nie 
’n behoorlike sin bou nie.  Daar is baie agterstallige sake en een van die faktore wat 
hiertoe bydra, is die feit dat polisiebeamptes nie behoorlik kan skryf nie ten spyte van 
die feit dat hulle matriek geslaag het.  Jackie Selebi plaas die blaam vir die swak 
taalvaardigheid van die polisiebeamptes voor die deur van die onderwys-
departement, volgens Michaels (2005:2) in die berig “Selebi blames educators for 
‘illiterate cops’” in The Star (vergelyk De Bruin, 2004). 
 
Daar is ook druk op die SAPD om nuwe polisiebeamptes op te lei na aanleiding van 
die berig “SA benodig 4 393 speurders” (Du Toit, 2004:4) in Beeld.  Engelbrecht en 
Nienaber (2005:2) berig ook in die artikel “Eeue ervaring oornag weg” in die Son oor 
die SAPD wat kleurlinge en Indiërs in diens moet neem in ooreenstemming met die 
plan vir gelyke indiensneming.  Indien die verskillende moedertale van die konsta-
bels die taaldiversiteit van die res van die Suid-Afrikaanse bevolking sou weerspieël, 
sal die meeste van hierdie konstabels nie moedertaalsprekers van Engels wees nie. 
 
Volgens Mabuza (2004) in die berig “Police address skills deficit” in Business Day het 
die SAPD ook begin met sy eerste oudit om die vaardighede van sy lede te bepaal 
en verwag om ’n aantal lede te identifiseer wat nie in staat is om verklarings te neem 
nie (Mabuza, 2004;  vergelyk Slabbert, 2004 se brief in die Rapport).   
 
In die SAPD word baie regsterme gebruik wat deur niemoedertaalsprekers van Engels 
geleer moet word.  Hofman (1993) in Moeketsi (1999:9) is van mening dat regstaal 
moeilik is en dat die erkenning van Afrikatale in die howe nie die probleem sal oplos 
nie.  Daar is dus ’n behoefte aan korpusbeplanning (vergelyk korpusbeplanning in 
par.2.2.2 as ’n aktiwiteit by taalbeplanning).   
 
Die kwessie oor die gebrekkige taalvaardighede van polisiebeamptes is nie net 
beperk tot Suid-Afrika nie, soos blyk uit die koerantberig “Police should at least be 
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able to read” (2004).  Hiervolgens het die nasionale kommissaris van die polisiemag 
in Nigerië, Alhaji Machi, erken dat baie van die nuwe polisiebeamptes ongeletterd is, 
en dat diegene wat nie hul name kon skryf nie, se dienste beëindig is.  Dit word sterk 
gestel in die berig dat ’n ongeletterde polisiebeamptes ’n gevaar vir hulself asook vir 
die samelewing is.  Hierdie situasie kan ook vir konstabels in die SAPD geld.  
 
Na aanleiding van die artikel op I-Net Bridge (Police to be rewarded for creative 
writing, 2004) blyk dit dat die SAPD bewus raak van die probleem en iets daaraan 
doen, te oordeel aan die feit dat die polisielede vir kreatiewe skryfwerk vereer gaan 
word.  Die projek is in Julie 2004 deur die SAPD geloods en georganiseer.  Die doel 
van die kompetisie is om intellektuele groei te stimuleer en die taalgebruik van die 
polisiebeamptes te ontwikkel.   
 
Hierdie geletterdheidsprojektoekennings is toe gehou in Desember 2004 in Pretoria 
waar van die polisiebeamptes vir hul kreatiewe skryfwerk vereer is.  By hierdie 
geleentheid noem komm. Amon Mashigo, gebiedskommissaris vir Pretoria, dat hy 
twyfel of polisielede taalprobleme ervaar (Geldenhuys, 2005a:52).  Hy maak egter 
hierdie stelling met verwysing na die meer as 70 inskrywings wat ontvang is sonder 
om die res van die konstabels wat nie ingeskryf het nie, in ag te neem.  . 
 
4.3.3 Bevindinge van die South Africa Survey 2003/2004 
 
Volgens die South Africa Survey, wat deur die Suid-Afrikaanse Instituut vir 
Rasseverhoudings uitgegee word, is die grootste probleem van die Suid-Afrikaanse 
strafregstelsel om polisie-ondersoeke in hofsake om te skakel.  Een van die oorsake 
van die probleem is die feit dat ongeveer 25% van die SAPD-lede in die  
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Departement van Justisie vandag funksioneel ongeletterd is, tien jaar na die 
integrasie van wetstoepassingsagentskappe in Suid-Afrika.  In ’n poging om die 
probleem op te los, befonds die Europese Unie ’n VBOO (volwasse basiese 
onderwys en opleiding) -program vir Suid-Afrikaanse polisiebeamptes.  Hierdie 
program is daarop gemik om die werk van polisiebeamptes te verbeter wat onder 
andere probleme ervaar met die afneem van verklarings.  Die program kan op ’n 
vrywillige grondslag bygewoon word en slegs 15% van die polisiebeamptes wat nie 
matriek geslaag het nie, het teen Oktober 2003 hierdie kursus bygewoon (South 
Africa Survey, 2003/2004:450–451).   
 
Ongeveer 75% van alle ernstige misdaadsake kom nie voor die hof nie, wat heel 
waarskynlik a.g.v. onakkurate verklarings is (Mabasa, 2004:1;  Gifford & Smillie, 
2004:7).  Die Suid-Afrikaanse Instituut vir Rasseverhoudings het ook vasgestel dat 
die verklarings wat deur die SAPD geproduseer word, feitelik verkeerd, vol spelfoute 
en onleesbaar is.  Onleesbare verklarings vol growwe flaters het as bewyse gedien.  
In sommige gevalle moes lede van die publiek hul eie beëdigde verklarings uitskryf 
en dit is dan, sonder dat dit gelees is, deur die polisiebeampte geteken.   
 
In die lig hiervan sê Roy Jankielsohn, woordvoerder van die Demokratiese Alliansie, 
dat as hierdie werknemers matriek geslaag het en nog steeds ongeletterdheid is, die 
onderwysstelsel bevraagteken moet word.  John Moodey (2004) van die Demokra-
tiese Alliansie het in ’n toespraak in die Gauteng Wetgewer sy besorgdheid oor die 
situasie in die SAPD uitgespreek en beklemtoon dat verklarings akkuraat moet 
wees. 
 
Die Demokratiese Alliansie in Gauteng het ook in ’n meningspeiling onder 250 
polisielede oor ’n tydperk van drie maande bevind dat daar groot frustrasie onder die 
polisielede is.  Die oorsake van hierdie frustrasie is rassisme, onbevoegdheid,  
tekort aan hulpbronne en swak bestuur.  Hierdie bevindinge, hoewel die aantal  
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respondente nie as verteenwoordigend beskou kan word nie, is in die berig “Ons kan 




Min of geen taalbeplanning vind plaas in die SAPD nie omdat daar nie ’n amptelike 
SAPD-taalbeleid en gepaardgaande implementeringsplan is nie.  Soos reeds 
voorheen gemeld, word die taalpraktyk van die vorige bedeling tot ’n groot mate 
voortgesit, met die verskil dat Engels skynbaar toenemend ook Afrikaans se rol 
oorneem.   
 
Unisa (Florida), een van die instansies waar polisiebeamptes kwalifiseer, berei die 
polisiebeamptes en voornemende konstabels voor vir hul beroep.   
 
4.4.1 Implikasies van die tussentydse SAPD-taalbeleid- en praktyk vir die 




Die Technikon SA, wat op 1 Januarie 2004 saamgesmelt het met Unisa en nou as 
Unisa (Florida) bekend staan, het in 1992 ’n beleidsverklaring opgestel wat tot 
gevolg gehad het dat die Technikon SA meer studente getrek het.  ’n Groot aantal 
studente was studente vir die Nasionale Diploma in Polisiëring.  Daar is besluit op 
die ontwikkeling van ’n interne toelatingsalternatief vir die Nasionale Seniorsertifikaat 
ten einde die sogenaamde verlore geslag in staat te stel om tersiêre kwalifikasies te 
verwerf, die aanbied van technikon-sertifikaatkursusse waar die behoeftes dit 
regverdig, en die aanbied van kort kontakkursusse waar daar behoeftes in die 
gemeenskap bestaan (Swanepoel, C.J., 1995:42–43).   
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Die grootste aantal studente in die Departement Polisiepraktyk staan alreeds in ’n 
beroep (Technikon SA.  Statistics [online], 2004), waarvan die meeste heel waar-
skynlik in die Suid-Afrikaanse Polisiediens (SAPD) is. 
 
Alhoewel matriek nou ’n vereiste vir aanstelling in die SAPD is (Application for 
appointment in terms of the South African Police Service Act, [online]  1997), is daar 
polisiebeamptes met st. 8 (graad 10) wat aangestel is voor hierdie nuwe 
toelatingsvereiste in werking gekom het.  Hierdie polisiebeamptes mag besluit om by 
Unisa (Florida) in te skryf vir verdere studie in polisiëring en om hierdie rede het 
Unisa (Florida) ook as toelatingsvereistes st. 8 (graad 10) met ’n uitkomsgerigte 
sertifikaat in basiese polisiëring (Technikon SA.  Faculty of Public Safety and 
Criminal Justice, 2004:8). 
 
Hierdie toelatingsvereistes, tesame met die beleidsverklaring, het tot gevolg gehad 
dat baie studente by Unisa (Florida) registreer.  Baie van hierdie studente het dus nie 
universiteitstoelating gekry nie, en ander het nie eens matriek geslaag nie.  Hulle het 
dus heel waarskynlik ook nie goeie uitslae in die tale behaal nie.   
 
4.4.1.2 Huistale van polisiëringstudente 
 
Die diversiteit van die taalgroepe word in die Departement Polisiepraktyk by Unisa 
(Florida) weerspieël.  Die tabel hieronder toon dat die studente wat Engels as 
moedertaal het, slegs 8.48% van die totale studente van 2003/2004 uitmaak.  Die 
meeste van die studente is moedertaalsprekers van die inheemse Afrikatale 
(Technikon SA. Statistics [online], 2004). 
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Huistaal van studente in polisiëring 
 
HUISTAAL AANTAL STUDENTE PERSENTASIE 
Engels  743 8,48% 
Afrikaans  1 609 18,37% 
Sepedi  1 146 13,08% 
Sesotho  654 7,47% 
SiSwati  152 1,74% 
Xitsonga  428 4,89% 
Setswana  944 10,78% 
Tshivenda  255 2,91% 
IsiXhosa  1 246 14,23% 
IsiZulu  1 425 16,27% 
Ander Afrikatale  107 1,23% 
Ander tale  44 0,51% 





Die onderrigmedium in die Departement Polisiepraktyk van Unisa (Florida) is Engels en 
Afrikaans, en die meeste van die leesmateriaal is in Engels beskikbaar (Technikon SA.  




Studente wie se moedertaal nie Engels/Afrikaans is nie, moet opgelei word sodat 
hulle by ’n beroep waar oorwegend in Engels/Afrikaans gekommunikeer word, kan 
inskakel. 
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Omdat die kommunikasiemedium by die SAPD in praktyk oorwegend Engels is in die 
afwesigheid van ’n amptelike taalbeleid by die SAPD, kan die afleiding dus gemaak 
word dat taalbeplanningsaktiwiteite, indien enige, gerig sal wees op die bevordering 
van Engels as kommunikasiemedium.   
 
Niemoedertaalsprekers moet in gemeenskappe werk waar Engels/Afrikaans nie 
noodwendig die spreektaal is nie.  In hierdie gemeenskappe sal verklarings 
byvoorbeeld in ’n ander taal as Engels/Afrikaans gegee word, en dan moet die 
polisiebeampte dit in Engels/Afrikaans vir amptelike doeleindes weergee.   
 
4.4.2 Die problematiek rondom naskoolse opleiding:  implikasies vir taal 
beplanning en taalhoudings 
 
Om as konstabels te kwalifiseer, moet voornemende polisiebeamptes naskoolse 
opleiding by ’n polisiekollege of hoëronderwysinstelling ondergaan.  Daar is egter 
probleme met betrekking tot naskoolse opleiding wat ook van toepassing op 
voornemende polisiebeamptes (polisiëringstudente) sal wees.  Hierdie problematiek 
kan ’n invloed op taalhoudings van die voornemende polisiebeamptes hê, wat dan 




By taalbeplanning vir die SAPD sal rekening gehou moet word met die feit dat van 
die konstabels en polisiëringstudente nie moedertaalsprekers van Engels is nie.  Op 
skool is hul moedertaal grootliks geïgnoreer en het hulle onderrig in Engels ontvang 
(vergelyk par.3.3.1.2). 
 
Volgens Evans (2001) is studente wat onderrig ontvang in ’n tweede taal waarin 
hulle nie juis vaardig is nie, kandidate vir onderprestasie.  Die feit dat leerders se  
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moedertale in die onderrigproses geïgnoreer word lei tot opvoedkundige onder-
prestasie (vergelyk ook Evans, 1995/6 in Proctor, 1997:11).  Alexander (2001) glo dat 
studente se leer optimaal sal geskied as hulle deur middel van hul moedertaal 
onderrig word.   
 
Van Rensburg (2004b:10) reageer in ’n brief in Beeld, “Taalwaarheid wat nie durf 
verontagsaam word nie”, op ’n hoofartikel getiteld “Goeie Engels = goeie uitslae” wat 
in Beeld (Joubert, 2004a:2) verskyn het waarin dr. Peliwe Lolwana, hoofamptenaar 
van die sertifiseringsraad, die verband trek tussen swak beheersing van die 
onderrigtaal en studiemislukking (vergelyk Güles, 2005:15).   
 
Kramer (1999:116–117) voer ook aan dat leerders wie se taalomgewings verskil van 
dié van hul klasmaats, bykomende probleme ervaar.  
 
Webb en Kembo-Sure (2000:5–6) is van mening dat dit ’n algemeen aanvaarde feit 
is dat vaardighede soos die vermoë om die sentrale doel van ’n teks en abstrakte 
begrippe te verstaan, die vermoë om inligting te selekteer en orden, die vermoë om 
veralgemenings te herken en formuleer, en verbande tussen gebeure te trek slegs 
effektief kan ontwikkel in en deur ’n taal wat die leerder goed ken. 
 
Volgens die artikel “Reading proficiency can make the difference” (2003:4–5) het 
swak Engelse leesvaardighede ’n groot invloed op die prestasie van studente op 
tersiêre vlak, aldus dr. Arlys Van Wyk van die Departement Engels en Klassieke 
Literatuur aan die Universiteit van die Vrystaat.  Haar onlangse studies het ook 
getoon dat dit ook op eerstetaalsprekers van Engels van toepassing is.  Indien dit die 
geval is, sal diplomandi en gegradueerdes in polisiëring by hierdie instellings nie hul 
pligte by die SAPD behoorlik kan uitvoer nie. 
 
Volgens die berig “Vaardigheid in Engels geslyp” (2004:1) sê Said Kai Drews, 
vakhoof van die program Efficient English by Damelin, dat werknemers in Suid-
Afrikaanse maatskappye se Engelse skryf- en spraakvaardighede op ’n lae  
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vlak is.  Die gevolg is dat hulle sukkel om te kommunikeer met kliënte, in 
telefoongesprekke of by die skryf van briewe of verslae, wat die beeld van die 
maatskappy skaad en tot verlies aan produktiwiteit lei (vergelyk Garrun, 2004). 
 
Volgens Rademeyer, (2004a:5) is daar vasgestel dat net twee uit 38 graad  
8-leerders in ’n klas aan ’n skool aan die Oos-Rand se taalvaardigheid op graad 1-
vlak was (vergelyk ook Rademeyer, 2004b).  Die res van die leerders se 
taalvaardigheid was op ’n laer vlak.  Hierdie bevinding is na aanleiding van die 
navorsing deur Theuns Horne van Hough & Horne, konsultante en evalueerders oor 
geletterdheid, funksionele geletterdheid en kommunikasievaardighede.  Die 
navorsers het ook 766 voornemende onderwysstudente in Mpumalanga getoets en 
bevind dat altesame 728 van dié kandidate se vaardigheid in Engels laer as graad 8 
en sewe s’n laer as graad 10-vlak was.  Talle van dié kandidate het later as 
onderwysers gekwalifiseer en bied nou Engels as vak aan of onderrig leerlinge in 
Engels.   
 
Volgens die berig “Punte bedrieg leerlinge” in Beeld (Rademeyer, 2006:4) het Horne 
weer eens in ’n onlangse studie bevind dat 23% van gr.11- niemoedertaalsprekers 
van Afrikaans en Engels wat onlangs vir beurse by ’n groot nywerheidsreus aansoek 
gedoen het, funksioneel ongeletterd is.  Hierdie leerders se skooluitslae klop ook nie 
met die punte wat hulle in die gestandaardiseerde toets verwerf het nie. 
 
Van Eeden et al. (2001) het ook in ’n studie op ’n groep studente in ingenieurswese 
en ander wetenskap- en tegnologievakke aan ’n tersiêre instelling bevind dat 
studente se matriekpunte vir Engels ’n betroubare voorspeller vir akademiese 
sukses in die eerste jaar is (Van Eeden et al., 2001:177).   
 
In ’n kwalitatiewe en kwantitatiewe ondersoek na die redes waarom studente 
Wiskunde druip aan die Universiteit van Durban-Westville (wat nou deel is van die 
Universiteit van KwaZulu-Natal) is onder meer bevind dat die eerste-jaarstudente  
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sukkel met Engels in hul verbale kommunikasie en skryfwerk (Paras, 2001:68–69).   
 
Kajee (2001) bevestig in sy ondersoek in 1998 onder akademiese personeel by die 
Durban Institute of Technology dat beperkte taalvaardigheid in Engels beskou word 
as die belangrikste rede waarom studente nie akademiese take kan bemeester nie.  
Beperkte taalvaardigheid is direk verantwoordelik vir die swak prestasie van 100% 
van die respondente (Kajee, 2001:42). 
 
In ’n studie na die leer wat plaasvind in formele en informele groepe BEd (Honneurs) 
-onderwysstudente aan die Universiteit van Natal (wat nou deel is van die 
Universiteit van KwaZulu-Natal), het Bertram (2003:222) bevind dat studente nie ’n 
diepgaande benadering volg nie omdat hulle Engelse taalvaardigheidsvlak nie goed 
genoeg vir so ’n diepgaande benadering is nie.  Met die diepgaande benadering 
word bedoel die soeke na begrip, die skepping van nuwe idees, die toepassing van 
konsepte op die alledaagse, en die organisasie en strukturering van inhoud om die 
inhoud sinvol te maak (Bertram, 2003:223).   
 
Van Rooyen (2001) het ’n studie gedoen om die akademiese prestasie te voorspel 
van 452 opvoedkundig benadeelde studente wat die universiteitsoorbruggings-
program, die CPP (Career Preparation Programme), aan die Universiteit van 
Vrystaat voltooi het.  In hierdie studie is huistaal, onder andere, as beduidende 
voorspeller vir akademiese prestasie uitgelig.  Daar is bevind dat Engelssprekendes 





Eiselen en Geyser (2003:122–128) het ’n studie gedoen wat toon dat presteerders 
(diegene met ’n gemiddelde van 75% of meer) in Rekeningkunde I se kommu-
nikasievaardighede beter is as dié van hoërisikostudente (diegene met ’n 
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gemiddelde van 40% tot 47%).  Die navorsers het ook vasgestel dat die hoërisiko-
studente nie kommunikasievaardighede in Engels besit om effektief te kan 
kommunikeer nie (vergelyk Marx, 1997:343–344).  In die kwalitatiewe ondersoek is 
ook bevind dat presteerders hulleself beter in taal uitdruk as die hoërisikostudente. 
 
James Lennox, hoof uitvoerende direkteur in die Suid-Afrikaanse Sakekamer, stel dit 
onomwonde in die berig “Passes - and doubts - soar” (2004) in Mail and Guardian 
dat die kommunikasievlakke van matrikulante oppervlakkig is ten spyte van die feit 
dat hulle te kenne gee dat hulle ’n taal kan lees en skryf.   
 





In Suid-Afrika is daar baie studente op tersiêre vlak wat nie die nodige taal- en 
leesvaardighede het om aan die akademiese eise van hul studies te voldoen nie 
(Hugo, 2003: 48;  vergelyk Ryder en Graves, 2003:14;  Hunter & Harman,1979).  
Hugo beweer dat daar al hoe meer bewyse is dat die studente in Suid-Afrika die 
potensiaal het om suksesvol op tersiêre vlak te studeer, maar dat hulle ’n tekort aan 
geletterdheidsvaardighede het om akademies suksesvol te wees.   
 
In die artikel “SA gaan boet vir matriekbedrog…” (2003:8;  vergelyk Joubert, 2004b:5) in 
Beeld bevraagteken registrateure van tersiêre inrigtings die geldigheid van die 
matriekeksamen omdat dit nie leerders toerus met die nodige vernuf om aangestel te 
word in enige pos buiten los- of roetinewerk nie.  Die registrateure kla ook dat al hoe 
meer studente die toelatingseksamens druip wat ingestel is om kandidate vir hoër 
onderwys te keur, en dat die getal herhalers en uitsakkers in die eerste jare van 
voorgraadse studie nie verminder het nie ondanks die beweerde verbetering van  
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matriekslaagsyfers.  Dit kan bevraagteken word of die polisiëringstudente aan 
hoëronderwysinstellings en ook die konstabels wat slegs die basiese polisie-
opleiding gedoen het die nodige vernuf of vaardighede sal hê om hul pligte in die 
SAPD uit te voer.  
 
Narsee (1999) glo dat die verwerwing van geletterdheid baie meer as lees en skryf 
behels (vergelyk Harley et al., 1996:21).  Opvoeders moenie ’n oordeel vel oor die 
geletterdheidsvlak van hul leerders voordat hulle verstaan wat dit vir hul leerders self 
beteken nie, en uit watter kontekste lees en skryf hul betekenis aflei nie.  
Geletterdheid is nie ’n neutrale vaardigheid wat dieselfde is oor die wêreld heen nie, 
maar volgens Paulo Freire is geletterdheid doelgerig, kontekstueel en 
transformasioneel (vergelyk Gray, 1956).  Geletterdheid word beskou as ’n 
skeppende aktiwiteit waardeur leerders hul eie ervaringe kan ontleed en interpreteer, 
en verbande kan trek tussen hul ervarings en die ervarings van ander.  In hierdie sin 
is daar ’n noue verband tussen geletterdheid en taal self wat gegrond is op die 
historiese en kulturele agtergrond van die leerder en wat sentraal staan in die 
persoonlike en sosiale konstruksie van betekenis (Narsee, 1999;  Narsee, 2001). 
 
4.4.2.4 Taalvoorkeure en -houdings 
 
Taalbeplanners in die SAPD moet ook kennis neem van heersende voorkeure en 
taalhoudings wanneer besluit word op ’n taalbeleid en verdere taalbeplanning. 
 
Meyer (1998:1–17) se ondersoek het getoon dat, hoewel onderwysers en leerders 
ten gunste van Engels as onderrigtaal was, hulle telkens die inheemse taal in die 
onderwyssituasie gebruik weens ’n gebrek aan taalvaardigheid in Engels.  Die 
resultate van die ondersoek in histories swart skole toon dat, alhoewel meer 
finalejaar as eerstejaar hoërskoolleerders en onderwysers uitsluitlik op Engels 
staatmaak, die meeste ’n kombinasie van tale vir mondelinge kommunikasie gebruik.  
Amper almal in die ondersoekgroep gebruik egter hoofsaaklik Engels wanneer hulle 
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skryf.  Ten spyte van die gebruik van twee tale vir mondelinge taalgebruik toon die 
meerderheid van die onderwysers ’n voorkeur vir die alleenlike gebruik van Engels 
ten opsigte van die leer- en onderrigtaal.  Van die redes wat aangegee word waarom 
leerders van kodewisseling gebruik maak, is eerstens omdat dit die de facto- praktyk 
is, met ander woorde, hulle doen dit omdat almal dit doen.  Tweedens is hulle van 
mening dat dit hulle help om die vak beter te verstaan.  Derdens meen hulle ook dat 
die feit dat onderwysers nie taalvaardig in Engels is nie, tot die gebruik van twee tale 
lei. 
 
Volgens De Wet (2002:119–124) is ’n empiriese studie gedoen om ’n groep voltydse 
en deeltydse BEd (Honneurs) -studente aan die Universiteit van die Vrystaat se 
kampusse te Bloemfontein en Queenstown se persepsies te bepaal oor die 
belangrikheid van tale in sekere lewensektore asook die gebruik van Engels en die 
inheemse Afrikatale as onderrigtale.  Die oorweldigende meerderheid het aangedui 
dat Engels die belangrikste taal is in die politiek, onderwys, wetenskap en 
tegnologie, asook die handel en bedryfswêreld, alhoewel ’n beduidende persentasie 
(72,6%) saamgestem het dat moedertaalonderrig onderrig en leer sal bevorder.  In 
hierdie verband het al die Afrikaanssprekende en Zoeloesprekende studente in die 
effektiwiteit van moedertaalonderrig geglo.  78% van die respondente het erken dat 
hulle van kodewisseling gebruik maak, wat hul geloof in die belangrikheid van 
moedertaalonderrig bevestig.  Die oorgrote meerderheid van die respondente het ’n 
positiewe evaluering van hul Engelse taalvaardighede gegee.  Hierdie positiewe 
evaluering van hul taalvaardighede beteken nie noodwendig dat hulle werklike taal-
vaardigheidsvlak dit weerspieël nie.  Hakuta en D’Andrea (1992:90) sê juis dat 
taalhoudings die selfrapportering van taalvaardigheid mag beïnvloed (vergelyk 
par.2.3.4).   
 
Volgens die artikel “Reading proficiency can make the difference” (2003: 4–5) het die 
negatiewe effekte van Bantoe-onderwys, die onvoldoende befondsing van swart 
onderwys gedurende die apartheidsera en die uitwerking van die onderdrukking van  
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en weerstand teen die onderrig- en leerkultuur die voorbereidheid van die talentvolle 
swart studente in hoër onderwys gekortwiek.  Soveel as 58% van die respondente in 
’n studie aan die Universiteit van die Vrystaat verkies Engels as die onderrigtaal, 
alhoewel Engels ’n tweede taal en selfs ’n derde taal vir baie studente is.  Die beleid 
op skool is om leerders in hul moedertaal tot op die ouderdom van nege te onderrig, 
en dan word daar na Engels as onderrigmedium oorgeskakel.  Hierdie beleid op 
skoolvlak het tot gevolg gehad dat studente lae vlakke van lees- en skryfvaardighede 
in hul moedertaal en Engels het.   
 
Dit blyk dus dat Bantoe-onderwys tot ’n houdingsverandering gelei het, vandaar die 
status van Engels (vergelyk par.2.3.8.12).  Die respondente het ook instrumentele 
motivering vir die verwerwing van Engels, wat gewoonlik ’n laer vlak van 
taalverwerwing tot gevolg het as integrerende motivering (vergelyk par.2.3.6). 
 
4.4.2.5 Akademiese vaardighede 
 
Mitchell (1999:118–123) lewer verslag op pogings om die skryfvaardighede van ’n 
groep eerstejaarstudente by Vista Universiteit te verbeter.  Sy kom tot die 
gevolgtrekking dat akademiese skryfvaardighede bewustelik onderrig moet word 
aangesien baie eerstejaarstudente die leerinhoud en leergedrag vreemd vind.  As 
gevolg van die lesingsituasie word lees, skryf en praat nie outomaties verwerf nie;  
dit moet bewustelik onderrig word.  Leerders aan wie ’n skryfstruktuur vir hul opstelle 
gegee is, kon met meer selfvertroue skryf (vergelyk Goode & Thomen, 2001).  In die 
navorsing om die woordeskat van die studente te bepaal, is bevind dat studente 
minder as 70% van dit wat in die studiegids is, verstaan.  Daar is ook vasgestel dat 
studente groot hoeveelhede materiaal vir eksamens memoriseer sonder dat hulle die 
studiemateriaal verstaan. 
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Nel et al. (2004:98–100) het die leesassesseringsprofiele van ’n groep 
eerstejaarstudente aan die Noorwes-Universiteit (voormalige Potchefstroomse 
Universiteit vir Christelike Hoër Onderwys) ontleed en vasgestel dat studente 
probleme met alle aspekte van die leesproses nl. woordeskat, vlotheid, leesbegrip en 
leesstrategieë) ervaar.  Nel beveel aan dat universiteite voorsiening moet maak vir 
die diverse studentebevolking en strategieë ontwikkel om al die studente ’n kans op 
akademiese sukses te gee.  Die resultate toon ook ’n behoefte aan leerdersteun in 
die vorm van spesiale leesbevorderingsprogramme om die student in staat te stel 
om aan die leeseise van die eerste jaar te voldoen en dus op hierdie wyse 
akademiese prestasie te bevorder.  Baie studente se hoërskoolervaring het hul 
onvoorbereid gelaat vir die eise van akademiese geletterdheid en univer-
siteitsonderrig.  Hierdie studente is onvoorbereid om gereeld, wyd en krities te lees, 
en dit is ook moontlik dat hul konseptuele agtergrondskennis en leeswoordeskat 
gebrekkig is. 
 
Pretorius en Bohlmann (2003) het ’n leesprogram toegepas op studente wat vir ’n 
Wiskunde-module ingeskryf het.  Hulle wou bepaal of eksplisiete aandag aan lees 
die studente se leesvaardighede en akademiese prestasie sou beïnvloed.  Die 
resultate het getoon dat leesvaardighede inderdaad verbeter, maar weens die feit 
dat die resultate van die toetse na die leesprogram nie beskikbaar was nie, kon dit 
nie bewys word dat dit as gevolg van die leesprogram was nie.  Die resultate 
beklemtoon ook die verband tussen swak leesvaardighede en swak akademiese 
prestasie.  Swak leesvaardigheid op sy beurt lei, onder andere, tot swak punte, ’n lae 
selfbeeld en ’n hoë uitvalsyfer (Pretorius & Bohlmann, 2003:234–235).  Swak 
leesvaardigheid in die SAPD lei tot die feit dat konstabels nie hulle pligte behoorlik 
kan uitvoer nie. 
 
Weens die feit dat baie tweedetaalsprekers van Engels nie die vermoë het om 
studies op die tersiêre vlak te bemeester nie, het Ayliff (2001) ’n studie gedoen 
waarin hy ondersoek ingestel het na of vormgerigte onderrig help om die sintaktiese 
akkuraatheid van skryfwerk van Engels tweedetaalsprekers te verbeter.  Daar is 
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vasgestel dat leerders wat aan vormgerigte onderrig blootgestel is voordeel hieruit 
getrek het.  Hulle het ’n verbetering in die skriftelike Engelse sintaksis asook die 
skriftelike take getoon (Ayliff, 2001:109). 
 
Killen et al. (2003) het in ’n studie onder dosente en studente aan die Universiteit van 
Suid-Afrika bevind dat die vermoë om in die onderrigtaal te lees een van die 
belangrikste faktore vir sukses in afstandsonderwys is.  Nog ’n faktor wat hoog 
aangeslaan word, is effektiewe kommunikasievaardighede.  Dosente het hierdie 
faktore hoër aangeslaan as die studente (Killen et al., 2003:149, 152). 
 
Dit blyk dus uit die voorafgaande dat baie studente op tersiêre vlak nie voorbereid is 
vir die akademiese eise van die hoëronderwysinstellings nie weens ’n gebrek aan 
taalvaardighede.  Die feit dat die onderrigtaal nie die moedertaal is nie, blyk die 
oorsaak hiervan te wees. 
 
4.4.3 Taalbeplanning en die opleiding van die polisiebeampte 
 
Volgens Geldenhuys (2005b:44) is opleiding belangrik omdat dit die SAPD-
beamptes help om effektief te funksioneer en die doelstellings van die organisasie te 
bereik (vergelyk ook Botha, 2005:44).  Omdat die polisiëringstaak al hoe meer 
kompleks en veeleisend raak, word die hoogste vlakke van vaardighede en 
professionalisme vereis (Geldenhuys, 2005b:44). 
 
Die gemiddelde polisiebeampte kom daagliks voor ’n verskeidenheid take en 
uitdagings te staan, en daarvoor word wyd uiteenlopende vaardighede benodig.  Van 
hierdie take en uitdagings behels die volgende (Geldenhuys, 2005b:44):  
patrollering, die besoek van misdaadtonele, die prosessering van gevangenes (wat 
insluit onderhoudvoering, die afneem van verklarings en die neem van 
vingerafdrukke), navrae doen, rekords nagaan, verwysing van mense na geskikte 
steundienste, die hantering van navrae deur die publiek en algemene administrasie. 
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Baie van bogenoemde aktiwiteite is dus talig van aard en vereis dat die konstabel 
kommunikasievaardighede moet hê.  Die verwagting sou dus wees dat by die 
taalbeplanning van die SAPD en die opleidingsinstansies van polisiebeamptes 
hierdie aktiwiteite in ag geneem sal word. 
 
Rekrute kan hulself op een van drie maniere as polisiebeamptes bekwaam, na 
gelang van hul voorkeur of hul matriekuitslae: 
 
(a) Basiese opleiding as polisiebeampte by ’n polisiekollege net na matriek; 
 
(b) Polisiëringskursus (sertifikaat, graad of diploma) by ’n hoëronderwys-instelling 
net na matriek; 
 
(c) Deeltydse polisiëringskursus (diploma of graad) by ’n hoëronderwys-instelling 
nadat die polisiebeampte reeds as polisiebeampte gekwalifiseer het en in 
diens van die SAPD is. 
 
4.4.3.1 Basiese polisie-opleiding by ’n polisiekollege 
 
Nuwe polisierekrute moet ’n basiese opleidingsprogram ondergaan, wat uit die 
volgende drie fases bestaan (Geldenhuys, 2005b:44–45;  Basic training, 1997;  
Poisson, [s.a.];  Mabuza, 2004): 
 
(a) Fase 1:  Basiese opleiding en taktiese polisiëringsprogram 
 
Hierdie program duur ses maande en word deur die SAPD opleidingskolleges 
in Pretoria, Oudtshoorn, Graaf-Reinet, Bisho, Chatsworth en Philippi 
aangebied. 
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(b) Fase 2:  Velddiensopleiding as studentekonstabel in uniform 
 
Vir die volgende twaalf weke doen die studentekonstabels indiensopleiding by 
polisiestasies en daarna werk hulle in die gemeenskap.  Studentekonstabels 
het nog nie hul opleiding by die polisiekolleges voltooi nie en doen 
indiensopleiding by die polisiestasies.  Konstabels het alreeds gekwalifiseer 
en werk gewoonlik voltyds by die polisiestasies (SAPD). 
 
(c) Fase 3:  Indiensopleiding 
 
Na die basiese opleiding doen die studentekonstabels indiensopleiding vir 
twaalf maande, waarna hulle kwalifiseer as konstabels.  Hulle kan dan voltyds 
in die SAPD aangestel word.  Die SAPD kry dan weer nuwe studente-
konstabels wat fase 2 van die opleiding voltooi het. 
 
Van die konstabels word later gekies om by gespesialiseerde eenhede aan te 
sluit waar hulle gespesialiseerde opleiding vir daardie spesifieke eenhede 
ondergaan.  Polisiebeamptes moet vir ten minste vier jaar vir die SAPD werk 
nadat hulle hul basiese opleiding voltooi het (Geldenhuys, 2005b:44–45;  
Basic training, 1997). 
 
Botha (2005:44) gee ook ’n uiteensetting van die opleiding van polisie-
beamptes, maar dit word nêrens pertinent gestel dat taalopleiding deel van 
die opleiding vorm nie.  Kurrikulumbeplanners neem dus nie hierdie 
belangrike kwessie in ag nie. 
 
Die enigste toelatingsvereistes vir applikante wat by die SAPD wil aansluit, is 
dat hulle 18 jaar of ouer moet wees en ’n matrieksertifikaat moet hê (Poisson, 
[s.a];  vergelyk ook Mabuza, 2004).   
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4.4.3.2 Polisiëringskursus by ’n hoëronderwysinstelling net na matriek 
 
Sommige voornemende polisiebeamptes verkies om direk na matriek ’n diploma- of 
graadkursus in Polisiëring by ’n hoëronderwysinstelling te doen.   
 
By Unisa (Florida) byvoorbeeld, kan hulle na die eerste jaar ’n Nasionale 
Sertifikaat:Polisiëring verwerf.  Na die tweede jaar kan hulle die Nasionale Hoër 
Sertifikaat:Polisiëring verwerf en na die derde jaar behaal hulle die Nasionale 
Diploma:Polisiëring.  Na suksesvolle voltooiing van die vierde jaar word die graad 
BTech (Polisiëring) toegeken (Technikon SA, Faculty of Public Safety and Criminal 
Justice, 2004:13–14). 
 
Taalkursusse vorm deel van die polisiëringskursus by Unisa (Florida).   
Die studente het ’n keuse tussen Afrikaans Prakties:Polisiëring en English 
Practical:Policing (Technikon SA, Faculty of Public Safety and Criminal Justice, 
2004:13).  Hierdie kursusse is in ooreenstemming met die tussentydse taalbeleid, 
waarin die status quo van die vorige bedeling voortgesit word.  Daar is dus nie 
soseer sprake van taalbeplanning nie. 
 
Die student moet ook, benewens die ander vakke wat deel van die kursus is, een 
van die praktiese beginnerskursusse uit Sepedi, Setswana, isiXhosa of isiZulu kies 
vir die doel om te kommunikeer (Technikon SA, Faculty of Public Safety and 
Criminal Justice, 2004:13).  Dit is ’n vorm van verwerwingsbeplanning op grond van 
die tussentydse taalbeleid (vergelyk Reagan, 2002:420), ten spyte van die feit dat 
daar nog nie ’n amptelike taalbeleid vir die SAPD is nie. 
 
4.4.3.3 Deeltydse polisiëringskursus by ’n hoëronderwysinstelling na basiese 
opleiding 
 
Die SAPD ondersteun die filosofie en beginsels van die SAQA (South African 
Qualifications Authority of Suid-Afrikaanse Kwalifikasie-owerheid) deurdat 
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werknemers hul krediete/kwalifikasies van een onderwysinstelling na ’n ander kan 
oordra (Botha, 2005:45). 
 
Van die studente wat hul basiese opleiding gedoen het en as polisiebeamptes 
gekwalifiseer het, kan kies om verder te studeer in polisiëring by ’n hoër-
onderwysinstelling waar hulle vir ’n diploma- of graadkursus inskryf. 
 
Hierdie polisiebeamptes het die voordeel dat hulle reeds praktiese werks-ervaring in 
die SAPD gedoen het wat tot hul voordeel in die teoretiese kursusse sal strek.  
 
Volgens Mabuza (2004) in die berig “Police address skills deficit” in Business Day sê 
Prof. Divya Sing, direkteur van die Skool vir Strafregspleging by Unisa (Florida), dat 
die graadkursusse help om professionaliteit in die SAPD te bou.  Konstabels wat 
hulle basiese opleiding voltooi het en hul begrip van misdaad en polisiëring wil 
verbeter, kan vir die kursusse inskryf wat deur Unisa aangebied word.  Volgens Prof. 
Sing het meer as 9 000 studente die afgelope drie jaar vir verskeie 
polisiëringskursusse by Unisa (Florida) ingeskryf (Mabuza, 2004). 
 
Hierdie studente, net soos die studente wat direk na matriek by Unisa (Florida) 
inskryf, het ’n keuse tussen Afrikaans Prakties:Polisiëring en English 
Practical:Policing.  Die student moet ook ’n praktiese beginnerskursus uit een van 
die Afrikatale kies (Technikon SA, Faculty of Public Safety and Criminal Justice, 
2004:13).   
 




Volgens Roodt (2001) word hoër onderwys tans gekenmerk deur ’n sterk voorkeur 
vir Engels vir funksies soos onderrig en leer, leermateriaal, assessering, 
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administrasie, navorsingspublikasies, ensovoorts.  Faktore wat tot die oorheersing 
van Engels bydra, is die groot beskikbaarheid van Engelse studiemateriaal, die 
oorheersing van Engels op die Internet en die feit dat Afrikataalsprekers Engels 
verkies.   
 
Pienaar (2001) noem dat geen universiteit in Suid-Afrika as ’n homogeen Engels, 
homogeen Afrikaans of suiwer Engels/Afrikaans tweetalige gemeenskap beskou kan 
word nie.  Sy pleit vir taalouditte aan tersiêre instellings wat as basis vir taalbeleide 
gebruik kan word. 
 




Unisa (Florida) het, toe dit nog bekend gestaan het as Technikon SA voor die 
samesmelting met Unisa, in opdrag van PANSAT ’n taalbeleid opgestel wat beskou 
kan word as ’n vorm van taalbeplanning om hul studente vir ’n beroep voor te berei. 
 
Die taalbeleid van Unisa (Florida), een van die instellings waar studente as 
polisiebeamptes kan kwalifiseer, word as ’n voorbeeld van taalbeplanning geneem.   
 
Die volgende is, opsommenderwys, enkele belangrike aspekte van hierdie taalbeleid 
(Technikon SA, 2003): 
 
(a) Onderrig en navorsing 
 
Daar is ’n verbintenis tot die bevordering van meertaligheid in die onderrigtaal/-
tale en taal/tale waarin navorsing gedoen word.  Leermateriaal sal vertaal  
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word en terminologielyste sal voorsien word nadat die taalbehoeftes van die 
studente bepaal is.   
 
Na ’n ondersoek na die taalbehoeftes van die studente sal eksamenvraestelle 
ook in ten minste een Sothotaal, een Ngunitaal, Tshivenda, Xitsonga en 
Afrikaans vertaal word.  Verhandelings en proefskrifte sal egter voorlopig in 
Engels of Afrikaans geskryf word, maar kandidate sal toegelaat word om die 
opsommings in twee tale te skryf, nl. die taal waarin die verhandeling/ 
proefskrif geskryf is en enige een van die ander amptelike tale.  ’n Student 
kan ook toegelaat word om ’n verhandeling/proefskrif in enige van die ander 
amptelike tale van Suid-Afrika met die goedkeuring van die studieleier en 
eksterne eksaminator te skryf. 
 
Studente sal toegelaat word om hul werkopdragte in enige van die tale waarin 
die vak aangebied word, te skryf.  
 
Terminologie en leksikografiese materiaal vir die Afrikatale sal na ’n be-
hoeftebepaling ontwikkel word.  ’n Taalontwikkeling-sentrum sal byvoorbeeld 
gestig word, en die funksies sal insluit taalouditte, adviesdienste, taal-
laboratoria, die sluit van vennootskappe met ander hoëronderwysinstellings, 
ens. 
 
(b) Mondelinge en skriftelike kommunikasie (intern en ekstern) 
 
Vir debatte en gesprekvoerings sal van vertaal- en tolkdienste gebruik 
gemaak word.  In hierdie verband sal ’n behoefte-ontleding van die taal-
voorkeure van die personeellede gedoen word. 
 
Ten einde kommunikasie met die publiek te bevorder, sal personeellede wat 
kontak met die publiek het binne ’n sekere tydperk meertaligheid moet 
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ontwikkel deur die bywoon van kursusse wat aangebied word deur die 
Departement Toegepaste Kommunikasie en ander taaldepartemente.  ’n 





Onderhoude sal gevoer word in ’n taal wat deur al die betrokke partye 
verstaan word, maar onderhoude vir aanstelling in ’n betrekking sal gevoer 
word in die taal wat as onderrigtaal gebruik word.  Tolkdienste sal ook gebruik 
word. 
 
By dissiplinêre verhore sal die geleentheid gegun word om van ander 
amptelike tale gebruik te maak.  Vertaal- en tolkdienste sal gebruik word.  
Waar gesprekke in meer as een taal plaasgevind het, sal ’n opsomming van 
die verloop van die dissiplinêre verhoor in ten minste Engels gedoen word. 
 
Vir gesondheid en veiligheid sal brosjures, verslae en handleidings in alle tale 
beskikbaar gestel word. 
 
(d) Sosiale geleenthede 
 
Sosiale geleenthede, soos gradeplegtighede, Vigsdag, Vrouedag, ens. sal in 
ten minste twee tale behartig word, waarvan een van die tale die amptelike 
Afrikataal van die streek moet wees.  Publisiteit vir hierdie sosiale 
geleenthede moet egter in al die tale gedoen word.  Voorsiening moet 
gemaak word vir vertaling en tolkdienste by hierdie sosiale geleenthede. 
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4.4.4.3 Huidige taalpraktyk by Unisa (Florida)  
 
Tot dusver is geen werklike stappe geneem om die taalbeleid te implementeer nie.  
Daar is dus ’n diskrepansie tussen die taalbeleid van Unisa (Florida) en die 
taalpraktyk.  Uit gesprekke met dosente en ander het die volgende aan die lig 
gekom: 
 
(a) Engelse leergidse word nog steeds net in Afrikaans en Engels vertaal.  Die 
Direktoraat: Taaldiens se taalpraktisyns redigeer slegs Engelse en Afrikaanse 
tekste en vertaal ook slegs na Engels en Afrikaans. 
(b) Eksamenvraestelle word slegs in Afrikaans of Engels afgelê. 
(c) Werkopdragte word in Engels en Afrikaans voltooi. 
(d) Geen stappe is nog geneem om die taalontwikkelingsentrum op die been te 
bring nie. 
(e) Groepsklasse word nog steeds net in Engels en Afrikaans aangebied. 
(f) Verhandelings en proefskrifte word in Engels of Afrikaans gedoen. 
(g) Behalwe ’n isiZulu-kursus van ongeveer 40 uur vir beginners in 2003 word geen 
beginnerstaalkursusse vir die personeel en studente aangebied nie. 
 
By hierdie taalbeleid word die implementeringsplan nie in werking gestel nie.  Tot tyd 
en wyl die taalbeleid nog nie geïmplementeer is nie, word daar nie in die 
taalbehoeftes van die studente – ook polisiëringstudente – wie se moedertaal nie 
Afrikaans of Engels is nie, voorsien nie.   
 
4.4.5 Taalsillabus in die Department Polisiepraktyk 
 
Die sillabus van die vak English:Policing word as voorbeeld geneem om aan te toon 
watter aspekte in die sillabus behandel word.  Dit dien ook as voorbeeld van die tipe 
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aspekte wat ingesluit kan word indien een van die ander tale by die kurrikulum 
ingesluit sou word. 
 
4.4.5.1 Uitkomste vir die tale 
 
Die volgende is die doelstellings vir die vakke English:Policing en Afrikaans: 
Polisiëring soos uiteengesit in die jaarboek (Technikon SA.  Faculty of Public Safety 
and Criminal Justice, 2004:30–31): 
 
(a) Effektiewe lees:  Pas die verskillende leestegnieke toe in ’n polisie-omgewing om 
effektiewe kommunikasie te verseker. 
(b) Paragrafering:  Skep ’n paragraaf. 
(c) Die maak van aantekeninge, opsommings en parafrases:  Pas hierdie  
beginsels toe op polisiedokumente. 
(d) Die skryf van briewe:  Pas die beginsels van brieweskryf toe op sekere 
polisie-situasies. 
(e) Luister en vraagstelling:  Pas spesifieke lees- en vraagstellingstegnieke toe 
wanneer op verslae en klagtes gereageer word. 
 
4.4.5.2 Die vakuitkomste 
 
Die vakuitkomste het ten doel om die student toe te rus met die vaardighede, kennis 
en houdings om (Technikon SA, 2004:5): 
 
(a) Polisiedokumente te skryf deur gepaste taalstrukture en konvensies te 
gebruik; 
(b) Sensitief te wees vir kulturele verskille en bewus te wees van sosiale waardes 
in hul interaksie met kliënte; 
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(c) Toegang tot inligting te kry en te verwerk uit ’n verskeidenheid bronne en 
situasies; 
(d) Gepaste kommunikasiestrategieë vir spesifieke doeleindes en situasies te 
gebruik. 
 
4.4.5.3 Die inhoud van die taalsillabus 
 
Die sillabus vir English Practical:Policing (Technikon SA, 2004) is omvattend, 
beroepsgerig en fokus op die werksituasie.  Voorbeelde van werkopdragte en 
sillabusaspekte is die volgende (Technikon SA, 2004:20–37): 
 
(a) Invul van gepaste voorsetsels:  ’n Voorbeeld van ’n verklaring met die 
ontbrekende voorsetsels word gegee.  Die studente moet dan die gepaste 
voorsetsels invul. 
(b) Beskrywing:  Studente moet ’n voorwerp of persoon so akkuraat moontlik 
beskryf.  
(c) Brief:  Studente moet ’n brief aan die gebiedskommissaris skryf. 
(d) Kritiese lees:  Studente moet ’n opsomming skryf van ’n artikel wat handel oor 
motorkapings. 
(e) Woordeskat en die gebruik van die woordeboek. 
(f) Luistervaardighede:  Studente moet ’n onderhoud voer met ’n persoon uit ’n 
ander kultuurgroep om uit te vind hoe hulle gesinsgeweld beleef en hanteer. 
(g) Beskrywing van ’n misdaadtoneel:  Studente moet ’n misdaadtoneel so 
akkuraat moontlik beskryf. 
(h) Beskrywing van ’n kledingstuk:  Studente moet ’n kledingstuk so akkuraat 
moontlik beskryf. 
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(i) Kritiese lees en begrip:  Studente moet ’n artikel oor misdaadstatistiek lees en 
vrae daaroor beantwoord. 




Die taalvraestel is sover moontlik uitkomsgebaseerd. 
 
Die vraestel van Oktober 2003 bevat onder andere die volgende (Technikon SA, 
2004:47–62): 
 
(a) ’n Begripstoets gebaseer op die volgende artikels:  “Effective policing”, “Hiring 
security firms for KZN police stations”, “Hawkers trained as crime-busters”, 
“Police get new bakkies” en “The magical world of the microscope detective”. 
(b) Woordeboekgebruik, Idiomatiese taal, Sinonieme, Opinies en Feite, 
Woordorde, Opsommings en Parafrases en Grafiese Kommunikasie: Alles  
is gebaseer op woordeskat, voorbeelde en gevallestudies uit die SAPD. 
(c) Polisiedokumentasie, soos bv. die afneem van ’n verklaring, die skryf van ’n 
verslag, ens. 
(d) Toespraak:  Aan lede om hulle te motiveer om ’n driedagkursus oor 
gesinsgeweld by te woon. 
 
Hierdie sillabus bevat dus taalaspekte wat praktykgerig is en maak gebruik van 
voorbeelde uit die polisie-situasie.   
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4.5 GEVOLGTREKKING 
 
In die taalpraktyk in die SAPD word nie vergestalting aan die grondwetlike 
taalbepalinge gegee nie.  Die tussentydse taalbeleid is dus nie in ooreenstemming 
met die grondwetlike taalbepalinge nie.  Hierdie situasie sal ’n invloed op die 
taalhoudings van die konstabels hê.  Hierdie taalhoudings kan bepalend wees van 
die mate waartoe ’n taalbeleid in die SAPD aanvaar gaan word, en kan ’n impak op 
taalbeplanning hê. 
 
Kommunikasie behels ’n groot deel van polisiebeamptes se pligte.  Die tussentydse 
SAPD-taalbeleid en gevolglike taalpraktyk dien as struikelblok vir die optimale 
ontwikkeling van die vereiste kommunikasievaardighede, aangesien nie al die 
konstabels moedertaalsprekers van Engels is nie.  Deur die tussentydse taalbeleid 
word die vorige taalbedeling grootliks voortgesit.   
 
As gevolg van die huidige taalpraktyk in die SAPD is daar baie probleme, wat deur 
die bevindinge van die South Africa Survey 2003/2004 gestaaf word.  Die media en 
die publiek lewer toenemend kritiek op die polisiebeamptes se onvermoë om 
behoorlik te kommunikeer en akkurate verklarings af te neem.  Die verklarings bevat 
growwe flaters, is feitelik verkeerd en vol spelfoute.  Daar word aantygings oor die 
korrekte gebruik van die tale gemaak, en die SAPD-lede word van onbevoegdheid 
beskuldig.  Ook is daar toenemende druk op die SAPD om bekwame konstabels en 
ander polisiebeamptes op te lei.  Die feit dat meertaligheid nie ondersteun en 
bevorder word nie, bring probleme mee.   
 
Daar is spesifieke taalbeplanningsvraagstukke in die SAPD wat aandag moet geniet.  
Die diskrepansie tussen taalbeleid en praktyk hou implikasies in vir die opleiding van 
polisiëringstudente.  Naskoolse opleiding word onder andere deur taal-
vaardigheidsprobleme, geletterdheidsprobleme en swak akademiese vaardighede 
gekenmerk.  Polisiëringstudente met hul diverse linguistiese agtergrond is ook deel 
van hierdie problematiek, en dit hou implikasies vir taalhoudings en taalbeplanning 
by die SAPD in.   
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In die basiese opleiding van polisiebeamptes is daar geen taalopleiding nie.  
Voornemende konstabels en polisiebeamptes wat hul studies wil voortsit aan ’n 
hoëronderwysinstelling soos Unisa (Florida) kan praktykgerigte taalkursusse in 
Engels en Afrikaans doen omdat hierdie tale die taalpraktyk in die SAPD is.  Daar is 
nie juis enige taalbeplanning nie, en hierdie taalkursusse is dus grotendeels in 
ooreenstemming met die tussentydse taalbeleid.  Gegee die kritiek rakende 
taalvaardigheid wat gereeld in die pers verskyn, is dit ook te betwyfel of die 
taalkursusse wat wel aangebied word, werklik doeltreffend is. 
 
Dit blyk ook dat daar min vordering is met die implementering van die taalbeleide vir 
die bevordering van meertaligheid deur die hoëronderwysinstellings soos Unisa 
(Florida).  Hierdie aspekte hou implikasies in vir die konstabels se kommunikasie 
met die publiek en moet deur taalbeplanners in ag geneem  word. 
 
4.6 VOORUITSKOUING:  HOOFSTUK 5 
 
Die empiriese ondersoek word in die volgende hoofstuk bespreek.  Die doel van die 
empiriese navorsing is om te bepaal wat tans die taalpraktyk in die SAPD in Gauteng 
is en ook vas te stel wat die taalhoudings en taalvoorkeure van die konstabels is.  
Die aard en doel van die navorsingsmetodes en navorsingsinstrumente word 
uiteengesit.  Vraelyste en onderhoude is as meetinstrumente gebruik.  Die voordele, 
tekortkominge en werkswyse by hierdie meetinstrumente word ook uiteengesit.  Die 
belangrike aspekte van betroubaarheid en geldigheid van die data word ook 
bespreek. 
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Die belangrikste voorveronderstelling van die studie is dat die diskrepansie 
tussen taalbeleid (grondwetlike taalbepalinge) en taalpraktyk in die SAPD die 
taalhoudings van SAPD-konstabels in Gauteng in so ’n mate beïnvloed dat dit 
uitdagings vir taalbeplanning inhou.   
 
Die doel van die studie is om te bepaal wat tans die taalpraktyk in die SAPD in 
Gauteng is en ook om vas te stel wat die taalhoudings en taalvoorkeure van 
die konstabels is.  Hierdie data sou dan inligting verskaf vir verdere taal-
beplanning in die SAPD (vergelyk ook par.2.3.5).  Volgens De Klerk en Bosch 
(1993) in Paolo (1999:39) kan taalhoudingstudies inligting vir kritieke taal-
beleidsbesluite verskaf. 
 
In hoofstuk 2 is ’n teoretiese uiteensetting van taalbeleid, taalpraktyk en taal-
houding gegee.  Kennis van taalhoudings is belangrik vir beleidsformulering 
en beleidsimplementering by taalbeplanning.  Die status, waarde en belang-
rikheid van ’n taal word o.m. gemeet en bepaal deur die houdings teenoor 
daardie taal.   
 
Hoofstuk 3 fokus op die breër Suid-Afrikaanse taalproblematiek en toon aan 
dat die tendens in die SAPD ook elders waargeneem kan word en dat die 
werklike implementering van meertaligheid dikwels ingeboet word ten gunste 
van die oorheersing van veral Engels.   
 
In hoofstuk 4 word die diskrepansie tussen taalbeleid en taalpraktyk in die 
SAPD aangetoon.  Weens ’n gebrek aan ’n amptelike SAPD-taalbeleid word 
daar in die taalpraktyk in die SAPD nie vergestalting aan die grondwetlike 
taalbepalinge en die Raamwerk vir die Nasionale Taalbeleid gegee nie.  Die 
vorige taalbedeling word grootliks voortgesit, en in teenstelling met die gees 
van die Grondwet, blyk die bykans eksklusiewe gebruik van Engels eerder 
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taalpraktyk te domineer.  Die probleme en kritiek teen die SAPD wat hieruit 
voortspruit, word bespreek.  
 
Daar is dus besluit om ’n empiriese studie te doen om die taalhoudings en 
taalgebruik van die konstabels in Gauteng te bepaal.  Hierdie inligting sal van 
waarde wees om riglyne vir taalbeplanning en taalbeleid in die SAPD te gee.   
 
Vraelyste en onderhoude is die navorsingsinstrumente wat in hierdie studie 
gebruik word.  Dit sou ideaal wees om al die polisiebeamptes by hierdie 
empiriese studie te betrek, maar weens ’n gebrek aan mannekrag en 
finansies sou dit nie moontlik wees nie.  Daar is dus besluit om op die situasie 
in Gauteng te fokus deur slegs ’n steekproef van konstabels in Gauteng te 
betrek. 
 
Dit is belangrik dat die navorsingsontwerp op so ’n wyse gestruktureer word 
dat dit beantwoord aan die doelstellings van die studie soos dit in hoofstuk 1 
gestel word.  Daar is besluit om die doelstellings en die aspekte wat uit die 
literatuurstudie na vore gekom het empiries te ondersoek.  Uit gesprekke met 
dosente en ook persoonlike kontak met polisiebeamptes was dit duidelik dat 
die kwessie van taalhoudings ’n rol by taalbeplanning kan speel.  Deur hierdie 
empiriese studie word die opinies en voorveronderstellings soos uiteengesit in 
par.1.4 op ’n wetenskaplike wyse ondersoek.  Die empiriese ondersoek word 
deur die literatuurstudie gerugsteun.  Die doel van die empiriese ondersoek is 
om onder andere aspekte wat tydens die literatuurstudie aan die lig gekom 
het, te bevestig.  Daar sal ook bepaal word tot watter mate die taalsituasie, 
tendense en taalervarings van die Suid-Afrikaanse gemeenskap van toe-
passing op die SAPD is. 
 
Deur die navorser se betrokkenheid by studiemateriaal vir polisiëringstudente 
en ook uit die literatuurstudie het talle vrae soos die volgende ontstaan: 
 
(a) Watter tale gebruik die konstabels die meeste by die werk en met 
watter tale voel hulle die gemaklikste by die werk?  Watter tale verkies 
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hulle om by die werk te gebruik?  Wat is die algemene taalbeleid en  
-praktyk by die SAPD? 
(b) Watter persepsie het die konstabels van hul eie taalvaardigeid in 
Engels en Afrikaans?  Hoe gereeld gebruik die konstabels Engels, 
Afrikaans en die inheemse tale onderskeidelik? 
(c) Wat is die houding van die konstabels teenoor Engels, Afrikaans en hul 
huistaal onderskeidelik? 
(d) Watter taalopleiding ondergaan die konstabels?  Watter probleme word 




Die navorsingsafdeling van die SAPD is genader om toestemming vir die 
navorsing te kry en die doel en aard van die navorsing te bepreek.  Op die 
navorsingsbeampte by die SAPD se versoek is die versekering gegee dat die 
name van die konstabels en polisiestasies nie bekend gemaak sou word in 
die navorsingsverslag nie.   
 
Daarna is ’n onderhoud met die hoof van die taalafdeling in die SAPD gereël 
om inligting oor die doel en die aard van die navorsing te verskaf.  Die hoof 
van die taalafdeling het die navorsingsprojek goedgekeur en aanbeveel dat 
die navorsing gedoen mag word.  Die navorsingsafdeling het die aansoek 
aanbeveel vir finale goedkeuring deur die provinsiale kommissaris van 
Gauteng.   
 
Die skriftelike toestemming is aan die betrokke gebiedskommissarisse gestuur 
wat finale toestemming moes gee om in die betrokke streke navorsing te 
doen.  Toestemming is verleen en die stasiebevelvoerders van die betrokke 
polisiestasies moes deur die gebiedskommissarisse verwittig word.  Daar is 





Die empiriese ondersoek bestaan uit vraelyste wat deur konstabels voltooi is, 
asook onderhoude met vyf konstabels en drie beamptes wat gemoeid is met 
bestuur, beleid en opleiding by polisiestasies.   
 
Die doelstellings kom ooreen met die aspekte wat in paragraaf 5.1 bespreek is. 
 
5.3.1 Doelstellings vir vraelyste 
 
Die oorkoepelende doel van die vraelyste was om inligting oor die taalgebruik, 
taalvoorkeure en taalhoudings van die konstabels te verkry.  Die doelstellings 
is afgelei uit die vrae (par.5.1) waarop antwoorde gesoek word.  Die volgende 
is die doelstellings van die vraelys: 
 
(a) Om inligting m.b.t. die agtergrond (geslag, ouderdom, rang en werks-
ondervinding) van die respondente te kry; 
(b) Om inligting oor die konstabels se taalgebruik en taalvoorkeure te kry; 
(c) Om die konstabels se houding teenoor Engels, Afrikaans en die 
huistaal (indien dit nie Afrikaans en Engels) is nie, te bepaal. 
 
5.3.2 Doelstellings vir onderhoude 
 
Die doel van die onderhoude was om inligting oor houdings en ander aspekte 
wat nie deur middel van die vraelys verkry kon word nie, te ondersoek.  Baker 
(1992:16) sê in hierdie verband dat onderliggende houdings op ’n baie doel-
treffende wyse deur selfrapportering afgelei kan word (vergelyk par.2.3.3).   
 
Die spesifieke doelstellings van die onderhoude is die volgende: 
 
(a) Om bevestiging van die huidige SAPD-taalbeleid te kry;  
(b) Om die taalpraktyk m.b.t. taalgebruik, gebaretaal, tolkdienste en kom-
munikasie met die publiek in die polisiestasies (SAPD) te bepaal;  
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(c) Om insig te kry in die probleme wat ervaar word as gevolg van die taal-
beleid en taalpraktyk van die polisiestasies (SAPD); 
(d) Om die polisiebeamptes se taalvoorkeure of -houdings te bepaal; 
(e) Om te bepaal wat die konstabels se voorkeure en voorstelle m.b.t. ’n 
taalbeleid vir die SAPD is; 
(f) Om voorstelle te kry oor hoe probleme met betrekking tot die huidige 






Triangulering in geesteswetenskaplike navorsing is die kombinasie van ver-
skillende metodes (Hagan, 2003:278), metodologiese perspektiewe of 
teoretiese sienings.  In hierdie navorsing word van die trianguleringsmetode 
gebruik gemaak, wat uit die literatuurstudie, kwantitatiewe benaderings en 
kwalitatiewe benaderings bestaan.  Volgens hierdie metode kanselleer die 
voordele van elk van die kontrasterende benaderings die nadele uit.  Die tipe 
triangulering word mees algemeen in ’n kombinasie van kwantitatiewe en 
kwalitatiewe benaderings gevind.  Voorstanders van hierdie soort triangule-
ringsmetode wys daarop dat die voordele van die kwantitatiewe benadering 
ooreenkom met die nadele van die kwalitatiewe metode en andersom, na 
aanleiding van die tabel hieronder (Miller & Brewer, 2003:326–327): 
 
Hoofvoordele van navorsingsmetode 
Kwalitatief Kwantitatief 




Moontlikheid van onpartydigheid 
Beheer  
 
Hoofnadele van navorsingsmetode 
Kwalitatief Kwantitatief 
Nieverteenwoordigend 
Geen beheer van vooroordeel (by onderhoud-
voerder) 
Beperkte omvang van data 
Kunsmatigheid (a.g.v. die instrument) 
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Die bostaande tabel toon aan dat die kombinasie van kwalitatiewe en 
kwantitatiewe metodes tot gevolg het dat die swakhede van die een 
benadering deur die sterktes van die ander uitgekanselleer word.  Die basiese 
idee van “getrianguleerde navorsing” is dat meer as een metode in geestes-
wetenskaplike navorsing gebruik word (Miller & Brewer, 2003:327). 
 
Norman Denzin (1978) in Miller en Brewer (2003:327–329) identifiseer die 
volgende vier maniere waarop ’n sosiale navorsingsprojek getrianguleer kan 
word: 
 
(a) Metodologiese triangulering:  Dit behels die gebruik van veelvoudige 
navorsingstegnieke om die sterktes van elk ten volle te benut.  Dit kan 
op twee maniere gedoen word: 
(i) Intermetodiese triangulering:  Twee verskillende navorsings-
tegnieke, gewoonlik die een kwantitatief en die ander kwalitatief, 
word gekombineer om die voordele van elk maksimaal te benut. 
(ii) Intrametodiese triangulering:  Verskillende variasies van ’n 
enkele basiese tegniek word aangewend, bv. wanneer 
verskillende skale gebruik word om houding te bepaal. 
(b) Navorserstriangulering:  “Twee koppe is beter as een.”  Verskeie navor-
sers werk aan dieselfde projek om meer geldige en betroubare resultate 
op te lewer as ’n navorser wat alleen werk. 
(c) Datatriangulering:  Verskillende groepe data (inligting) word byvoor-
beeld op verskillende tye, op ander plekke of van verskillende mense 
verkry.  Navorsers dupliseer byvoorbeeld dikwels ’n studie wat 
voorheen gedoen is, wat een van die volgende kan wees: 
(i) Duplisering op ’n ander tydstip, bv. om na ’n gebied terug te keer 
jare nadat ’n studie gedoen is om vas te stel wat verander het. 
(ii) Duplisering op verskillende plekke, bv. om ’n studie op 
verskillende plekke te doen om vas te stel of dieselfde resultate 
geld. 
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(iii) Duplisering met verskillende groepe mense in dieselfde situasie, 
bv. dokters, verpleegsters en skoonmakers in ’n hospitaal. 
(d) Teoretiese triangulering:  Navorsers wend byvoorbeeld meer as een 
teoretiese perspektief vir ’n enkele navorsingsprojek aan. 
 
In hierdie empiriese ondersoek word ’n intermetodologiese triangulering 
gevolg, aangesien die kombinasie van die literatuurstudie, die onderhoude 
(kwalitatief) en vraelyste (kwantitatief) geskikte metodes is om gesamentlik 
rekenskap te gee van die komplekse taalhoudings en ander taalaspekte waar 
die teoretiese grondslag, die kwalitatiewe faktore en die kwantitatiewe faktore 
belangrik vir die waarde van die navorsing is.  
 
5.4.2 Kwalitatiewe en kwantitatiewe navorsing 
 
5.4.2.1 Kwalitatiewe navorsing 
 
Denzin en Lincoln (2003:13) sê dat kwalitatiewe navorsing die sosiaal-
maatskaplike aard van die werklikheid asook die intieme verhouding tussen 
die navorser en die ondersoekveld beklemtoon.  Kwalitatiewe navorsers soek 
antwoorde op vrae wat beklemtoon hoe maatskaplike ervaring geskep word 
en betekenis kry.  Kwantitatiewe navorsing, daarenteen, beklemtoon die 
meting en ontleding van oorsaaklike verhoudings tussen veranderlikes. 
 
Kwalitatiewe navorsers wil probeer vasstel hoe gewone mense oor die 
betrokke onderwerp dink en voel.  Terwyl kwantitatiewe navorsingsmetodes ’n 
groot hoeveelheid inligting vanaf ’n groot groep mense versamel, kan 
kwalitatiewe navorsingsmetodes diepgaande inligting van minder respondente 
kry.  In hierdie opsig het kwalitatiewe onderhoude te make met mikro-analise, 
aangesien waardevolle data in die respondente se eie woorde verkry kan 
word (Miller & Brewer, 2003:167).  Kwalitatiewe navorsingsmetodes is dus 
geskik by houdingsmeting. 
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Die kwalitatiewe benadering is gebaseer op intensiewe studie van soveel as 
moontlik kenmerke van een of ’n klein aantal verskynsels.  In plaas daarvan 
om inligting te kondenseer, is die doel daarvan om begrip deur middel van 
diepte te bevorder.  Kwalitatiewe navorsing is op betekenis eerder as die 
algemene gerig en dra deur ’n induktiewe werkswyse by tot die ontwikkeling 
van teorieë.  Daar word in kwalitatiewe navorsing na die onderlinge 
verhoudinge van alle aspekte rondom dieselfde verskynsel gekyk, en ook hoe 
die verskillende aspekte ’n geheel vorm.  By kwalitatiewe navorsing word ’n 
verskynsel dus nie uit sy konteks gehaal nie (Miller & Brewer, 2003:193). 
 
5.4.2.2 Kwantitatiewe navorsing 
 
Kwantitatiewe navorsing is op die numeriese meting van spesifieke aspekte of 
verskynsels gebaseer (Miller & Brewer, 2003:192).  Dit lê klem op hoe gereeld 
’n gebeurtenis of aktiwiteit plaasvind.  Die vraelys is ’n meetinstrument wat in 
kwantitatiewe navorsing gebruik word. 
 
5.5 DIE MEETINSTRUMENTE 
 




Die keuse het op ’n vraelys (bylae 1) as een van die navorsingsinstrumente 
geval omdat dit volgens Wilkinson en Birmingham (2003:7) ’n goedkoop en 
effektiewe manier is om data in ’n gestruktureerde en hanteerbare vorm te 
versamel. 
 
Die vraelys is aan konstabels by nege polisiestasies gestuur.  Die doel van die 
vraelys is om die taalgebruik, taalvoorkeure en taalhoudings van konstabels te 
ondersoek.   
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5.5.1.2 Die struktuur van die vraelys 
 
Die struktuur van die vraelys (bylae 1) is as volg: 
 
(a) Afdeling A — Agtergrondinligting:  In hierdie afdeling word inligting oor 
respondente se geslag, ouderdom, rang en jare ervaring in die SAPD 
gekry.  
(b) Afdeling B — Taalgebruik en taalvaardigheid:  In hierdie afdeling word 
die amptelike tale wat respondente in spesifieke situasies gebruik 
ondersoek.  Hulle persepsies oor hulle taalvaardigheid word ook onder-
soek. 
(c) Afdeling C — Houding teenoor Engels, Afrikaans en huistaal:  
Respondente moes hulle response op algemene stellings oor Engels, 
Afrikaans en hul huistaal gee (indien dit nie Engels of Afrikaans is nie). 
 
Weens die komplekse aard van taalhoudings is dit belangrik dat gepaste en 
bevredigende meetinstrumente vir die meting van taalhoudings gebruik word.  
Betroubaarheid en geldigheid in houdingsmeting versterk die verband tussen 
houding en gedrag.  Die gebruik van veelvoudige items (bv. die Likertskaal) in 
plaas van ’n enkele item verhoog interne betroubaarheid (Baker, 1992:9).  By 
die Likertskaal word respondente se reaksies op stellings gevra wat wissel 
van “stem glad nie saam nie” tot “stem heelhartig saam”. 
 
Al die vrae is meervoudigekeuse-vrae met spasies wat oopgelaat is om 
voorsiening te maak vir ander tale wat nie gelys is nie.  Dit was belangrik dat 
so veel as moontlik vrae of stellings in die vraelys te plaas ten einde 
genoegsame inligting van respondente se taalgebruik en taalhoudings te kry. 
 
Die vraelys is ook op vier kollegas getoets om foute uit te skakel.  Na die 




5.5.1.3 Voordele van vraelyste 
 
Vraelyste is relatief goedkoop, maklik om te hanteer, en geen opleiding soos 
in die geval van onderhoudsvoerders is nodig nie.  Respondente kan vir 
inligting gaan soek as hulle dit nie onmiddellik beskikbaar het nie.  Hulle is 
gewoonlik bereid om inligting van ’n persoonlike aard wat hulle dalk verleë 
kan laat laat voel, te deel in ’n vraelys waar hulle identiteit anoniem bly (Miller 
& Brewer, 2003:253–254).   
 
Volgens Babbie (1995:273) maak vraelyste ’n groot steekproef moontlik en dit 
is ook buigsaam, aangesien baie vrae oor ’n spesifieke onderwerp gevra kan 
word.  Die doel van hierdie empiriese ondersoek was om ’n groot steekproef 
te betrek om sodoende op ’n goedkoop en effektiewe manier genoeg inligting 
oor die taalgebruiksituasie en taalhoudings by polisiestasies in te samel.   
 
Volgens Wilkinson en Birmingham (2003:39) is nog ’n moontlike voordeel van 
vraelyste die feit dat groot hoeveelhede data met die minste moeite versamel 
kan word.  Ook kan vraelyste wat goed ontwerp is, die identifisering van ver-
bande tussen data moontlik maak.  Vraelyste kan ook verseker dat respon-
dente anoniem bly aangesien dit anoniem versprei en teruggestuur kan word 
sonder dat die respondente geïdentifiseer hoef te word.  Die versekering is 
juis aan die SAPD gegee dat die name van konstabels en polisiestasies nie 
bekend gemaak sal word nie. 
 
5.5.1.4 Tekortkominge van vraelyste 
 
Volgens Miller en Brewer (2003:255) is een van die nadele verbonde aan die 
vraelys die feit dat die geldigheid van die data verminder kan word omdat die 
navorser nie by is om die vrae te verduidelik nie.  Daar is ook nie die 
versekering dat respondente eerlik sou wees in die beantwoording van die 
vrae nie.  Om hierdie rede het die navorser met die grootste sorg verseker dat 
elke vraag so duidelik as moontlik geformuleer is. 
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Wilkinson en Birmingham (2003:39) is van mening dat die gemak waarmee 
vraelyste geproduseer en versprei kan word, tot gevolg kan hê dat veel meer 
data as wat nodig is verkry kan word.  Ook word vraelyste baie gebruik en kan 
dit baie van die respondente se tyd in beslag neem, wat tot gevolg kan hê dat 
oppervlakkige data teruggestuur kan word.  Ook kan ’n gebrek aan per-
soonlike kontak tot gevolg hê dat responsvlakke afneem, wat tot duur 
opvolgbriewe, telefoonoproepe en ander maniere om opvolgwerk te doen, 
aanleiding gee (Wilkinson & Birmingham, 2003:39).  Die navorser het egter 
verseker dat die vraelys nie te lank is nie sodat die konstabels tyd kon kry om 
dit in te vul te midde van hul besige werkskedule. 
 
’n Verdere tekortkoming verbonde aan die vraelys is die feit dat vraelyste ’n 
bietjie kunsmatig en oppervlakkig kan wees.  Dit is ook moeilik om deur vrae-
lyste ’n goeie begrip van maatskaplike prosesse in hul natuurlike omgewing te 
kry (Babbie, 1995:277).  Veral in ’n houdingstudie kom werklike gevoelens en 
houdings nie behoorlik na vore deur middel van ’n vraelys nie.  Dit is om 
hierdie rede dat die navorser besluit het om die vraelys met onderhoude te 
trianguleer. 
 
Om bogenoemde redes is daar besluit om die vraelys met onderhoude op te 
volg, aangesien hierdie tekortkominge nie op onderhoude van toepassing is 
nie.  In ’n goeie onderhoud kan die onderhoudvoerder verseker dat response, 
gevoelens en houdings verduidelik, ondersoek en opgeklaar word. 
 
5.5.1.5 Werkswyse by die vraelyste 
 
Daar is besluit om die vraelys self te gaan aflewer en afhaal om seker te maak 
dat meer respondente dit invul.  Volgens Babbie (1995:258) is die respons-
tempo dan hoër as in die geval waar dit gepos word.   
 
Na oorlegpleging met die stasiebevelvoerders is ’n skakelpersoon by elke 
polisiestasie aangewys met wie die navorser geskakel het.  Die skakel-
persoon was vir die uitdeel en insameling van die vraelyste verantwoordelik.  
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Twee weke is aan die konstabels gegee om die vraelyste te voltooi, waarna 
dit gaan afhaal is. 
 
5.5.1.6 Ontleding van die data 
 
Die data is deur Statcon, die statistiese konsultasiediens van die Universiteit 
van Johannesburg, ontleed en gekategoriseer na aanleiding van die doel-
stellings van die vraelys in par.5.3.1.  In die analise word van verskeie 
statistiese metodes en tegnieke gebruik gemaak.  Die data word in tabelvorm 






Onderhoude is by drie polisiestasies gevoer met vyf konstabels en drie lede 
wat met bestuur, beleid en opleiding gemoeid is.  
 
Omdat hierdie ondersoek oor die taalgebruik, taalvoorkeure en taalhoudings 
van konstabels handel, is daar op onderhoude besluit, aangesien dit die mees 
algemene metode is om data te versamel weens die lae geletterdheidsvlak 
van die Suid-Afrikaanse bevolking (vergelyk Babbie & Mouton, 2001:249). 
 
Onderhoude verskaf ’n geleentheid waarin respondente hul idees in hul eie 
woorde kan uitdruk.  ’n Onderhoud is nie net ’n gesprek tussen twee mense 
nie, maar ’n gesprek met ’n doel — om inligting oor ’n sekere onderwerp of 
navorsingsvraag te versamel.  Denscombe (1998) in Wilkinson en Birmingham 
(2003:43) meen onderhoude “involve a set of assumptions and under-
standings about a situation which are not normally associated with a casual 
conversation”. 
 
’n Onderhoud word gereël en beplan en vind plaas volgens sekere reëls en 
prosedures waar die onderhoudvoerder die inisiatief neem en die respondent 
toestemming daartoe verleen (Miller & Brewer, 2003:166). 
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Moontlike foute kan voorkom word deur die vrae vooraf te toets.  Volgens 
Wilkinson en Birmingham (2003:44–63) help vooraftoetsing om dubbelsinnige 
vrae uit te skakel en gee ook bruikbare terugvoer oor die struktuur en verloop 
van die voorgenome onderhoud.  Die vrae in hierdie onderhoude is vooraf 
getoets op twee kollegas.  Uit die terugvoer is besluit om die volgorde van die 
vrae te verander en nog ’n vraag by elk van die stelle vrae is bygevoeg.  
 
In ’n onderhoudsituasie is die fisiese uitleg van die omgewing belangrik.  As 
die omgewing baie formeel is, kan dit as intimiderend deur die respondent 
beleef word.  Informele onderhoudsituasies stel die onderhoudvoerder en 
respondent op hul gemak (Wilkinson en Birmingham 2003:44–63).  Dit is om 
hierdie rede dat daar besluit is om die onderhoude in ’n bekende omgewing 
vir die respondente, die polisiestasies, te hou. 
 
5.5.2.2 Voordele van onderhoude 
 
Onderhoude word gebruik as ’n manier om fyner besonderhede oor ’n onder-
werp in te win en word dikwels gebruik in gevalle waar ander navorsings-
metodes nie as gepas beskou word nie.  Onderhoude gee meer insig in die 
betekenis van dit wat ondersoek word (Wilkinson & Birmingham, 2003:43–44).  
 
In hierdie studie gaan dit oor taalgebruik, taalvoorkeure en taalhoudings van 
konstabels, dus is onderhoude die geskikste instrument om data in te samel.  
Daar kan nie sonder meer aanvaar word dat al die respondente die vrae in die 
vraelys verstaan het nie, maar in ’n onderhoudsituasie kan die vrae op so ’n 
manier bewoord word dat die respondente dit verstaan.  Die onderhoud-
voerder kan ook die respondente se begrip en interpretasie van die vrae 
monitor.   
 
Daar is besluit om die vraelys met onderhoude te trianguleer om aan die 
respondente die geleentheid te gun om dit wat hulle dink op ’n spontane wyse 
te sê.  Volgens Miller en Brewer (2003:167) stel onderhoude die navorser in 
staat om die diepgaande interessante aspekte wat deur die vraelys aan die lig 
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gekom het, te ontgin.  Onderhoude kan dus tot die ontwikkeling van nuwe 
idees en hipoteses lei en ook nuwe dimensies wat ondersoek kan word, aan 
die lig bring.  Op hierdie wyse kan onderhoude die data in vraelyste 
komplementeer.  Om dus te verseker dat inligting oor die respondente se 
gevoelens, houdings en oortuiginge verkry sou word, het die navorser op 
opvolgonderhoude besluit. 
 
Daar is ook op onderhoude besluit omdat die navorser direk by die onderhoud 
betrokke is en dus ’n 100% responstempo op die vrae kan verseker (vergelyk 
Babbie, 1995:264).  Die navorser kan op gepaste opvolgvrae besluit of om 
meer inligting vra.  Die navorser “hoor” ook veel meer as wat die respondent 
“vertel” en is ook in die gunstige situasie om ’n respondent se lyftaal en 
stemtoon te interpreteer.  Respondente beskou soms onderhoude as ’n 
geleentheid om hul mening oor ’n saak te gee of stoom oor ’n sekere 
onderwerp af te blaas en verskaf dus groot hoeveelhede bruikbare en 
waardevolle data wat verder ontleed kan word (Wilkinson & Birmingham, 
2003:63).  Waardevolle inligting oor houdings kan dus uit ’n onderhoud verkry 
word. 
 
Onderhoude is ook buigsaam.  Vrae kan bygevoeg of gewysig word, in-
teressante aspekte kan verder ondersoek word en wisselende grade van 
beheer kan aan respondente gegee word.  Die onderhoudvoerder kan om 
meer besonderhede vra en versoek dat dubbelsinnighede verduidelik word 
(Miller & Brewer, 2003:168–169;  vergelyk ook Babbie, 1995:264). 
 
5.5.2.3 Tekortkominge van onderhoude 
 
In die besluit om onderhoude te doen, is daar in die studie so goed as 
moontlik voorsorg getref om ’n paar van die nadele te oorbrug waarteen 
outeurs soos Wilkinson en Birmingham (2003:63) waarsku, naamlik die feit 
dat onderhoude en die transkripsie daarvan tydrowend en duur is.   
 
Miller en Brewer (2003:169–170) noem ook dat dit moeilik kan wees om 
antwoorde te vergelyk omdat vrae verskillend gevra word en die volgorde kan 
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wissel.  Verder het die onderhoudvoerder min beheer oor onderbrekings, soos 
mense wat inkom, telefoonoproepe, ens., wat die kwaliteit van die respondente 
se antwoorde kan beïnvloed.  Daar is ook ’n gebrek aan anonimiteit, want die 
die respondent se naam en adres is gewoonlik aan die onderhoudvoerder 
bekend.  Respondente kan dit dus moeilik vind om eerlik te wees en dus 
inligting weerhou. 
 
5.5.2.4 Die struktuur van die onderhoude 
 
Wilkinson en Birmingham (2003:44–45) en Miller en Brewer (2003:167–168) 
onderskei tussen die gestruktureerde, ongestruktureerde en semi-gestruktu-
reerde onderhoud.   
 
Omdat die navorser bewus is van die komplekse aard van houdings, is daar 
besluit op die semi-gestruktureerde onderhoud.  Dit is minder buigsaam as die 
ongestruktureerde onderhoud, maar laat meer vryheid as die gestruktureerde 
onderhoud toe.  Dit is ook ’n goeie keuse, aangesien die vraelys in hierdie 
empiriese ondersoek reeds gestruktureerd is.  By die semi-gestruktureerde 
onderhoud het die navorser ’n groter mate van beheer, en is daar 
vooropgestelde vrae.  Dit gee aan die respondent ruimte om die vloei van 
inligting te beheer, maar laat ook vryheid toe om gevoelens en ander 
belangrike aspekte verder te ondersoek.  Die formaat en die volgorde van die 
vrae hang dikwels van die respondente se response op die vrae af. 
 
5.5.2.5 Werkswyse by die onderhoude 
 
Weens die komplekse aard van houdings en om die geldigheid van die 
onderhoude te verhoog, het die navorser besluit om die onderhoude self te 
doen.  Die navorser is nie bekend aan die respondente nie, en die ver-
onderstelling is dat die respondente meer geredelik hulle response sou gee 
aan iemand wat hulle nie ken nie.   
 
Volgens Schmied (1991:164) is houdings ’n persoonlike of politiese aange-
leentheid, en daar is dikwels ’n verskil tussen die houdings wat in die 
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openbaar weerspieël word en houdings wat byvoorbeeld in ’n onderhoud-
situasie na vore kom.  Dit is om hierdie rede dat die verhouding tussen die 
onderhoudvoerder en die respondent van kardinale belang is.  Die respon-
dente moet verseker wees van die onderhoudvoerder se goeie bedoelings en 
eenheidsgevoel met die spraakgemeenkap as hulle hul gevoelens vrylik en 
openhartig wil uitdruk. 
 
Om te voorkom dat die respondente geïntimideerd voel, is die onderhoude by 
die polisiestasies in die kantore van die skakelpersone gehou, behalwe in die 
geval van twee onderhoude wat buite in ’n polisievoertuig gehou is omdat die 
kantore gesluit was weens ’n misverstand.  Een van die redes waarom daar 
nie ’n kantoor beskikbaar was nie, is omdat die onderhoude na die gewone 
werksure gehou is en daar ’n misverstand met die sleutels was.  
 
Die onderhoude is met die toestemming van die respondente op band opge-
neem, aangesien Wilkinson en Birmingham (2003:52–54) nie ten gunste van 
die afneem van notas is nie omdat dit die aandag aftrek en steurend kan 
wees.  Tydens hierdie onderhoude was sommige van die respondente 
aanvanklik baie ongemaklik en selfs skepties omdat die onderhoude op band 
opgeneem is, maar het later ontspan. 
 
Die navorser het die doel en formaat van die onderhoud aan elk van die 
respondente verduidelik en ook ’n aanduiding gegee van hoe die data gebruik 
sal word.  Die versekering is gegee dat die onderhoud vertroulik sal wees.  
Geslote vrae is met oop-einde vrae opgevolg om, volgens Wilkinson en 
Birmingham (2003:52–54), die respondent aan te moedig om meer inligting te 
gee.   
 
By die eerste vraag moes die konstabels inligting oor hulleself en hul werk 
gee.  Die doel hiervan was om hulle aan die gesels te kry en die ys te breek. 
 
Alhoewel hierdie navorser sover moontlik probeer het om by die volgorde van 
die vrae te hou, moes hy hom soms deur die response van die respondente 
laat lei, en het soms van die vrae afgewyk.  Om helderheid te kry en te 
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verseker dat die respondente praat, moes die navorser soms om meer 
inligting vra.  Die navorser moes soms die response parafraseer, vir meer 
inligting vra, die vrae eenvoudiger stel, voorbeelde gee, en ’n opsomming van 
die respondent se respons op ’n sekere vraag gee. 
 
Die einde van die sessie is afgesluit met ’n geleentheid vir respondente om 
kommentaar te lewer of vrae te vra.  Die doel hiervan was om seker te maak 
dat die respondente tevrede is met wat hulle gesê het en by te voeg wat hulle 
na hulle mening uitgelaat het.  Hiermee is ook aan die respondente die 
geleentheid gegee om vrae oor sekere aspekte te vra en ook ’n bietjie 
spanning te verlig deur stoom af te blaas.  Van die respondente het ook verlig, 
goed en bemagtig gevoel dat die rolle omgekeer is en die onderhoudvoerder 
nou aan die ontvangkant van die vrae was.  Op hierdie wyse is die 
onderhoude ook op ’n gepaste wyse afgesluit. 
 
5.5.2.6 Ontleding van die data 
 
Die respondente se data is individueel ontleed en volgens spesifieke temas 
aangebied.  Elke onderhoud is woordeliks getranskribeer.  Die grammatika is 
nie geredigeer nie sodat die transkripsie so getrou as moontlik aan die 
oorspronklike onderhoud kon wees.  Op hierdie wyse kon ook afleidings oor 
die respondente se taalgebruik gemaak word.   
 
Die vrae wat die onderhoudvoerder gevra het, was om inligting oor die 
volgende temas of kategorieë te kry en daarvolgens aan te bied: 
 
(a) Agtergrond  
(b) Taalbeleid 
(c) Taalpraktyk — gebruik van die tale;  gebaretaal;  tolkdienste;  kom-
munikasie met die publiek;  probleme m.b.t. verklarings;  probleme 
m.b.t. kommunikasie;  taalvaardigheidsprobleme  
(d) Taalhoudings — teenoor Engels;  teenoor Afrikaans;  teenoor die 
inheemse tale 
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(e) Voorstelle vir ’n taalbeleid vir die SAPD 
(f) Oplossing van probleme/taalbeplanningsvoorstelle 






Die navorser sou graag die hele land se polisiebeamptes by hierdie studie 
wou betrek, maar vir een navorser met beperkte finansiële hulpbronne is so ’n 
groot studie onhanteerbaar en te omvangryk.  Aanvanklik wou die navorser 14 
polisiestasies by die steekproef insluit, maar die direkteur kon weens verskeie 
redes nie toestemming verleen dat navorsing by al hierdie polisiestasies 
gedoen word nie.  Van die redes wat verskaf is, sluit in werksdruk en die feit 
dat daar te min konstabels by sekere polisiestasies is.  Verder is daar ook ’n 
beperking opgelê op die aantal polisiestasies per stedelike gebied waarby 
navorsing gedoen kon word.  Daar moes dus volstaan word met nege 
polisiestasies.   
 
Vanweë praktiese oorwegings is besluit om die ondersoek te beperk tot 
stedelike polisiestasies in Johannesburg, Roodepoort, Boksburg en Pretoria 
wat ’n heterogene en meertalige gemeenskap bedien.  Die navorser het dus 
in samewerking met die beamptes by die navorsingskantoor ’n steekproef van 
nege “groot” polisiestasies gekies.  “Groot” polisiestasies word beskou as 
polisiestasies met meer as 50 personeellede wat ’n groot gemeenskap 
bedien.  Toestemming moes ook van die betrokke gebiedskommissarisse en 
stasiebevelvoerders verkry word.  
 
Hierdie polisiestasies het elk ongeveer 50 konstabels en studentekonstabels 
aan diens.  Die polisiestasies is ook geleë in gebiede met die grootste 
konsentrasie polisiestasies.  By hierdie polisiestasies is daar ook polisie-
beamptes uit al die bevolkingsgroepe en moedertaalsprekers van al die 
amptelike tale van Suid-Afrika. 
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Die kriteria by die keuse van die steekproef is, opsommenderwys, soos volg: 
 
(a) Groot polisiestasies in Johannesburg, Boksburg, Roodepoort en 
Pretoria; 
(b) Polisiestasies wat ’n heterogene en meertalige gemeenskap bedien; 
(c) Alle konstabels en studentekonstabels by genoemde polisiestasies.  
 
Die navorser het die vraelyste self gaan aflewer en afhaal by die nege 





Die respondente moet versigtig gekeur word, aangesien dit nie moontlik is om 
’n onderhoud met almal op wie die onderwerp van toepassing is, te voer nie.  
Die steekproef moet verteenwoordigend en met die grootste sorg gekies 
word, sodat veralgemenings uit die data gemaak kan word (Wilkinson & 
Birmingham, 2003:44–63).   
 
Die navorser het in oorleg met die skakelpersoon by elke polisiestasie op die 
respondente besluit.  Die datums sowel as die volgorde van die onderhoude is 
volgens die skofte, werksure en beskikbaarheid van die respondente gereël.  
Slegs konstabels wat die vraelys ingevul het, is vir die onderhoude oorweeg.  
Die bestuurslede is vanweë die aard van hul werk en interaksie met die 
konstabels gekies.  Daar is op ’n bevelvoerder, bestuurder van menslike 
hulpbronne en ’n toesighouer besluit. 
 
Uit die nege polisiestasies is drie polisiestasies gekies waarby onderhoude 
gedoen kon word.  Agt respondente, drie bestuurslede en vyf konstabels, is 
gekies om die onderhoude te doen.  Die navorser het seker gemaak dat die 
respondente uit ten minste vier van die taalgroepe kom.  Die bestuurslede is 
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gekies vanweë die aard van hul werk en die kontak wat hulle met die kon-
stabels het.   
 
Die volgende is die profiel van die respondente vir die onderhoude: 
 
Respondent Rang Huistaal Diensjare Opleiding 
1 Inspekteur 
(Bevelvoerder) 
Sepedi 22 jaar Basiese polisie-opleiding 
2 Konstabel Setswana 1 jaar Basiese polisie-opleiding 
3 Konstabel Engels 7 jaar Basiese polisie-opleiding 
en graad 
4 Konstabel isiZulu 2 jaar Basiese polisie-opleiding 
en diploma 
5 Bestuurder:  Menslike 
Hulpbronne 
Afrikaans 12 jaar Graad 
6 Konstabel Afrikaans 2 jaar Basiese polisie-opleiding  
7 Konstabel Setswana 3 jaar Basiese polisie-opleiding  
8 Senior Superintendent 
(Bevelvoerder vir 
misdaadvoorkoming) 
Engels 27 jaar Basiese polisie-opleiding 
en diploma 
 
5.7 GELDIGHEID EN BETROUBAARHEID 
 
Volgens Baker (1992:9) hang die gebruik van houdings af van bevredigende 
navorsingsinstrumente en versterk betroubaarheid en geldigheid in houdings-
meting die verband tussen houdings en gedrag (vergelyk par.2.3.3). 
 
Betroubaarheid verwys na die mate waarop ’n spesifieke tegniek dieselfde 
resultate lewer as dit op dieselfde groep mense herhaal word (Babbie & 
Mouton, 2001:119;  Spatz, 2001:96).  Sinonieme vir betroubaarheid is stabiliteit, 
konsekwentheid, voorspelbaarheid en akkuraatheid (Burns, 1994:203).  Hagan 
(2003:272) sê dat betroubaarheid na die stabiliteit en konsekwentheid van 
meting verwys.  ’n Toets is betroubaar indien die toetsresultate dieselfde is elke 
keer as die toets afgeneem word (Burns, 1994:207–208;  Hagan, 2003:272). 
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Dit word algemeen aanvaar dat veranderlikheid kan voorkom by sielkundige 
en sosiaalwetenskaplike metings waar dit gaan om die meting van menslike 
eienskappe.  ’n Navorser behoort egter te streef na ’n meetinstrument met ’n 
lae of klein foutkomponent (Burns, 1994:204–205).  
 
By geldigheid gaan dit om die kwessie of die meetinstrument meet wat dit 
veronderstel is om te meet.  Dit is belangrik dat ’n navorser moet oordeel of ’n 
meetinstrument geldig is (Burns, 1994:217–218;  Hagan, 2003:272, 287).   
 
Wat die inhoudsgeldigheid van die gekose meetinstrumente in hierdie studie 
betref, bestaan daar min twyfel oor die toepassingswaarde van die onderskeie 
items wat gedek is, aangesien die keuse van die items in die vraelys deur die 
voorafgaande literatuurstudie ingelig is.  Die data wat die onderhoud opge-
lewer het, is ook gesif en verwerk teen die agtergrond van die voorafgaande 
literatuurstudie.  
 
Alhoewel daar faktore is wat die geldigheid van die betrokke meetinstrumente 
kon beïnvloed (McBurney, 1994:125–131;  Hagan, 2003:273–274), bestaan die 
oortuiging dat die meetinstrumente in hierdie studie verteenwoordigende data 
ingesamel het.  Moedertaalsprekers van al die amptelike tale is by die 
steekproef wat vir die vraelys gekies is, betrek (vergelyk par.6.2.2, vraag 6).  
Die polisiestasies wat gekies is, bedien ook heterogene, meertalige gemeen-
skappe (vergelyk par.5.6.1).  Die respondente (bestuurslede) met wie die 
onderhoude gedoen is, is vanweë die aard van hul werk betrek (vergelyk 
par.5.6.2).  Die respondente by die onderhoude is ook moedertaalsprekers van 
verskillende tale.  Uit die onderhoude is diepgaande, gedetailleerde inligting 
van min respondente verkry, wat in ooreenstemming met die aard van 
kwalitatiewe navorsing is.  Hierdie navorser is van mening dat die data wat uit 
die onderhoude verkry is, korrek, volledig en betroubaar is (vergelyk 
par.5.4.2.1).  Die navorser se betrokkenheid by dosente, polisiebeamptes en 




5.8 PROBLEME EN TEKORTKOMINGE 
 
Die navorser het die volgende probleme by die empiriese komponent ervaar: 
 
(a) By een van die polisiestasies was daar slegs 15 konstabels alhoewel 
daar aanvanklik aangedui is dat daar ongeveer 50 konstabels is.  Die 
redes wat aangevoer is, is dat die betrokke polisiestasie meer op 
speursake konsentreer en baie administratiewe werk doen vanweë die 
feit dat dit een van die hoofkantore van die SAPD is.  Polisiebeamptes 
op ander range is dus nodig vir hierdie take. 
(b) Ten tyde van die aansoek om navorsing te doen was daar studente-
konstabels by die steekproef van polisiestasies, maar toe die toestem-
ming gegee is en die vraelyste na die polisiestasies gestuur is, het die 
studentekonstabels so pas uitgepasseer en gekwalifiseer as volwaar-
dige konstabels.  Op daardie stadium was daar nog nie nuwe 
studentekonstabels by die polisiestasies nie.  Die enkeles wat daar 
was, is diegene wat om een of ander rede nie as konstabels 
gekwalifiseer het nie, of wie se proeftydperk om die een of ander rede 
verleng is.  Die afwesigheid van die data van studentekonstabels is 
dalk ’n leemte, aangesien ’n vergelyking van die response van die 
nuwe, onervare studentekonstabels met die response van die meer 




Die empiriese navorsingsontwerp is in hierdie hoofstuk bespreek. 
 
Die doel van die empiriese navorsing is om te bepaal wat tans die taalpraktyk 
in die SAPD in Gauteng is en ook vas te stel wat wat die taalhoudings en 
taalvoorkeure van die konstabels is. 
 
Vraelyste (bylae 1) en onderhoude (bylae 3) is as meetinstrumente gebruik.  
Beide hierdie meetinstrumente het hulle voordele en nadele. 
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Die oortuiging bestaan dat die empiriese komponent betroubare en geldige 
data opgelewer het ten spyte van enkele genoemde tekortkominge. 
 
5.10 VOORUITSKOUING:  HOOFSTUK 6 
 
In hoofstuk 6 word die resultate van die empiriese ondersoek aangebied.  Die 
resultate van die vraelys en die onderhoud word afsonderlik bespreek.  Die 
resultate van die vraelyste word in tabelvorm aangebied en die data is deur 
middel van statistiese metodes en tegnieke ontleed.  Die data van die 
onderhoude word in bepaalde kategorieë aangebied.  Aan die einde van die 
hoofstuk word ’n samevatting van die belangrikste bevindinge gegee. 
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In hierdie hoofstuk word die bevindinge van die navorsing aangebied en 
geïnterpreteer.  Die vraelys (bylae 1) se data word in tabelvorm uiteengesit en 
die bevindinge word bespreek.  By die onderhoude (bylae 2) word die 
response volgens bepaalde kategorieë aangebied (vergelyk par.5.5.2.6).  ’n 
Samevatting van die resultate van beide die vraelys en die onderhoude word 
aan die einde van die hoofstuk gegee. 
 
Uit die 488 vraelyste is 346 (70,9%) terug ontvang.  Daar is ook onderhoude 
met agt respondente gevoer. 
 
Die resultate word vervolgens uiteengesit. 
 




Vraag 1: Geslag 
 
 Frekwensie Persentasie Geldige persentasie 
Manlik 218 63,0 63,7 
Vroulik  124 35,8 36,3 
Totaal 342 98,8 100,0 
Nie beantwoord 4 1,2  
Totaal 346 100,0  
 
Die rede waarom hierdie vraag by die vraelys ingesluit is, was om vas te stel 
wat die verspreiding ten opsigte van geslag is.  63,7% van die respondente is 
mans, terwyl 36,3% vroue is.  Die geldige persentasie word verkry deur die 
aantal response op ’n vraag uit te druk as ’n persentasie van slegs die 
response van die respondente wat die vraag beantwoord het en nie die totale 
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aantal respondente nie (sien ook die uiteensetting van vraag 2–5 se 
resultate). 
 
Vraag 2: Ouderdom 
 
 Frekwensie Persentasie Geldige persentasie 
18–29 206 59,5  
30 of ouer 135 39,0  
Totaal 341 98,6 100,0 
Nie beantwoord 5 1,4  
Totaal 346 100,0  
 
Die vraag is ingesluit omdat die navorser afleidings wou maak oor die plek 
van die respondente in die geskiedenis van Suid-Afrika.  Baker (1992:106) is 
van mening dat mense geneig is om van houding te verander hoe ouer hulle 
word.  Omdat daar so min respondente uit die ouderdomsgroepe 18–21 en en 
40–49 is, is daar besluit om die resultate weer te gee in twee groepe, naamlik 
18–29 en 30 of ouer.  Uit die resultate blyk dit dat die konstabels ’n betreklike 
jong groep is.  Die meeste van hierdie groep respondente (die konstabels) het 
dus die veranderinge van die nuwe Suid-Afrika in 1994 ervaar.  Hulle is ook 
na alle waarskynlikheid na vier jaar se skoolgaan in Engels onderrig (vergelyk 
3.3.1.2).  Hierdie faktore kon ’n invloed op die respondente se taalgebruik en 
taalhoudings gehad het. 
 
Vraag 3: Rang 
 
 Frekwensie Persentasie Geldige persentasie 
Konstabel 326 94,2 96,7 
Studentekonstabel 11 3,2 3,3 
Totaal 337 97,4 100,0 
Nie beantwoord 9 2,6  
Totaal 346 100,0  
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Hierdie vraag is ingesluit omdat die navorser eerstens wou kontroleer dat dit 
konstabels is wat die vraelyste invul.  Tweedens sou dit ook waardevol wees 
om die response van die konstabels en studentekonstabels te vergelyk.  
Hierdie gegewens toon dat slegs 3,2% van die respondente studente-
konstabels is.  Dit is nie die normale verhouding nie, maar dit kan verklaar 
word deur die feit dat hierdie navorsing gedoen is op ’n tydstip net nadat die 
studentekonstabels as konstabels uitgepasseer het (vergelyk par.5.8).  Dit is 
jammer, aangesien ’n vergelyking tussen die studentekonstabels en 
konstabels bruikbare data kon verskaf het. 
 
Vraag 4: Werksondervinding 
 




Minder as 1 jaar 24 6,9 7,1 7,1 
1 tot 5 jaar 260 75,1 76,5 83,5 
Meer as 5 jaar 56 16,2 16,5 100 
Totaal 340 98,3 100,0  
Nie beantwoord 6 1,7   
Totaal 346 100,0   
 
Hierdie vraag is ingesluit om dieselfde rede as die vraag oor ouderdom.  Die 
jare ervaring mag dalk ’n invloed op taalhoudings hê.  Omdat daar so min 
respondente in die groepe 6–10 jaar en meer as tien jaar is, is daar besluit om 
die resultate aan te bied as 1–5 jaar en meer as 5 jaar.  Die kumulatiewe 
persentasie is die kumulatiewe frekwensie (die som van die tellings in ’n 
interval en al die tellings daaronder) uitgedruk as ’n persentasie van die totale 
frekwensie.  So byvoorbeeld is die totale frekwensie van die interval 1 tot 5 
jaar 284, die som van die eerste interval (24) en die tweede interval (260).  
Die som van die twee intervalle (284) uitgedruk as ’n persentasie van die 
totale frekwensie (340) is 83,5%.  83,5% van die respondente wat die vraag 
beantwoord het, se werksondervinding wissel van minder as ’n jaar tot 5 jaar.  
Die meeste konstabels is 1 tot 5 jaar in diens van die SAPD.  Hierdie 
gegewens kan die waarde van die uiteindelike bevindinge verhoog aangesien 
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die konstabels, relatief gesproke, nie lank op die rang van konstabel bly nie.  
Hulle word gewoonlik na 5 jaar tot ’n hoër rang bevorder.   
 
6.2.2 Taalgebruik en taalvoorkeure 
 
Hierdie vrae is ingesluit om inligting oor die taalgebruiksituasie te verkry deur 
die response oor die konstabels se taalgebruik, taaltendense en 
taalvoorkeure.  Hierdie vrae se resultate word elk afsonderlik getoon.  Om die 
statistiese ontleding eenvoudiger te maak, word die Ngunitale (isiZulu, 
isiXhosa, siSwati en isiNdebele) en die Sothotale (Sesotho, Sepedi en 
Setswana) onderskeidelik saamgegroepeer. 
 
Vraag 6: Watter taal praat u die meeste by die huis? 
Taal Nguni Sotho Afrikaans Engels Tshivenda Xitsonga Totaal 
Telling 68 129 54 31 25 35 342 
% 19,9 37,7 15,8 9,1 7,3 10,2 100 
 
Uit bogenoemde is dit duidelik dat, ten spyte van die feit dat Engels so ’n 
dominante rol in die werkplek (vergelyk par.3.3.1.4) en SAPD (vergelyk 
par.4.2.3) speel, dit die huistaal van slegs 9,1% van die respondente is 
(vergelyk par.3.3.1.3).  Die Sothotale en Afrikaans is ook die huistale van 
onderskeidelik 37,7% en 15,8% van die respondente van hierdie polisie-
stasies. 
 
Vraag 7: Watter taal gebruik u die meeste by die werk? 
Taal Nguni Sotho Afrikaans Engels Tshivenda Xitsonga Totaal 
Telling 23 16 34 265 2 3 343 
% 6,7 4,7 9,9 77,3 0,6 0,9 100 
 
Engels word by verre die meeste by die werk gebruik, terwyl Afrikaans die 
tweede meeste, maar baie minder, gebruik word.  Die gegewens vir die 
gebruik van Engels strook met par.3.3.1.4 en 4.2.3 wat aantoon dat Engels 
die dominante taal in onderskeidelik die werkplek en die SAPD is.  Dit strook 
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ook met die gegewens van PANSAT (PANSALB, 2001:9) wat toon dat 
Engels, Afrikaans en isiZulu die meeste deur werknemers in die werkplek 
gebruik word. 
 
Vraag 8: Watter taal gebruik u die meeste met u kollegas in ’n informele 
situasie? 
Taal Nguni Sotho Afrikaans Engels Tshivenda Xitsonga Totaal 
Telling 78 74 44 133 4 10 341 
% 22,3 21,7 12,9 39,0 1.2 2,9 100 
 
Dit is interessant dat Engels, alhoewel dit meer as ander tale in informele 
situasies gebruik word, meer in formele (vraag 7) as informele situasies 
gebruik word.  Die ander tale word ook meer in informele situasies as in 
formele situasies (vraag 7) gebruik.  Dit dui aan dat die respondente meer 
gemaklik in ander tale (hul huistaal) is.  Die feit dat Engels die meeste met 
kollegas gebruik word, verskil egter van die gegewens van PANSAT 
(PANSALB, 2001:9) wat aantoon dat kollegas in die werkplek isiZulu meer as 
Engels en Afrikaans gebruik.   
 
Vraag 9: Watter taal gebruik u die meeste wanneer u verklarings afneem? 
Taal Nguni Sotho Afrikaans Engels Tshivenda Xitsonga Totaal 
Telling 11 4 9 318    
% 3,2 1,2 2,6 93,0   100 
 
Die meeste van die respondente (93%) het aangedui dat Engels vir 
verklarings gebruik word, in ooreenstemming met die beleid van kommissaris 
Sharma Maharaj (vergelyk par.4.2.2).  Tshivenda en Xitsonga word glad nie in 
verklarings gebruik nie.  Die PANSAT-verslag (PANSALB, 2001:6) toon egter 
dat 73% van die respondente van mening is dat hul huistaal geakkommodeer 
word wanneer verklarings in polisiestasies afgeneem word.  Die feit dat die 
respondente ander tale as Engels vir verklarings gebruik, kan moontlik dui op 
hierdie respondente se gebrekkige taalvaardigheid in Engels of ’n minder 
gunstige houding teenoor Engels. 
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Vraag 10: Watter taal sou u verkies om te gebruik by die afneem van 
verklarings? 
Taal Nguni Sotho Afrikaans Engels Tshivenda Xitsonga Totaal 
Telling 13 15 25 282 3 3 341 
% 3,8 4,4 7,3 82,7 0,9 0,9 100 
 
Die meeste (82,7%) verkies om die verklarings in Engels af te neem, maar 
daar is tog enkeles wat verkies om ander tale by die afneem van verklarings 
te gebruik.  Dit kan heel waarskynlik op ’n voorkeur vir die ander tale dui 
omdat hulle nie heeltemal gemaklik met Engels is nie.  Die feit dat die 
oorgrote meerderheid Engels verkies, kan moontlik wees omdat dit die 
aanvaarde praktyk is.  Hulle is ook nooit blootgestel aan ’n beleid of praktyk 
waar verklarings in enige van die tale afgeneem kon word nie. 
 
Vraag 11: Watter taal gebruik u die meeste met lede van die publiek/ 
gemeenskap? 
Taal Nguni Sotho Afrikaans Engels Tshivenda Xitsonga Totaal 
Telling 60 20 22 238 1  341 
% 17,6 5,9 6,5 69,8 0,3  100 
 
Engels (69,8%) is die taal wat die meeste met lede van die publiek gebruik 
word, heel waarskynlik omdat dit die taal is wat algemeen in die SAPD 
gebruik word.  Die Ngunitale (17,6%) word ook gebruik, terwyl die ander tale 
in ’n mindere mate gebruik word.  Die situasie in byvoorbeeld die Noord-Kaap 
en Wes-Kaapland, sal heel waarskynlik anders daar uitsien, aangesien 
Afrikaans die taal is wat die meeste in hierdie provinsies gepraat word (Du 
Plessis, 2000:99–102).  Ook volgens die PANSAT-verslag (PANSALB, 
2001:8) is 47% Suid-Afrikaners van mening dat hulle nie in hul huistaal by 
staatsdiensinstellings bedien word nie, terwyl 13% ’n sterk voorkeur het om in 
hul huistaal bedien te word.  30% Setswanasprekers, 25% isiNdebele-
sprekers en 24% isiZulu-sprekers het ’n sterk voorkeur vir die feit dat hul 
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huistaal in openbare diensinstellings geakkommodeer word (PANSALB, 
2001:8). 
 
Vraag 12: Watter taal word die meeste deur lede van die publiek by u 
polisiestasie gepraat? 
Taal Nguni Sotho Afrikaans Engels Tshivenda Xitsonga Totaal 
Telling 90 22 55 167 1 1 336 
% 26,8 6,5 16,4 49,7 0,3 0,3 100 
 
Alhoewel Engels (49,7%), volgens die respondente, die meeste deur lede van 
die publiek gebruik word, het 26,8% van die respondente aangedui dat die 
Nguni-taalgroep die meeste deur die lede van die publiek gebruik word.  Dit is 
ook opvallend dat al die tale deur die publiek gebruik word, terwyl Engels die 
meeste vir verklarings gebruik word (vraag 9).  Die lede van die publiek praat 
dus nie almal noodwendig Engels nie.  Uit die gegewens blyk dit dat nie al die 
lede van die publiek se moedertale deur die SAPD geakkommodeer word nie 
(vergelyk vraag 11), omdat 69,8% van die respondente aangedui het dat hulle 
Engels die meeste met lede van die publiek gebruik. 
 
Vraag 13: Watter taal word die meeste deur u seniors/toesighouers gebruik? 
Taal Nguni Sotho Afrikaans Engels Tshivenda Xitsonga Totaal 
Telling 3 12 56 267 2 2 342 
% 0,9 3,5 16,4 78,1 0,6 0,6 100 
 
Engels (78,1%) word, volgens die konstabels, die meeste deur die 
bestuurders/ toesighouers gebruik.  Afrikaans word ook, alhoewel minder as 
Engels, meer as die ander tale gebruik.  Hierdie gegewens strook met 
par.4.2.2 en die PANSAT-verslag (PANSALB, 2001:9) wat toon dat Engels en 
Afrikaans die meeste met bestuurders in die werkplek gebruik word.  Die res 





Vraag 14: In watter taal kan u die gemaklikste skryf by die werk? 
Taal Nguni Sotho Afrikaans Engels Tshivenda Xitsonga Totaal 
Telling 13 14 31 278 3 6 345 
% 3,8 4,1 9.0 80,6 0,9 1,7 100 
 
80,6% van die konstabels het aangedui dat hulle Engels die gemaklikste skryf 
by die werk.  Die rede hiervoor kan wees dat dit van hulle vereis word, en dat 
dit te veel ander komplikasies, soos byvoorbeeld vertaling en tolking teweeg 
bring indien hulle in ’n ander taal skryf.  Hulle kan ook moontlik die indruk wil 
skep dat hulle Engels magtig is om moontlike verleentheid te voorkom 
(vergelyk Pienaar, 2002:275). 
 
Vraag 15: In watter taal kan u die gemaklikste praat by die werk? 
Taal Nguni Sotho Afrikaans Engels Tshivenda Xitsonga Totaal 
Telling 32 34 38 224 5 11 344 
% 9,3 9,9 11,0 65,1 1,5 3,2 100 
 
65,1% van die konstabels het aangedui dat hulle Engels die gemaklikste 
praat.  As dit met vraag 14 vergelyk word, is dit ’n laer persentasie as om dit 
te skryf.  Die rede hiervoor is heel moontlik omdat daar meer vryheid is om af 
te wyk van die Engels wat voorgeskryf word as daar gepraat word. 
 
Vraag 16: Watter taal word die meeste by personeelvergaderings gebruik? 
Taal Nguni Sotho Afrikaans Engels Tshivenda Xitsonga Totaal 
Telling 3 4 27 310   344 
% 0,9 1,2 7,8 90,1   100 
 
Engels (90,1%) word deur die konstabels aangedui as die taal wat die meeste 
in personeelvergaderings gebruik word.  7,8% van die respondente dui aan 
dat Afrikaans die meeste gebruik word.  Dit hang waarskynlik af van die 
samestelling van die personeel en ook wat die moedertaal van die stasie-
bevelvoerder is (vergelyk par.6.3.3.1).  Tale soos Tshivenda en Xitsonga word 
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glad nie in vergaderings gebruik nie.  Vergelyk ook par.3.3.1.4 vir die redes 
wat Pienaar (2002:276) gee vir die gebruik van Engels in vergaderings. 
 
Vraag 17: Watter taal sou u verkies om by personeelvergaderings gebruik te 
word? 
Taal Nguni Sotho Afrikaans Engels Tshivenda Xitsonga Totaal 
Telling 8 7 19 306 1 2 343 
% 2,3 2,0 5,5 89,2 0,3 0,6 100 
 
89,2% van die respondente het aangedui dat hulle Engels in personeel-
vergaderings verkies dienooreenkomstig die tussentydse beleid wat Engels 
en Afrikaans as die voertaal voorskryf (vergelyk par.4.2.3).  Die resultate kan 
ook hulle werklike ervaring van die gebruik van Engels in vergaderings 
weerspieël. 
 
Vraag 18: In watter taal word interne korrespondensie die meeste behartig? 
Taal Nguni Sotho Afrikaans Engels Tshivenda Xitsonga Totaal 
Telling 1 1 22 320   344 
% 0,3 0,3 6,4 93,0   100 
 
Engels (93,0%) word aangedui as die taal wat die meeste vir interne 
korrespondensie gebruik word. 
 
Vraag 19: Watter taal sou u verkies om in interne korrespondensie gebruik te 
word? 
Taal Nguni Sotho Afrikaans Engels Tshivenda Xitsonga Totaal 
Telling 5 5 22 311 1  344 
% 1,5 1,5 6,4 90,4 0,3  100 
 
Engels word deur 90,4% van die respondente verkies as die taal vir interne 
korrespondensie.  Dit is moontlik vanweë die feit dat Engels alreeds vir interne 
korrespondensie gebruik word. 
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Vraag 20: In watter taal word verbale korrespondensie die meeste gedoen? 
Taal Nguni Sotho Afrikaans Engels Tshivenda Xitsonga Totaal 
Telling 6 3 18 313 1  341 
% 1,8 0,9 5,3 91,8 0,3  100 
 
91,8% van die respondente toon aan dat verbale korrespondensie meestal in 
Engels geskied. 
 
Vraag 21: In watter taal sou u verkies dat die verbale interne korrespondensie 
gedoen word? 
Taal Nguni Sotho Afrikaans Engels Tshivenda Xitsonga Totaal 
Telling 11 13 31 279 6 3 343 
% 3,2 3,8 9,0 81,3 1,7 0,9 100 
 
81,3% verkies Engels as die taal van verbale korrespondensie.  Afrikaans 
(9,0%) word deur die tweede meeste van die respondente verkies.  Dit 
weerspieël weer eens die status quo. 
 
Vraag 22: In watter taal is die meeste van die vorms beskikbaar? 
Taal Nguni Sotho Afrikaans Engels Tshivenda Xitsonga Totaal 
Telling 1 2 17 320   340 
% 0,3 0,6 5,0 94,1   100 
 
94,1% van die respondente is van mening dat die meeste van die vorms in 
Engels beskikbaar is. 
 
Vraag 23: In watter taal sou u verkies dat die meeste van die vorms 
beskikbaar moet wees? 
Taal Nguni Sotho Afrikaans Engels Tshivenda Xitsonga Totaa
l 
Telling 5 9 18 306 3 1 342 
% 1,5 2,6 5,3 89,5 0,9 0,3 100 
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89,5% van die respondente verkies dat die vorms in Engels beskikbaar moet 
wees (vergelyk par.4.2.3(a)). Volgens die PANSAT-verslag (PANSALB, 
2001:6) is 29% van die respondente egter van mening dat hulle benadeel 
word deur die feit dat hulle huistaal nie in verklarings, byvoorbeeld, 
geakkommodeer word nie.  As die vorms in Engels is, sal hierdie 
ontevredenheid voortduur.  Volgens hierdie verslag het bykans 60% van die 
respondente aangedui dat hul begrip van toesprake en verklarings in Engels 
gebrekkig is (PANSALB, 2001:13). 
 
Vraag 24: In watter taal sou u verkies dat hierdie vraelys moet wees? 
Taal Nguni Sotho Afrikaans Engels Tshivenda Xitsonga Totaal 
Telling 6 17 26 286 3 3 341 
% 1,8 5,0 7,6 83,9 0,9 0,9 100 
 
83,9% van die respondente, ten spyte van die feit dat die steekproef 
moedertaalsprekers van al die tale bevat, is van mening dat hierdie vraelys in 
Engels moet wees, wat korreleer met die resultate in vraag 23. 
 
Vraag 25: As u ’n keuse sou hê oor ’n taalkursus wat u graag sou wou bywoon, 
watter taal sou u kies? 
Taal Nguni Sotho Afrikaans Engels Tshivenda Xitsonga Totaal 
Telling 28 21 29 241 14 8 341 
% 8,2 6,2 8,5 70,7 4,1 2,3 100 
 
Die feit dat 70,7% die respondente ’n Engelse kursus sou kies, kan eerstens 
dui op die respondente se behoefte om hul gebrekkige taalvaardigheid in 
Engels te verbeter, maar dit kan ook dui op die feit dat hulle Engels wil leer 
weens ’n positiewe houding teenoor die taal.  Indien eersgenoemde verklaring 
van toepassing is, is dit betekenisvol, aangesien die resultate van die 
voorafgaande vrae die indruk gee dat die respondente se taalvaardigheid in 
Engels hoog is aangesien daar ’n duidelike voorkeur vir Engels is.  Baker 
(1992:37,44) sê in hierdie verband dat taalhoudings as voorspellers van 
taalvaardigheid gebruik kan word.  Hakuta en D’Andrea (1992:90) voer egter 
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aan dat taalhoudings die selfrapportering of selfbeoordeling van taal-
vaardigheid mag beïnvloed, m.a.w. ’n positiewe taalhouding kan aanleiding 
daartoe gee dat respondente ’n positiewe oordeel van hul taalvaardigheid in ’n 
spesifieke taal gee, terwyl dit nie noodwendig so is nie (vergelyk par.2.3.4).   
 
6.2.3 Taalvaardigheid in Engels en Afrikaans (eie persepsie) 
 
Vraag 26–27: Persepsie oor taalvaardigheid in Engels en Afrikaans 
 
Weens die feit dat so min respondente hul taalvaardigheid (leesvaardigheid, 
skryfvaardigheid en verbale vermoë) as “swak” of “uiters swak” aangedui het, 
word die data vir “uiters swak” en “swak” telkens in een kolom aangedui. 
 
Leesvaardigheid Uiters swak/ 
swak 
Gemiddeld Goed Uitstekend Totaal 
Telling 5 44 160 131 340 Engels 
% 1,5 12,9 47,1 38,5 100 
Telling 91 98 73 58 320 Afrikaans 
% 28,4 30,6 22,8 18,1 100 
 
Verbale vermoë Uiters swak/ 
swak 
Gemiddeld Goed Uitstekend Totaal 
Telling 12 49 179 102 342 Engels 
% 3,5 14,3 52,3 29,8 100 
Telling 118 98 60 43 319 Afrikaans 
% 37,0 30,7 18,8 13,5 100 
 
Skryfvaardigheid Uiters swak/ 
swak 
Gemiddeld Goed Uitstekend Totaal 
Telling 7 48 149 137 341 Engels 
% 2,1 14,1 43,7 40,2 100 
Telling 86 101 73 60 320 Afrikaans 
% 26,9 31,6 22,8 18,8 100 
 
Vir leesvaardigheid, verbale vermoë en skryfvaardigheid is die meeste 
respondente van mening dat hulle goed en uitstekend in Engels is, terwyl die 
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meeste glo dat hulle "uiters swak" of "swak tot gemiddeld" in Afrikaans is.  
Alhoewel dit geensins ’n voorstelling van hul werklike taalvaardigheid is nie, 
kan die resultate ’n aanduiding van onderskeidelik hul positiewe houding 
teenoor Engels en minder positiewe houding teenoor Afrikaans wees.   
 
Hierdie respondente (die konstabels) werk al vir ten minste ’n jaar in die 
SAPD waar hulle blootgestel is aan Engels in bykans al die amptelike 
situasies, en hierdeur is hulle van mening dat hulle ’n goeie taalvaardigheid in 
Engels het.  Daar is moontlik ’n verband tussen hulle persepsie van hulle 
taalvaardigheid in Engels en die rol van Engels in die samelewing (vergelyk 
par.3.3.1.3 en 3.3.1.4).  Volgens Hakuta en D’Andrea (1992) kan positiewe 
houdings teenoor ’n taal hulle persepsie van hulle taalvaardigheid in die taal 
beïnvloed (vergelyk par.2.3.4).   
 
Hierdie resultate kan in ook in verband gebring word met die status van 
Engels en die rede vir die voorkeur vir Engels, soos Pienaar (2002:275) dit 
stel: 
 
“...om die indruk te skep dat jy nie Engels magtig is nie, kan 
jou in die verleentheid stel.”   
 
Ten spyte van die feit dat Afrikaans ook in die SAPD gebruik word, het die 
meeste respondente hulle vaardigheid as uiters swak of swak tot gemiddeld 
aangedui, en kleiner persentasies het hulle vaardigheid as goed of uitstekend 
aangedui.  Die feit dat hulle nie Afrikaans baie gebruik nie (vergelyk vraag 6–
9 in par.6.2.2, sou moontlik kon bydra tot die feit dat hulle dink dat hulle nie 
vaardig in Afrikaans is nie.  Ook die feit dat die houding teenoor Afrikaans 
minder positief as Engels en die ander tale is, kan moontlik ook as verklaring 




6.2.4 Gebruik van die tale buite die werkplek 
 
Vraag 29: Gebruik van die tale:  Hoe gereeld gebruik u die volgende tale 
by die huis of buite die werkplek? 
Taal Nooit Selde Gereeld Altyd Totaal 
Telling 75 75 84 90 324 Ngunigroep 
 % 23,1 23,1 25,9 27,8 100,0 
Telling 91 38 64 135 328 Sothogroep 
% 27,7 11,6 19,5 41,2 100,0 
Telling 101 109 48 63 321 Afrikaans 
 % 31,5 34,0 15,0 19,6 100,0 
Telling 14,32 32 140 142 328 Engels 
% 4,3 9,8 42,7 43,3 100,0 
Tshivenda Telling 209 46 23 38 316 
 % 66,1 14,6 7,3 12,0 100,0 
Telling 252 34 13 13 312 Xitsonga 
% 80,8 10,9 4,2 4,2 100,0 
 
Engels, die Sothogroep en die Ngunigroep word mees gereeld deur die 
respondente gebruik, terwyl Tshivenda en Xitsonga die minste gebruik word.  
Afrikaans word ook nie gereeld gebruik nie.  Die PANSAT-verslag (PANSALB, 
2001:3) toon ook dat isiZulu (23,8%), Afrikaans (16,5%), isiXhosa (16,3%) en 
Setswana (9,5%) die tale is wat die meeste by die huis en informele situasies 
gebruik word.  Engels (8,7%), volgens die PANSAT-verslag, beklee slegs die 
vyfde plek. 
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6.2.5 Vergelyking:  Taalhouding en die gebruik van Engels, Afrikaans 
 en die huistaal 
 
Vraag 30–35: Taalgebruik en taalhouding 
 N Minimum Maksimum Gemiddeld Standaard= 
afwyking 
Vr. 30:  Gebruik van Engels (faktor) 334 1,14 4,00 3,3952 ,51833 
Vr. 31:  Gebruik van Afrikaans 
(faktor) 
335 1,00 4,00 1,7078 ,76760 
Vr. 32:  Gebruik van huistaal 
(faktor) 
246 1,00 4,00 2,2048 ,68020 
Vr. 33:  Positief teenoor Engels 
(faktor) 
335 1,00 5,00 3,4478 ,91773 
Vr. 33:  Positief teenoor Afrikaans 
(faktor)  
332 1,00 5,00 2,3534 ,89120 
Vr. 34:  Positief teenoor huistaal 
(faktor 1) 
254 1,00 5,00 2,6945 ,95490 
Vr. 34:  Positief teenoor huistaal 
(faktor 2) 
252 1,00 5,00 4,0218 ,88453 
 
Deur middel van faktorontleding is die vrae onder vraag 30 as een faktor (“Die 
gebruik van Engels”) aangedui.  Die doel van faktorontleding is om die aantal 
veranderlikes te reduseer en struktuur in die verhouding tussen veranderlikes 
na te speur (Basic statistics [online], 1984–2003).    
 
In die loop van empiriese navorsing is dit dikwels nodig om ’n oorsigtelike 
beeld te kry van die inligting wat ’n hele reeks vrae in ’n vraelys opgelewer 
het.  Dit gebeur dikwels dat ’n groep vrae een of ander gemeenskaplike 
houding of opinie van die teikengroep weerspieël.  Dit is dan insiggewend om 
hierdie standpunt te vergelyk met die gemeenskaplike komponent wat deur 
die res van die vrae in die vraelys weerspieël word.  Elkeen van hierdie 
gemeenskaplike komponente leen hom tot ’n statistiese vergelyking met een 
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van die ander groepe vrae, en kan dus beskou word as faktore wat met 
mekaar vergelyk kan word.  Hierdie faktore is van belang om tot ’n slotsom te 
kom oor die aspekte of faktore wat ’n primêre rol mag speel na die oordeel 
van die teikengroep. 
 
Hierdie vrae onder vraag 30 is vir skeefheid en kurtosis getoets.  Wanneer die 
data vir skeefheid getoets word, word getoets of die verspreiding van die data 
simmetries is.  As die data nie simmetries is nie, is dit skeef, en dit toon dat 
die data nie eweredig versprei is nie.  Wanneer vir kurtosis getoets word, word 
getoets of die data skerp of plat is in vergelyking met ’n normale verspreiding.   
 
As die kromme te skerp is, beteken dat dit ‘n te groot meerderheid van gevalle 
insluit.  As die kromme te plat is, beteken dit dat die aantal uiterste gevalle 
(minimum en maksimum) oordryf word. 
 
Die resultate het getoon dat die een vraag, “How often do you use English 
when writing letters/memos/messages at work” weggelaat moet word omdat 
dit nie voldoen aan die toets vir skeefheid nie.  Vir ’n telling om aan die toets 
vir skeefheid te voldoen, moet dit tussen -2 en 2 wees.  Hierdie vraag se 
telling is -2,593, dus slaag dit nie die toets vir skeefheid nie.  Vir ’n telling om 
aan die toets vir kurtosis te voldoen, moet dit tussen -7 en 7 wees.  Hierdie 
vraag se telling is 6,731, dus voldoen dit aan die toets vir kurtosis.  Omdat die 
vraag egter nie aan die toets vir skeefheid voldoen het nie, is dit uitgelaat. 
 
Die faktor “Die gebruik van Engels” is aan die KMO (Kaiser-Meyer-Olkin 
Measure of Sampling Adequacy) -toets en Bartlett se toets (Bartlett’s Test of 
Sphericity) onderwerp, en daar is vasgestel dat hierdie faktor betroubaar is. 
 
Op dieselfde wyse is die vrae onder vraag 31 (Hoe gereeld gebruik u 
Afrikaans?) deur middel van ’n faktorontleding as een faktor (Die gebruik van 
Afrikaans) aangedui.  Al die vrae het voldoen aan die toetse vir skeefheid vir 
kurtosis en almal is ingesluit.  Die faktor is ook betroubaar, aangesien dit 
voldoen het aan die KMO -toets en Bartlett se toets. 
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By die ontleding van vraag 32 (Hoe gereeld gebruik u u huistaal…) is die data 
van die respondente wie se huistaal Engels of Afrikaans is, uitgelaat omdat dit 
alreeds in vraag 30 (Hoe gereeld gebruik u Engels…) of 31 (Hoe gereeld 
gebruik u Afrikaans…) ingesluit is.  Die vrae onder vraag 34 is deur middel 
van ’n faktorontleding as faktor 1 (Positief teenoor huistaal) en faktor 2 
(Positief teenoor huistaal) aangedui, omdat hierdie vrae volgens die Extraction 
method: Principal Axis Factoring en die Rotation method: Varimax with Kaiser 
Normalization in twee aparte faktore verdeel kan word.  Faktor 1 is:  
 
• My home language is the key to the international world 
• Being able to communicate in my home language is a guarantee to 
success 
• Speakers of my home language can get a job easily 
• Speakers of my home language can get promotion at work 
• Speakers of my home language are popular 
 
Die volgende vrae word onder faktor 2 ingesluit: 
 
• I like people who speak my home language 
• My home language is a beautiful language 
• Being able to speak my home language makes me feel important 
• Speakers of my home language are intelligent 
 
Die resultate van vraag 30 (Faktor:  Gebruik van Engels), vraag 31 (Faktor:  
Gebruik van Afrikaans), vraag 32 (Faktor:  Gebruik van die huistaal), vraag 33 
(Faktor:  Positief teenoor Engels), vraag 33 (Faktor:  Positief teenoor Afrikaans) 
en vraag 34 (Faktor 1:  Positief teenoor huistaal) en vraag 34 (Faktor 2:  
Positief teenoor huistaal) word deur middel van gemiddeldes uitgedruk.  ’n 
Gemiddelde word verkry deur die waardes van die response op te tel en te 
verdeel deur die aantal response vir daardie waarde (Babbie & Mouton, 2001: 
644).   
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Die standaardafwyking verteenwoordig variasie in die waardes van ’n ver-
anderlike, en gee aan die navorser ’n idee van die verspreiding tussen 
onderwerpe.  Die standaardafwyking gee ’n idee van die grootte van die 
verskil tussen die gemiddeldes (Hopkins, 2000) op die response en Engels 
(3,4478 op ’n skaal van 5) word meer positief beleef as Afrikaans (2,3534 op 
’n skaal van 5).   
 
Daar is ook ’n positiewer gesindheid teenoor die huistaal faktor 2 (4,0218 op 
’n skaal van 5) as teenoor Engels, wat kan dui daarop dat, ten spyte van die 
feit dat Engels so algemeen gebruik word en die instrumentele waarde wat dit 
inhou, die respondente ’n positiewer gesindheid teenoor die huistaal het, heel 
waarskynlik a.g.v die feit dat hulle met die taal en kultuur identifiseer.   
 
Hierdie bevinding is ’n baie belangrike bevinding, veral gegee die hegemonie 
van Engels soos in par.3.3.1 bespreek.  Dit versterk ook die vroeëre argument 
in par.3.3.1.2 dat die waarde van Engels vir tweedetaalsprekers primêr op ’n 
instrumentele vlak lê en mag selfs as verklaring dien vir die gebrekkige 
aanleer van Engels.  Hierdie voorkeur vir Engels mag moontlik die werklike 
situasie in die SAPD weerspieël.  Engels word tans in amptelike situasies in 
die SAPD gebruik, en die respondente was nooit blootgestel aan ’n situasie in 
die SAPD waar ’n ander taal die meeste in amptelike situasies gebruik word 
nie.  Hulle sal dus ’n voorkeur vir Engels hê. 
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6.2.6 Kruiskorrelasie:  Houding teenoor Engels, Afrikaans en huistaal  
 en jare ervaring 
 
Vraag 33–34 en Vraag 6 
 
Positiewe houding Jare ervaring N Gemiddeld Standaard-
afwyking 
Minder as 1 jaar 24 3,3177 ,85813 
1 tot 5 jaar 252 3,3661 ,92412 
Meer as 5 jaar 55 3,8182 ,81110 
Teenoor Engels (faktor) 
Totaal 331 3,4377 ,91522 
Minder as 1 jaar 24 2,2407 ,66801 
1 tot 5 jaar 255 2,3002 ,86818 
Meer as 5 jaar 49 2,6825 1,00513 
Teenoor Afrikaans 
(faktor) 
Totaal 328 2,3530 ,88573 
Minder as 1 jaar 16 2,5375 ,85391 
1 tot 5 jaar 197 2,6883 ,97944 
Meer as 5 jaar 38 2,7421 ,87105 
Teenoor Huistaal  
(faktor 1) 
Totaal 251 2,6869 ,95395 
Minder as 1 jaar 16 4,0469 ,90009 
1 tot 5 jaar 196 3,9694 ,91235 
Meer as 5 jaar 37 4,2432 ,70830 
Teenoor Huistaal  
(faktor 2) 
Totaal 249 4,0151 ,88646 
 
Die gemiddelde word verkry deur aan elk van die opsies oor die vrae (vraag 
33 en 34 in bylae 1) wat houding toets, ’n waarde van 1 tot 5 te gee, met 1 
wat aan strongly disagree toegeken word en 5 wat aan strongly agree 
toegeken word.  In die gegewens hierbo is die waardes (1–5) van die 
response van al die konstabels wat in die onderskeie intervalle (kategorieë) vir 
jare ervaring val, bymekaar getel en gedeel deur die totale getal respondente 
wat in die onderskeie intervalle (kategorieë vir jare ervaring) val.  ’n Waarde 
tussen 1 en 5 is vir elk van die kategorieë verkry.  So byvoorbeeld is die 
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houding van die respondente wat minder as een jaar ervaring het, meer 
positief teenoor Engels (3,3177) as teenoor Afrikaans (2,2407).   
 
Die standaardafwyking gee ’n aanduiding van hoe ver die tellings van die 
gemiddelde af versprei is.  Hoe groter die standaardafwyking, hoe meer is die 
tellings van die gemiddelde af uitgesprei.  Hoe kleiner die standaardafwyking, 
hoe minder is die verspreiding van die tellings om die gemiddelde.  ’n 
Verspreiding met ’n klein standaardafwyking toon dat die groep wat gemeet 
word, homogeen is, omdat die tellings baie na aan die gemiddelde versprei is.  
’n Verspreiding met ’n groot standaardafwyking dui aan dat die groep 
heterogeen is, omdat die tellings verder van die gemiddelde uitgesprei is 
(Sprinthall, 2003:50).   
 
Die bostaande tabel toon dat die respondente se houding teenoor Engels en 
selfs Afrikaans verbeter namate hulle meer ervaring opdoen.  Dis moontlik as 
gevolg van die feit dat hulle meer aan die taal blootgestel word.  Dit is ook 
duidelik dat hul houding veel meer positief teenoor Engels as Afrikaans is. 
Hulle houding is die positiefste teenoor die huistaal (faktor 2).  Dit versterk 
weer eens die vroeëre argument in par.3.3.1.2 dat die waarde van Engels vir 
tweedetaalsprekers primêr op ’n instrumentele vlak lê en mag selfs as 
verklaring dien vir die gebrekkige aanleer van Engels. 
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6.2.7 Kruiskorrelasie:  Die verskillende sprekers se houding teenoor 
 Afrikaans 
 
Vraag 6 en Vraag 33 A 
 
 N Gemiddeld Standaardafwyking 
Ngunigroep 65 2,1538 ,75734 
Sothogroep 124 2,1147 ,80097 
Afrikaans 50 3,2756 ,74898 
Engels 31 2,6523 ,90438 
Tshivenda 25 2,1022 ,75149 
Xitsonga 35 2,1937 ,80995 
Totaal 330 2,3562 ,89053 
 
Uit die bogenoemde blyk dit dat slegs Afrikaanssprekendes meer positief 
teenoor Afrikaans is as die ander sprekers.  Engelssprekendes is meer 
positief as die ander sprekers teenoor Afrikaans.  Moontlike redes hiervoor 
kan wees dat die Afrikataalsprekendes nie Afrikaans soveel gebruik nie, 
weens onder andere die stigmatisering van die taal (vergelyk Rossouw, 2004 
se siening in par.3.3.2.1). 
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6.2.8 Kruiskorrelasie:  Die gebruik van Engels, Afrikaans en die huistaal 
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N 334 329 242 325 322 247 245 
Pearson 
Korrelasie 







N 329 335 242 327 324 247 245 
Pearson 
Korrelasie 




bruik u u 
huistaal 
(faktor) 
N 242 242 246 241 239 242 240 
Pearson 
Korrelasie 
.216(**) .064 .096 1 .315(**) .328(**) .340(**) 





N 325 327 241 335 328 249 248 
Pearson 
Korrelasie 
-.118(*) .495(**) -.020 .315(**) 1 .202(**) .184(**) 





N 322 324 239 328 332 247 245 
Pearson 
Korrelasie 






N 247 247 242 249 247 254 250 
Pearson 
Korrelasie 






N 245 245 240 248 245 250 252 
* Korrelasie is beduidend op die 0,05 vlak  
** Korrelasie is beduidend op die 0,01 vlak  
 
Die betroubaarheid van kruiskorrelasies staan in direkte verband met die 
grootte van die steekproef.  Hoe groter die steekproef, hoe meer betroubaar is 
die resultate en hoe kleiner die steekproef, hoe minder betroubaar is die 
resultate.  Die gebruik van die Pearson-toets is in die geval van groot 
steekproewe voldoende. 
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Die Pearson-korrelasie bepaal tot watter mate die waardes van twee 
veranderlikes in verhouding tot mekaar staan.  Die korrelasie kan wissel van 
+1 tot -1.  ’n Korrelasie van +1 beteken dat daar ’n perfekte liniêre verhouding 
tussen veranderlikes is en ’n korrelasie van -1 beteken dat daar ’n perfekte 
negatiewe liniêre verhouding tussen veranderlikes is.  ’n Korrelasie van 0 
beteken dat daar geen liniêre verhouding tussen die veranderlikes is nie. 
(Lane, 1993-2000; Basic statistics, 1984–2003).   
 
As voorbeeld word die kruiskorrelasie tussen vraag 30 (Faktor: Gebruik van 
Engels) en 33 (Faktor: Positiewe houding teenoor Engels) voorgehou: 
 
Vraag 30: Hoe gereeld gebruik u Engels (faktor)? 
Vraag 33E: Positiewe houding teenoor Engels (faktor) 
 
In die voorbeeld hierbo word die waarde van die korrelasie as 0,216 
aangedui, dus ’n positiewe waarde.  Daar is dus in hierdie geval ’n statistiese 
positiewe verhouding tussen die gebruik van Engels en die positiwiteit teenoor 
Engels, met ander woorde, ons kan die afleiding maak dat diegene wat 
Engels gereeld gebruik, ook positief teenoor die taal sal wees. 
 
Die volgende verbande kan ook getrek word: 
 
(a) Daar is ’n statisties positiewe verhouding tussen die gebruik van 
Afrikaans en die positiwiteit teenoor Afrikaans.  Die afleiding kan dus 
gemaak word dat die mense wat Afrikaans gereeld gebruik ook positief 
teenoor Afrikaans sal wees. 
(b) Daar is ’n statisties positiewe verhouding tussen die positiwiteit teenoor 
Engels en die positiwiteit teenoor Afrikaans en die huistaal (faktor 1 en 
faktor 2).  Diegene wat positief teenoor Engels is sal waarskynlik 
positief teenoor Afrikaans en die huistaal (uitsluitende Afrikaans en 
Engels) wees.  
(c) Daar is ’n statisties negatiewe verband tussen die gebruik van die 
huistaal en onderskeidelik die gebruik van Engels en die positiewe 
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houding teenoor Afrikaans.  Die afleiding is dus dat diegene wat die 
huistaal (uitsluitende Engels en Afrikaans) baie gebruik, waarskynlik 
nie baie Engels sal gebruik nie en ook nie baie positief teenoor 
Afrikaans sal wees nie.   
(d) Daar is ’n statisties negatiewe verband tussen die gebruik van Engels 
en onderskeidelik die gebruik van Afrikaans, positiewe houding teenoor 
Afrikaans en die positiewe houding teenoor die huistaal (faktor 2).  Ons 
kan dus konstateer dat diegene wat Engels baie gebruik, waarskynlik 
nie Afrikaans sal gebruik of positief daaroor voel nie.  Hulle sal moontlik 
ook nie positief teenoor die huistaal (faktor 2) voel nie. 
 
6.2.9 Kruiskorrelasie:  Taalvaardigheid in Engels en die taalkursusse wat 
die respondente kies 
 
Die onderstaande drie tabelle dui die kruiskorrelasie aan tussen die persepsie 
van die respondente se taalvaardigheid in Engelse leesvaardigheid, 
praatvaardigheid en skryfvaardigheid (vraag 26, 27 en 28) onderskeidelik en 
die taalkursusse wat hulle wil bywoon (vraag 25).   
 
Die doel is om die verband tussen respondente se persepsie Engelse 
taalvaardigheid (lees, praat en skryf onderskeidelik) en die kursusse wat hulle 
kies aan te toon.  Die navorser wou onder andere hiermee bepaal of 
respondente wat hulleself as goed/uitstekend in Engels beoordeel ook ’n 
kursus in Engels wil bywoon.  
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Vraag 25: As u ’n taalkursus kon kies wat u wil bywoon, watter taal sal u 
kies?  * Vraag 26 Vaardigheid in lees:  Engels 







Gemiddeld Goed Uitstekend 
Totaal 
Telling 4 32 120 83 239 
Engels 
% in Vr. 25 - As u ’n 
taalkursus kon kies  
wat u wil bywoon, 
watter taal sal u kies?  
1.7% 13.4% 50.2% 34.7% 100.0% 
Telling 1 12 40 48 101 
Vr. 25 - As u ’n 
taalkursus kon 
kies wat u wil 
bywoon, watter 
taal sal u kies? *  
 Ander 
% in Vr. 25 - As u ’n 
taalkursus kon kies wat 
u wil bywoon, watter 
taal sal u kies 
1.0% 11.9% 39.6% 47.5% 100.0% 
Telling 5 44 160 131 340 
Totaal 
% in Vr. 25 - As u ’n 
taalkursus kon kies wat 
u wil bywoon, watter 
taal sal u kies 
1.5% 12.9% 47.1% 38.5% 100.0% 
 
Vraag 25: As u ’n taalkursus kon kies wat u wil bywoon, watter taal sal u 
kies?  * Vraag 27 Vaardigheid in verbale vermoë:  Engels 




  Baie 
swak/ 
Swak 
Gemiddeld Goed Uitstekend 
Totaal 
Telling 11 39 123 66 239 
Engels 
% in Vr. 25 - As u ’n 
taalkursus kon kies 
wat u wil bywoon, 
watter taal sal u kies? 
4.6% 16.3% 51.5% 27.6% 100.0% 
Telling 1 10 56 36 103 
Vr. 25 - As u ’n 
taalkursus kon kies 
wat u wil bywoon, 
watter taal sal u 
kies? *  
 Ander 
% in Vr. 25 - As u ’n 
taalkursus kon kies 
wat u wil bywoon, 
watter taal sal u kies? 
1.0% 9.7% 54.4% 35.0% 100.0% 
Telling 12 49 179 102 342 
Totaal 
% in Vr. 25 - As u ’n 
taalkursus kon kies 
wat u wil bywoon, 
watter taal sal u kies? 
3.5% 14.3% 52.3% 29.8% 100.0% 
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Vraag 25: As u ’n taalkursus kon kies wat u wil bywoon, watter taal sal u 
kies?  *Vr. 28 Vaardigheid ten opsigte van skryfvermoë:  Engels 
Vr. 28.1 Vaardigheid ten opsigte van 
skryfvermoë:  Engels 
 
 
  Baie 
swak/ 
Swak 
Gemiddeld Goed Uitstekend 
Totaal 
Telling 7 40 105 86 238 
Engels 
% in Vr. 25 - As u ’n 
taalkursus kon kies 
wat u wil bywoon, 
watter taal sal u kies 
2.9% 16.8% 44.1% 36.1% 100.0% 
Telling 0 8 44 51 103 
Vr. 25 - As u ’n 
taalkursus kon 
kies wat u wil 
bywoon, watter 
taal sal u kies? *  
 Ander 
% in Vr. 25 - As u ’n 
taalkursus kon kies 
wat u wil bywoon, 
watter taal sal u 
kies? 
.0% 7.8% 42.7% 49.5% 100.0% 
Telling 7 48 149 137 341 
Totaal 
% in Vr. 25 - As u ’n 
taalkursus kon kies 
wat u wil bywoon, 
watter taal sal u 
kies? 
2.1% 14.1% 43.7% 40.2% 100.0% 
 
Wat duidelik hier na vore kom, is dat, ten spyte van die feit dat respondente 
dink dat hulle vaardig in Engels (lees, skryf en verbale vermoë) is, hulle tog ’n 
kursus in Engels sal kies, wat moontlik kan dui op die feit dat hulle tog nie so 
seker van hul vaardigheid in Engels is nie, anders sou hulle nie ’n kursus in 
Engels kies nie (vergelyk die bespreking in par.6.2.2, vraag 25).  Dit kan ook 
dui daarop dat hulle so positief is oor die taal dat hulle meer oor die taal wil 
leer a.g.v. ’n instrumentele of integrerende houding (vergelyk Gardner & 
Lambert, 1972:14 en Baker, 1992:32 se siening in par. 2.3.6). 
 




Die meeste van die respondente is mans.  Die meeste respondente val in die 
ouderdomsgroep 18–29 (59,5%) terwyl die res 30 jaar of ouer is.  Die 
taalgebruiksituasie voor 1994 kon ’n invloed op hul houdings gehad het, en 
hulle het ook heel waarskynlik oorgeslaan na Engelsmediumonderrig van die 
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vierde skooljaar af.  Almal wat die vraelys ingevul het is op die rang van 
konstabel, waarvan ’n klein onbeduidende persentasie studentekonstabels is.  
Die meeste van die respondente het 1 tot 5 jaar werksondervinding. 
 
6.2.10.2 Taalgebruik en taalvoorkeure 
 
In hierdie ondersoek is tale uit die Sothogroep die huistaal van die meeste 
respondente, gevolg deur die Ngunigroep.  Afrikaans is die huistaal van die 
derde grootste groep respondente.  Engels is die taal wat deur 9,1% van die 
respondente gepraat word. 
 
Engels word die meeste by die werk gebruik, gevolg deur Afrikaans.  In 
informele situasies word Engels die meeste gebruik, gevolg deur die 
Ngunitale en die Sothotale.  Afrikaans word minder gebruik, met Tshivenda en 
Xitsonga wat die minste gebruik word. 
 
Engels word die meeste in verklarings gebruik, en die meeste respondente 
verkies om hulle verklarings in Engels te doen. 
 
Engels word die meeste met lede van die publiek gebruik, gevolg deur die 
Ngunitale, met Afrikaans die Sothotale en Tshivenda wat minder gebruik 
word.  Niemand het aangedui dat hulle Xitsonga gebruik nie. 
 
Volgens die respondente gebruik die lede van die publiek meestal Engels, 
alhoewel hulle ook die Ngunitale en Afrikaans gebruik.  Die Sothotale, 
Xitsonga en Tshivenda word min gebruik. 
 
Die toesighouers in die polisiestasie gebruik meestal Engels, alhoewel 
Afrikaans ook gebruik word.  Die inheemse tale word min gebruik. 
 
Die meeste respondente het aangedui dat hulle Engels die gemaklikste skryf 
en praat.  Van die respondente het ook aangedui dat hulle Afrikaans gemaklik 
kan skryf en praat.  Die Sothotale en Ngunitale word ook gemaklik geskryf en 
gepraat. 
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Engels, en in ’n mindere mate Afrikaans, word in personeelvergaderings 
gebruik.  Hulle sou dit ook so verkies om Engels te gebruik, en minder mense 
het aangedui dat hulle die ander tale vir hierdie doel verkies. 
 
Interne korrespondensie word die meeste in Engels behartig, terwyl Afrikaans 
ook in ’n mindere mate gebruik word.  Die meeste mense verkies dat Engels 
in interne korrespondensie gebruik word.  
 
Verbale korrespondensie word die meeste in Engels gedoen, terwyl Afrikaans 
in ’n mindere mate gebruik word. 
 
Die meeste vorms is ook in Engels beskikbaar, en die meeste verkies ook 
Engels vir die vorms. Die meeste sou ook verkies dat die vraelys in Engels 
moet wees, wat dui op ’n aanvaarding van Engels. 
 
Die meeste wil ook ’n taalkursus in Engels hê, terwyl daar ook paar versoeke 
vir ander taalkursusse soos Afrikaans, die Ngunitale en Sothotale is. 
 
6.2.10.3 Taalvaardigheid (eie persepsie) 
 
Die konstabels wat deelgeneem het aan die steekproef beskou hulself as 
uitstekend tot goed in Engelse leesvaardigheid, verbale vermoë en skryf-
vaardigheid, terwyl ’n groot groep hulself as swak/uiters swak tot gemiddeld in 
Afrikaans beskou.  Daar is egter ’n behoefte aan Engelse taalkursusse, soos 
70,7% van die respondente aangedui het dat hulle graag ’n Engelse 




Die respondente is positief teenoor Engels maar ook baie positief teenoor 
hulle huistaal (indien dit nie Afrikaans of Engels is nie).  Alhoewel hulle positief 
voel oor hul onderskeie huistale, gebruik hulle dit selde of nooit in amptelike 
situasies nie.  Hulle is die minste positief teenoor Afrikaans.  Dit blyk ook dat 
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hoe meer ervaring hulle as polisiebeamptes het, hoe meer positief is hulle 
teenoor die  taal.  
 
Die Afrikaanssprekendes is meer positief teenoor Afrikaans as die ander 
sprekers.  Daar is ’n positiewe verband tussen die gebruik van Engels en die 
positiewe houding teenoor Engels.  Daar is ook ’n positiewe verband tussen 
die gebruik van Afrikaans en die positiewe houding teenoor die taal, met 
ander woorde, mense wat die taal gebruik, is ook positief teenoor die taal. 
 
Daar is ook ’n negatiewe verband tussen die gebruik van Engels en die 
gebruik van die huistaal en die positiewe houding teenoor Afrikaans.  Diegene 
wat die huistaal baie gebruik, sal nie baie Engels gebruik nie en ook nie baie 
positief teenoor Afrikaans wees nie. 
 
Die konstabels voel positief teenoor Engels en hul onderskeie huistale, maar 
minder positief teenoor Afrikaans.   
 
Daar blyk ook ’n verband te wees tussen die gebruik van die tale, die 
respondente se persepsie van hulle taalvaardigheid in die tale, en hulle 
houding teenoor die tale. 
 
6.3 BESPREKING VAN RESULTATE:  ONDERHOUDE (BYLAE 2) 
 
Uit die onderhoude word die gevoelens en houdings wat algemeen en sterk 
na vore gekom het, bespreek.  Die resultate word aan die hand van die 
volgende aspekte bespreek (vergelyk par.5.5.2.6):   
 
(a) Agtergrond  
(b) Taalbeleid 
(c) Taalpraktyk — gebruik van die tale;  gebaretaal;  tolkdienste; kommuni-
kasie met die publiek;  probleme m.b.t. verklarings;  probleme m.b.t. 
kommunikasie;  taalvaardigheidsprobleme  
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(d) Taalhoudings — teenoor Engels;  teenoor Afrikaans;  teenoor die 
inheemse tale 
(e) Voorstelle vir ’n taalbeleid vir die SAPD 
(f) Oplossing van probleme/taalbeplanningsvoorstelle 
(g) Bykomende aspekte wat na vore gekom het 
 
Die profiel van die respondente is in par.5.6.2 uiteengesit.  Elk van boge-
noemde aspekte word voorafgegaan deur die vrae wat gevra is om inligting 
oor die spesifieke aspek in te win, tesame met die motivering vir die vrae, in 
tabelvorm. 
 
Alhoewel die navorser data oor die genoemde aspekte uit die response uit die 
spesifieke vrae kon verkry, het baie van die response op spesifieke vrae ook 
data opgelewer oor ander aspekte wat geïdentifiseer is.  Die response op die 
vrae oorvleuel dus mekaar.   
 
Omdat die onderhoude semi-gestruktureerd is, is daar nie streng by die 
formaat en volgorde van die vrae gehou nie, maar die navorser het ’n basiese 
stel vrae vir die konstabels en die bestuurslede opgestel (sien bylae 3).  Die 
volgorde en formaat van die vrae wat in die onderhoude gestel is, het grootliks 
afgehang van die response van die respondente.  Die response is dus nie 
streng volgens die vooropgestelde vrae van die onderhoud nie (sien bylae 2), 
maar die vrae het relevante en waardevolle inligting vir al bogenoemde 
aspekte (a–g) opgelewer.  Die response is aan die hand van die bogenoemde 
aspekte (a–g) gestruktureer. 
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6.3.1 Agtergrond van respondente 
 
Inligting oor die agtergrond van die respondente (konstabels) is verkry deur 
aan hulle die volgende vrae te vra: 
 
VRAE AAN KONSTABELS MOTIVERING 
Gee ’n kort beskrywing oor 
uself of u werk. 
Om algemene inligting oor respondente se agtergrond, 
pligte, ens. te verkry 
Watter tale het u op skool 
gedoen?  Watter resultate 
het u in die tale behaal? 
Om inligting oor respondente se taalagtergrond te 
verkry 
 
Waar het u u polisie-
opleiding gedoen? 
Om inligting oor respondente se polisie-opleiding te kry 
Watter taalopleiding het u in 
u polisiëringskursus gedoen? 





Respondent 2 (Konstabel, Setswana-spreker) het Engels, Afrikaans en 
Setswana gedoen en D-simbole in almal behaal. 
 
Respondent 3 (Konstabel, Engelssprekend) het Engels, Afrikaans en Duits op 
skool gedoen, en kan hulle almal vlot lees, praat en skryf. 
 
Respondent 4 (Konstabel, isiZulu-spreker) het isiXhosa, Engels en Afrikaans 
op skool gedoen.  Sy het Afrikaans tot in standerd 3 (graad 5) gedoen omdat 
die skool dit nie na standerd 3 aangebied het nie. 
 
Respondent 6 (Konstabel, Afrikaanssprekend) het Afrikaans, Engels en 
Isizulu op skool gedoen.  Hy het beter in Engels as Afrikaans gevaar. 
 
Respondent 7 (Konstabel, Setswana-spreker) het Engels, Afrikaans en 
Setswana op skool gedoen en het gemiddelde simbole vir al drie tale behaal. 
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Die respondente is dus sprekers van verskillende amptelike tale.  Almal het 
dus, in ooreenstemming met die vorige taalbedeling, Engels tot op graad12-
vlak gedoen.  Hulle het ook Afrikaans gedoen. 
 
Al die respondente het hul opleiding by polisiekolleges voltooi.  Hulle het ook 
geen taalopleiding in hul kursusse gehad nie, omdat taalopleiding nie deel van 
die kursusse vorm nie (vergelyk par.4.4.3.1).   
 
Respondent 7 (Konstabel, Setswana-spreker): 
“No, never had language training.  It’s only the physical trainings 
and …” 
 
Respondent 3 (Konstabel, Engelssprekend):  
“Not formal training, but I am trying to pick up Zulu as I go.”  
 
Die lesings tydens die polisie-opleiding is in Engels aangebied. 
 
Respondent 2 (Konstabel, Setswana-spreker): 
“English … just in English.  I had one instructor who was 
Afrikaans speaking.  He was a training instructor.  Sometimes 





Inligting oor taalbeleid is verkry deur aan die respondente die volgende vrae 
te vra: 
 
VRAAG AAN BESTUUR MOTIVERING 
Wat is die taalbeleid –  amptelik 
of nie-amptelik – van u 
polisiestastie?  
Om die huidige taalpraktyk by die polisiestasies te 
bevestig en ook terselfdetyd vas te stel of hulle 




Engels sowel as Afrikaans word in ’n amptelike hoedanigheid gebruik in 
ooreenstemming met die SAPD se tussentydse taalbeleid in par.4.2.3.  
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Engels en Afrikaans is die enigste tale wat oor die tweerigtingradio gebruik 
mag word, wat ’n verdere aanduiding is van die prominente rol wat aan 
Afrikaans en Engels toegeken is.   
 
Respondent 8 (Senior Superintendent, Engelssprekend):  
“Yes, English and Afrikaans.. That’s the officially policy… 
English and Afrikaans… that’s the only mediums of 
communication.  Radio…especially when you speak over the 
police radio, the radio …traffic control, only speak or 
understand those two languages, so much so that the other 
languages are not allowed to be spoken.” 
 





Vrae is aan die respondente gestel om inligting oor die huidige taalpraktyk by 
die polisiestasies in te win.  Die navorser het vrae gevra om inligting oor die 
taalpraktyk m.b.t. die volgende te kry: 
 
(a) Gebruik van die tale 
(b) Gebaretaal 
(c) Tolkdienste 
(d) Kommunikasie met die publiek   
(e) Probleme m.b.t. verklarings 
(f) Probleme m.b.t. kommunikasie 
(g) Taalvaardigheidsprobleme 
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Die volgende vrae is gestel om inligting m.b.t. bogenoemde aspekte te kry: 
 
VRAE AAN KONSTABELS MOTIVERING 
Dink u dat u en u kollegas se 
Engelse taalvaardigheid goed 
genoeg is om u in staat te 
stel om u werk goed te doen?   
Om moontlike probleme m.b.t.taalvaardigheid a.g.v. die 
huidige praktyk te identifiseer 
 
Is daar ’n behoefte vir 
polisiebeamptes of 
polisiëringstudente om 
taalkursusse te doen?  Indien 
wel, wat moet die inhoud van 
sulke taalkursusse wees? 
Om moontlike leemtes en probleme m.b.t die huidige 
taalpraktyk te identifiseer 
 
Beskryf u eie en u kollegas 
se ervaringe wanneer u met 
’n lid van die publiek praat 
wat nie dieselfde taal as u 
praat nie. 
Om inligting m.b.t. taalvaardigheid en kommunikasie 
asook moontlike probleme daaraan verbonde te verkry 
 
Is u gelukkig met u 
werkprestasie? Watter 
maatreëls moet in plek gestel 
word om te verseker dat u u 
werk beter doen? 
Om inligting oor probleme met betrekking tot 
kommunikasie en taalvaardigheid te verkry 
 
Hoe pas u die taalopleiding 
wat u op skool of kollege 
gehad het, toe op u 
werksituasie. 
Om te bepaal of taalopleiding op skool of kollege 






Het u enige probleme met die 
taalbeleid ervaar? 
Om moontlike probleme a.g.v. die huidige taalpraktyk te 
identifiseer 
Wat is u mening m.b.t. die 
Engelse taalvaardigheid van 
die konstabels? 
 
Om inligting m.b.t. die Engelse taalvaardigheid van die 
konstabels te bekom;  
Om insig in moontlike probleme m.b.t. taalvaardigheid, 
kommunikasie en verklarings, te kry 
Wat is die rol en status van 
gebaretaal in hierdie 
polisiestasie? 
Om inligting te verkry oor die rol en status van 
gebaretaal 
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Engels is die taal wat die meeste by die polisiestasies gebruik word.  
Respondent 8 (Senior Superintendent, Engelssprekend) gee ’n akkurate 
opsomming van die hegemonie van Engels in die SAPD. 
 
Respondent 8 (Senior Superintendent, Engelssprekend): 
“At the moment I’ve also noticed that a lot of 
correspondence is only done in English which is also … I 
can see … a way forward or a step to becoming the only 
language used within the police…. And that’s it.” 
 
 
Dit blyk dat Engels ten koste van Afrikaans gebruik word, veral in verslae en 
briewe. 
 
Respondent 5 (Bestuurder:Menslike Hulpbronne, Afrikaanssprekend): 
“English.  In-between there’s people talking Afrikaans, but 
officially English.  And I prefer it for my component as well.  
I don’t even sign a letter if it is in Afrikaans.  Strictly, 
according to me, English.”  
 
 
Konstabels wat nie noodwendig moedertaalsprekers van Engels is nie, moet 
ook rekening hou met die polisieterme wat in Engels is.   
 
Respondent 2 (Konstabel, Setswana-spreker): 




Kleiner groepies personeellede praat egter nie altyd Engels met mekaar nie. 
Hulle praat die Afrikataal wat al die sprekers in ’n spesifieke situasie verstaan.  
Dit is ’n aanduiding dat die inheemse tale tog gebruik word. 
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Respondent 4 (Konstabel, isiZulu-spreker): 
“My colleagues, I don’t think the English that is what we are 
talking.  Only if there is someone who does not understand 
the Zulu or the Sotho because I’m a Zulu, my other 
colleague is a Sotho and then my other colleague is a 
Shangani, nè.  If maybe that one is speaking Tsonga, I don’t 
understand Tsonga.  It is preferable for him to speak Sotho 
because I more understand Sotho than Tsonga.  And then 
which means to us, it is better if you speak that language 
which is a little bit balanced to us.” 
 
 
As daar nie Engelssprekendes by is nie, neig die konstabels om in isiZulu of 
enige van die ander Afrikatale te kommunikeer. Hulle sal slegs Engels gebruik 
as ’n kliënt inkom.   
 
Respondent 4 (Konstabel, isiZulu-spreker): 
“I think maybe… you know in our shift…in our shift we are all 
African… there is no more white lady or white gentleman 
with us.  If it could happen that you’ve got two or three and 
then we make the shift … nothing good happens to our 
culture because now if we are four, we are gonna speak Zulu 
the whole day tomorrow …only speak English when a client 
comes back; for that purpose …to improve our English.” 
 
 
Die bestuurders praat Engels en Afrikaans met diegene wat die tale kan praat.  
Die swart bestuurders praat die inheemse tale met hul Afrikataalsprekende 
ondergeskiktes.  Dit blyk dat daar nie vaste reëls is nie en hulle praat die taal 
waarmee hulle die gemaklikste in ’n spesifieke situasie en met sekere 
sprekers voel.  Diegene wat nie die tale verstaan in ’n sekere situasie nie, voel 
uitgesluit, en moet om verduideliking vra oor dit wat gesê is. 
 
Respondent 3 (Konstabel, Engelssprekend): 
“It depends; you must please know that I’m trilingual, so they’ll 
speak English or Afrikaans to me.  The black superiors speak their 
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language to the black people.  So it’s very casual as far as 
language is concerned.  The only thing I get irritated sometimes 
with is standing parade, say for special duty and there’s only black 
members and I’ll be the only white member, and somebody will 
explain something to the other members in his language and I 
can’t understand and I have to ask the officers to repeat 
themselves.  I do find that occasionally, but not often.” 
 
 
Afrikaanssprekende bestuurders kommunikeer in Afrikaans met konstabels en 
Engelssprekende bestuurders kommunikeer in Engels. 
 
Respondent 6 (Konstabel, Afrikaanssprekend): 
"Most of the time, my commander, Supt. X is Afrikaans.  Captain Y is 
English, but I think we communicate in both languages … Afrikaans 
and English, but mostly English at our station." 
 
 
Vergaderings word in Engels gehou, maar individuele gesprekke word in ander tale 
gevoer en dit hang van die sprekers af. 
 
Respondent 7 (Konstabel, Setswana-spreker): 
"Mostly English.  Like when we got the meetings.  Normally 
in the meetings, every Monday, they address you in English.  
Depending on … if maybe there’s an individual conversation, 
then …like …. Mostly they speak Afrikaans to me, because 




Enkele dossiere word nog in Afrikaans ontvang, wat ’n bewys is dat Afrikaans 
nog gebruik word.   
 
Respondent 2 (Konstabel, Setswana-spreker): 
“… sometimes it happens that we receive dockets that are 
written in Afrikaans.” 




Daar is egter konstabels wat sukkel met Afrikaans.   
 
Respondent 3 (Konstabel, Engelssprekend): 




Engels word dus die meeste in die SAPD gebruik.  Afrikaans word ook, 
hoewel in ’n mindere mate, gebruik.  Die inheemse tale word gebruik wanneer 






Uit die response is dit duidelik dat gebaretaal nie aandag geniet nie.  
Geeneen van die respondente is bewus van enige ontwikkeling van 
gebaretaal in die SAPD nie. 
 
Respondent 1 (Bevelvoerder, Sepedi-spreker): 
“No, that is a problem.  We don’t have a policy or any person 
who interpret or something for them.” 
 
Respondent 5 (Bestuurder:Menslike Hulpbronne, Afrikaanssprekend): 
“No, there is nothing like that.” 
 




Dowes in die SAPD en ook lede van die publiek wat doof is, het dus nie 
toegang tot dit wat deur nie-Dowes as vanselfsprekend aanvaar word nie, 







Dit blyk ook dat daar nie amptelik van tolkdienste gebruik gemaak word nie, 
aangesien daar gewoonlik iemand by die polisiestasie aan diens is wat ’n 
spesifieke amptelike taal verstaan (vergelyk Roy 2002:345–353).   
 
Respondent 2 (Konstabel, Setswana-spreker): 
“Yes, you get sometimes that a member of the public does 
not speak the same language as you, then I think I just 
continue to discuss with them, or I ask one of my colleagues 
to take over.” 
 
 
Respondent 3 (Konstabel, Engelssprekend): 
“Otherwise, as far as language is concerned, there is usually 
another member sitting nearby that can speak, especially the 
black languages, there’s always someone around, so that is 
not so much of  an issue.” 
 
Onderhoudvoerder:   
"So there is always an interpreter?" 
 
Respondent 3 (Konstabel, Engelssprekend): 
“I would not say an interpreter, but if someone comes that 
can only speak, for example, Xhosa or Pedi, there’s usually 
an officer, especially the black staff members that can speak 
those languages.  I would just call one of them, but if it 
comes to a foreign language like Japanese, then there would 
be a problem … For everybody to speak all the languages of 
the world… “ 
 
 
Die tolke is dus nie mense wat spesiaal opgelei is nie.  Die tolke is bloot 
personeellede in die SAPD wat die tale verstaan.  Omdat hulle nie tolkopleiding 
ontvang het nie, is daar geen waarborg dat hulle korrek kan tolk nie. 
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Kommunikasie met die publiek hang af van watter taal die lid van die publiek 
praat, maar dit is oor die algemeen in Engels. 
 
Respondent 2 (Konstabel, Setswana-spreker): 
“Yes.  I think that depends on the community.  What I’ve 
noticed is that … they speak their language.  When a 
complainant and a constable speaks, I’ve noticed that 
they always speak English.” 
 
 
Dit blyk dat die publiek in Engels bedien word, maar ’n spesiale poging word 
aangewend om Afrikaanssprekendes ten minste in Afrikaans te groet, wat nie 
op ’n negatiewe houding teenoor Afrikaans dui nie. 
 
Respondent 4 (Konstabel, isiZulu-spreker): 
“If they want to come to me and say “goeie môre”, I can say 
“ja, goeie môre” or “goeie middag”, but when we continue  
speak Afrikaans … I understand Afrikaans, but I’m more 
comfortable in English, ...” 
 
As gevolg van die huidige taalpraktyk word die publiek dus nie noodwendig in 
die taal van hul keuse bedien nie. 
 




Daar is probleme met die skryf van verklarings en verslae.  Onvolledige, 
onakkurate verslae kan daartoe lei dat sake nie gewig in die hof dra nie 
(vergelyk par.4.3.3.).   
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Respondent 5 (Bestuurder:  Menslike Hulpbronne, Afrikaanssprekend): 
“The statements are not complete, it is not detailed, it’s 
sometimes even unacceptable for the detectives to work 
on…” 
 
Respondent 3 (Konstabel, Engelssprekend): 
“It can be a major problem.  Some of the statements are 
horrific.  The majority is good, but some are really bad.” 
 
Respondent 8 (Senior Superintendent, Engelssprekend): 
"... especially when it comes to the written communication.  
I find that lots … in their language proficiency, that is where 
they lack the most, especially when it comes to spelling, 
grammar and tenses.  And that which is very important in 
our field, because if a thing isn’t said, it could lead to cases 
being withdrawn, the wrong assumptions being made, and 
even completely speaking about something quite different 
as to what is actually meant.” 
 
 
Die oorsaak van die probleem word teruggevoer na ’n tekort aan Engelse 
taalvaardighede.  Hulle moet dan soms geleer word om verklarings te skryf.  
Hulle word ook gemonitor om te bepaal wat die gehalte van hul skryfwerk is, 
wat dui op ’n tipe interne opleiding.   
 
Respondent 1 (Inspekteur, Sepedi-spreker): 
“No, no no (problems).  It depends who is that person. 
Maybe he speaks a particular language, we speak to him. 
Newcomers … new constables, they have a problem with 
the statement.  Sometimes their… logic …  their English… 
they lack English.  Sometimes they are no good.  You have 
to teach them sometime, Also we teach them the format of 
how to open a docket. …sometimes the format.  At school 
you do a graph … what do you call it? …essay type.  Here 




Die probleem is nie uniek tot die SAPD nie.  Die taalproblematiek van Suid-
Afrika word in die SAPD weerspieël. 
 
Respondent 3 (Konstabel, Engelssprekend): 
“We living here… in Tokyo…. I don’t want to be ugly.  Maybe 
just the members just improve…some of them… just 
improve their grammar as far as statements are  
concerned, their spelling especially, but I think it is  
a common problem in South Africa.  I saw a truck driving  
the other day that said the name of the driving school  
and instead of learn —  l - e - a - r - n  to  drive  —, it said  
—  l - e - n  to  drive  —.  That is the same problem, that type 
of spelling, that we sitting with. … We sitting with the same 
problem … it’s ridiculous.  If we can just fix that up,  
then … we’ll be alright.” 
 
 
As gevolg van die huidige taalpraktyk word foutiewe verklarings opgelewer, 
wat dienslewering aan die gemeenskap kan kniehalter.  Foutiewe verklarings 
gaan gepaard met baie ander probleme. 
 
6.3.3.6 Probleme m.b.t. kommunikasie 
 
Effektiewe kommunikasie speel ’n sleutelrol by misdaadvoorkoming.  Die feit 
dat mense nie mekaar se tale verstaan nie kan problematies wees. 
 
Respondent 6 (Konstabel, Afrikaanssprekend): 
“Ja, sometimes it’s quite hard if you speak to a person who 
cannot …you know  — how can I say? — cannot speak the 
language the way you do.  Then there is a bit of a 
communication gap between the two of you.  It can cause a 
problem, because…. The key to the crime prevention unit 
and also to the SAP should be communication.” 
 
 
Kommunikasieprobleme is ’n verleentheid, veral as met die publiek gewerk 
word.  Die beeld wat geprojekteer word, kan hiervan afhang. 
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Respondent 7 (Konstabel, Setswana-spreker): 
“...you either decide that you are going to do the statement 
already by the names, ID numbers, whatever, the workplace 
of the complainant.  So that guy on that day was writing the 
statement …. I finished everything and I had to take over 
from him because we found the complainant that he was 
busy drinking.  So he was getting,…embarrassed every time 
when he tells this guy, this is what happened, this is what  
happened.  This guy was gonna ask him every now and 
then, what happened.  He couldn’t even write the word 
“separately” …it’s the only word I can recall, …separately 
…then that complainant was then looking at what he was 
writing … s-e-p-a-r-a-t-e-l-y …like he was starting to scream 
at this guy.  So, I was also feeling very much …embarrassed 
by that situation.”   
 
 
Die feit dat nie almal mekaar nie ten volle begryp nie, is ’n probleem. 
 
Respondent 8 (Senior Superintendent, Engelssprekend): 
“They do understand me.  And I can’t say that I have any 
problems, except for the one or two who don’t seem to 
understand fully what I’m saying.  I think generally there 
aren’t many problems experienced.” 
 
 
Kommunikasie speel ’n sleutelrol, en daar is ’n behoefte aan beter kom-
munikasievaardighede (vergelyk par.4.2.1.3). 
 
Respondent 6 (Konstabel, Afrikaanssprekend): 
“Ja …all I can say is that …I think that people should work 
on their language and work to communicate even with 
members of the public as well.  Because, I guess 
communication is the key and …I would rather say 




Gebrekkige taalvaardighede bring kommunikasieprobleme teweeg, wat die 
beeld van die SAPD kan skaad.  Die kommunikasieprobleme kan teruggevoer 
word deur gebrekkige taalvaardighede, wat op sy beurt veroorsaak is deur die 




Engelse skryfvaardighede blyk ’n probleem te wees veral as daar met die 
polisieterme gewerk word. 
 
Respondent 5 (Bestuurder:Menslike Hulpbronne, Afrikaanssprekend): 
“No. I’d rather say a problem would be that they are not 
always able to write as they speak.  They can’t really write 
English.  They…Afrikaans people, like any people who don’t 
have English as a home language.  They can speak English, 
but they can’t write it properly.  That’s the only thing that I 
see or that I’ve experienced.  That is a problem.  And even 
the terminology that we use in the police.  They not really 
used to that, but …that … that comes with time. “ 
 
Respondent 8 (Senior Superintendent, Engelssprekend): 
“One or two of them struggle a bit, especially with the writing 
skills, spelling, grammar and that type of thing.” 
 
 
Die probleem lê ook by lees, skryf en praat. 
 
Respondent 4 (Konstabel, isiZulu-spreker): 
“I think maybe the problem is on reading because if you read  
a lot, you can be able to write … fluently.” 
 
“Even writing.  I don’t think that much.  The problem is the 
spelling.  You see the spelling, and the spelling can only be 
improved through reading.  Because if you don’t read, you 
can not see that  OK, the spelling of “democracy” is like that. 
If you talk like that you can not see any difference, but once 
you write something down, it’s going to be different …” 
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Respondent 4 (Konstabel, isiZulu-spreker): 
“I think… I thought maybe I know English, but I don’t. I 
think it is something that we need to do. I think we need it 
because.  I speak English, but I did not do English A 
grade… higher grade. I’ve done second language English.  
Now if you talking to someone who knows first language 
English … I need a back-up.” 
 
 
Die skriftelike werk is ’n probleem.  Omdat die skriftelike werk ’n probleem is, 
beïnvloed dit die spoed waarteen die konstabels werk omdat hulle lank moet 
dink oor die regte taalgebruik.   
 
Respondent 4 (Konstabel, isiZulu-spreker): 
“The problem is on spelling when we are writing.  That is a 
problem.  When we are speaking, I don’t think there is a 
problem so far.  The spelling is important, also the speed … 
the speed when we are writing.  I don’t know whether we are 
slow because we are trying to think or else we are slow …I 
don’t know, but the speed and the spelling is something that 
we lack of in the SAPS.” 
 
Respondent 6 (Konstabel, Afrikaanssprekend): 
“Ja, I think some of them are quite proficient in English. 
There is some of them that struggle due to circumstances of 
the past, you know.  They didn’t have access to …how can I 
say… to the school where they had the opportunity to invest 
in the English language.”  
 
 
Dit is ’n belangrike punt, want dit wys op die gebrekkige opleiding in Engels, 
waarna in par.3.3.1.2 verwys word na die Engelssprekende onderwysers wat 
pakkette geneem het en ook die feit dat baie van die onderwysers in die swart 
skole nie Engels goed magtig is nie.  
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Hierdie probleme hou implikasies in vir die gehalte van geskrewe kor-
respondensie (vergelyk par.4.3.2).  Dit is in teenstelling met die resultate van 
die vraelys waar die konstabels glo dat hul taalvaardigheid in Engels goed is.   
 
Respondent 5 (Bestuurder:  Menslike Hulpbronne, Afrikaanssprekend): 
“Definitely ja.  I don’t think the language is a problem … or at 
our station, but then that’s really bad, as I said …they can’t 
… not really the spelling of the words, but the grammar. 
They not really …I mean I’m trained … I am a social worker 
… I know how to write reports … but the statements… 
sometimes you can’t even make out …even if I have to 
report to some of the members in my component, they speak 
English absolutely fluent, but If they have to write a letter or a 
note or anything.  You can’t compare it to …you can’t believe 
the person that was speaking the English so fluently, is 
absolutely useless in writing English.  That’s my… But as I 
say, not just like in the tenses or the spelling of some of the 
words, but the sentence construction …. Other experiences 
… that they …sometimes I get frustrated.  I just throw the 
letter back.  I’m not even prepared to … because I have to 
rewrite some of them, some of the letters.  But I know it is a 
problem, especially in the charge office.” 
 
Daar is ook die mening dat die taalvaardigheid met die jare ervaring verbeter.  
Hoe langer die konstabels in diens van die SAPD is, hoe beter raak hul 
taalvaardigheid.   
 
Respondent 2 (Konstabel, Setswana-spreker): 
“All I can say is that they, in my opinion, I think they 
improving daily. I mean in terms of language they did 
improve. They are more…I always regarded myself as better 
than others in English before than… . I believe in ten years 
time when you come back again, they are better than me.” 
 
 
Die konstabels sukkel met Afrikaans.   
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Respondent 3 (Konstabel, Engelssprekend): 
“The ones that are in my group, yes, their English is good. 
They’re comfortable.  They battle with Afrikaans, but they are 
comfortable with English.”  
 
Respondent 1 (Inspekteur, Sepedi-spreker): 
“Poor … very poor.  I can speak Afrikaans.” 
 
 
Daar is dus besliste taalvaardigheidsprobleme a.g.v. die huidige taalpraktyk.  
Uit die voorafgaande blyk dit dus dat die respondente in die vraelys hulle 
vaardighede in Engels oorrapporteer het (vergelyk resultate van vraag 26 en 
27 in par.6.2.3).  Hierdie oorskatting van hulle vaardighede in Engels kan ook 
moontlik as verklaring dien vir hul positiewe houding teenoor Engels (Hakuta 




Vrae is aan die respondente gevra om inligting oor die taalhoudings in te win.  
Die navorser het vrae gevra om inligting oor taalhoudings teenoor die 
volgende tale af te lei: 
(a) Engels 
(b) Afrikaans 
(c) Die inheemse tale 
Die volgende vrae is gevra om inligting m.b.t. bogenoemde te kry: 
 
VRAE AAN KONSTABELS MOTIVERING 
Doen u tans enige taalkursusse.  
Waarom? 
Respondente se response kan moontlik ’n 
aanduiding van taalhoudings gee. 
Is daar ’n behoefte aan taalkur-
susse vir polisiebeamptes of 
polisiëringstudente?  Wat moet 
die inhoud van sulke kursusse 
wees? 
Afleidings oor taalvoorkeure kan uit respondente se 









Wat sou die ideale situasie 
m.b.t. die voorafgaande 
wees? 
Inligting m.b.t. taalhoudings kan uit die response verkry 
word. 
 
VRAAG AAN BESTUUR MOTIVERING 
Tot watter mate word 
Afrikaans gebruik? 
Inligting m.b.t. taalhoudings kan uit die response verkry 
word. 
 




Daar is ’n voorkeur om deur die medium van Engels te kommunikeer, omdat 
dit die taal is wat deur almal verstaan word.   
 
Respondent 8 (Senior Superintendent, Engelssprekend): 
“English, as I suggest, should be the language 
policy….Everybody is comfortable with English.” 
 
 
Engels word as ’n neutrale, gerieflike taal beskou. 
 
Respondent 2 (Konstabel, Setswana-spreker): 
“If I had my way I would say English.  ‘Cause it is more 
convenient … I mean it’s a neutral language … it’s a media 
language.  I understand it better than any other language … 




Hierdie bevindinge kom ooreen met die feit dat Engels as die taal van die 
regering en nasionale kommunikasie beskou word (vergelyk par.3.3.1.3).  Dit 
dui ook nie noodwendig op negatiewe houdings teenoor Afrikaans en die 
ander tale nie ;  dit mag moontlik veel eerder gaan oor praktiese redes, soos 
koste, uitvoerbaarheid, ens. (vergelyk par.3.3.3). 
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Respondente self rapporteer nie ’n negatiewe houding teenoor Afrikaans nie, 
maar rapporteer wel hul kollegas se negatiewe houding teenoor Afrikaans.  
Respondent 7 (Konstabel, Setswana-spreker) self rapporteer nie ’n negatiewe 
houding nie, omdat hy die taal kan gebruik. 
 
Respondent 7 (Konstabel, Setswana-spreker): 
“There are some which actually struggle. Like communicating 
in English in particular, but I think they are more worse in 
Afrikaans … Afrikaans …  they take it as only the Afrikaans 
speaking people, like the white people…they used to hate the 
language and …so the people still got the attitude of …this 
language … I’m not interested in it. So I was lucky …the area 
where I grew up was dominated by Afrikaans speaking people 
so that I grew up knowing Afrikaans …  even at high school 
level, even here at the police, mostly they are using Afrikaans 
… the radio like this…sometimes when we get a complaint … 
they just give it in Afrikaans. You won’t hear what’s going on, 
because they speaking about gewapende roof… so you won’t 




Die Afrikaanssprekendes praat Afrikaans.  Dit blyk dat diegene wat nie van 





"To what extent is Afrikaans being used in the SAPS?" 
 





"By all the people?" 
 
“The white people.” 
 
” … black people.  They can speak at least three languages. 
I can’t, I’m trying to cope with two.  They are so fortunate, but 
they don’t think they fortunate.  I think it’s rather fortunate, I 
mean, that they can help themselves in Afrikaans, as they do 
most of the black languages.  If they don’t speak Afrikaans 
and Xhosa, they rather speak Afrikaans.  If they don’t speak 
Afrikaans, it’s because they don’t like Afrikaans.  They can 
help themselves in Afrikaans, they can help themselves in 
English, and they do have an African language.  I think it’s 
wonderful. I think if it could be like that for everybody and 
then they could implement it.  It is wonderful for people to be 
able to speak three languages.  Maybe that’s something 
schools can address.  To keep everybody happy, especially 
institutions like that …do something now.” 
 
 
Kollegas wat onderskeidelik Afrikaans of die inheemse tale kan praat, help 
mekaar om die tale te verstaan. 
 
Respondent 6 (Konstabel, Afrikaanssprekend): 
 “Especially because of the equity of the SAPS.  Like, I’m 
working with Inspector Z … he is a black member. And if I 
don’t understand what the people are saying, then he tells 
me, or explains to me what is going on.  Say for example, if 
he does not understand, then I explain to him. We are 
helping each other out if there is a problem.  Ja, even when 
we drive in the car, then he asks me, what is this in 
Afrikaans?  I tell him …Afrikaans is a widespread 
language…what can I say, you can play with it ... Then I tell 
him, it is either this or that. “ 
 
 
Dit blyk ook dat diegene wat Afrikaans ken, dit gebruik.  Volgens Baker 
(1992:4) kan taalagtergrond onder andere ’n invloed op taalhoudings hê 
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(vergelyk par.2.3.4).  Daar is egter nie ’n negatiewe houding teenoor die taal 
te bespeur nie.  Die taal word soms negatief aangewend, veral wanneer ander 
mense dit nie verstaan nie.   
 
Respondent 7 (Konstabel, Setswana-spreker): 
“I am happy, but for other people.  Because, I don’t believe 
that you should address a person in Afrikaans when you 
know that person can’t understand Afrikaans, or addressing 
the person in English, when this person has difficulty in 
speaking or hearing or understanding what we are saying. 
So…because sometimes you can sit here … a person is 
sitting in front of you with another one here… talking, but I’m 
sorry to say, but whispering like …about this person who 
does not understand, so he keep on do what he’s doing, 
but… and normally I’m there when this happens.” 
 
 
’n Uitermatige negatiewe houding word dus nie teenoor Afrikaans bespeur 
nie, alhoewel die gebruiksvlak van Afrikaans volgens die vraelys laag is.   
 




Daar is ’n positiewe houding teenoor die inheemse moedertale. 
 
Respondent 4 (Konstabel, isiZulu-spreker): 
“… I understand Afrikaans, but I’m more comfortable in 
English, but if I say African, they say “Sawubona”, I feel more 
comfortable, even if they Shangaan or Venda, I don’t know 
those languages, but if someone is asking me in Venda, hey 
…where can I get this thing, I just explain to them.  When 





Die respondente kommunikeer meer gemaklik met Afrikataalsprekendes in die 
inheemse tale. 
 
Respondent 4 (Konstabel, isiZulu-spreker): 
“My commander speaks English.  To me he is an African like 
me.  I don’t feel comfortable to speak English with him.  I 
thought maybe, that thing…the language that we speak is 
influenced by the colour, because when I say to them I say 
“Sawubona, Sup”. I don’t say “Good morning, Sup”. ..We’ve 
got the Superintendent, the white guy there if I speak to 
them; I speak English and it’s right.  But when I see the 
superintendent of my colour, I say no.  To me … I am not 
going to show my views, to show my feelings if I speak 
English, because I first have to think … how do I say this in 
English?.  It’s taking me long.  But if I speak in my language 
and he understands me, more especially if I have a problem 
… I can explain it immediately, …I don’t have to think…Why 
I’ve done this.  I’ve got to tell him so that he can understand. 
If I have to explain it in English … OK my brother passed 
away now I have to be at home.  Maybe I think he is not 
going to understand that, but if I tell it to him in Zulu …In Zulu 
I feel more comfortable.” 
 
 
Hier word ’n positiewe houding teenoor die moedertaal weerspieël, wat ook 
ooreenstem met die bevindinge in die kwantitatiewe komponent (vergelyk 
par.6.2.5).  As gevolg van die tussentydse beleid word die inheemse tale 
egter nie in amptelike situasies gebruik nie. 
 
6.3.5 Voorstelle vir ’n taalbeleid vir die SAPD 
 
Vrae is aan die respondente gestel om inligting oor voorstelle vir ’n 
toekomstige taalbeleid in te win.  Die navorser het vrae gevra om inligting oor 
taalhoudings teenoor die volgende tale af te lei: 
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Die volgende vraag is gevra om inligting oor voorstelle vir ’n taalbeleid te kry: 
 
VRAAG AAN KONSTABELS 
EN DIE BESTUUR 
MOTIVERING 
Wat sou die ideale situasie 
m.b.t. die voorafgaande wees? 





Al die respondente stel voor dat Engels die taal vir die SAPD moet wees.  
 
Respondent 1 (Inspekteur, Sepedi-spreker):  
“I suggest ... English.  For written and spoken.  Most of the 
young generations … they tend to speak English, then they 
go to (Model C) schools and most of them didn’t go to 
Afrikaans schools, or maybe …we have nine official 
languages and we should … other people … they don’t know 
the nine official languages.  Maybe my home language 
…they don’t know it.  So it’s easy … English.  Everybody 
now …it’s easier for them.” 
 
Respondent 5 (Bestuurder:Menslike Hulpbronne, Afrikaanssprekend): 
“English …absolutely, ja … for sure.  Because I think this is 
the … an acceptable language and everybody …80%, 90% 
of the people, it is not their home language, but it is 
acceptable to everybody.  Everybody is not always 
comfortable in Sepedi, but everybody understands and the 
rest of the community… That is why ….English.” 
 
Respondent 8 (Senior Superintendent, Engelssprekend): 
“I prefer English be the language …the preferred language of 
the police station.  90% of the community speaks English.  In 
order to address the …the reason why is obviously ….” 
 
“I think language-wise English is the preferred option.  I 
know “we’ve got 11 languages and it’s obviously going to 
be chaos that we entitled to ….English would be the most 
preferred language of people, but then again, everybody 
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communicates in their mother tongue, but at the end of the 
day, we should get one language for everybody to 
understand, it would be good that English be the only.  I 
still think there is a way to go before that happens, because 
there is still a lot of Afrikaans speaking people around in 
the police, as well as all the other languages.  But to cut 
out all these problems that we sometimes experience, I 
suggest that English being the best and the way forward.” 
 
 
Die gegewens strook natuurlik nie met wat uit die literatuurstudie (par.3.3.1.3) 
verkry is nie, naamlik dat ’n hoofsaaklik Engelse beleid mense weerhou 
daarvan om spontaan, skeppend en vol selfvertroue te wees. 
 
Hierdie respondente se voorkeur vir Engels kan aan die hand van die feit 
wees dat Engels alreeds in die SAPD gebruik word, en moontlik aanvaar hulle 
alreeds dat Engels amptelik die enigste gebruikstaal gaan word. 
 
Dit is ook moontlik dat respondente ’n voorkeur vir Engels uitspreek na 
aanleiding van die feit dat daar nie duidelike riglyne vir die gebruik van die elf 
amptelike tale is nie (vergelyk par.4.2.2 en 4.2.3).  Ook kan dit wees weens 
die feit dat almal Engels op skool gedoen het en blootgestel word daaraan 
(par.3.3.1.2). 
 
Dit dui ook nie op ’n negatiewe houding teenoor die inheemse tale nie.  Hulle 
is positief teenoor die inheemse tale (vergelyk par.6.2.5), maar dit is moontlik 
dat hulle nie die waarde van die inheemse tale in hul werkplek besef nie 
(vergelyk par.3.3.3.2 en 3.3.3.3). 
 
6.3.6 Oplossing van probleme/taalbeplanningsvoorstelle 
 
Vrae is aan die respondente gevra om taalbeplanningsvoorstelle te verkry.   
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Die volgende vrae is gevra om inligting oor voorstelle vir ’n taalbeleid te kry: 
 
VRAE AAN KONSTABELS MOTIVERING 
Wat sou die ideale situasie m.b.t. 
die voorafgaande wees? 
Om voorstelle vir taalbeplanning te verkry 
 
Hoe kan taal en kommunikasie 
verbeter  word by u polisiestasie  
Om voorstelle vir taalbeplanning te verkry 
 
VRAAG AAN BESTUUR MOTIVERING 
Hoe word probleme m.b.t. taal en 
kommunikasie hanteer 




Tolke word gebruik om kommunikasieprobleme te oorbrug. 
 
Respondent 1 (Inspekteur, Sepedi-spreker): 
“Average. No problems (with the public).  There is no 
problem.  We get an interpreter.  If we don’t understand we 
have to find somebody that is easy to talk to us.  If that 
person doesn’t know nothing, then we can’t help you. 
There’s nothing we can do.”  
 
 
Die opmerking word gemaak dat blootstelling aan Engels die polisiebeamptes 
se taalvaardigheid sal verbeter. 
 
Respondent 5 (Bestuurder:Menslike Hulpbronne, Afrikaanssprekend): 
“I think it … the … not necessarily the experience …all the 
exposure.  The more you speak it, obviously the better you 
will be able to express yourself.  As I said to the constables, 
the longer they are in the culture … or the system …the 
easier it became for them to express themselves in English. 
But … I mean I come from the Northern Cape.  It was very 
difficult for me at first.  I was in Pretoria before I came to 
Jo’burg, but Pretoria is not that English as Jo’burg.  If you 
don’t have confidence, you can’t express yourself really.  
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You can’t … you rather keep quiet, because you got no 
confidence to get into the conversation.  Even at a meeting, 
you don’t give input because you scared people will laugh at 
you.  So…but with …sometimes the more you get exposed 
to it, the more confident you become.  But I think it … and 
I’m not referring to black or white … I think in general, the 
more exposure, the more you using the language in that 
field, and attending to complaints, you become more 
comfortable, they become with the language and …well also 
contribute to a conversation, they can express themselves, 
they are able to help themselves, but I think it comes with 
experience and exposure.”   
 
Respondent 1 (Inspekteur, Sepedi-spreker): 
“By going the extra mile … by going to courses …English 




Slypskole om taalvaardigheid te verbeter, word voorgestel.  Geldenhuys 
(2005b:44) en Botha (2005:44) maak ook melding van hierdie behoefte aan 
opleiding deur werknemers van die SAPD (vergelyk par.4.4.3). 
 
Respondent 2 (Konstabel, Setswana-spreker): 
 “I think as much as sometimes… I think there should be 
workshops whereby… English and … from time to time they 
should check on the language, especially English.” 
 
Respondent 7 (Konstabel, Setswana-spreker): 
“I think if maybe the workshops like maybe the people from 
the universities or college … institutions … …like maybe if 
the person is only specialising in English maybe if the people 
can come here to the station and try to teach the people, not 
individuals… the groups like …maybe like …you chose us, 
myself, ...” 
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Respondent 3 (Konstabel, Engelssprekend): 
“Maybe to improve their grammar, or like spelling … in 
English, because some of their statements that get taken 
down, are not so well … I think a lot of information gets lost in 
the dockets from the statements that are taken down due to 
the … what shall  I say?... inefficiency of the English or their 
lack of knowledge thereof, of the grammar and everything.  
Finer matters get lost in that statement because of the 
translation, or it’s just not being written down properly ...” 
 
Respondent 6 (Konstabel, Afrikaanssprekend): 
“I think my suggestion is they should offer us more training at 
the SAPS …because we are an organisation … We work 
directly with the public, and they should offer us more training 
in the SAPS.” 
 
Respondent 7 (Konstabel, Setswana-spreker):   
“Ja, some of…I work with different people.  Like sometimes I 
have to attend a complaint.  So some of the people, like you 
are the complainant, some of them, they feel very much 
embarrassed in the sense that you have to every time repeat 
what you are saying to this guy.  The guy is gonna struggle, 
how do I write this, how do I write that, how do I write that.  
Or maybe, if there is language training or something like that, 




Daar word voorgestel dat meertaligheid bevorder kan word deur aan almal die 
geleentheid te gee om die inheemse tale te leer.  Hierdie bevinding kom 
ooreen met die doelstelling van die nasionale taalbeleid om meertaligheid te 
bevorder (par.3.2.2). 
 
Respondent 1 (Inspekteur, Sepedi-spreker): 
“I think we can improve language on a ….if other people, 
white people and Coloureds, can learn the other African 
languages.  It would be better. … Maybe your whites, 
Indians and Coloureds, …  maybe you know how to do a 
book maybe in Sotho or do something in Zulu…” 
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Daar is ’n voorstel dat konstabels by die basiese polisie-opleiding getoets 
moet word om te bepaal of hulle oor die nodige taalvaardigheid beskik.    
 
Respondent 6 (Konstabel, Afrikaanssprekend): 
“Ja, I would personally say that, I would suggest that they 
should be tested at basic training level to see whether they 




Daar is ’n voorstel dat Engels op skool verbeter moet word. 
 
Respondent 3 (Konstabel, Engelssprekend): 
“I did English spelling at school.  Yeah, obviously, ja.  Yes, 
definitely I think if it is improved at school level, we won’t be 
sitting with this problem.” 
 
 
Daar word voorgestel dat kommunikasie verbeter kan word as almal probeer 
om in Engels te kommunikeer, en dan mekaar leer.  Die implikasie hiervan is 
dat die kommunikasie in Engels gebrekkig is.   
 
Respondent 2 (Konstabel, Setswana-spreker): 
“I think we as members … we should try and communicate in 
English.  It’s more like we teaching each other.” 
 
Voorstelle vir taalbeplanning sluit dus in taalopleiding, bevordering van 
meertaligheid en blootstelling aan Engels.  Dit is opmerklik dat baie van die 
voorstelle oor die verbetering van Engelse taalvaardigheid gaan. 
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6.3.7 Bykomende belangrike aspekte wat na vore gekom het 
 
Uit die onderhoude, veral die vrae-en-kommentaarsessie, het die volgende 
aspekte aan die lig gekom:  
 
6.3.7.1 Beskikbaarheid van beurse/finansiële steun 
 
Respondent 3 (Konstabel, Engelssprekend) (konstabel) het voorgestel dat die 
SAPD beurse beskikbaar stel aan polisiebeamptes wat verder wil studeer.  Sy 
stel voor dat die beurse terugbetaalbaar is wanneer die polisiebeamptes hulle 
studies suksesvol afgelê het.  Sy is ook van mening dat die SAPD prestasie-




Een van die respondente (Respondent 7, Konstabel, Setswana-spreker) 
beskuldig die bestuur van die spesifieke polisiestasie dat almal nie reg-
verdiglik/gelyk behandel word nie, en glo dat dit rassediskriminasie is. 
 
Respondent 7 (Konstabel, Setswana-spreker) noem ook die voorbeeld waar 
mense in Afrikaans van ’n persoon praat wat nie Engels verstaan nie, terwyl 
die persoon teenwoordig is. Dit dui dat daar dalk ’n probleem met mense-
verhoudinge in die SAPD kan wees. 
 
6.3.8 Onderhoude:  opsomming van die belangrikste bevindinge 
 
Die respondente het positiewe houdings teenoor hul moedertaal (in die geval 
waar dit nie Engels en Afrikaans was nie) en Engels getoon.  Engels word ook 
algemeen in die SAPD in amptelike situasies gebruik. Die moedertale word 
min in amptelike situasies in die SAPD gebruik.   Daar is egter probleme 
m.b.t. die respondente/konstabels se skryfvaardigheid en praatvaardigheid in 
Engels, maar tog verkies hulle dat Engels die taal is wat in die SAPD gebruik 
moet word.  Dit is heel waarskynlik as gevolg van instrumentele redes, en ook 
die feit dat daar ’n algemene taal is wat gebruik moet word.  In die 
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onderhoude het die respondente se onsekerheid m.b.t. Engels en die 
probleme wat met die taal ondervind word, baie sterker na vore gekom.  Die 
respondente/konstabels is minder positief teenoor Afrikaans, maar dis nie 
uitermatig negatief nie, aangesien die taal tog gebruik word deur diegene wat 
dit kan gebruik.  Die taalbeplanningsvoorstelle van die respondente fokus ook 




Die doel van die onderhoude was om die inligting uit die vraelys aan te vul.   
 
Beide die kwalitatiewe en kwantitatiewe komponent toon dat Engels algemeen 
in amptelike situasies in die SAPD gebruik word.  Afrikaans en die inheemse 
tale word tot ’n mindere mate gebruik.  Engels word ook verkies as die 
algemene taal in die SAPD.  Uit die onderhoude blyk dit dat waar sprekers 
van dieselfde taal bymekaar is, hulle daardie taal gebruik. 
 
Volgens die vraelys is die houding die positiefste teenoor die huistale en baie 
positief teenoor Engels.  Ten spyte van die positiewe houding teenoor hulle 
huistale, blyk dit dat daar nie ’n sterk voorkeur vir die gebruik van die tale in 
die werkplek (SAPD) is nie.  Die houding teenoor Engels is positief, heel 
waarskynlik a.g.v. instrumentele redes.  Die houding teenoor Afrikaans is 
minder positief, maar nie uitermatig negatief nie.  Die onderhoude bevestig 
dat Afrikaans gebruik word deur diegene wat die taal kan gebruik.  Dit blyk dat 
diegene wat dit nie gebruik nie, dit nie ken nie en dus minder positief teenoor 
die taal is. 
 
Uit die vraelys blyk dit dat die respondente se persepsie van hul 
taalvaardigheid in Engels van uitstekend tot goed wissel, terwyl hulle hul 
taalvaardigheid in Afrikaans laer ag.  Uit die onderhoude erken die 
respondente hul eie en die ander konstabels se probleme wat hulle met 
Engels ervaar.  Ten spyte hiervan is hulle baie positief teenoor die taal 
ingestel, en meen hulle dat dit die taal is wat in die SAPD gebruik moet word, 
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hoofsaaklik vanweë die feit dat Engels deur almal verstaan word en dat dit die 
status quo is. 
 
Hierdie taalhoudings hou implikasies vir taalbeplanning in die SAPD in. 
 
6.5 VOORUITSKOUING:  HOOFSTUK 7 
 
In hoofstuk 7 word die gevolgtrekkings en aanbevelings gegee wat gebaseer 
is op die resultate van die empiriese studie en die literatuurstudie wat in 
hoofstuk 2, 3 en 4 gedoen is.  Die aanbevelings word na aanleiding van die 
gevolgtrekkings, doelstellings en voorveronderstellings gemaak. 
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In hierdie hoofstuk word die gevolgtrekkings en aanbevelings aan die hand 
van die literatuurstudie en empiriese studie gegee. 
 
In die voorafgaande hoofstukke is aspekte rondom taalbeleid en taalpraktyk in 
die SAPD en ook die taalvoorkeure, taalgebruik en taalhoudings van SAPD-
konstabels ondersoek.  Die doel van hierdie studie was om eerstens te bepaal 
wat die implikasies van ’n gebrek aan taalbeplanning in die SAPD is en 
tweedens om die impak daarvan op die taalhoudings in Gauteng te bepaal.  
Die studie het dit ook ten doel gehad om (vergelyk par.1.5): 
 
• Die huidige taalpraktyk in die SAPD te bepaal; 
• Die taalhoudings en taalvoorkeure van die konstabels vas te stel; 
• Te bepaal tot watter mate die SAPD by die grondwetlike taalbepalinge 
hou; 
• Taalbeplanningsvoorstelle vir die SAPD te maak. 
 
Voorts is daar ook van die volgende voorveronderstellings uitgegaan 
(vergelyk par.1.4): 
 
• Die diskrepansie tussen tussentydse taalbeleid (gebaseer op grond-
wetlike taalbepalinge en die Raamwerk vir die Nasionale Taalbeleid) en 
taalpraktyk in die SAPD beïnvloed die taalhoudings van SAPD-konstabels 
in Gauteng in so ’n mate dat dit uitdagings vir taalbeplanning inhou.   
• Weens die feit dat die SAPD nie ’n finale taalbeleid in plek het nie, is 




Die taalbeleid en taalpraktyk in die SAPD en ook die taalvoorkeure, taal-
gebruik en taalhoudings van SAPD-konstabels is hoogs relevant aangesien 
die effektiwiteit van kommunikasie (en dus by implikasie ook die doeltreffend-
heid van wetstoepassing) en ook die beeld wat die SAPD projekteer hiervan 
kan afhang.  Houding is ’n veranderlike wat ’n invloed op ’n persoon en 
gedrag het (vergelyk Fasold, 1984:147 in par.2.3.1).  Houdings hou ook 
implikasies vir taalbeplanning in (vergelyk par.2.3.5).  In ’n tydperk waarin 
daar baie negatiewe publisiteit oor die polisie is, kan navorsing op hierdie 
gebied ’n bydrae lewer om lig op die saak te werp en dus beleidmakers, 
akademici en linguiste aanspoor om deur taalbeplanning oplossings vir 
taalprobleme te vind en so die doeltreffende funksionering van die SAPD 
verbeter.  Dit is ook ’n onderwerp waaroor min navorsing gedoen is.  Daar 
word wel in die algemeen uitsprake oor taal in die SAPD gemaak en een van 
die doelstellings van hierdie navorsing was om deur middel van ’n houding-
studie die uitsprake te toets, te bevestig en vas te stel of dit werklik van 
toepassing is op die SAPD.  Daar is in hierdie studie in navolging van Baker 
(1992:12) ook van die standpunt uitgegaan dat houding gebruik kan word om 
enersyds gedrag te voorspel, maar andersyds ook as ’n uitkoms (gevolg) van 
gedrag wees (vergelyk ook 2.3.1). 
 
Die resultate, gevolgtrekkings en bevindinge bied egter nie die finale oplos-
sing nie, aangesien nog baie navorsing oor die onderwerp gedoen kan word.  
Die verband tussen houding en gedrag is nie altyd duidelik of eenvoudig nie, 
en gevolglik moet enige afleidings met omsigtigheid benader word (vergelyk 
par.2.3.1 vir Triandis, 1971:8 en Baker, 1992:13 se siening).   
 
Die bevindinge het ten doel om praktiese voorstelle vir die taalhoudings-
problematiek van die SAPD te maak aan die hand van die literatuurstudie in 
hoofstuk 2, 3 en 4 asook die resultate wat in hoofstuk 6 uiteengesit is.  Ten 
slotte sal verdere aspekte wat nagevors kan word, aan die hand gedoen word. 
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7.2 OORSIG VAN DIE STUDIE 
 
In hoofstuk 1 is die diskrepansie tussen die (tussentydse) taalbeleid en 
taalpraktyk in die SAPD gestel.  Daar is van die veronderstelling uitgegaan dat 
die diskrepansie tussen taalbeleid (grondwetlike taalbepalinge) en taalpraktyk 
in die SAPD die taalhoudings van SAPD-konstabels in Gauteng in so ’n mate 
beïnvloed dat dit uitdagings vir taalbeplanning inhou.  Weens die feit dat die 
SAPD nie ’n finale taalbeleid en taalplan het nie, is daar ’n diskrepansie 
tussen die grondwetlike taalbepalinge en taalpraktyk. 
 
Hoofstuk 2 gee ’n teoretiese uiteensetting oor taalbeleid, taalpraktyk en 
taalbeplanning.  Kennis van taalhoudings is belangrik vir beleidsformulering 
en beleidsimplementering by taalbeplanning.  Die status, waarde en belang-
rikheid van ’n taal word o.m. gemeet en bepaal deur die houdings teenoor 
daardie taal.   
 
Hoofstuk 3 fokus op die breër Suid-Afrikaanse taalproblematiek en toon aan 
dat die werklike implementering van meertaligheid dikwels ingeboet word ten 
gunste van die oorheersing van veral Engels.  
 
Hoofstuk 4 werp lig op die diskrepansie tussen taalbeleid en -praktyk in die 
SAPD.  Weens ’n gebrek aan ’n finale taalbeleid word daar in die taalpraktyk 
in die SAPD nie vergestalting aan die grondwetlike taalbepalinge gegee nie, 
aangesien voorkeur aan Engels gegee word.  Die tussentydse SAPD-
taalbeleid en gevolglike taalpraktyk kan ’n struikelblok vir die optimale 
ontwikkeling van kommunikasievaardighede wees, aangesien nie al die 
konstabels moedertaalsprekers van Engels is nie.  Die vorige taalbedeling 
word grootliks voortgesit, en in teenstelling met die gees van die Grondwet, 
blyk die bykans eksklusiewe gebruik van Engels eerder taalpraktyk te 
domineer.  Die probleme en kritiek teen die SAPD wat hieruit voortspruit, word 
bespreek.  
 
Die empiriese ondersoek is in hoofstuk 5 aangebied.  Die hoofstuk bevat ’n 
uiteensetting van die navorsingsmetodes en -instrumente asook die voordele 
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en nadele daaraan verbonde.  In ooreenstemming met die triangulerings-
metode is kwalitatiewe en kwantitatiewe metodes onder andere vir hierdie 
studie gebruik.   
 
Die resultate van die vraelys en die onderhoude is in hoofstuk 6 uiteengesit 
en bespreek.  Beide die kwalitatiewe en kwantitatiewe komponente toon dat 
Engels die meeste in amptelike situasies in die SAPD gebruik word, terwyl 
Afrikaans en die inheemse tale tot ’n mindere mate gebruik word.  In die 
SAPD word Engels ook verkies.  Die resultate van die onderhoude toon aan 
dat konstabels ’n taal in ’n spesifieke situasie praat wat deur die meeste 
sprekers verstaan word. 
 
Volgens die resultate van die vraelys is die houding van die respondente die 
positiefste teenoor die huistale en baie positief teenoor Engels.  Ten spyte van 
die positiewe houding teenoor hulle inheemse moedertale blyk dit dat daar nie 
’n sterk voorkeur vir die gebruik van hierdie tale in die werkplek (SAPD) is nie.  
Die houding teenoor Engels is positief, heel waarskynlik a.g.v. instrumentele 
redes.  Die houding teenoor Afrikaans is minder positief, maar nie uitermatig 
negatief nie.  Die onderhoude bevestig dat Afrikaans gebruik word deur 
diegene wat die taal kan gebruik.  Dit blyk dat diegene wat Afrikaans nie 
gebruik nie, dit nie ken nie en dus minder positief teenoor die taal is.  Die 
omgekeerde geld ook:  diegene wat die taal ken, gebruik dit en het ’n meer 
gunstige houding teenoor Afrikaans. 
 
Die resultate van die vraelys toon dat die meeste respondente van mening is 
dat hul taalvaardigheid in Engels uitstekend tot goed is, terwyl hulle hul taal-
vaardigheid in Afrikaans nie so hoog rapporteer nie.  In die onderhoude erken 
die respondente egter hul eie en die ander konstabels se probleme met 
Engels.  Ten spyte hiervan is hulle baie positief teenoor Engels ingestel, en is 
hulle van mening dat dit die taal is wat in die SAPD gebruik moet word, 




Hierdie houdings hou implikasies vir taalbeplanning by die SAPD in (vergelyk 
ook par.2.3.2 vir Dittmar, 1976:181 se siening). 
 
Na aanleiding van die voorafgaande beknopte oorsig word die gevolg-




Volgens E.G. Lewis (1981) in Baker (1992:9) moet enige beleid die 
taalhoudings van die betrokkenes, in ag neem (vergelyk par.2.3.5).  Kennis 
van houdings moet grondliggend aan die formulering van die beleid sowel as 
die suksesvolle implementering daarvan wees.  Geen beleid sal suksesvol 
wees as dit nie een van die volgende doen nie: 
 
• Konformeer tot die houdings van die betrokkenes; 
• Diegene wat negatiewe houdings teenoor die beleid uitspreek, oorhaal tot 
die wenslikheid van die beleid; 
• Probeer om die oorsake van die meningsverskil te verwyder. 
 
Die gevolgtrekkings en aanbevelings van hierdie studie word vervolgens teen 
die agtergrond hiervan gedoen. 
 
7.3.1 Engels  
 
Engels word die meeste in amptelike situasies in die polisiestasies (SAPD in 
Gauteng) gebruik.  Engels word die meeste in verklarings, informele situasies, 
met die publiek, interne korrespondensie en vorms gebruik.   
 
Die konstabels het ’n positiewe houding teenoor Engels, veral as gevolg van 
die instrumentele waarde daarvan (vergelyk par.2.3.6).  Die polisiebeamptes 
verkies Engels omdat dit as die neutrale taal beskou word en die perspesie 
bestaan dat  almal dit verstaan, lees, praat en skryf ten spyte van die feit dat 
dit die moedertaal van slegs ’n klein groepie mense is.  Die konstabels is ook 
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meer positief teenoor Engels as wat hulle teenoor Afrikaans is.  Die resultate 
toon ook dat hulle positief teenoor hul huistaal is, alhoewel dit om beleids- en 
praktiese redes nie in formele situasies by die polisiestasies gebruik word nie 
(par.6.2.5).   
 
Die feit dat die meeste respondente in die vraelys hulle vaardigheid in Engels 
as uitstekend tot goed gerapporteer het, kan ’n aanduiding wees van die 
positiewe houding wat hulle teenoor Engels het.  Tydens die onderhoude is 
egter vasgestel dat daar besliste probleme m.b.t. Engelse taalvaardigheid van 
die konstabels is.  In die onderhoude is daar openlik en eerlik erken dat daar 
probleme in hierdie verband bestaan.   
 
’n Moontlike rede waarom mense nie hul gebrekkige taalvaardigheid in 
Engels sal erken nie (soos in die geval van die vraelys), is omdat sekere 
mense van mening is dat deur te erken dat jy nie Engels magtig is nie, dit jou 
in die verleentheid kan stel (vergelyk par.3.3.1.3).  ’n Verband kan ook getrek 
word met Meyer (1998:1–17) se studie oor die gebruik van Engels aan ’n 
sekondêre skool, waar die onderwysers hulle en hul leerders se gebruik van 
Engels oorrapporteer het (vergelyk par.4.4.2.4).  Hakuta en D’Andrea 
(1992:90) huldig die mening dat taalhoudings die selfrapportering van 
taalvaardighede mag beïnvloed, met ander woorde, ’n positiewe houding 
teenoor ’n taal mag aanleiding daartoe gee dat hulle hul vaardigheid in 





Afrikaans is een van die twee dominante tale in amptelike situasies by die 
SAPD (vergelyk par.4.2.3).  Afrikaans is die taal wat die tweede meeste in 
amptelike situasie by die SAPD in Gauteng gebruik word (vergelyk par.6.2.2).   
 
Van al die sprekers van die verskillende tale is die Afrikaanssprekendes meer 
positief teenoor Afrikaans (vergelyk par.6.2.7).  Afrikaans word nie baie deur 
ander sprekers gebruik nie (vergelyk par.6.2.5).  Diegene, selfs tweede- of 
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derdetaalsprekers van Afrikaans, wat egter ’n kennis van Afrikaans het en dit 
kan gebruik, gebruik wel die taal (vergelyk par.6.3.4.2 en 6.3.3.1).  In hierdie 
studie is die moontlike negatiewe houding teenoor Afrikaans soos dit in die 
literatuurstudie (vergelyk par.3.3.2.1 en 3.3.2.2) na vore kom, nie in so ’n 
groot mate aanwesig by die konstabels nie ( vergelyk par.6.3.4.2).   
 
7.3.3 Die inheemse tale 
 
Die meeste konstabels in hierdie steekproef is eerstetaalsprekers van die 
inheemse tale.  Die inheemse tale word egter minder as Engels en Afrikaans 
in formele situasies by die polisiestasies gebruik, alhoewel dit meer — maar 
nie meer as Engels nie — in informele situasies gebruik word (vergelyk 
par.6.2.2).  Afrikataalsprekendes praat die inheemse tale wat bekend is aan al 
die gespreksdeelnemers in ’n spesifieke situasie. 
 
Uit die resultate is daar ook sprake van ’n behoefte om die ander inheemse 
tale te leer omdat dit sal bydra om kommunikasie met die publiek en kollegas 
te verbeter ( vergelyk par.6.3.6, respondent 1). 
 
Moedertaalspekers van die inheemse tale is die positiefste teenoor hul 
huistale.  Ten spyte van hierdie positiewe houding word die inheemse tale nie 
in die werkplek in amptelike situasies gebruik nie, hoofsaaklik as gevolg van 
die beleid, vorige taalbedeling en huidige taalpraktyk.  Dit word egter as ’n 
kruk gebruik wanneer Afrikataalsprekende konstabels in amptelike en 




Uit die navorsingstudie is dit bevestig dat daar geen taalopleiding gedurende 
die basiese polisie-opleiding gedoen word nie (vergelyk par.4.4.3.1).  
Taalopleiding word wel gedoen as deel van die diploma in Polisiepraktyk by 
Unisa (Florida), maar ongelukkig volg nie al die konstabels daardie roete nie.  
’n Konstabel wat byvoorbeeld gekwalifiseer het by ’n polisiekollege en nie 
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later by ’n instelling soos Unisa (Florida) vir ’n diploma- of graadkursus inskryf 
nie, kan hierdie taalkursusse misloop. 
 
Geen noemenswaardige formele indiensopleiding in taalkursusse word tans 
deur die SAPD gereël of aangebied nie.  Inligting oor beurse is ook nie 
geredelik beskikbaar vir verdere studie nie (vergelyk par.6.3.7.1).   
 
7.3.5 Tolkdienste  
 
Dit blyk dat die polisiebeamptes mekaar help om kommunikasieprobleme te 
oorbrug deur byvoorbeeld die gebruik van nie-amptelike tolke op ’n informele 
basis.  Die respondente was nie bewus van die bestaan van formele 
tolkdienste, selfs in gebaretaal, by die SAPD nie (vergelyk par.6.3.3.2 en 
6.3.3.3).  Die verwagtinge oor meertaligheid realiseer dus nie in die SAPD nie.  
Formele tolk- en vertaaldienste neem nie toe soos verwag kan word in ’n 




Ten spyte van wetgewing word gebaretaal nie gebruik nie, of konstabels is net 
nie bewus van enige ontwikkelinge met betrekking tot die uitbreiding van 
gebaretaal nie. 
 
7.3.7 Gevolgtrekking:  Taalhoudings 
 
Die taalhoudings van die konstabels is dus in lyn met die tussentydse 
taalbeleid van die SAPD waar Engels vooropgestel word.  Die taalhoudings 
verskil dus ook van die grondwetlike taalbepalinge in die Raamwerk vir die 
Nasionale Taalbeleid.  Daar is ook rede om te vermoed dat die taal-
vaardigheid van konstabels nie op standaard is nie. 
 




7.4  AANBEVELINGS 
 
Die besluite wat taalbeplanners sal moet maak, is om te konformeer tot die 
houdings van die betrokkenes, of diegene wat negatiewe houdings teenoor 
die beleid uitspreek, oor te haal, of te probeer om die oorsake van die 
meningsverskil te verwyder. 
 
Die SAPD kan besluit om te konformeer tot die taalhoudings wat uit die studie 
na vore gekom het en Engels as die taal van kommunikasie te kies, of om 
diegene wat nie die instrumentele waarde van hul moedertale besef nie, te 
oortuig van die waarde van hul moedertale, of om die oorsake van die minder 
positiewe (instrumentele) houding teenoor die moedertale te verwyder 




Daar word aanbeveel dat die SAPD dringend ’n finale taalbeleid en 
implementeringsplan in plek stel.  Die status quo is nie bevorderlik vir die 
werklik doeltreffende implementering van institusionele meertaligheid nie.   
 
Soos reeds genoem, is een van die opsies dat die SAPD by die formulering 
van ’n beleid die besluit kan neem om te konformeer tot die taalhoudings van 
die betrokkenes.  Hierdie navorsing het getoon dat die respondente ’n 
positiewe houding teenoor Engels in die SAPD het.  Die respondente is ook 
positief teenoor die inheemse tale, maar nie teenoor die instrumentele waarde 
van die tale in die SAPD nie. 
 
Aanvaarbaarheid of houding, volgens Schuring (1995:63–64) kan ’n rol by 
taalbeplanning speel (vergelyk par.2.3.5).  Volgens Baker (1992:9, 10) is 
houdings ’n belangrike voorspeller van sukses by beleidsimplementering.  
Beleidsformuleerders en taalbeplanners moet dus houdings in ag neem. 
 
Indien die SAPD ’n taalbeleid in ooreenstemming met die houdings van die 
betrokkenes sou opstel soos dit in hierdie studie na vore kom, sou dit beteken 
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dat ’n taalbeleid opgestel moet word wat Engels as die enigste gebruiks- en 
kommunikasietaal aandui. 
 
Die literatuurstudie in hierdie navorsingstudie het egter ook getoon dat daar 
besliste probleme met die Engelse taalvaardigheid van tweedetaalsprekers is 
(vergelyk par.3.3.1.2, 3.3.1.4  en 4.3.2).  Daar is ook aangetoon dat die 
selfrapportering van die konstabels se goeie Engelse taalvaardighede 
(vergelyk par.6.2.3) moontlik as gevolg van hul positiewe taalhouding teenoor 
Engels is, en heel waarskynlik nie noodwendig goed is nie (vergelyk 
par.2.3.4).  Daarbenewens het die konstabels in die onderhoude eerlik en 
openhartig erken dat daar probleme met hul eie Engelse taalvaardigheid en 
dié van hul kollegas is (vergelyk par.6.3.3.5 en 6.3.3.7). 
 
Die SAPD moet ’n taalbeleid finaliseer met inagneming van die taalbehoeftes 
en taalhoudings van al die betrokkenes in samehang met die grondwetlike 
taalbepalinge en die Raamwerk vir die Nasionale Taalbeleid.  Die uitgangs-
punt van so ’n amptelike SAPD-taalbeleid sou dus die bevordering en 
ontwikkeling van meertaligheid wees.  Gegee die positiewe houding teenoor 
die inheemse tale, moet hierdie houdings benut word om beamptes te oorreed 
van die wenslikheid van so ’n beleid.  Daar kan nie gekonformeer word aan 
die bestaande praktyk nie aangesien die praktyk op hierdie stadium die 




Een van die maniere waarop meertaligheid bevorder kan word, is deur die 
gebruik van tolkdienste (vergelyk Carstens, 2004c:11).  Tolke vir die betrokke 
tale, insluitende gebaretaal, kan hier met vrug gebruik word.  Hierdie tolke kan 
’n belangrike bydrae tot die ontwikkeling van polisieterminologie lewer.  Waar 
daar nie terminologie in veral die inheemse tale bestaan nie, kan tolke die 
terminologie skep in samewerking met die leksikografiese eenhede.  Dit 




Tolkdienste kan ook help om houdings teenoor tale positief te verander, 
aangesien dit tale wat vir die konstabels voorheen moeilik of onbereikbaar 
was, toeganklik maak.  Die oorsake van die meningsverskil m.b.t. die 
instrumentele waarde van die inheemse tale word hiermee verwyder, naamlik 
die persepsie dat die tale weens die feit dat dit nie ontwikkel is nie, geen doel 
in amptelike situasies dien nie. 
 
Die SAPD moet besluit of die tolke lede van die SAPD moet wees, of 
onafhanklik moet funksioneer.  Daar is voordele en nadele verbonde aan elk 
van hierdie opsies (Wadensjö, 1998:34;  Marais, 1999:305–306;  Alexieva, 
2002:219–233;  Anderson, 2002:210–212;  e ková, 1998:164–168).  
Personeelwerwing kan so beplan word dat daar genoeg sprekers van al die 
tale by ’n spesifieke polisiestasie in diens geneem word.  Die SAPD kan ook 
insette lewer by die opleiding van die tolke (Corsellis, 1999b:201;  Gile, 
1997:82;  Gile, 1998:41;  Marais, 1999:304). 
 
Die mees voor die hand liggende oplossing lê egter in die optimale benutting 
van die Telefoontolkdiens vir Suid-Afrika (TISSA) wat deur dr. Pallo Jordan, 
Minister van Kuns en Kultuur, bekendgestel is.  Hierdie diens kan ook na die 
grondvlak van die SAPD, die polisiestasies, uitgebrei word.  Volgens 
Williamson (2005:4) sal TISSA help om die taalverskille tussen die publiek en 
werknemers in staatsdepartemente te oorbrug.  TISSA se inbelsentrum het 
reeds 23 tolke wat spesiaal opgelei is om maklik gesprekke in die  
11 amptelike landstale woordeliks te tolk.  Die Tshwane-metropolitaanse 
munisipaliteite en die SAPD-hoofkantoor in Pretoria het reeds die spesiale 





Daar word aanbeveel dat die SAPD met die bevordering en ontwikkeling van 
gebaretaal moet begin.  ’n Veldtog vir die bewuswording en bevordering van 
gebaretaal moet geloods word.  ’n Spesialis in gebaretaal kan byvoorbeeld in 
die groepie wat spesialiseer in tolkdienste opgeneem word.  Dit sal 
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kommunikasie verbeter, en dus die beeld van die SAPD bevorder.  Dowes sal 




Na aanleiding van die gebrekkige taalopleiding en toestand van die onderwys, 
moet tale by die basiese opleiding van polisiebeamptes ingesluit word.  Daar 
moet op kommunikasie- en veral ook op skryfvaardighede gefokus word.  
Daar kan begin word met die tale van Gauteng, maar voorsiening moet ook vir 
die ander inheemse tale gemaak word. 
 
Die belangrikste doel van die taalopleiding moet wees om die beamptes te 
oortuig dat die inheemse tale ook gebruik kan word vir die funksies en pligte 
wat deur die SAPD vereis word en om hulle in staat te stel om hierdie tale met 
selfvertroue te gebruik.  Vir hierdie doel moet inligting oor beurse bekend 
gemaak word. 
 
Die doel van hierdie taalopleiding moet wees om beamptes in staat te stel om 
belangrike aangeleenthede, probleme en situasies in hul moedertale te 
hanteer.  Op hierdie wyse sal die oorsake van die meningsverskil m.b.t. die 
instrumentele waarde van die inheemse tale in die werkplek (SAPD) verwyder 
word.   
Daar hoef nie net formele opleiding te wees nie, maar informele kort 
taalkursusse kan vir polisiëringstudente en polisiebeamptes aangebied word.  
In die onderhoude is ’n behoefte aan meertaligheid by polisiebeamptes 
(konstabels) uitgespreek.  Opleiding in meertaligheid hoef nie so moeilik te 
wees nie, want uit die resultate van die onderhoude het duidelik geblyk dat 
polisiebeamptes reeds by mekaar leer, mekaar help en ander se tale 
akkommodeer deur pogings aan te wend om die ander se tale te gebruik. 
 
Diegene wat nie Engels magtig is nie, se probleme kan oorbrug word as 
meertaligheid bevorder word.  Meertaligheid kan bevorder word deur die 
polisiebeamptes op beginnerskursusse gerig op basiese kommunikasie in die 
verskillende tale te stuur.  Daar kan byvoorbeeld van die polisiebeamptes 
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verwag word om ’n taalkursus in ten minste een van die ander tale te doen.  
Kennis van ten minste een van die inheemse tale kan een van die vereistes 
vir aanstelling in die SAPD wees.  Kollegas moet ook aangemoedig word om 
mekaar op ’n informele wyse die verskillende tale te leer, soos dit alreeds 
gedoen word, volgens die resultate uit die onderhoude.  Kennis van die 
inheemse tale kan ook ’n rol speel by goeie menseverhoudinge. 
 
Daar moet ook aandag gegee word aan die inhoud van die sillabusse van die 
polisiekolleges.  Kommunikasie en taalkursusse moet by die sillabus ingesluit 
word.  Die aanleer van tale en die verwerwing van taalvaardigheid in ’n taal 
kan tot positiewe taalhoudings bydra, wat ’n impak op taalbeplanning kan hê 




Die literatuurstudie toon dat daar probleme met taalonderrig op skool is, en 
dat die kwessie van die onderrigmedium ’n tameletjie is.  Volgens Baker 
(1992:1992:4) kan die tipe skool wat bygewoon is en taalagtergrond ’n invloed 
op taalhoudings hê (vergelyk par.2.3.8.12). 
 
Verskeie navorsers het aangetoon dat die verminderdetweetaligheids 
model en die indompelingsprogram problematies is, aangesien die leerders 
onvoorbereid gelaat word vir die komplekse inhoude, geletterdheid, 
vaardighede en vermoëns wat hulle gaan nodig kry (vergelyk par.3.3.1.2). 
 
Die toegevoegde tweetaligheidsmodel word voorgestel waar navorsers 
aanbeveel dat die leerders eers die eerste taal behoorlik verwerf voordat die 
tweede taal geleer word.  Hierdie navorser stem saam daarmee, maar glo ook 
dat Engels (as tweedetaal) effens vroeër toegevoeg moet word.  Dis ’n feit dat 
Engels die ekonomie en tersiêre inrigtings oorheers, en as Engels te laat 
toegevoeg word, gaan die mense wat skepties teenoor die ander tale is, 
paniekerig raak uit vrees dat hulle onvoorbereid gelaat gaan word.  As Engels 
dus vroeër toegevoeg word, tesame met die onderrigtaal, kan die leerder 
beter voorberei word.  Die belangrikste is egter dat Engels nie die onderrigtaal 
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ten koste van die moedertaal moet wees nie.  ’n Derde taal kan ook vroeër 
toegevoeg word.  Hierdie model kan houdings gunstig beïnvloed aangesien 
die oorsaak van moontlike negatiewe houdings teenoor die inheemse tale 
vroeg al verwyder word.  Leerders sal deur hierdie model die waarde van hul 
moedertale besef en dit vir alle amptelike en nie-amptelike funksies gebruik. 
 
Daar word dus aanbeveel dat polisiëringsopleidingsinstansies die feit dat hulle 
na alle waarskynlikheid onvoorbereide leerders sal moet hanteer deeglik in 




Die opstel van ’n taalbeleid sal nie noodwendig meebring dat die inheemse 
tale in die SAPD gebruik en bevorder word nie.  Die taalbeleid moet gepaard 
gaan met ’n implementeringsplan wat ten doel moet hê om die beamptes te 
bemagtig om die tale te gebruik.   
 
Een van die doelstellings in die implementeringsplan moet wees om houdings 
positief te verander deur diegene wat negatiewe houdings teenoor die tale 
uitspreek, oor te haal.  Die rede vir die groot voorkeur vir Engels kan wees dat 
die beamptes nie die waarde van hul moedertale besef nie en ook negatiewe 
houdings huldig t.o.v. die instrumentele waarde van die moedertale.   
 
Die SAPD kan ook ’n aktiewe rol speel om taalhoudings te verander, 
aangesien taalhoudings ’n rol by taalbeplanning en die aanvaarding en 
implementering van ’n taalbeleid kan speel.  Die SAPD kan ’n sosiolinguis-
tiese benadering tot taalbeplanning volg deur houdings in ag te neem in 
teenstelling met die instrumentele benadering waar houdings nie in ag 
geneem word nie en taalbeplanning beskou word as ’n tegniese, linguistiese 
oefening (vergelyk par.2.3.6).  Houdingsverandering is in wese ’n kognitiewe 
aktiwiteit alhoewel dit deur ’n maatskaplike aktiwiteit geformuleer word (Baker, 
1992:105–106).   
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Wanneer individue sukses t.o.v. die houdingsobjek beleef, kan houdings 
positief verander.  Indien individue ’n taal gebruik wat hulle in staat stel om 
sukses te behaal, kan hulle positiewe houdings teenoor die taal ontwikkel 
(vergelyk Baker, 1992:103).   
 
Die SAPD kan aandag gee aan die kwessie van ’n tasbare beloningstelsel vir 
polisiebeamptes wat die amptelike inheemse tale leer en in amptelike 
situasies gebruik.  Die belonings kan insluit salarisverhogings vir mense wat 
moeite doen om die inheemse tale te leer.  Die belonings kan ook prys, 
aanmoediging en indiensneming insluit (vergelyk par.2.3.8.1).   
 
Die beloningstelsel kan ’n rol speel om die beamptes se siening oor die 
instrumentele waarde van hul moedertale te verander.  As hulle sien dat hulle 
byvoorbeeld verhogings kan kry omdat hulle hul moedertale gebruik, sal dit 
hul sienings van die instrumentele waarde van hul moedertale positief 
verander.  Institutionele en individule versterking is nodig om gunstige 
taalhoudings te bevorder.  Mense moet vereer word vir hul pogings om ander 
tale te gebruik, ontwikkel en bevorder.  Dit is belangrik dat die SAPD die 
instrumentele en ekonomiese redes skep om die gebruik van die inheemse 
tale aan te moedig en bevorder. 
 
7.4.6.2 Bevordering van selfbeeld 
 
Die SAPD kan ’n rol speel deur niemoedertaalsprekers van Engels te 
verseker dat dit ’n veilige omgewing is om hul moedertale te gebruik.  
Sprekers van sulke tale moenie gevoelens van onsekerheid, verleentheid en 
angs ervaar as hulle hul tale gebruik nie, want indien dit die geval is, kan dit ’n 
houdingsverandering ten gunste van Engels meebring (vergelyk par.2.3.8.2 
(a) vir Baker, 1992:100–101 se siening).  Sprekers van die inheemse tale 
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moet gevoelens van basiese sekuriteit ervaar.  Hulle moet ook nie afgekraak 
word omdat hulle nie Engels gebruik nie.   
 
7.4.6.3 Aanvaarding van kulturele waardes 
 
As die individue se norme ooreenstem met die kulturele norme van die 
meerderheid, mag die selfkonsep en houdings daarvolgens verander.  As 
daar ’n aanvaarding van die kulturele norme is waar die minderheidstaal 
gepraat word, kan daar ’n positiewe houdingsverandering ten opsigte van die 
betrokke taal plaasvind (vergelyk par.2.3.8.3).   
 
Die SAPD kan dus aktiwiteite reël wat gemik is op wedersydse respek en 
aanvaarding van sprekers se kulturele norme.  Plakkate van die verskillende 
kulture en tale kan byvoorbeeld op die mure van die polisiestasies aangebring 




Houdings kan makliker verander wanneer die kennisfunksie bekend is en 
verstaan word (Baker, 1992:101).  Die SAPD kan ’n rol speel om kennis van 
’n kultuur, maatskaplike organisasie, politiek en onderwys te gee.  Houdings 
kan hierdeur beïnvloed word.  In hierdie sin gaan kennis houding vooraf, en 
help dit om houding te verduidelik.  Hierdie kennis kan oorgedra word deur 
seminare, besprekings, ensovoorts.   
 
7.4.6.5 Aangename ervarings 
 
As die konteks waarin ’n taal gebruik word, aangenaam is, sal die individu 
gunstige houdings teenoor die taal ontwikkel (Baker, 1992:102).  Die SAPD 
kan dus ’n aangename konteks skep vir die gebruik van sekere tale, wat 
positiewe houdings teenoor die taal sal meebring.  Poësievoorlesings, 
musiekvertonings, konserte, ens. kan in ’n spesifeke taal gedoen word om 
gunstige houdings teenoor daardie taal te bevorder.  In par.4.3.2 word 
melding gemaak van polisielede wat vir kreatiewe skryfwerk vereer word.  Om 
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kreatiewe skryfstukke te produseer, skep ’n aangename konteks waardeur 
tale geleer en ontwikkel kan word. 
 
7.4.6.6 Menslike nabootsing   
 
Houdingsverandering mag teweeggebring word deur iemand na te boots wat 
hoog geag, gerespekteer, bewonder en geloofwaardig is in wat hulle sê en 
doen (Baker, 1992:103).   
 
Dis om hierdie rede dat die bestuurslede en die hooggeplaastes in die SAPD 
die inheemse tale in amptelike situasies en spesiale geleenthede moet 
gebruik.  Dit kan houdings positiewer maak as konstabels sien dat hierdie 
mense hierdie tale gebruik.  Die bestuur kan mense oortuig om hulle houdings 
te verander as hulleself hulle houdingsisteme teenoor die tale kan verander.  
Die bestuur kan aangemoedig word om ’n houding van aanvaarding teenoor 
die gebruik van al die tale te hê. 
 
7.4.6.7 Konsekwentheid en selfregverdiging   
 
Houdingsverandering mag bevorder word wanneer teenstrydige komponente 
in ’n houding bestaan.  ’n Houding teenoor ’n taal mag positief beïnvloed word 
deur die gemeenskap of negatief deur die media.  ’n Individu, in sy strewe na 
innerlike ooreenstemming, mag dus die een (negatiewe) komponent verwerp 
ten gunste van die ander (positiewe) komponent.   
 
In die SAPD waar Engels domineer, het ons gesien dat die houdings positief 
teenoor die taal is.  By die SAPD kan mense byvoorbeeld herinner word aan 
hulle inheemse kultuurerfernis en taalerfenis, wat aanleiding kan gee tot ’n 
teenstrydigheid van houdings en op sy beurt verander die houding ten gunste 
van ’n inheemse taal (Baker, 1992:104).  Kennisgewingborde, vorms, boeke, 
ens. in die polisiebeamptes se inheemse tale sal aan die sprekers toon dat 




7.4.6.8 Gemeenskapsintegrasie  
 
Die sigbaarheid van die inheemse tale moet verhoog word deur dit aktief te 
gebruik in sermonies, parades, vergaderings en so meer.  Verandering mag 
plaasvind as gemeenskapsintegrasie volgehou word.  Verandering mag 
plaasvind wanneer dit voorkom of dit vrywillig en nie outoritêr is nie.  Die gee 
van inligting, konsultering en vryheid van keuse kan heel moontlik tot 
taalhoudingsverandering lei.  Die verandering van oortuiginge, anders as 
afgedwonge konformiteit, vind nie onmiddellik plaas nie.   
 
Areas van ooreenkomste kan gebruik word om kontak te bevorder deur 
byvoorbeeld musiek, sport, godsdiens en stokperdjies.  Om te verseker dat 
die minderheidstaal bevorder word en houdings positief ten gunste van die 
inheemse taal verander, kan die kontak egter op die minderheidstaal se terme 
wees.  Veranderings mag ook plaasvind wanneer verhoudings tussen 
sprekers van verskillende tale heg, vriendelik en intiem is.  Oppervlakkige 
sosiale interaksie sal nie houdingsverandering teweegbring nie.  Verandering 
mag plaasvind wanneer die maatskaplike, ekonomiese, politiese en kulturele 
omgewing die tale ondersteun.  Gemeenskappe kan nie houdingsverandering 
skep sonder dat die toestande vir integrasie en intimiteit plaasvind nie.  
Houdings kan ook verander deur verskeie rituele en seremonies wat gerig is 
daarop om taalgebruik en taalhouding te beïnvloed (vergelyk Baker, 




Alhoewel hierdie navorser van mening was dat die steekproef geslaagd was, 
kon meer betroubare data in verband met die taalgebruik in die SAPD en die 
taalhoudings en taalvoorkeure van konstabels verkry kon word.  Soos reeds 
voorheen genoem, was dit egter nie moontlik nie weens die beperkte 
finansiële hulpbronne en die gebrek aan mannekrag.   
 
Hierdie studie het slegs Gauteng betrek en die situasie oor die taalhoudings 
van SAPD-lede mag moontlik anders uitsien in ander provinsies, ook wat die 
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gebruik van die verskillende tale betref.  Die taaldemografie in die ander pro-
vinsies verskil van Gauteng (Du Plessis, 2000:99–102).  Kroes (2005:15–16) 
veronderstel in hierdie verband dat Afrikaans die meeste deur werkgewers in 
die weste en noorde van die land gebruik word, aangesien minder as 20% 
van die bevolking in hierdie gebiede Engels kan praat (vergelyk par.3.3.2.6).. 
 
7.6 VERDERE NAVORSING 
 
(a) ’n Studie wat die werklike taalvaardigheidsvlak van polisiebeamptes 
meet, sou ’n groot bydrae kon lewer. 
(b) Die houdings van ander polisiebeamptes op ander range kan help om 
’n beter prentjie van die taalhoudingsproblematiek te vorm. 
(c) Die taalhoudings van die publiek wat deur die SAPD bedien word, sal 
’n volledige prentjie gee van die houdings van al die betrokkenes 
wanneer ’n taalbeleid vir die SAPD opgestel word. 
(d) ’n Meer uitgebreide studie oor die taalhoudings, taalvoorkeure en 
taalgebruik van polisiebeamptes kan landswyd gedoen word.  ’n Studie 
wat ander gebiede, byvoorbeeld die Noord-Kaap, Wes-Kaap of enige 
ander provinsie betrek, sou ’n groot bydrae kon lewer, aangesien 
Afrikaans die meeste in hierdie provinsies gepraat word (vergelyk 
par.7.5).   
(c) Die benutting van tolkdienste in die SAPD kan in diepte ondersoek 
word. 
(d) Die werklike verwerwing van polisietaal (regstegniese terme, jargon, 
ens.) kan ondersoek word. 
(e) ’n Studie wat die taalhoudings, taalgebruik en taalvoorkeure van 
polisiebeamptes in plattelandse en stedelike areas vergelyk, kan van 










Daar is ’n diskrepansie tussen die grondwetlike taalbepalinge en taalpraktyk in 
die SAPD.  Die konstabels se houdings word hierdeur beïnvloed, wat 
uitdagings vir taalbeplanning inhou.  Die afwesigheid van ’n finale beleid 
beïnvloed houdings, maar die bestaande houdings het ook ’n invloed op die 
praktyk.  Weens die gebrek aan taalbeplanning en ’n finale taalbeleid word die 
vorige taalbedeling grootliks voortgesit en word ’n tendens van toenemende 
institusionele monolinguisme versterk, wat, gegee die konteks van die Suid-
Afrikaanse samelewing en die SAPD in besonder ’n negatiewe impak op die 
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I am undertaking a research project to determine the language needs of SAPS 
officials. 
I therefore kindly request you to complete this short questionnaire regarding your 
language usage and needs.  It should take no more than 10 minutes of your time. 
Your response is of the utmost importance to me. 
Please do not enter your name or contact details on the questionnaire.  It remains 
anonymous. 
Kindly hand the completed questionnaire to your immediate supervisor on or before 
12 November 2004. 
A summary of the results of this research will be made available to you as soon as 
possible. 
Should you have any queries or comments regarding this survey, you are welcome 








TO BE COMPLETED BY CONSTABLES AND 
STUDENT CONSTABLES ONLY 
This document consists of 9 pages.
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PLEASE ANSWER THE FOLLOWING QUESTIONS BY CROSSING (X) THE 








Section A — Background information 
 
This section of the questionnaire refers to background or biographical information. 
Although I am aware of the sensitivity of the questions in this section, the information 
will allow me to compare groups of respondents.  Once again, I assure you that your 







18 - 21 1 
22 - 29 2 
30 - 39 3 
40 - 49 4 
2. Age 




3. What is your current rank? 
Student Constable 2 
 
 
Less than 1 year 1 
1 to 5 years 2 
6 to 10 years 3 
5. For how long have you 
been in the service of 
the SAPS? 




Your gender? Male 1 
If you are female: Female 2 
 




This section of the questionnaire explores your language usage, knowledge and skills. 
 
Please answer each of the following questions.  Cross only one option per question where: 
 
  1 =  IsiZulu 
  2 = IsiXhosa 
  3 = Afrikaans 
  4 = Sepedi 
  5 = English 
  6 = Setswana 
  7 = Sesotho 
  8 = Xitsonga 
  9 = Siswati 
10 = Tshivenda 
11 = IsiNdebele 


















































































 6. What language do you 



























   7. What language do you use 


























   8. What language do you use 
most often with your 
colleagues when speaking 






































   9. What language do you use 



























  10. What language would you 



























 11. What language do you use  
 most often when dealing 


























 12. At your police station, what 
 language is most often  


























 13. What language is used  













































































































 14. What language do you feel 
 most comfortable in writing 


























 15. What language do you feel 
 most comfortable in 


























 16. What language is used 



























 17. What language would you 



























 18. In what language is written 
 internal correspondence 
 (letters, memos, etc.) most 


























 19. What language would you 
 prefer to be used in written 


























 20. In what language is verbal  
 internal correspondence 


























 21. What language would you 
 prefer to be used in verbal 


























 22. In what language are most 


























 23. In what language would 


























 24. In what language would  
 you have preferred this 


























25. If you were given the 
option of choosing a language 
course to attend, which 
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26.  How would you rate your proficiency in each of the following languages in 
 terms of reading ability? 
 
 Very poor Poor Average Good Excellent 
English 1 2 3 4 5 




27. How would you rate your proficiency in each of the following languages in 
 terms of verbal ability? 
 
 Very poor Poor Average Good Excellent 
English 1 2 3 4 5 




28. How would you rate your proficiency in each of the following languages in 
 terms of writing ability? 
 
 Very Poor Poor Average Good Excellent 
English 1 2 3 4 5 




29. How often do you use each of the following languages at home or outside 
the workplace? 
 
 Never Seldom Often Always 
IsiZulu      
IsiXhosa      
Afrikaans      
Sepedi     
English     
Setswana      
Sesotho     
Xitsonga      
Siswati      
Tshivenda      
IsiNdebele     
Other 
……………………… 
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30. How often do you use English … 
 
 Never Seldom Often Always 
when taking statements?     
when having an informal 
conversation with colleagues? 
    
when having a formal 
conversation with colleagues? 
    
in meetings?     
when giving evidence in court?     
when communicating with the 
public? 
    
when writing 
letters/memos/messages at work? 
    
when communicating with your 
superiors/supervisors? 




31. How often do you use Afrikaans … 
 
 Never Seldom Often Always 
when taking statements?     
when having an informal 
conversation with colleagues? 
    
when having a formal 
conversation with colleagues? 
    
in meetings?     
giving evidence in court?     
when communicating with the 
public? 
    
when writing letters/memos/ 
messages at work? 
    
when communicating with your 
superiors/supervisors? 
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32. How often do you use your home language (i.e. the language you speak 
most often at home) … 
 
 Never Seldom Often Always 
when taking 
statements? 
    
when having an 
informal conversation 
with colleagues? 
    
when having a formal 
conversation with 
colleagues? 
    
in meetings?     
when giving evidence 
in court? 
    
when talking to the 
public? 
    
when writing letters/ 
memos/messages at 
work? 
    
when communicating 
with your superiors/ 
supervisors? 
    
 
 




This section explores your attitude and perceptions regarding English, Afrikaans and 
your home language. 
 
33. To what extent do you agree with each of the following statements?  Please 
indicate your answer using the following 5-point scale where: 
 
1 = Strongly disagree 
2 = Disagree 
3 = Neutral 
4 = Agree 









































English is the key to the international world. 1 2 3 4 5 
Being able to communicate in English is a 
guarantee to success. 
1 2 3 4 5 
I like people who speak English. 1 2 3 4 5 
English is a beautiful language. 1 2 3 4 5 
English speakers can get a job easily. 1 2 3 4 5 
English speakers get promotion at work. 1 2 3 4 5 
English speakers are popular. 1 2 3 4 5 
Speaking English makes me feel important. 1 2 3 4 5 









































Afrikaans is the key to the international world. 1 2 3 4 5 
Being able to communicate in Afrikaans is a 
guarantee to success. 
1 2 3 4 5 
I like people who speak Afrikaans. 1 2 3 4 5 
Afrikaans is a beautiful language. 1 2 3 4 5 
Afrikaans speakers can get a job easily. 1 2 3 4 5 
Afrikaans speakers get promotion at work. 1 2 3 4 5 
Afrikaans speakers are popular. 1 2 3 4 5 
Speaking Afrikaans makes me feel important. 1 2 3 4 5 
Afrikaans speakers are intelligent. 1 2 3 4 5 
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34. My home language (the language I 











































My home language is the key to the international 
world. 
1 2 3 4 5 
Being able to communicate in my home language is 
a guarantee to success. 
1 2 3 4 5 
I like people who speak my home language. 1 2 3 4 5 
My home language is a beautiful language. 1 2 3 4 5 
Speakers of my home language can get a job 
easily. 
1 2 3 4 5 
Speakers of my home language can get promotion 
at work. 
1 2 3 4 5 
Speakers of my home language are popular. 1 2 3 4 5 
Being able to speak my home language makes me 
feel important. 
1 2 3 4 5 
Speakers of my home language are intelligent. 1 2 3 4 5 
 
 
Thank you for your co-operation in completing this questionnaire.  Kindly return the 










Onderhoude is gevoer met konstabels en beamptes te make met opleiding en 
bestuur.  Die onderhoude is in Engels gevoer.  Elke onderhoud is woordeliks 





RESPONDENT 1: INSPEKTEUR  
 
 









3. What is the language policy – official or unofficial –  of your police 
 station, i.e. which languages are used in statements, eye witness 
 reports, meetings, correspondence, general communication, etc.? 
 
 English.  When we are together, we are speaking our own language, but 
when we talk to the public, we speak English.  I find English easier. 
 
 Have you experienced any problems with this policy? 
 
 No.  Communication is OK.  Here and there, but it is not really.  Maybe 1%.  
 
 
4. What is your opinion of the English language proficiency of the 
 constables? 
 
 They are average.   
 
 Written communication? 
 
 Average.  They write their dockets in English. 
 
 
5.  Please suggest a language policy for the SAPS or your police station. 
 Motivate your answer. 
 
I suggest ... English.  For written and spoken.  Most of the young generations 
… they tend to speak English, then they go to (Model C) schools and most of 
them didn’t go to Afrikaans schools, or maybe …we have nine official 
languages and we should … other people … they don’t know the nine official 
languages.  Maybe my home language …they don’t know it.  So it’s easy … 
English.  Everybody now …it’s easier for them.  
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6.  What is the role and status of sign language in this police station? 
 
 No, that is a problem.  We don’t have a policy or any person who interpret or 
 something for them. 
 
 
7.  Describe your experiences when communicating with constables or 
other police officials. 
 
No, no, no (problems).  It depends who is that person.  Maybe he speaks a 
particular language, we speak to him.  Newcomers … new constables, they 
have a problem with the statement.  Sometimes their… logic …  their 
English… they lack English.  Sometimes they are no good.  You have to 
teach them sometime, Also we teach them the format of how to open a 
docket. …sometimes the format.  At school you do a graph … what do you 
call it? …essay type.  Here we do have a format.  
 
 
8.  What is the general language proficiency of the police officials in your 
 police station or the SAPS? 
 
Average.  No problems (with the public).  There is no problem.  We get an 
interpreter.  If we don’t understand we have to find somebody that is easy to 
talk to us.  If that person doesn’t know nothing, then we can’t help you. 
There’s nothing we can do.  
 
If a person who speaks only English from England comes? 
 
No problem.  He speak English, we speak English. 
 
 
9.  How are problems with regard to language and communication 
addressed? 
 
We sometimes monitor them to see how they write ….We have not had many 
problems.  Sometimes we speak to our commander…our team commis-
sioner….Sometimes he speaks English, and that’s his mother tongue.  Now 
we tend to understand that he … 
 
How can communication be improved? 
 
By going the extra mile … by going to courses …English …go to other 
courses … listen to the radio…listen to the TV…newspapers. 
 
 
10.  Do the SAPS or your station offer any language proficiency courses? 
 
The station:  No.  Somewhere last year … short courses. Not really anything.  
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11.  What role can the schools, universities, technikons and colleges play in 
 this regard? 
 
 They can give our members …courses … studying and further their English. 
 
 
12. Afrikaans:  How much Afrikaans is spoken here and what is the 
constables’ proficiency in Afrikaans? 
 
Poor … very poor.  I can speak Afrikaans. 
 
 
13.  Do you have any other suggestions or comments? 
 
I think we can improve language on a …if other people, white people and 
Coloureds, can learn the other African languages.  It would be better. … 
Maybe your whites, Indians and Coloureds… maybe you know how to do a 




RESPONDENT 2: KONSTABEL 
 
 
1. Give a brief description of yourself or your job (e.g. job rank, duties, 
etc.). 
 
OK.  I’m a constable.  I was appointed somewhere last year September and 
at the moment I’m working as a CAS operator … and I’m in charge of 
receiving and registering of dockets.  That’s basically what I’m doing. 
 
 In which languages do you do your dockets? 
 
Preferably English … sometimes it happens that we receive dockets that are 
written in Afrikaans. 
 
Do you understand it? 
 
Yes, fortunately I’m from the Northern Cape and I understand Afrikaans. 
 
And other languages? 
 
Yes, also I’m average in Zulu as well as Xhosa. 
 
In what languages would you prefer the dockets to be in? 
 
If I had my way I would say English.  ‘Cause it is more convenient … I mean 
it’s   a neutral language … it’s a media language.  I understand it better than 
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2. Which languages have you done at school?  What are the results that 
you attained in your languages? 
 
I did three languages:  English, Afrikaans and my home language, Setswana. 
In my opinion I was impressed with them.  I obtained all D’s. 
 
 
3. Where have you received your training as a police official (e.g. college, 
Technikon, etc.)? 
 
At Pretoria … Pretoria Training College. 
 
 
4.  What language training have you done in your policing course? 
 
English … just in English.  I had one instructor who was Afrikaans speaking. 
He was a training instructor.  Sometimes he used Afrikaans.  We didn’t have 
a problem.  We handled …. 
 
 




 Are you furthering your studies? 
 
 Yes I’m furthering my studies in HR… Human Resources…Technology… at 
the Carlton Centre. 
 
 
6. Do you feel proficient enough in English to do your work well?  Do you 
 think that your colleagues are generally proficient in English? 
  
 Yes.  
 
And your colleagues – how do they cope with English? 
 
I think they’re coping very well.  You know, once you in the field, it’s more like 
there is a certain language that is used …that you become attached with … 
you can understand them.  Everyone is …in your mind … if I don’t understand 
them, I try to come to his level.  Even if it is not my language, then I try to 
equip myself so that I can understand what he or she is trying to say. 
 
Do you think their proficiency is at the same level? 
 
It differs.  Some have been here long before us… I mean myself compared to 




Are you saying they are better? 
 
Not really better, but you can notice a difference. 
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And the people who just start off – do you notice that they are not as 
proficient as you, for instance? 
 
All I can say is that they, in my opinion, I think they improving daily.  I mean in 
terms of language they did improve.  They are more…I always regarded 
myself as better than others in English before than… . I believe in ten years 




The standard of education is improving. 
 
 
7. Is there a need for police officials or policing students to do language 
courses?  Why?  What should the content of such language courses 
be? 
 
Yes, I think, sometimes you come to situation, whereby the complainant is 
Venda.  You find it difficult to help that person as you don’t understand the 
language properly. 
 
What about English? 
 
Yes, for all of us, English we should be able to communicate in. 
 
Do you think some of the constables are more comfortable in their 
mother tongue? 
 
Yes.  I think that depends on the community.  What I’ve noticed is that … they 
speak their language.  When a complainant and a constable speaks, I’ve 
noticed that they always speak English. 
 
 
8. Describe your own or your colleagues’ experiences when commu-
nicating with a member of the public who does not speak the same 
home language as you. 
 
Yes, you get sometimes that a member of the public does not speak the 
same language as you, then I think I just continue to discuss with them, or I 
ask one of my colleagues to take over. 
 
 
9. Describe your own or your colleagues’ experiences when com-
municating with a colleague/superior who does not speak the same 
language as you. 
 
No they, I mean English is there ….they don’t have a problem with that.  They 
cope well. 
 
When your colleagues are having an informal conversation, what 
language do they use? 
 
Ja, when it’s different speakers, they use English. 
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When a member of the public comes, and one of your colleagues do not 
understand English? 
 
Not really, because there is one language …. 
 
 
10. Are you happy with your job performance?  What measures must be put 
in place to ensure that you do your job better? 
 
Yes, I am happy.  There’s always room for improvement.  If something had to 
be improved, it’s the layout of the charge office ….More manpower. 
Equipment like headphones for answering the phones… 
 
 
11. With regard to the previous questions, what would be the ideal situation 
at your police station and the SAPS? 
 
I think as much as sometimes… I think there should be workshops whereby… 




12. How do you apply the language training in your school and at college to 
 your work situation? 
 
Yes, English is English.  It is just the police language …police terms … 
 
 
13. How can language and communication be improved in your police 
station? 
 
I think we as members … we should try and communicate in English.  It’s 
more like we teaching each other. 
 
So, sometimes they don’t communicate in English?  Why? 
 
Yes.  I think they feel more comfortable in their mother tongues. 
 
 
14.  Do you have any other suggestions or comments? 
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RESPONDENT 3: KONSTABEL 
 
 
1. Give a brief description of yourself or your job (e.g. job rank, duties, 
etc.). 
 
I’m in crime prevention, basic patrolling, setting up roadblocks, stop-and-
switch operations, arresting, minor arrests, like drunkenness, also responding 
to more serious offences like housebreaking and robberies, attending to 




2. Which languages have you done at school?  What are the results that 
you attained in your languages? 
 




3. Where have you received your training as a police official (e.g. college, 




Are you studying at the moment? 
 
I finished my degree – BA (Police Science). 
 
How long have you been in the service? 
 
I was a reservist for three years and I have been a permanent member for six 
and a half years. 
 
 
4. What language training have you done in your policing course? 
 
Not formal training, but I am trying to pick up Zulu as I go.  
 
 





6. Do you feel proficient enough in English to do your work well?  Do you 
 think that your colleagues in general are proficient in English? 
 
The ones that are in my group, yes, their English is good.  They’re 
comfortable.  They battle with Afrikaans, but they are comfortable with 
English.  
 
And the rest of your colleagues? 
 
Ja, I think they alright with it.  
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7. Is there a need for police officials or policing students to do language 
courses?  Why?  What should the content of such language courses 
be? 
 
Maybe to improve their grammar, or like spelling … in English, because some 
of their statements that get taken down, are not so well …. I think a lot of 
information gets lost in the dockets from the statements that are taken down 
due to the … what shall  I say?... inefficiency of the English or their lack of 
knowledge thereof, of the grammar and everything.  Finer matters get lost in 
that statement because of the translation, or it’s just not being written down 
properly ... 
 
So it is a problem? 
 
It can be a major problem.  Some of the statements are horrific.  The majority 
is good, but some are really bad. 
 





8. Describe your own or your colleagues’ experiences when communi-
cating with a member of the public who does not speak the same home 
language as you. 
 
It’s a problem.  I have had Bulgarians in the charge office where we ended up 
drawing pictures because they were lost, and they couldn’t find their way 
home, they were actually visiting.  We managed to come right after half an 
hour.  Otherwise, as far as language is concerned, there is usually another 
member sitting nearby that can speak, especially the black languages, there’s 
always someone around, so that is not so much of an issue. 
 
So there is always an interpreter? 
 
I would not say an interpreter, but if someone comes that can only speak, for 
example, Xhosa or Pedi, there’s usually an officer, especially the black staff 
members that can speak those languages.  I would just call one of them, but if 
it comes to a foreign language like Japanese, then there would be a problem 
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9. Describe your own or your colleagues’ experiences when communi-
cating with a colleague/superior who does not speak the same language 
as you. 
 
Your superiors – do they address you in English? 
 
It depends; you must please know that I’m trilingual, so they’ll speak English 
or Afrikaans to me. The black superiors speak their language to the black 
people. So it’s very casual as far as language is concerned. The only thing I 
get irritated sometimes with is standing parade , say for special duty and 
there’s only black members and I’ll be the only white member, and somebody 
will explain something to the other  members in his language and I can’t 
understand and I have to ask the officers to repeat themselves.  I do find that 
occasionally, but not often. 
 
 
10. Are you happy with your job performance?  What measures must be put 
in place to ensure that you do your job better? 
 
Yes.  A lack of promotion, but anyway, because of affirmative action … That 
is a problem.  Equipment is a common problem, a long standing problem.  I 
don’t’ know… I think motivating people, keeping them positive, all of that, will 
also obviously increase in production.  So I think this affirmative action, they 
should stop it totally and promote people fairly …purely on merit and not 
because of skin colour. 
 
 
11. With regard to the previous questions, what would be the ideal situation 
at your police station and the SAPS? 
 
We living here… in Tokyo…. I don’t want to be ugly.  Maybe just the members 
just improve…some of them… just improve their grammar as far as 
statements are concerned, their spelling especially, but I think it is a common 
problem in South Africa.  I saw a truck driving the other day that said the 
name of the driving school and instead of learn  –  l - e - a - r - n  –  to drive, it 
said  –  l - e - n  –  to drive.  That is the same problem, that type of spelling, 
that we sitting with. … We sitting with the same problem … it’s ridiculous.  If 
we can just fix that up, then … we’ll be alright. 
 
 
12. How do you apply the language training in your school and at college to 
 your work situation? 
 
I did English spelling at school.  Yeah, obviously, ja.  Yes, definitely I think if it 
is improved at school level, we won’t be sitting with this problem. 
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RESPONDENT 4: KONSTABEL 
 
 
1. Give a brief description of yourself or your job (e.g. job rank, duties, 
etc.) 
 
 … As a police officer everyday, I take the dockets down … from the 
complainant.  And then … I receive the calls from the complainants outside 
telling me that there is a scene that is happening outside.  I take down all the 
information; register all that in the computer.  When I register it in the 
computer, I giving it to the control.  The control is the … that is when you 
phone 10111.  It is to track it to the motor vehicle that are patrolling outside.  
By putting them here, it is going to the office there, and then they are going to 
circulate all the information that I’ve given them to the motor vehicles of our 
station that are working around to attend that complaint.  After that I … certify 
the documents … certify them … if you bring the copy with the original I 
certify the thing.  Then they pay traffic fines here by us.  They report accident 
reports with us.  They report missing person with us … here.  We all do … do 
all those things with us.  Then in an OB … everything …we got a book that is 
called an OB - an occurrence book.  We’ve got to write what happened …. 
How many firearms are issued out …maybe the members … they come with 
the safety … and if they are working outside they borrow the safe firearms. 
I’ve got to register the firearms … firearm no. 118 has been taken out.  And 
then in that file on coming back, I’ve got to write it down in an OB to cross-
index to make sure that that firearm is still back.  This may be the shift that 
was working was going now going home.  I’ve got to write the new shift now 
has started and that the other shift knocked off.  That’s what we do in an OB. 
And then we write if you come to tell us that your cellphone has been lost.  
We do need to write the thing in an OB.  And then we gave people an SAP 
11.  SAP11 …It’s a paper or a file that we have to record everything for 
people that this thing has been lost … how does it lost, what was it.  Then 
…we take the thing to the insurance company.  The clients take that paper 
with them to the clients outside, to their insurance company … so that they 
can pay back … for this thing for that they have lost … that have been 
reported to us. 
 
 
2. Which languages have you done at school?  What are the results that 
you attained in your languages? 
 
At school?  I was doing Xhosa, then at home I speak Zulu.  I’ve done English 
… a little bit of Afrikaans.  In Xhosa I’ve obtained D in matric.  And then 
English it was B.  Afrikaans I didn’t do it in matric.  I’ve only done Afrikaans in 
standard 3.  Graad 4, 5.. The school said no … the Afrikaans we must not 
study it.  Because we studied it in standard 3.  Not from our classes.  And 
then … I said English… D was Xhosa. 
 
 
3. Where have you received your training as a police official (e.g. college, 
 Technikon, etc.)? 
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4. What language training have you done in your policing course? 
 
No, we didn’t do any language courses, but we only speak English.  And then 
…our lecturers were busy in English … all in English. 
 
 Are you currently doing any language courses?  Why? 
 
I’ve done the language course.  By 2003, when I’ve started with the police, 
I’ve registered with TSA … Communication.  And then, when I was registering 
that thing, they say OK,  I don’t have to register, I’ve got a diploma.  I’ve 
submitted my diploma to them … official documents with diploma, because 
inside my human resources diploma I’ve done Communications in English. 
I’ve submitted that one to them, because I feel that Communications that I 
was doing similar.  I didn’t see any difference.  Then they said that OK, 
because you got this diploma, you don’t have to do a diploma again.  I got to 
do a BTech.  But I’ve done all the assignments.  It was about to write an 
exam.  That is why I dropped the English course. … The reason is that I was 
doing that English course because I wanted to do a diploma… Now they said 
because I got a diploma in human resources, I don’t have two diplomas.  I’ve 




5. Do you feel proficient enough in English to do your work well?  Do you 
think that your colleagues in general are proficient in English? 
 
I can say …. Ja. 
 
Do you feel more comfortable with your mother tongue? 
 
More comfortable.  More especially if I interview … you see  here in X, nè, 
every time when we interview our clients, the most of them, are white area 
clients, they speaking English or Afrikaans.  If they want to come to me and 
say “goeie môre”, I can say “ja, goeie môre” or “goeie middag”, but when we 
continue  speak Afrikaans … I understand Afrikaans, but I’m more 
comfortable in English, but if I say African, they say “Sawubona”, I feel more 
comfortable, even if they Shangaan or Venda, I don’t know those languages, 
but if someone is asking me in Venda, hey …where can I get this thing,  I just 
explain to them.  When they speak further more, I say no …OK, I really don’t 
go here. 
 
And how is the English of your colleagues? 
 
My colleagues, I don’t think the English that is what we are talking.  Only if 
there is someone who does not understand the Zulu or the Sotho because I’m 
a Zulu, my other colleague is a Sotho and then my other colleague is a 
Shangani, nè.  If maybe that one is speaking Tsonga, I don’t understand 
Tsonga.  It is preferable for him to speak Sotho because I more understand 
Sotho than Tsonga.  And then which means to us, it is better if you speak that 
language which is a little bit balanced to us. 
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If your colleagues write in English, do they experience problems, or are 
they fine with it? 
 
I think they fine.  I think they are fine, because at the moment all the police 
officials … they got matric.  Ja, which means even if they have a problem 
somewhere, somehow, but their English is a little bit fluent, I can say that. 
 
 
6. Is there a need for police officials or policing students to do language 
courses?  Why?  What should the content of such language courses 
be? 
 
I think… I thought maybe I know English, but I don’t.  I think it is something 
that we need to do.  I think we need it because I speak English, but I did not 
do English A grade… higher grade.  I’ve done second language English.  




7. Describe your own or your colleagues’ experiences when commu-
nicating with a member of the public who does not speak the same 
home language as you. 
 
I’ve answered that. 
 
 
8. Describe your own or your colleagues’ experiences when commu-
nicating with a colleague/superior who does not speak the same 
language as you. 
 
My commander speaks English.  To me he is an African like me.  I don’t feel 
comfortable to speak English with him.  I thought maybe, that thing…the 
language that we speak is influenced by the colour, because when I say to 
them I say “Sawubona, Sup.”.  I don’t say “Good morning, Sup.” ...We’ve got 
the superintendent, the white guy there if I speak to them; I speak English and 
it’s right.  But when I see the superintendent of my colour, I say no.  To me … 
I am not going to show my views, to show my feelings if I speak English, 
because I first have to think … how do I say this in English?.  It’s taking me 
long.  But if I speak in my language and he understands me, more especially 
if I have a problem … I can explain it immediately, …I don’t have to think… 
Why I’ve done this.  I’ve got to tell him so that he can understand.  If I have to 
explain it in English … OK , my brother passed away now I have to be at 
home.  Maybe I think he is not going to understand that, but if I tell it to him in 
Zulu …In Zulu I feel more comfortable. 
 
 
9. Are you happy with your job performance?  What measures must be put 
in place to ensure that you do your job better? 
 
You see, at the present moment I think that what I’m doing is right.  But if 
someone can come and check on me and say: maybe you can improve here 
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Tell me, if you get more language courses in English, do you think you 
will do your job better? 
 
I think we can enjoy it…but I think it helped us a lot.  What we are usually 
saying, is somewhere not right. 
 





10. With regard to the previous questions, what would be the ideal situation 
at your police station and the SAPS? 
 
The language is not a problem for us.  The problem is on spelling when we 
are writing.  That is a problem.  When we are speaking, I don’t think there is a 
problem so far.  The spelling is important, also the speed … the speed when 
we are writing.  I don’t know whether we are slow because we are trying to 
think or else we are slow …I don’t know, but the speed and the spelling is 
something that we lack of in the SAPS. 
 
 
11. How do you apply the language training in your school and at college to 
your work situation? 
 
Ja, I think at school, if maybe the new employees to us, or the new… or the 
ones that are out of the school now.  I think that they have improved, they are 
better than us.  The English that they are speaking is so fluent and then their 
writing is very high compared to us.  I don’t know maybe was because of that 
other time or what was the problem.  But what I’ve noticed is that they are 
very fluent, but they still do the mistakes, but they can speak English fluently 
and read.  I think maybe the problem is on reading because if you read a lot, 
you can be able to write … fluently. 
 
 
12. How can language and communication be improved in your police 
station? 
 
I think maybe… you know in our shift…in our shift we are all African … there 
is no more white lady or white gentleman with us.  If it could happen that 
you’ve got two or three and then we make the shift … nothing good happens 
to our culture because now if we are four, we are gonna speak Zulu the whole 
day tomorrow …only speak English when a client comes back; for that 
purpose …to improve our English. 
 
So you need English speakers whom you can talk to all the time so that 
you can improve your English? 
 
All the time, so that we can improve…and then we can share the ideas. 
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And with the writing? 
 
Even writing.  I don’t think that much.  The problem is the spelling.  You see 
the spelling, and the spelling can only be improved through reading.  Because 
if you don’t read, you can not see that OK, the spelling of “democracy” is like 
that.  If you talk like that you can not see any difference, but once you write 
something down, it’s going to be different … 
 
 
13. Do you have any other suggestions or comments? 
 
As we are working in the SAPS, I think it was an easy thing for us to study 
through TSA.  Because that was the thing for us to do.  But now the problem 
is money.  You see all of us would like to see ourselves upgrading ourselves. 
But when it comes to money, that is too much … R400 a month … that is for 
a school and I’m already working.  If there was something that was going to 
encourage us that once you’ve passed you are going to get it back…the 
policeman is discouraged.  But now you know that you are paying from your 
pocket and then once you’ve passed, there is nothing you gonna get, that is 
discouraging all of the policeman … I’ve got a job, there is no need for me to 
study. 
 
You don’t get a bursary to study and you don’t get an incentive? 
 
But if that thing could apply to the SAPS, then I bet you everyone would like 
to study.  Because at the SAPS, we all like money.  I can say that.  The more 
it is that we are earning, once you think the amount must last, but we still 
have to dish out the money for school fees.  If maybe we can say that all the 
police officers must go to study without paying.  Ooh, we should go there.  Or 
maybe at a discount, or if you a police officer if you want to study, I want to do 




RESPONDENT 5: MENSLIKEHULPBRONNE-BESTUURDER 
 
 
1. Please give a brief description of your duties 
 
I’m the component head for support service, and I’m support service … 
administration of this person, logistical services,  the finance office, the com-
munication office, management information office, and the registration office.  
I’m in control and to manage.  It’s basically I’m in control of all the admini-
stration functions of the police station. 
 
 Did you go through the ranks? 
 
I was appointed as an officer…. I am actually not a functional member.  I used 
to be a social worker for several years outside, and then I was a social worker 
for the police for 10 years and then a year and a half a go I converted to 
functional, so I am not a social worker anymore at all.  So … I’m also not a 
functional either.  Sometimes for special duties I …. so I’m actually not a 
functional policeman …officer. 
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2. What is the language policy - official or unofficial - of your police 
station, i.e. which languages are used in statements, eye witness 
reports, meetings, correspondence, general communication, etc.? 
 
English.  In-between there’s people talking Afrikaans, but officially English. 
And I prefer it for my component as well.  I don’t even sign a letter if it is in 
Afrikaans.  Strictly, according to me, English.  
 
Have you experienced any problems with this policy? 
 
No.  I’d rather say a problem would be that they are not always able to write 
as they speak.  They can’t really write English.  They…Afrikaans people, like 
any people who don’t have English as a home language.  They can speak 
English, but they can’t write it properly.  That’s the only thing that I see or that 
I’ve experienced.  That is a problem.  And even the terminology that we use in 
the police.  They not really used to that, but …that … that comes with time.  
 
 
3. What is your opinion of the English proficiency of the constables? 
 
Definitely ja.  I don’t think the language is a problem … or at our station, but 
then that’s really bad, as I said …they can’t … not really the spelling of the 
words, but the grammar.  They not really …I mean I’m trained …. I am a 
social worker … I know how to write reports … but the statements… 
sometimes you can’t even make out …even if I have to report to some of the 
members in my component, they speak English absolutely fluent, but If they 
have to write a letter or a note or anything.  You can’t compare it to …you 
can’t believe the person that was speaking the English so fluently, is 
absolutely useless in writing English. That’s my….. 
But as I say, not just like in the tenses or the spelling of some of the words, 
but the sentence construction …. Other experiences … that they 
…sometimes I get frustrated.  I just throw the letter back.  I’m not even 
prepared to … because I have to rewrite some of them, some of the letters.  
But I know it is a problem, especially in the charge office.  The statements are 
not complete, it is not detailed, its sometimes even unacceptable for the 




4. Please suggest a language policy for the SAPS or your police station. 
Motivate your answer. 
 
English …absolutely, ja … for sure.  Because I think this is the … an 
acceptable language and everybody …80%, 90% of the people, it is not their 
home language, but it is acceptable to everybody.  Everybody is not always 
comfortable in Sepedi, but everybody understands and the rest of the 
community… That is why ….English. 
 
What would you then do to ensure that they get proficient in English? 
 
I think there should be … like in a course…a training course.  When I did my 
HRM diploma I …English was like one of my subjects.  And I think there 
should … not a formal big thing … like in training …but there must be a 
training course available at the training centre from the area.  That if you feel 
this member, be it a functional member, administrative personnel, that we 
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must we be able to send them just for a … like a development course. 
Especially also the cleaners, as far as I’m concerned, most of them can’t even 
write.  So, if we have a pamphlet or the documentation …somebody must 
assist them.      There are right now Abet training centre, but in general, there 




5. What is the role and status of sign language in this police station? 
 
No., there’s nothing like that. 
 
 
6. Describe your experiences when communicating with constables or 
other police officials. 
 
I think it … the … not necessarily the experience …all the exposure.  The 
more you speak it, obviously the better you will be able to express yourself. 
As I said to the constables, the longer they are in the culture … or the system 
…the easier it became for them to express themselves in English.  But … I 
mean I come from the Northern Cape.  It was very difficult for me at first.  I 
was in Pretoria before I came to Jo’burg, but Pretoria is not that English as 
Jo’burg.  If you don’t have confidence, you can’t express yourself really.  You 
can’t … you rather keep quiet, because you got no confidence to get into the 
conversation.  Even at a meeting, you don’t give input because you scared 
people will laugh at you.  So…but with …sometimes the more you get 
exposed to it, the more confident you become.  But I think it … and I’m not 
referring to black or white … I think in general, the more exposure, the more 
you using the language in that field, and attending to complaints, you become 
more comfortable, they become with the language and …well also contribute 
to a conversation, they can express themselves, they are able to help 
themselves, but I think it comes with experience and exposure.   
 
 
7. What is the general language proficiency of the police officials in your 
police station or the SAPS? 
 
I think it’s English.  I think it’s also a racial thing.  More whites speak 
Afrikaans.  People are just not comfortable expressing themselves.  They 
don’t get the exposure.  They are not attending meetings where they must 




8. How are problems with regard to language and communication 
addressed? 
 
I don’t know if it’s possible.  If you do something yourself you learn better … 
to do it themselves.  One constable refused to speak Afrikaans or English.  
He just refused.  I think he wanted to be difficult. 
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Are there interpreters? 
 
 Not officially.  I think we try to accommodate everybody. 
 
 











11. What role can the schools, universities, Technikons and colleges play in 
this regard? 
 
Well they can.  I don’t feel we should pressurise anybody.  You have a right to 
speak the language you prefer and I think there is opportunities everywhere. 
You always have a choice.  My sister and my brother-in-law’s school… 
They’ve got a major issue now.  They forcing certain children to attend a 
specific school.  And forcing them to present classes in double medium.  And 
it’s a problem, because they not used to it.  As I said …  in Johannesburg, 
English is more acceptable.  In the rural areas they forcing it … you don’t. 
Their approach is not acceptable.  That is a big issue now in the school and 
there’s a major problem for teachers, for the pupils, for the ……  They do 
have a major role to play.  And I also believe in exposure.  My baby is in an 
English school and …she talks both languages … but of course this is what 
you get exposed to.  If you learn and they prepare you…People speak in 
different languages.  I hate these black people.  They can speak at least three 
languages.  I can’t, I’m trying to cope with two.  They are so fortunate, but 
they don’t think they fortunate.  I think it’s rather fortunate, I mean, that they 
can help themselves in Afrikaans, as they do most of the black languages.  If 
they don’t speak Afrikaans and Xhosa, they rather speak Afrikaans.  If they 
don’t speak Afrikaans, it’s because they don’t like Afrikaans.  They can help 
themselves in Afrikaans, they can help themselves in English, and they do 
have an African language.  I think it’s wonderful.  I think if it could be like that 
for everybody and then they could implement it.  It is wonderful for people to 
be able to speak three languages.  Maybe that’s something schools can 
address.  To keep everybody happy, especially institutions like that ….do 
something now. 
Do something more??? 
 
 
12. To what extent is Afrikaans being used in the SAPS? 
 
10%.  If even 10%. 
 
By all the people? 
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13. Do you have any other suggestions or comments? 
 
…..But I don’t know if anything ,.  They were trying to establish committees to 
address the language issue.  They made literature available to members to 
try to empower them to speak different languages.  But it’s not really a 
problem, but it can be problem.  I put my baby in an English school.  She had 
a bible and everything.  I put her in an English school.  We even talk English 
at home.  She had a bible and everything.  I went to buy her an English bible, 
an English prayer book and everything.  But I know, for me, it was very 
difficult.  As I said I come from the Northern Cape.  When you go back that 
side … to Kimberley.  If you speak English to everybody they look at you … 
they look at you, you must be stupid or something, because there, everybody 
is talking Afrikaans. … 
I once had a friend in hockey … hockey is mos supposed to English… One 
day she said to me …she made a comment about my accent, and it took me 
years to recover from that one comment.  Because she smashed my 
confidence or even the way that I’m trying to speak English.  So it took me 
some time to get over that and try again… but for me it’s not a problem at all. 
People talk whatever language I don’t understand … you rude … speak 
English, so that everybody can understand. …Even in our meetings, it’s a 





RESPONDENT 6: KONSTABEL 
 
 
1. Give a brief description of yourself or your job (e.g. job rank, duties, 
etc.)? 
 
My job consist of crime prevention duties.  I’m working at Crime Prevention 
Unit: Florida.  My duties … we are divided into sectors  whereby we have to 
perform – like I said – crime prevention duties, stop and search, visiting 
people, …attending to complaints, visiting premises, and …what else?  Ja, 
just   perform basic policing duties within a certain area … . 
 
 
2. Which languages have you done at school?  What are the results that 
you attained in your languages? 
 
I’ve done Afrikaans and English, as well as a bit of Zulu.  Afrikaans … I faired 
quite well.  English … I’ve actually done better in English than what I did in my 




3. Where have you received your training as a police official? (e.g. college, 
Technikon, etc.)? 
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4. What language training have you had in your policing course? 
 
Not at all as yet. 
 
 
5. Are you currently doing any language courses?  Why? 
 
No, I want to further my studies by… I want to study Bachelors Technology 
which I wanted to apply for quite a whole ago.  But I never got to it due to 
working circumstances and … I guess I would like to. 
 
 
6. Do you feel proficient enough in English to do your work well?  Do you 
think that your colleagues in general are proficient in English? 
 
 Yes.  Definitely, I am actually Afrikaans speaking, but due to the fact that my 
father also is an Englishman, my mother was Afrikaans.  I grew up in a …like 
they said …tweetalige huis. 
 
 Do you think that your colleagues are proficient in English? 
 
 Ja, I think some of them are quite proficient in English.  There is some of 
them that struggle due to circumstances of the past, you know.  They didn’t 
have access to …how can I say… to the school where they had the 
opportunity to invest in the English language. 
 
 Do you think they have more problems in their verbal ability or their 
 reading? 
 
It could be all three of them … all two of them.  I think mostly it will be verbal 
as  well, because people tend to mix the languages, most of the time, ja. 
 
 
7. Is there a need for police officials or policing students to do language 
courses?  Why?  What should the content of such language courses 
be? 
 
 Ja, I would personally say that, I would suggest that they should be tested at 
basic training level to see whether they are capable of speaking the 
languages promptly, or anything like that. 
 
 I think definitely positive, go to work and do their job, 
 
 
8. Describe your own or your colleagues’ experiences when commu-
nicating with a member of the public who does not speak the same 
home language as you. 
 
 Ja, sometimes it’s quite hard if you speak to a person who cannot …you know  
– how can I say? – cannot speak the language the way you do.  Then there is 
a bit of a communication gap between the two of you.  It can cause a 
problem, because…. The key to the crime prevention unit and also to the 
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9. Describe your own or your colleagues’ experiences when commu-
nicating with a colleague/superior who does not speak the same 
language as you. 
 
 Most of the time, my commander, Supt. X, is Afrikaans.  Captain Y is English, 
but I think we communicate in both languages … Afrikaans and English, but 
mostly English at our station. 
 
 
10. Are you happy with your job performance?  What measures must be put 
in place to ensure that you do your job better? 
 
 Yes, I am happy.  My job is quite challenging… I am happy., although I stay 
far away from home, but yes … I am quite happy with my job.  It is quite 
sometimes,  you get your pressing days, sometimes you get your quiet days, 
but ja… I’m very happy with my job. 
 
 
11. With regard to the previous questions, what would be the ideal situation 
at your police station and the SAPS? 
 
 Ja …all I can say is that …I think that people should work on their language 
and work to communicate even with members of the public as well.  Because, 
I guess communication is the key and …I would rather say communication is 
the key and we should work on it. 
 
 
12. How do you apply the language training in your school and at college to 
your work situation? 
 
 Yes I can.  Basically, all from both languages, Afrikaans and English. I can 
speak a bit of Zulu, yes.  I can apply it.  I do sometimes, when I attend to 
complaints, when I speak to Zulu people, Zulu speaking people, I speak Zulu 
to them.  Yes, I did learn and I’m learning Tswana at the moment. 
  
 Do you think there is room for improvement in the English language 
 proficiency of your colleagues? 
 
 Yes, definitely….It’s at the desired level, but it’s not actually 100% at what it 
 should be. 
 
 Have you read some of the statements of your colleagues? 
 
 To be honest, I have read some of the statements.  There is some common 
mistakes, e.g. spelling mistakes, they call it in Afrikaans sinsbou, ja…There is 
a bit of problems here and there, but overall I don’t think it’s too bad, but there 
is room for improvement. 
 
 
13. How can language and communication be improved in your police 
station? 
 
I think my suggestion is they should offer us more training at the SAPS 
…because we are an organisation …  We work directly with the public, and 
they should offer us more training in the SAPS. 
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Do you have an interpreting service? 
 
Ja, as far as my knowledge is….we have. 
 
 Do you assist each other? 
 
Especially because of the equity of the SAPS.  Like, I’m working with 
Inspector Z … he is a black member.  And if I don’t understand what the 
people are saying, then he tells me, or explains to me what is going on.  Say 
for example, if he does not understand, then I explain to him.  We are helping 
each other out if there is a problem.  Ja, even when we drive in the car, then 
he asks me, what is this in Afrikaans?  I tell him …Afrikaans is a widespread 
language…what can I say, you can play with it ... Then I tell him, it is either 
this or that.  I ask him even, because he is a Tswana speaking person.  Ja, 
we help each other out, and we ask if we don’t know. 
 
 
14. Do you have any other suggestions or comments? 
 
I would just say my last comment would be is that …the key to the SAPS is 
definitely communication concerning public wise and overall to our members.  
Ja, they should offer us more training on the SAPS.  We highly appreciate it, 




RESPONDENT 7: KONSTABEL 
 
 
1. Give a brief description of yourself or your job (e.g. job rank, duties, 
etc.)? 
 
I’m attending complaints…  The complaints that are coming through the radio 
like this one  … cellphone, also do roadblocks, stop and searches, like   
busting the legal whatever…where there is information of legal …. 
 
 
2. Which languages have you done at school?  What are the results that 
you attained in your languages? 
 
 English, Afrikaans and Tswana. …I got the same symbols for the three.  It 
was OK… definitely, 
 
 
3. Where have you received your training as a police official? (e.g. college, 
Technikon, etc.) 
 
 Oudtshoorn, Cape Town…. It’s an SAPS college 
 
 
4. What language training have you had in your policing course? 
 
 No, never had language training.  It’s only the physical trainings and … 
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5. Are you currently doing any language courses?  Why? 
 
 Not yet …no, I don’t intend to….general college … 
 
 
6. Do you feel proficient enough in English to do your work well?  Do you 




What about your colleagues? 
 
There are some which actually struggle.  Like communicating in English in 
particular, but I think they are more worse in Afrikaans….Afrikaans …  they 
take it as only the Afrikaans speaking people, like the white people…they 
used to hate the language and …so the people still got the attitude of …this 
language … I’m not interested in it.  So I was lucky …the area where I grew 
up was dominated by Afrikaans speaking people so that I grew up knowing 
Afrikaans …  even at high school level, even here at the police, mostly they 
are using Afrikaans … the radio like this…sometimes when we get a 
complaint … they just give it in Afrikaans.  You won’t hear what’s going on, 
because they speaking about gewapende roof… so you won’t understand 
what’s going on, or huisbraak … you never understand that. 
 
 Do you think your English proficiency is better than your Afrikaans 
 proficiency, or is it the same? 
 
 It is the same. 
 
 Do your colleagues have more problems with their verbal ability or their 
 writing ability? 
 
 They only speak …only verbal written by someone … only verbal problems. 
 
 
7. Is there a need for police officials or policing students to do language 
courses?  Why?  What should the content of such language courses 
be? 
 
 Ja some of…I work with different people.  Like sometimes I have to attend a 
complaint.  So some of the people, like you are the complainant, some of 
them, they feel very much embarrassed in the sense that you have to every 
time repeat what you are saying to this guy.  The guy is gonna struggle, how 
do I write this, how do I write that, how do I write that.  Or maybe, if there is 
language training or something like that, it would be better.  I think it would 
definitely benefit most of the people.  
 
 Which language courses?  English? 
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8. Describe your own or your colleagues’ experiences when 
communicating with a member of the public who does not speak the 
same home language as you. 
 
 Ja , I still recall … I once attended the complaint of this housebreaking 
scene,. So, there are those forms that we fill, like, when I’m working with a 
partner, you either decide that you are going to do the statement already by 
the names, ID  numbers, whatever, the workplace of the complainant.  So that 
guy on that day was writing the statement…. I finished everything and I had to 
take over from him because we found the complainant that he was busy 
drinking.  So he was getting ,…embarrassed every time when he tells this 
guy, this is what happened, this is what happened.  This guy was gonna ask 
him every now and then, what happened.  He couldn’t even write the word 
“separately” …it’s the only word I can recall, …separately …then that 
complainant was then looking at what he was writing … s-e-p-a-r-a-t-e-l-y 
…like he was starting to scream at this guy.  So, I was also feeling very much 
…embarrassed by that situation.  That’s why I do think it would be a good 
idea if maybe there could be language training.  
 
 Do you think that you could render a better service to the public? 
 
 …I think I would also go for that.  I’m not saying I’m fluent enough in English. I 
can communicate with everybody, English speaking persons, Afrikaans 
speaking   persons, but if an opportunity comes, I’ll definitely take it. 
 
 
9. Describe your own or your colleagues’ experiences when commu-
nicating with a colleague/superior who does not speak the same 
language as you. 
 
 Mostly English.  Like when we got the meetings.  Normally in the meetings, 
every Monday, they address you in English.  Depending on … if maybe 
there’s an individual conversation, then …like …. Mostly they speak Afrikaans 
to me, because they know that know that I understand English and Afrikaans. 
 
Can you think of any difficult situation that you or your colleagues were 





10. Are you happy with your job performance?  What measures must be put 
in place to ensure that you do your job better? 
 
 Yes, I am. 
 
Yes, I do believe there’s room for improvement because sometimes we do sit 
 without vehicles …like the vehicles are in the garage for repairs.  So it’s very 
 much an embarrassing situation in the sense that you can’t do your job.  
There are people there in danger …you have to attend to those people.  You 
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11. With regard to the previous questions, what would be the ideal situation 
at your police station and the SAPS? 
 
 I am happy, but for other people.  Because, I don’t believe that you should 
address a person in Afrikaans when you know that person can’t understand 
Afrikaans, or addressing the person in English, when this person has difficulty 
in speaking or hearing or understanding what we are saying.  So…because 
sometimes you can sit here … a person is sitting in front of you with another 
one here… talking, but I’m sorry to say, but whispering like …about this 
person who does not understand, so he keep on do what he’s doing, but… 
and normally I’m there when this happens.  So but… 
 
 And you understand? 
 
 I do understanding what they are saying about this person. 
 
 And how can this problem be overcome? 
 
 I don’t really think it can be overcome. 
 
 But for this person who is being spoken about? 
 
 I mean he doesn’t know that they talking about him. 
 
 If he learns the language? 
 
 That would be a good idea, because if he talks Zulu or Tswana you want to 




12. How do you apply the language training in your school and at college to 





13. How can language and communication be improved in your police 
station? 
 
 I think if maybe the workshops like maybe the people from the universities or 
college … institutions … …like maybe if the person is only specialising in 
English maybe if the people can come here to the station and try to teach the 
people, not individuals… the groups like …maybe like …you chose us, 
myself, X and that other guy, …maybe this group of people that this week or 
this day, they are doing the Afrikaans or English courses. or whatever.  The 
next time it’s the other people.  Like here in Krugersdorp … we normally 
attend the courses there in Krugersdorp.  Maybe if that could also be 
implemented … at the end of the day it will benefit everybody … police. 
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Do you have any other suggestions or comments? 
 
 Ja, one other thing is …I’ve been working here since 2003.  I went to the 
college in 2002, came back 2003 .. Commander, What I’m going to say I’m 
not going to base on the language.  I am going to base it on the working 
situation.  People are not normally concerned about the wellbeing their 
members like when you went in the office if you find out sitting there at the 
table, whatever.  They just scream at you:  “Why are you here.  Go on the 
road.  The crime is outside, not in the office.”  They never come to ask you 
what are you doing.  “Did you come here to book someone in the cells, or 
what happened or why are you here?”  That particular person won’t even give 
you a chance to explain to him:  no, I came here to book a prisoner in, or I 
came here to wash my vehicle, no, you must go on the road, whatever.  
Some of the times I don’t think we are treated the same in the police.  We are 
not treated the same.  One particular example, I was once involved in an 
accident.  The person I was involved with in the accident made a confession 
to the duty officer that I was the person who’s wrong.  I never looked in my 
blind spot that this car is coming and that I wanted to overtake another vehicle 
so I bumped the vehicle.  It wasn’t anything like that, and the vehicle was not 
even damaged, but I’m not even allowed to drive.  Even today I’m not driving 
anymore…There’s another guy who was hit by a taxi.  That car was 
damaged.  But that driver, the following day he was driving.  We are not 
treated the same way.  Some of those things, they are really making me want 
to be negative on the job. …I believe it’s a racial discrimination.  Whatever 




RESPONDENT 8: MISDAADVOORKOMINGSBEVELVOERDER 
 
 
1. Please give a brief description of your duties. 
 
I’m acting commander of crime prevention.  It entails managing effective 
policing in the police station area.  Arranging for community relations to be 
effective, making sure that the people are working, organising specific crime 
prevention operations to address …  specific issues within the station area, 
and that is basically my job. 
 
 
2. Do the constables report to you?  
 
No, everybody reports to  me. 
 
 
3. What is the language policy - official or unofficial - of your police 
station, i.e. which languages are used in statements, eye witness 
reports, meetings, correspondence, general communication, etc.? 
 
English and Afrikaans … that’s official. 
 
 
4. Have you experienced any problems with this policy? 
 
No problems whatsoever. 
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5. What is your opinion of the English proficiency of the constables? 
 
The constables seem to be quite good in English.  They manage OK.  One or 
two of them struggle a bit, especially with the writing skills, spelling, grammar 
and that type of thing.  As well as talking, but in general I’m satisfied with their 
English proficiency. 
 
And Afrikaans proficiency? 
 
Among the constables, quite well…. We only have one or two Afrikaans 
mother tongue speakers in any case. 
 
 
6. Please suggest a language policy for the SAPS or your police station. 
Motivate your answer. 
 
I prefer English be the language …the preferred language of the police 
station.  90% of the community speaks English.  In order to address the …the 
reason why is obviously …. 
 
 
7. What is the role and status of sign language in this police station? 
 
 It’s non-existent. 
 
 
8. Describe your experiences when communicating with constables or 
other police officials. 
 
No, I haven’t experienced any problems.  I communicate well with them in 
English.  They do understand me.  And I can’t say that I have any problems, 
except for the one or two who don’t seem to understand fully what I’m saying. 
I think generally there aren’t many problems experienced. 
 
 
9. What is the general language proficiency of the police officials in your 
police station or the SAPS? 
 




10. How are problems with regard to language and communication 
addressed? 
 
Well, we don’t actually address it.  We don’t have the skills to address it.  It’s 
really difficult for us to address it.  We just use repetition more than anything 
else.  With regard to suspects and that type of thing, we do use interpreters if 
there is some sort of language barrier. 
 
Do you have interpreters here? 
 
No, not officially, people have the …other people that speak same language. 
We communicate by repetition. 
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What do you mean with repetition? 
 
Well, we explain it again and again until they get the idea.  And they welcome 
to ask questions.  If they not sure about anything, we explain it to them again 
in detail.  In a very basic form of English, because a lot of the English that is 
spoken by the constable is more of a basic English. 
 
And the writing problems – how do you address it? 
 
We don’t.  But we’ve been offered a course in basic adult education, that Abet 
course, but as my knowledge… not anymore.  But that’s training on a 
completely different component of the police station. 
 
 
11. With regard to the previous questions, what would be the ideal 
situation? 
 
English, as I suggest, should be the language policy….Everybody is 
comfortable with English. 
 
 




And the SAPS? 
 
I’m not aware of any language courses, no. 
 
 
13. What role can the schools, universities, technikons and colleges play in 
this regard? 
 
Well, obviously they can play a huge role, especially when it comes to the 
written communication.  I find that lots … in their language proficiency, that is 
where they lack the most, especially when it comes to spelling, grammar and 
tenses.  And that which is very important in our field, because if a thing isn’t 
said, it could lead to cases being withdrawn, the wrong assumptions being 
made, and even completely speaking about something quite different as to 
what is actually meant.  I know I have also done a diploma at the Technikon 
RSA where English and Afrikaans were subjects.  Through that they 
encourage …especially mother tongue persons … it’s quite good, but persons 
that English would be a third language speaker, it’s even better. 
 
To what extent is Afrikaans being used? 
 
Yes, it is being used.  About 30% of the people here speak Afrikaans and it is 
used quite extensively. 
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And the constables? 
 
The constables don’t speak much Afrikaans.    It all depends in what 
geographical area they come from.  We find that some of them … it depends 
where they were brought up, it tends to be their second language, and they 
speak it better than others.  It seems that we see more and more lately that 
Afrikaans is the unlikely preferred language. 
 
 
14. Do you have any other suggestions or comments? 
 
I think language-wise English is the preferred option.  I know we’ve got 11 
languages and it’s obviously going to be chaos that we entitled to ….English 
would be the most preferred language of people, but then again, everybody 
communicates in their mother tongue, but at the end of the day, we should 
get one language for everybody to understand, it would be good that English 
be the only.  I still think there is a way to go before that happens, because 
there is still a lot of Afrikaans speaking people around in the police, as well as 
all the other languages.  But to cut out all these problems that we sometimes 
experience, I suggest that English being the best and the way forward.  At the 
moment I’ve also noticed that a lot of correspondence is only done in English 
which is also … I can see … a way forward or a step to becoming the only 
language used within the police…. And that’s it. 
 
What is the official policy? 
 
Yes, English and Afrikaans.. That’s the officially policy… English and 
Afrikaans… that’s the only mediums of communication.  Radio…especially 
when you speak over the police radio, the radio …traffic control, only speak or 
understand those two languages, so much so that the other languages are 
not allowed to be spoken. 
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QUESTIONS TO MANAGEMENT 
 
 
1. What is the language policy - official or unofficial - of your police station, 
i.e. which languages are used in statements, eye witness reports, 
meetings, correspondence, general communication, etc.? 
 
2. Have you experienced any problems with this policy? 
 
3. What is your opinion of the English proficiency of the constables? 
 
4. Please suggest a language policy for the SAPS or your police station. 
Motivate your answer. 
 
5. What is the role and status of sign language in this police station? 
 
6. Describe your experiences when communicating with constables or other 
police officials. 
 
7. What is the general language proficiency of the police officials in your 
police station or the SAPS? 
 
8. How are problems with regard to language and communication 
addressed? 
 
9. With regard to the previous questions, what would be the ideal situation? 
 
10. Do the SAPS or your station offer any language proficiency courses? 
 
11. What role can the schools, universities, technikons and colleges play in 
this regard? 
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QUESTIONS TO CONSTABLES/STUDENT CONSTABLES 
 
 
1. Give a brief description of yourself or your job (e.g. job rank, duties, etc.)? 
 
2. Which languages have you done at school? What are the results that you 
attained in your languages? 
 
3. Where have you received your training as a police official? (e.g. college, 
Technikon, etc.) 
 
4. What language training have you had in your policing course? 
 
5. Are you currently doing any language courses? Why? 
 
6. Do you feel proficient enough in English to do your work well? Do you 
think that your colleagues in general are proficient in English? 
 
7. Is there a need for police officials or policing students to do language 
courses? Why? What should the content of such language courses be? 
 
8. Describe your own or your colleagues’ experiences when communicating 
with a member of the public who does not speak the same home language 
as you. 
 
9. Describe your own or your colleagues’ experiences when communicating 
with a colleague/superior who does not speak the same language as you. 
 
10. Are you happy with your job performance? What measures must be put in 
place to ensure that you do your job better? 
 
11. With regard to the previous questions, what would be the ideal situation at 
your police station and the SAPS? 
 
12. How do you apply the language training in your school and at college to 
your work situation? 
 
13. How can language and communication be improved in your police station? 
 
14. Do you have any other suggestions or comments? 
